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Bevezető 
A festett állókép a 20. század végén a legkülönbözőbb képek özönében találja magát és 
önmaga is igen különböző karakterű. 
Még soha nem létezett ilyen sokfajta és különböző kép, és még soha nem létezett ennyi 
fajta tudomány, filozófia, művészeti koncepció és nem művészeti koncepció stb. 
A közöttük lévő tájékozódás egyre bonyolultabb és nehezebb, de mégis az izgat minket, 
hogy vajon: 
M i az értelme az egyik fajta gondolkodásnak és mi a másiknak? 
M i az értelme az egyik fajta képnek és mi a másik fajtájúnak? 
A közvetlen kérdések mögött természetesen ott van az örökké érvényes kérdés: 
M i az értelme értelmünknek? 
Mire jó az, hogy gondolkodunk? 
Miért gondolkodjunk így és nem másként? 
Mi az értelme annak, hogy festünk? 
Mire jó az, hogy formát teremtünk? 
Miért teremtsünk ilyen formát és miért ne másfajta formát? 
Magyarul: Honnan származzon a forma? 
A kérdés ezért újra aktuális: Milyen új koncepcionális érvekkel tudja a 21. század 
elején festett állókép önmaga létjogosultságát bizonyítani? 
Mert csak azt szabad, csak azt érdemes megfesteni, 
amit más módszerrel, másfajta képpel nem tudunk 
megmutatni. 
A helyzet a következő: 
A 20. század második felének művészetét elárasztották a másodlagos és a harmadlagos 
képek. 
A művészek és a képtechnikusok két módszert alkalmaztak: 
1. A redukció: 
Egy elsődleges, tehát egy eredeti meglátással teremtett kép egyre kisebb vagy 
egyre kevesebb részéből egyre kevesebb összefüggést vettek ki , és ezeket egyre 
kötetlenebbül, egyre tetszőlegesebben rakosgatták össze másodlagos, 
harmadlagos képekké. 
2. A technikai sokszorosítás: 
Ez a módszer lényegében véve az elsődleges, az eredeti kép destrukciójára 
is lehetőséget ad: sokszorosítás közben az eredeti kép egyre inkább veszíti 
finomságát, eredeti jellegzetességét. Az eredmény egyre durvább, 
egyre ziláltabb vagy összefüggések nélküli lesz.* 
* K. A.: Következtetések, avagy üdvözöllek WALTER BENJAMIN, 1987. 
Következtetések, avagy üdvözöllek V/alter Benjamin 
- A t e c h n i k a i reprodukálhatóság korában a vizuális müveknek i s 
megvan a sorsuk: reprodukálhatóvá váltak. 
Oly nyersen, oly kevéssé érzékenyen/finoman fogalmazottak, 
oly durván k i v i t e l e z e t t e k , hogy t e c h n i k a i l a g sokszorosíthatók. 
Mindennek ellenére valójában még sem sokszorosíthatók, ha az 
e r e d e t i miivet a reprodukcióval elég alaposan összehasonlítjuk -
korunkban mégis igy vélekednek. 
Sz az állitás jellemző egy k o r r a , amely ugy érzi, hogy az e r e d e t i 
mii és a t e c h n i k a i l a g sokszorosított mii finom-struktúrái közötti 
különbséget nem szükséges érzékelnie, hogy ez a kor az érzékenység 
egy bizonyos fokát nem a k a r j a sajátjának érezni. 
- Saját munkáimmal kapcsolatban éveken keresztül t a p a s z t a l t a m , 
hogy katalógusokban a l i g v o l t a k reprodukálhatók. Ezért gyakran 
készitettem kisméretű t u s r a j z o k a t nagyobb munkáim reprodukálása 
céljából. Az eredmény legjobb esetben munkáim kemény g r a f i k a i 
k i v o n a t a l e t t . így felismertem, hogy munkáim a sokszorosításnak 
ellenállnak, másrész k i a l a k u l t az a szándékom, hogy koncepciómat 
a még fokozottabb érzékenység/finomság irányába alakítsam tovább, 
hogy még a kisméretű t u s r a j z o k segítségével se válhassanak 
sokszorősithatóvá. 
Egy mü akkor valóban autonóm, ha mindenfajta triviális 
redukciónak ellenáll, a kézműves sokszorosításnak éppen ugy, 
mint a t e c h n i k a i n a k , 
- Munkáim megfogalmazási szándékai s z e r i n t nem leképezett képek, 
hanem generált, autonóm képek. Az évek folyamán egyre finomabban 
k i v i t e l e z e t t képeket f e s t e t t e m . 
Általában a z t mondhatjuk, hogy müveink finomsági fokuk alapján 
váfnak autonóm produktumokká: a finomság fokozása magasabb fokú 
autonómiához v e z e t , f o r d i t v a pedig a finomság csökkenése 
csökkenti müveink autonómiáját i s . 
Müveink t e l j e s autonómiája végsősoron nem-reprodukálhatóságukban 
manifesztálódik, abban, hogy milyen mértékben képesek önmaguk 
sokszorositását/reprodukálását megakadályozni; másképpen 
fogalmazva, hogy milyen mértékben képesek a sokszorosithatóság 
s z i n t j e fölé emelkedni. 
Kovács A t t i l a 
Köln, 1987. 
A technikai reprodukálhatóság és manipulálhatóság melléktermékeként így 
létrejöttek az „esztétikai szemmel" megfigyelt „vizuális újdonságok". 
A redukcióval mint módszerrel éppen úgy mint a technikai sokszorosítás segítségével 
megfigyelt képi effektusok egyre hígítottabb képeket eredményeztek. Ezek a híg, má­
sodlagos képek ugyan bővítették és érdekesebbé, furcsábbá, helyenként rafináltabbá 
tették esztétikai látásunkat, de csak az esztétikai látásunkat bővítették és semmi másra 
nem voltak jók: ezek a művészek gondoltak egy nagyot, a világ szerkezetével 
kapcsolatos gondolkodás örök kérdéseivel való foglalkozást 
elutasították, vagy egyszerűen képzetlenségük, talán kisebb 
tehetségük miatt nem tudták bővíteni a világ szerkezetével 
kapcsolatos ismereteinket. 
Az eredetiség fogalmát nem kötötték többé a valóság megismerésének 
szándékához, hanem annak csak felületes, triviális fogalmához, 
hogy „ilyen még nem volt". 
Ez a posztmodern tetszőlegesség. 
Mindemellett léteztek és léteznek továbbra is a gondolkodásnak az elsődleges, az örök 
kérdésekkel foglalkozó formái, i l l . módszerei: a 20. század második felében ezeket 
megközelítő gyűjtőfogalommal 
a tudományban információelméletnek, 
a művészetben strukturális kutatásnak szoktuk nevezni. 
Elsődleges képet csakis akkor alkothatunk, ha gondolkodásunk elsődlegesen a világ 
újabb, helyesebb megértésére irányul. 
A világ szerkezetének helyesebb megértéséből jön létre az új kép. 
Azért mondhatjuk, hogy kizárólag az elsődleges kép a világ valódi képe, mert az 
visszafelé is összeköt minket a valósággal a való világgal. Azért van reális értelme, 
mert segít minket a tényleges tájékozódásban. 
Szellemünk ezért valóságfeltáró legyen és céljaink építő szándékúak legyenek: 
a valóság feltárása a művészet egyik központi feladata, 
a valóságot leképező vagy a vizuális valóságot képző, generáló forma megteremtése a 
művészet másik központi feladata -
az előbbi módszere elemző, analizáló, 
az utóbbi módszere leképző (figurális és nem figurális) -
majd összegző, szintetizáló, 
vagy 
képző (absztrakt, azaz generáló) -
majd összegző, szintetizáló. 
Elsődleges képet, elsődleges képi formát, il l . elsődleges szintaxist a művészetben csakis 
az analizáló + szintetizáló gondolkodás egybefont, integrált módszerének segítségével 
tudunk teremteni. 
Az elsődleges kép a világ új struktúráját mutatja. 
Korai munkásságom 
Az 1963 - 64-es tanév volt az utolsó, amelyet a Magyar Iparművészeti Főiskolán vé­
geztem. Ekkor kezdett érdekelni a nem-euklideszi geometria és BOLYAI JÁNOS 
személye. 
Tulajdonképpen nem is annyira maga a nem-euklideszi geometria gyújtotta fel képzele­
temet, hanem BOLYAI JÁNOS azon kijelentése, melyet az 1823. november 3-án édes­
apjának írt levelében olvastam: 
„ - . . . csak annyit, hogy a semmiből egy új, más világot teremtettem." 1964. július 3-án 
érkeztem a Németországi Szövetségi Köztársaságba. Édesapám magyar nyelvű 
irodalmat küldött nekem, hiszen csak akkor kezdtem németül tanulni. 
1965-ben az Élet és Tudomány egyik számában újra olvastam a nem-euklideszi geo­
metriáról. Mégegyszer elkezdtem foglalkozni a kérdéssel. Rájöttem, hogy vizuális 
összetevőket is ugyanúgy operábilissá lehet tenni, ha az anyagot és annak tulajdonsá­
gait, i l l . vizuális tulajdonságait szétválasztom egymástól - így külön kezelhetővé vál­
nak. 
Eszembe jutottak Lord BYRON és OSCAR WTLDE aforizmái, amelyeket 16 évesen 
oly szenvedélyesen olvastam. O. WTLDE azt írta: „—Az első kötelesség az életben az, 
hogy az ember legyen olyan művészies, amilyen csak lehet." 
Fiatalságomat Magyarországon az ideológiailag diktált és irányított szocialista realiz­
mus éveiben éltem, amikor unos-untalan egy utópia leképzésével, i l l . a művészet párt-
politikailag felfogott irányelveivel foglalkoztak. Ebből a helyzetből kiindulva válik iga­
zán érthetővé, hogy ettől eltérő, sőt ellenkező irányba törekedtem. 
Úgy gondoltam, a művészet legyen művészies, azaz mesterséges, hiszen a leképzés el­
vére alapozott művészet „természetes", azaz természetelvű. 
- Hagyjuk el a leképzést és forduljunk a kép felé, mondtam magamnak - de hogyan? 
Ez volt számomra akkoriban, 1965-ben a kérdés. Az ilyen kijelentések, mint „müvé-
sziesség",„-... a semmiből egy új, más világot teremtettem", állandó jelenlétükkel fo­
kozott szuggesztív erővel hatottak rám, és végleg beköltöztek tudatvilágomba. 
Megértettem, hogy képi gondolkodásomnak egy részét átalakíthatom, mégpedig úgy, 
hogy a vizuális tulajdonságokkal műveleteket végezhetek. Hiszen képi világomnak egy 
bizonyos tulajdonságát / jellemzőjét egyszerűen kicserélem egy másik tulajdonsággal. 
Ha fejlődni szeretnék, nem szükséges festés előtt minden alkalommal a természeti je­
lenségek sokaságában egy „modellt" keresnem. 
Egyszeriben teljesen új fényben láttam azokat a próbálkozásaimat, amelyeket 1958 feb­
ruárjától a tárgyi világtól függetlenül készítettem. Ezen a ponton vált fontossá számom­
ra az a gondolkodási mód, ahogyan a nem-euklideszi geometriát BOLYAI JÁNOS 
konstruálta. Az egyik axiómát kicserélhetem egy másikkal, az egyik vizuális tulajdon­
ságot, vizuális jellemzőt kicserélhetem egy másikkal. 
Világossá vált számomra, hogy a természeti jelenségek elemzésén túl mechanikus / 
absztrakt műveletek segítségével is elérhetünk eredményeket. A műveletek mesterséges 
eredményekhez vezethetnek és ez a módszer függetlenít a természettől.Úgy gondoltam, 
ha a matematikában eltekinthetünk a természetes szemléleti formáktól, akkor ugyanez 
talán lehetséges a művészetben is. Azt reméltem, hogy ezzel a módszerrel visszanyerem 
majd szabadságomat. 
A természettől „valóban" független, mesterséges tereket, mesterséges struktúrákat kép­
zeltem el. Nem volt azonban számomra világos, milyenek is lehetnek ezek. Viszont 
sziklaszilárd meggyőződésem volt arról, hogy a számokat és struktúrákat kedvelő ter­
mészetem nemsokára mindezt tudni fogja. S mert koncepcionálisan még mindig nem 
tudtam, hogy mit is fessek, folytattam elemzéseimet és végiggondoltam sokirányú képi 
ötleteimet. Gondolkodtam és időt adtam intuíciómnak, hogy beérjen. 
Az elkövetkező hónapokban azonban észrevétlenül közeledtem ahhoz, hogy tisztázód­
jon bennem minden és megfogalmazhassam koncepciómat. 1967 tavaszán régi kínai f i ­
lozófiát olvastam. CSUANG CSOU pillangóról írt hasonlatával vált tudatossá számom­
ra a logikusságnak az a közös pontja, melyet hasonlónak éreztem saját mentalitásom 
középpontjához. 
Az 1967-es év második felében megírtam 
„Az átalakuló plasztikusság kiáltványá"-t. 
Az erre következő két és fél évben kidolgoztam koncepciómat és szintaktikai elméle­
tem minden lényeges kiinduló pontját, így a megtalált új szintaktikai axiómát is. Az 
első diszkontinuális / disztanciális vonatkoztatási.rendszert 1970 húsvét vasárnapján 
rajzoltam. 
KANT térről és időről alkotott szemléleti formái, i l l . nyelvről alkotott véleménye: 
„ - Nyelvem határai egyben világom határai is." BOLYAI JÁNOS és N . I . 
- LOBACSEWSZKIJ két különböző nem-euklideszi geometriájával érvényét vesztette. 
Ők új világokat teremtettek a semmiből - MÁLEVICS is így fogalmazott később. 
Példájuk segítségével tudtam megszabadulni a természetutánzó szemléleti formáktól. 
Csak egyfajta természettől nem akartam megszabadulni, a sajátométól. 
Ezt azonban nem sajnálom. 
1987.08. 1 5 - 2 1 . 
Mindazt, amit képesek vagyunk érezni és elgondolni, azt képesek vagyunk finoman 
megkülönböztetve is érezni és elgondolni: végtelenségekben, azaz univerzumokban. 
Ez BOLYAI JÁNOS ideája EUKLIDESZ -hez képest: 
az euklideszi általános tulajdonságokat kibővíti e tulajdonságok végtelen variábilisei-
nek irányába és ezzel megnyitja az utat a(személyes szabadsa^kifejezés^ felé - az e-
gyén önismeretének / világismeretének / saját kultúrájának, közmegegyezéseinek feltá­
rásával kiválaszthatja az önmagához, i l l . képalkotó képzeletéhez szükséges analóg ma­
tematikai változókat. 
1967 tavaszán megértettem, hogy egy bizonyos összefüggés magva a matematika 
szimbolikus nyelvén éppen úgy kifejezhető, mint a festészet szenzuális nyelvén -
a két nyelv között tehát transzformációs összefüggés van. 
Miután ez világossá vált számomra fogalmazhattam úgy, hogy lényegében véve 
- a festés egy matematikai egyenlet képi megoldása, 
vagy 
- a matematikai egyenlet egy kép megértése a mennyiségi szimbólumok nyelvén. 
Az átalakuló plasztikusság kiáltványa 
A természet változó realitás. Minden, ami létezik, egyedi eset, csak egyszer előforduló 
megvalósulás. Az anyag mozgásformáinak csodálatosan rendezett káoszában minden 
módosuló mozzanat formaváltozást eredményez. 
„Én, Csuang Csou, egyszer azt álmodtam, hogy pillangó vagyok. Lebegő pillangó, aki 
jól érezte magát, megelégedett volt és semmit sem tudott Csuang Csouról. Hirtelen fel­
ébredtem, és észrevettem, hogy ismét Csuang Csou vagyok. Most nem tudom, Csuang 
Csou vagyok-e, aki azt álmodta, hogy ő pillangó, vagy pillangó vagyok, aki azt álmod­
ja, hogy Csuang Csou." 
Az embert és a pillangót határ választja el egymástól. A határt átlépni átalakulás. 
A természetből kiindulva a képző- és a díszítőművészetben elvont artikulációs formák 
fogalmazódtak meg, a vizualitást átfogó, egyre összetettebb kifejezési formák alakultak 
ki. E fejlődésben új lehetőség rejlett, az értelem vezető szerepének lehetősége, amely 
először MÁLEVICS fekete négyzetében valósult meg. Az e képből sugárzó 
erőfeszítés a sajátosan kiválasztott vizuális viszonyok elemzésére irányult. Az eredmé-
~ щ képek és plasztikák sora, egyszerű, könnyen áttekinthető szerkezetekkel, leginkább 
absztrakt és konkrét elképzelések kevert formái. E müvek természetük szerint nem e-
gyediségre utaló produktumok, sokkal inkább prototípusok, az átalakítás lényegét tar­
talmazó elvek. 
E tapasztalatok alapvető vizuális feltételeket tudatosítottak. Újabb ismeretek szerzése 
céljából szükségessé vált a jelenségek teljesebb elemzése. A természet minden formája 
és viszonya törvényszerűségek szerint valósul meg, melyek kategorizálhatók. Összetett­
ségüknek megfelelően hierarchikus rendet alkotnak. Ha a törvényszerűségeket, mint az 
anyag tulajdonságait elválasztjuk az anyagtól, mint tiszta tulajdonságokat, tiszta 
szemléleti formákat ragadhatjuk meg. 
A tiszta tulajdonságok egymás mellé rendelésével mesterséges rendszert alkottam, mely 
nem absztrahált, hanem mesterséges alakítást tesz lehetővé. Ez a rendszer a tulajdonsá­
gok vizuális, az idő által előidézett szervezési formája,- melyet „átalakuló plasztikus­
ságának nevezzek. Mint vizuális nyelv az „átalakuló plasztikusság" elváltozó, mester­
séges folyamat. Munkáimat e plasztikusság hordozóinak tartom. 
Ezért nevezem valamennyi művemet szubsztrátumnak (azaz hordozónak). 
Az átalakuló plasztikusság a jelen aktualitásában a matematika segítségével valósítható 
meg koordinátarendszerekben vagy e 
koordinátarendszerektől függetlenítve. 
Az aktualitás nem analitikus, 
nem absztraháló, 
Az elemek nem absztraháltak, 
A szerkezetek nem természetesek, 




hanem mesterségesen autonómok, formai 
és asszociatív tisztaságot követelnek, szigorú 
formaművészetet. Az elemeknek funkcionális 




Korunk a szintézis kora. Az a véleményem, hogy az embernek a művészetben, hasonló­
képp ahhoz, ami más kutatási területen történik, érdemes segítségül hívnia a matemati­
kát, az egzakt módszert. 
Korábbi analíziseim tárgyai a különböző állapotok voltak. Most sikerült az elemzéseket 
a változásokra, az átalakulásokra kiterjesztenem. Ezzel párhuzamosan a képtér sajátos 
karakterisztikáját vizsgálom. Szigorúan különbséget teszek forma és szabály között. A 
szabályok alakító használata megakadályoz mindenfajta tetszőlegességet, és biztosítja a 
vizualitás és a forma pontosságát. 
Az átalakuló plasztikusság létrehozása tehát alkotóan stmktúrateremtő művelet. Az en­
nek eredményeképp létrejövő minőségek alkotójuk képzelőerejétől függnek és tisztán 




a következő szempontokat tartottam fontosnak figyelembe venni: 
1. A struktúrák szekvenciális felfogását, 
2. A gondolkodás generatív módját, 
3. A képi képzetek matematikai szervezését, i l l . programozását, modellezését, 
4. A tér és a tömeg ш Ш ш ш ^ a l z a z külön definiált kezelését, a vonatkoztatási 
rendszer és a benne artikulált tömeg külön-külön programozását, 
5. A koncepció képzetes / imaginárius, az összeadás elvére alapuló legyen, 
ne leíró / deszkriptív, az osztás elvére alapuló legyen 
- hiszen az osztás elve reneszánsz elv, 
6. A forma paraméterek segítségével megfogalmazott strukturális információ 
eredménye legyen, tehát generatív és nem imitativ, 
7. A munkamódszer megismételhető és ellenőrizhető legyen: 
elméleti koncepció - kódolt program - konstrukciós rajz mm-es papíron -
szubsztrátum (rajz, kép, plasztika), 
8. Egyszerre több mű legyen elgondolható, tulajdonságok szerinti 
összefüggésekben, csoportokban, i l l . transzformációs algoritmusokban 
legyenek megfogalmazva; a tulajdonságokat pedig számoszlopok reprezentálják, 
9. Ne csak a módszer, az idea is generatív legyen: 
az egyszer elindított módszer szerint minden további struktúra „automatikusan" 
kikövetkeztethető legyen - a módszer tehát ne személyemhez kötődő, hanem 
algoritmikus legyen, 
10. A koncepció szándékában formaalkotó legyen, vagyis: 
a képi forma és a kép egésze jól formált alakzatú legyen, 
abban a meggyőződésben, hogy a kimondott szónak, a megfestett képnek 
valóságot teremtő ereje van, 
11. A koncepció tiszta formaművészetet eredményezzen -
a művek ne tartalmazzanak semmilyen más elemet, mint tiszta formát, 
12. A formák ne vonzzanak természeti asszociációkat, 
13. Egy mű egyszerre szimmetrikus és aszimmetrikus is legyen, 
14. Nyugalom és dinamikus egyensúly egyszerre legyen jelen, 
15. A koncepció visszafordíthatatlan / irreverzibilis legyen, 
16. A koncepció nyitott legyen: 
a szintaxisnak ne legyen sem eleje, sem vége, a műnek viszont legyen eleje és vége, 
17. A koncepcio'nyélvezete logikai elvű legyen, ne természeti elvű -
a logikai térből, ne a természetes térből és 
a logikai fényből, ne a természetes fényből levezetett legyen. 
A fénynek két általános tulajdonsága van: színesség és világosság. 
A nyelvezetekhez, a képi formák általános tulajdonságaihoz hozzárendelhetem 
a világosságot, (a képi formák egyedi kibontakoztatásához a színességét, 
amivel munkáimban nem foglalkozom). 
Csakis a nyelvezetek általános rendszereivel, azok szintaxisával szeretnék 
foglalkozni. Ezért választottam a két értékű fehér - fekete tartományt, i l l . 
annak érzékenyebb kezelését, a fehér - szürke - fekete skálát. 
A digitális / két értékű megjelenítés eszköze az igen - nem, az egy és a nulla. 
Minden vizuális minőséget mennyiségi halmazokkal szeretnék megfogalmazni: 
a vizuális érzékenység a számszerűen kezelt skaláris kombinációk 
megnyilvánulása legyen, 
18. A mű kivitelezése időtálló legyen, 
19. A mű kivitelezése a legfinomabb érzékenységig fokozza a fehéret - feketét, vagy 
a fehéret - szürkét - feketét, 
20. A koncepció és a realizált vizuális gondolatok a magyar és az európai vizuális 
kultúra szintaktikai összefüggéseivel, univerzáliáival foglalkozzon. 
A kultúra, 
így a vizuális kultúra is akkor kezdődött, amikor érzékenységünkben ikrek születtek: 
a tudatosság elkülönült az ösztönösségtől, 
a szakaszosság a folyamatosságtól. 
A hit világa mellett a fenti négy terület ritmusa határozott meg mindent, ami 
elődeinkben élt és mozgott: kialakuló kölcsönhatásaik eredményezték a kulturális fo­




1. imitativ művészetek 3. empirikus tudományok 
2. kutató művészetek 4. logikai tudományok 
folyamatosság 
szakaszosság 
Az egyes területek között kialakuló további kölcsönhatások egyre bonyolultabb folya­
matokat indítottak el. 
A kölcsönhatások alakulása a közelítések arányában lehet távoli, gyenge és erős. Ha a 
zajló folyamatok közötti kölcsönhatások intenzitása még az erős kölcsönhatásnál is he­
vesebb, akkor a résztvevők között fúzió jön létre: új valóság születik. Az új valóságok­
ban létrejött szintézisek új végtelenségek kapuit nyitják meg. 
Az emberi megismerés előfeltételeiről a görögök azt mondták: 
Ép testben ép lélek 
Én ehhez szeretném még hozzáfűzni, hogy 
Ép lélekben ép szellem 
Megismerő képességünk egyenes arányban van képalkotó képességünkkel. Mindennek 
van épelméjű magyarázata, azonban eszünk / szellemünk ép működésének előfeltétele 
lelki életünk többé-kevésbé kiegyensúlyozott működése. A pszichotikus lelki élet csök­
kenti annak valószínűségét, hogy szellemünk a jelenségek magyarázatára épelméjű me­
goldásokat találjon. Mindennek van magyarázata, csak idő kérdése, hogy rátaláljunk. 
Mindenféle irányba lehetséges tisztán következtetni, csak idő kérdése, hogy megtalál­
juk a módját. Ha a megoldás megtalálásának még nem jött el az ideje, ne leplezzük 
tudatlanságukat bonyolított érthetetlenségekkel vagy nem létező okok állításával. Böl­
csebb ilyenkor türelemmel tovább gondolkodni. 
Szövegemben csak arról szeretnék írni, ami vizsgálódásaim alapján érthetően tűnik 
számomra. 
Értelmiséginek akkor nevezhetjük magunkat, ha elsősorban értelmünket, 
azaz józan eszünket használjuk, amikor eligazodni szeretnénk a világban. 
Magyarul: ha nem indulatainkkal, nem érzelmeinkkel, nem biológiai reflexeinkkel, 
nem politikai szándékaink, nem alkalmazó vagy pénzkeresési szándékaink, stb. szerint 
kezeljük megismerésünk tárgyát. A felsoroltak esetleg motiválhatnak választásainkban, 
de nem lehetnek megismerő szándékaink eszközei. 
Feladatunk a művészetben, tudományban csakis az lehet, hogy tiszta és világos, a józan 
ésszel is magyarázható - tehát épelméjű - képet alkossunk magunknak a dolgok, 





hogy igaz kijelentéseket tehessünk, 
más szóval formai tökélyre tehessünk szert. 
A szellemi ember függetlensége 
Lélektanilag három terület közös működésének eredménye az, amit szellemi tevékeny­
ségnek nevezünk: 
érzékszervi gondolati koncentráló 
Természetünkből következően három belső világunk van: 
érzelmi értelmi akarati 







Vágyaink ideákká vagy célokká sűrűsödnek: 
teremtő formában: 
szépség ideái igazság ideái 
romboló formában: 







Jóllehet e három terület a valóságban egymást mindig kiegészíti, mégsem pótolja egyi­
ket sem a másik kettő. Mindegyik azonos önmagával és mint sajátságos teljesítmény 
független, azaz autonóm. Az egyes területek ezért csakis önmaguk érvrendszerével 
építhetők fel, azaz nem indokolhatók a másik két területről vett érvekkel és nem is 
értékelhetők azok szempontja szerint! - csakis önmagukon belül! Tehát bármelyik két -
területet vesszük, abból nem rajzolható fel a harmadik. 
Szabadságvágyunk nem más, mint a fönti három területen való szabad, 
független mozgás lehetősége iránti vágyunk. 
DESCARTES korában alakult ki az a máig érvényes szekularizált, intellektuális etika, 
amely nem ismer önmagán kívüli autoritást. 
Az elsődleges elvek 
Mindazt, ami a szemünkön, a gondolkodásunkon és a leikünkön áthaladó végtelensé­
gekben keletkezik 
- négy mögöttes elvre vezethetjük vissza (leíró, deszkriptív módon), vagy 
- négy kiinduló elvből építhetjük fel (létrehozó, generatív módon). 
Minden alapkutatás abból a tényből indul ki, hogy 
az anyagról a térről az időről az energiáról és az információról függetlenül tudunk 
gondolkodni: ezek további okokra nem vezethetők vissza. Ezért koncepcionálisan kiin­
duló elvként kezelhetjük őket. 
ANYAG/ TER ГОР 
= tömeg * 
ENERGIA INFORMÁCIÓ : elv­
ként 




































* BOLYAI JÁNOS ismerte fel elsőként a gravitációs tér és a geometriai tér közötti 
kölcsönhatásos összefüggést: ezzel megalapozta az általános relativitás elméletét. 
1914-ben A.EINSTEIN Marosvásárhelyen járva tanulmányozta BOLYAI JÁNOS 
kéziratait és a relativitás elméletére vonatkozó kéziratokat eltulajdonította. Két évvel 
később, 1916 -ban publikálta Berlinben a mai napig neki tulajdonított elméletet. 
BOLYAI JÁNOS ezirányú kéziratai mindmáig az EINSTEIN - hagyatékban 
találhatóak, az USA -ban. 
** A szintaxist strukturáló képi fantáziánk az anyagot és az energiát téridőben szerve­
zett egységgé fogalmazza. 
Célunk tehát az legyen, hogy rátaláljunk a képnvelvi kifejezés szabadságára, a képi 
nyelv szintaxisában rejlő olyan szubtilis erőforrások, dinamikák felfedezésével vagy 
megszervezésével, melyek személyes érzékenységünk sajátosságait közvetíteni képe­
sek. 
*** Képet festő tevékenységünk a festészet anyagait azok érzékelhető dinamikái és 
kölcsönhatásai szerint a képi térben szervezett színes formákká alakítja. 
Az érzékelhető dinamika azt jelenti, hogy a képi térbe vitt festék színét szemünk érzé­
keli, ezt a megfelelő kiegészítő / komplementer színnel és világossági fokozattal kie­
gyenlíti, majd elegyítés után együtt látja. 
A másodlagos elvek 
Az anyag, a tér és az energia időben történő információs / dinamikus kapcsolata 
a mozgásformáknak két elvében nyilvánul meg: 
- az okság elve: akkor érvényesül, amikor a folyamat egyes fázisait 
ok - okozatként fogjuk fel, 
- a szinkronitás elve: akkor érvényesül, amikor két vagy több, 
egyébként az okság elve szerint zajló folyamat 
térben és időben véletlenül, tehát nem okszerűen találkozik. 
A folyamatok találkozásának oka nem magukban a 
folyamatokban rejlik. Találkozásuk kölcsönhatásokhoz vezet 
és a folyamatok struktúráiban minőségi változást eredményez. 
A szemléleti formák 
Ha az elsődleges és másodlagos elvekben megnyilvánuló elméleti gondolatok képzetes 
formát nyernek, képzeletünkben aktualizálódnak, kialakulnak szemléleti formáink. 
Amikor a természetet vagy önmagunk természetét kutatjuk, a dolgoknak, a jelenségek­
nek különböző törvényszerűségeit vesszük észre. E törvényszerűségeket tulajdonságaik 
szerint csoportokba rendezhetjük és a továbbiakban minden stiláris kötöttség nélkül 
mint vizuális kategóriákat kezelhetjük. Ilyenek lehetnek pl.: 
áttetszőség változékonyság modellezhetőség 
kódolhatóság állandóság homogenitás 
dekódolhatóság tagoltság heterogenitás 
színnélküliség zártság szinkronitás 
poliritmikusság nyitottság végtelenség 
polimorfikusság finomság vég-nélküliség 
periodikusság megszámolhatóság tektonikusság 
fakóság töredékesség ritmikusság 
áradó színesség letrikusság ellentétesség 
szekvenciálisság kötött formájúság transzformálhatóság 
dinamikusság nyitott formájúság metrikusság 
mozdulatlanság egyszínűség szimmetrikusság 
valószínűtlenség többszínűség aszimmetrikusság 
elrendezettség dimenzióváltás harmonikusság 
integráltsági fok digitalizáltság diszharmonikusság 
sokrendszerűség egyszerűség visszafordíthatóság 
integráltság strukturáltság visszafordíthatatlanság 
és még számos más 
Személyiségünkből következően bizonyos szemléleti formákkal inkább szimpatizálunk, 
másokkal kevésbé. Munkánk folyamán a nekünk szimpatikus szemléleti formák szerint 
alakíthatjuk ki koncepciónkat. 
A koncepciók 
A hagyományos gondolkodás a tartalom és forma kapcsolatának taglalásában merült ki. 
Ez a módszer az információ tudományos fogalmának megalkotásával (1948.), a kom­
munikáció elméletének kidolgozásával, i l l . ezek esztétikai következményeivel az '50-es 
évek végén, de legkésőbb a '60-as évek elején érvényét vesztette. 
A modem vizuális gondolkodás az információelmélet nyelvelméleti felfogásából 
indul ki. A vizualitásnak mint szemiotikának három aspektusa van: 
szintaktika, szemantika, pragmatika, 
magyarul: nyelvtan, jelentéstan, alkalmazástan. 
E három aspektus generatív viszonyban van egymással. Egy bizonyos nyelvtanra van 
szükségünk ahhoz, hogy vizuális vagy pl. verbális kijelentéseket tehessünk. Ezeket a 
kijelentéseket azután természetesen a művészeti gyakorlatban kamatoztathatjuk, hogy 
formai tökélyre tehessünk szert. 
Az én elképzelésem szerint, amit művészetnek nevezhetünk, nem más, mint szintaktika 
- és csakis szintaktika. 
Mindenfajta jelentés természetesen összeköthető a szintaktikai struktúrákkal, de ezek 
tetszőleges és deklarált kapcsolatok. Bármikor szétválaszthatok és ugyanahhoz a szin­
taktikai struktúrához más jelentést is köthetünk. A jelentés azért nem művészeti, mert 
nem vizuális kérdés. 
Viszont az tény, hogy a szintaktikai struktúrák önmagukra vonatkozó jelentéssel is bír­
nak, hiszen pl. egy kör mást Jelent", mint egy függőleges vonal. Ezek a jelentések az 
ősi misztikumból származnak - a kulturális változások során újraértelmezésük végigvo­
nul a művészeti gondolkodás korszakain. A 20. századra az ősi jelentések elhomályo­
sultak és asszociációssá váltak, vagy élményszerű szimpatikus, antipatikus érzelmeket 
váltanak ki. 
Egy bizonyos jelentés jelentőssé válhat számunkra, pl. motiválható erejűvé, hogy egy 
művet megteremtsünk, vagy hogy egy müvet élvezzünk. De az bizonyos, hogy a művé­
szetben a jelentés szintaktikai minőség nélkül értéktelen. A jelentésnek csak az „élet­
ben" lehet értéke. 
A jelentésekkel való foglalkozás programművészet. Egy bizonyos témát a művészetben 
bármilyen nyelvezettel összeköthetünk, pl. ARANY JÁNOS nyelvezetétől a giccsig. 
Egy templomot (témát) bármilyen vizuális nyelvezettel, vizuális szintaxissal megfesthe­
tünk, a reneszánsztól a pop art -ig, PIERO DELLA FRANCESCA nyelvezetétől a 
giccsig. A jelentésnek, hogy egy bizonyos templomot lefestünk, lehet számunkra érzel­
mi fontossága, megörökítő jelentősége, motiválhat bármire, de nem lehet vizuális 
minősége. 
Ami megszületik, az előbb - utóbb kölcsönhatásba kerülhet egymással 
Az idők folyamán képi világunknak két területe bontakozott ki: az egyik a 
képzőművészet, a másik a leképzőművészet. Az elsőhöz két, a másodikhoz három 
összetevő részvétele szükséges. 
A képzőművészet: a logika és a személyes érzékenység kölcsönhatásának eredménye. 
A leképzőművészet: a logika, a tárgy, és a személyes érzékenység közötti 
kölcsönhatások eredménye. 
A fejlődést mindig, de főképp a 20. században a kutató / találó művészek alakítják - a 
fenti két, lényegében különböző kölcsönhatásra vonatkozó eredményeikkel. Mivel a 
képalkotó művész bármit érez, gondol vagy „filozofál", tevékenysége csakis képalkotó 
képzeletének működése szempontjából érdekes. Tehát egyértelműen kijelenthetjük, 
hogy kutatási tevékenysége nem más, mint a vizualitás, pontosabban a vizuális szinta­
xist felépítő összetevők kölcsönhatásának vizsgálata. 
Hiszen a pszichológia az pszichológia, 
az érzelem az érzelem, 
a szociológia az szociológia, 
a teológia az teológia, 
a geometria az geometria, 
a történelem az történelem, 
a mítosz az mítosz, 
a szabadságérzet az szabadságérzet, 
a politika az politika, 
a vallás az vallás, 
az ideológia az ideológia, 
a szexualitás az szexualitás, 
a homoszexualitás az homoszexualitás, 
a leszbikusság az leszbikusság, 
a pénz az pénz, 
a hatalom az hatalom, 
az álom az álom, 
a vágyálom az vágyálom, 
és így tovább, és így tovább 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet, 
és nem művészet 
A mindenkori modernitás / korszerűség ezért nem más, mint a kölcsönhatások vizsgá­
lata, azaz a forma eredetének vizsgálata. A művészet tehát szintaxis. Az új művészet: új 
szintaxis. Az összes többi pedig tetszőleges járulék. A járulékokkal való foglalkozás 
azonban nem művészeti, nem vizuális kérdés. Új szintaxisok megteremtése ezért az új, 
eddig ismeretlen kölcsönhatások feltárásával, illetve az új, mesterséges szintézisekben 
lehetséges kölcsönhatások megfogalmazásával azonos. 
Az 1967 / 1968 / 1969 -ben írt szövegeimben* 4 különböző kölcsönhatást sikerült 
megfogalmaznom: 
A vonatkoztatási rendszert meghatározó adatok / paraméterek alapján: 
1. Egy bizonyos vonatkoztatási rendszerjellegét / felépítését a választott 
paraméterek kölcsönhatása határozza meg. 
A formát eredményező általános kölcsönhatás a struktúra és egy nem tetszőleges 
vonatkoztatási rendszer között jön létre: 
2. Egy képi formát, mint jelenséget, csakis azzal a bizonyos vonatkoztatási 
rendszerrel való kölcsönhatásában értelmezhetjük / interpretálhatjuk, amelyikben 
az, mint struktúra megfogalmazódott. 
A struktúra és a vonatkoztatási rendszer részterületei között működő kölcsönhatások: 
A helyre, a pozícióra vonatkozóan: 
3. Egy bizonyos struktúra megjelenő formája a vonatkoztatási rendszer felépítése / 
jellege és a struktúrának abban elfoglalt helye./ pozíciója között létrejövő 
kölcsönhatás eredménye. 
Az időre, a szekvencia fázisaira vonatkozóan: 
4. Egy bizonyos struktúra megjelenő idő-formája a vonatkoztatási rendszer felépítése 
/ jellege és az abban elhelyezett változásokat meghatározó idő-adatok 
kölcsönhatásának eredménye. 
(Szóhasználatomban a struktúra szubvizuális, amelyet paramétereksegítségével fogal­
maztam meg, a forma viszont vizuális, azaz látható.) 
Budapest, 1996. 09. 16. 
* K. A.: Az átalakuló plasztikusság kiáltványa, 1967. 
K. A.: Az esztétikai tér, 1968. 
K. A.: Az átalakuló plasztikusságról, 1969. 
A művészettel való foglalkozás két különböző jelentést hordoz 
Az egyik jelentése az, hogy a művész művet hoz létre. 
A másik jelentése az, hogy a müélvező a művet élvezi. 
Élvezheti: a) a gondolkodás módja miatt, 
b) a szenvedélyek miatt. 
szintaktika szemantika 
a) 
a szintaxis szintaktikai 
látható formaként kijelentések 
megjelenik magáról a logikus 
gondolkodásról 
pragmatika 





nem látható és 
a mélystruktúrában 
marad) 
kijelentések a műélvező a műben 
a logikusan az élet szenvedélyeit 
végiggondolt . éli át, nem a megformálás 
szenvedélyekről módját 
Egy eredeti gondolat, egy eredeti érzés csak új szintaxisban fogalmazható meg, csak 
eredeti képként jelenhet meg. Akiben ez nem így működik, az nem nevezheti magát 
művésznek (...csak festőnek). Az új művészet tehát új szintaxis, új forma, új kép. 
Lehetnek persze új gondolataink, új érzelmeink, de ha azok nem új vizuális szintaxi­
sokban konkretizálódnak, akkor azok minden bizonnyal verbális, akusztikai vagy más­
fajta jellegűek. Ha mégis megfestjük ezeket, akkor régi, azaz mástól átvett nyelvezetet 
alkalmazunk: utánzó, eklektikus festők vagyunk; ...egy nem működő elképzelése min­
denkinek lehet.... 
Ha a művészetről magáról nincsenek gondolataink, akkor kakast vagy gömböt festünk, 
nem képet és nem képi formát. 
Aki nem ismeri ki magát az absztrakciók általános formáiban (metafizikai, teológiai, 
tudományos stb.), az nem ismerheti ki magát a képi absztrakciókban sem, de talán kiis­
meri magát az élet szenvedélyeiben, az életben, az élet valóságában. 
A mű élvezete természetesen egészen más. A mű tetszhet a benne megtalálható, a 
művészetről való gondolkodási mód miatt vagy a benne fellelhető élet miatt. A legtöbb 
ember nem jut el az önismeretnek arra a fokára, hogy önmaga gondolkodásáról is gon­
dolkodjon. Az ilyen embernek akkor tetszik egy bizonyos mű, ha a benne megjelenített 
szenvedélyek fellelkesítik, ha a szerelem, az öröm, a bánat, a küzdelem, a harc, az intri­
ka, a bosszú, a győzelem, a kudarc, a hazafiság stb. hat a szívére. 
Akkor foglalkozik a művészettel, ha az abban megfogalmazott jelentés őt az életben iz­
gatja, ha a jelentés jelentőséget nyer az életében. Úgy nézi a képet, mintha a való életet 
élné. Az a legjobb mű, amelyikben a neki legfontosabb szenvedély jelenik meg. A mű­
vészi formát nem látja, az nem kerülhet a szenvedélyei elé. 
Az ilyen műélvező vak a szintaxisra. 
Ahogyan vannak színvakok, úgy vannak szintaxis-vakok is. Mivel a tömegek lázadása 
óta a tömegek is élvezhetik a művészetet, de műveltségük nem lépi át az élet ismeretét, 
így a szenvedélyek határait: ők határtalanul szenvedélyesek. 
Ezért nem népszerű, mert nem is lehet népszerű a 20. század kutató avantgárdja; még 
akkor sem, ha építő jellegű. 
Mégis, a művész képet, képi formát fest, nem embert vagy tárgyat. 
A festett kép és a technikai kép a korábbi századokban 
Az intuícióba vetett hit a művészek legtöbbjében szemben áll az analitikus-logikus úton 
nyerhető ismeretszerzéssel. A vizuális intuíció segítségével, melyet belső látásnak is 
nevezhetünk, hisznek abban, hogy ők a dolgokról nemcsak új, de fontosabb és 
helyesebb képi sejtelmekhez juthatnak, mint azok, akik a tapasztalati, az érzéki 
adatokat és a logikai struktúrákat ésszerűen elemzik, hogy azokat koncepciós 
elképzelések szerint rendezzék. 
A művészek az észt és az intuíciót egymással szembeállítják, noha különböző módon 
lehetnek termékenyek és mindketten tévedhetnek is. Az ész nem juthat el bizonyos 
területekre ahová az intuíció eljuthat, viszont az intuíció sem jut el bizonyos másfajta 
területekre, amelyekre a logikus következtetések eljuthatnak. 
Ez a furcsa szembenállás azért van, mert a művészeti főiskolákon hiányzik a logikai, a 
vizuális logikai képzés éppen úgy, mint az „aktuális" tudományos világnézet 
közvetítése; de a művészek sem hajlamosak a megfelelő szintű logikai vagy 
tudományelméleti önművelésre. DESCARTES szerint „ - A józan ész van 
legigazságosabban elosztva ezen a földön, mert még senki sem tiltakozott, hogy neki 
túl kevés jutott volna belőle." Sokfajta művész létezik, de az elmaradisták vannak a 
legnagyobb számban. 
A festett képi forma és az ésszerű technikai forma évszázadokig külön utakon járt. A 
festett képi forma története mint művészettörténet vagy mint morfológia, az eddigi 
értékelések szerint ismert. A forma másik útjának történetét megkíséreltem 
1TAz ésszerű forma technikai és természeti eredete, 1993" 
című írásomban röviden összefoglalni. Ezeket a gondolatokat szeretném még a 
következőkkel kiegészíteni: 
A.festészet, i l l . a festett állókép a 20. század végén teljesen új helyzetben találja magát. 
Ez a helyzet még drámaibb, mint amikor 1838-ban a francia DAGUERRE felfedezi a 
fényképezést és szintén 1838-ban az amerikai festő és szobrász MORSE SÁMUEL a 
Morse-távírót. E két eljárás a jövő két lehetséges útját indította el: az analóg és a 
digitális utat. 
Akkor is és most is a forradalmian új technikai lehetőségek "merőben újszerű képek 
előállítására adnak lehetőséget. 
Akik koruk tudományát összhangba tudják hozni belső, személyes világukkal, azok 
jutnak el az ésszerű forma szintéziséig. 1619-ben jegyzi fel DESCARTES, hogy 
„ - Felfedeztem egy csodálatos tudomány fundamentumait". Minden addigiban 
kételkedett és módszerében csakis saját gondolataira, értelmére hallgatott, azokból 
csakis azokat fogadta el, amelyeket lelkiismerete szerint tisztának és világosnak talált. 
Módszere személyes, ez működteti intuícióját, és hogy e módszert univerzálissá tágítsa, 
az egész világot az értelem elveiből, a velünk született eszmékből építi fel. 
Ilyenek pl. a logika alapelvei, melyek velünk született jellege nem úgy értendő, hogy 
már az újszülöttek is ismerik, hanem úgy, hogy pusztán gondolkodás révén rájuk 
tudunk találni. 
Egy másik elv az analitikus geometria, melynek révén meg lehet alapozni a 
tudományos igazságok helyes módszerét. A tudást biztos alapokra akarta helyezni, 
hiszen mint írta:, - A matematika igazságai tisztán és világosan beláthatok". A világ 
dolgait, minőségeit mennyiségi viszonylatokra próbálja visszavezetni. 
Ezzel a módszerrel PÜTHAGORASZ után az újkorban DESCARTES -al még 
egyszer kezdetét veszi a matematikai modellekben való gondolkodás. 
Az új helyzetben előtűnik a régi bölcsesség: az ember megértheti a természet nyelvét, 
hiszen ő is a természet része. 
„ - Nézz magadba, benned van az igazság!", 
„ - Ismerd meg tenmagadat"- szólított fel minket a delphi - i jósda, 
„ - Gondolkodom, tehát vagyok " - valamint 
„ - Felfedeztem egy csodálatos világ fundamentumait" - mondta DESCARTES, 
, - . . . a semmiből egy új, más világot teremtettem" - írta BOLYAI JÁNOS 1923-ban, 
amikor felfedezte a szintén független nem-euklideszi teret, 
„ - Az ész halála szörnyeket szül" - fogalmaz GOYA, mert a kor drámáit csak ésszel 
lehet túlélni. 
A szám és az etika kapcsolata 
Gondolkodásunk és életünk, azaz érdekeink világa két különböző kapcsolatban lehet 
egymással. Ezt a kapcsolatot elménk elhatározása teremti meg: 
1. Az etikus gondolkodás. 
Elménk összefüggő egységnek tekinti a gondolkodást és az életet, 
ezért felelősségtudattal kezeli önmagát éppen úgy, mint az élet dolgait és 
az emberi kapcsolatokat. 
2. Az etika nélküli gondolkodás. 
Elménk különállónak tekinti a gondolkodást és az életet / érdekeinket, ezért 
külön-külön, azaz tetszőlegesen gondolkodik önmagáról éppen úgy, mint az 
életről, mint az emberi kapcsolatokról és nem érez irántuk felelősséget. 
A gondolkodásnak ezt a módját instrumentális észnek nevezik. 
A szakaszosság logikai elvű szervezettségéből fakadó gondolkodás kibontakoztatása a 
matematika: mennyiségek és minőségek viszonyáról szóló csakis igaz kijelentések 
halmaza. 
A matematikai gondolkodás a 20. század közepére eljutott a mesterséges intelligencia 
struktúráihoz, amelyeket az igen és nem verbális nyelvezetével, i l l . a 
kettes számrendszer segítségével szoktak kódolni. 
Az etikus gondolkodás és az igaz kijelentések kettes számrendszerben való 
kifejezésének első megnyilatkozását JÉZUS szavaiban találjuk meg. 
„ - Mondjátok, hogy igen, igen, vagy nem, nem. 
Minden ami ezen túl van, rossz." 
Vagyis informatikai nyelven fogalmazva: 
Mindazt, ami az igen-en és a nem-en túl van, 
hibás adatkezelésnek mondhatjuk. 
Újítani gondolatot vagy nyelvet lehet 
A gondolati változások lelkünkben történnek. Ennek adunk művészként formát, 
képnyelvi kifejezést, megújított analóg vagy digitális szintaxis segítségével. 
Történelmileg: 
Az ókori társadalmakban a beavatottak a kozmológián alapuló spekulációvá alakítják a 
teológiai misztikumot, a közösség számára megteremtik a mítoszt. 
Az újkorban a beavatottak megfogalmazzák a teológia lazuló formáját. 
Az ateista gondolkodás a dogmatika meggyengülésének, majd tagadásának 
következménye. Ezért LEONARDO empirikus kezdeményezése könnyen 
érvényesült. A tudósok elutasították a megmerevedett dogmákat és kialakították saját 
használatukra az intellektuális autonómiát. 
A tudomány önállósult, a kutatásban megerősödött az empirikus-kísérletező 
gondolkodás. 
Egy bizonyos idő elteltével óriási mennyiségű szaktudás halmozódott fel: felmerült e 
tudásmennyiség rendszerezésének és integrálásának az igénye. Ekkor lépnek fel az 
enciklopédisták. 
A függetlenné vált tudomány legitimálni akarta önmagát: kidolgozta a természet 
törvényszerűségeinek szabad fogalmait - ezek a természettudományos tételek; másrészt 
kidolgozta a szabad, a tiszta gondolkodás módszertanát - ez a tudományelmélet. 
A függetlenné vált esztétika, i l l . művészetelmélet kidolgozta a szabad forma 
törvényszerűségeinek művészettudomány-elméleti fogalmait - ezek a modem esztétika 
tételei. (Ide tartozik pl. a német esztétikának egy korai fogalma: a „Kunstwollen", a 
„művészet akarása" - független művészetet akarnak, független vizuális formát, nem 
pedig teológiai, vallási, történelmi stb. függő formát.) 
A művészet érzelmi vonulatán a teológiai / vallási társadalmat összetartó eszmékben 
való hit meggyengülése után megszületett a politikai nemzetállam eszméje, ezzel 
egyidőben megszületett ennek esztétikai ideálja is, a nemzeti / történelmi festészet és 
szobrászat. 
A művészet kutató vonalán a művészek megfestették, megmintázták, mondhatnám 
modellezték a rendszerelméleti érzékenységre alapuló, törvényszerűségeket kutató 
stílusokat. Szemükkel 100.000-szer átölelték a látható világot, mégis olyan 
rendszerelméleti elveket fogalmaztak meg, amelyek segítségével egyedi képeket tudtak 
kikövetkeztetni. Az első elementáris rendszerelméleti elvek között találjuk 
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF 1890-es felkiáltását: „Egy kép legyen egyszínű. Induljon ki a 
fekete festékből, a kékből vagy lilából, vagy valamilyen más színből!" 
Az ösztönös, az intuitív tudás, valamint a számszerű, il l . rendszerező egzakt ismeretek 
a 19. század utolsó harmadára majdnem egyenlő arányban halmozódtak fel. Intuíciója 
mellett mindenki használta természetes belátását is, de elméleti összefüggések 
megértésére és új elméletek kidolgozására mindez kevés volt. 
A megformálás tökélyéhez az érzelmi őszinteségből fakadó tiszta érzékenység és a 
gondolati tudatosság elsajátítása szükséges. A modern idők nyelvezetének 
kidolgozásához, az ésszerű forma megteremtéséhez a 19. század utolsó harmadától 
új szintézisekre, újfajta tudományos gondolkodásra, az új tudományok intuitív 
átélésére, vagy egzakt elsajátítására volt szükség. 
GEORGES SEURAT az első, aki tudományos alapra helyezi koncepcióját. Nála még 
egyensúlyban van a természeti és a logikai elv. 
BEÖTHY ISTVÁN az első, aki csak a tiszta logikára, a tiszta matematikai alapra építi 
koncepcióját. (Aranysor, 1919. Budapest) 
MOHOLY - NAGY LÁSZLÓ kikövetkezteti az első digitálisan kódolt képet: 
szintetizálja a logikát és a matematikai kódot. Ideájával szétválasztja a művészt és a 
kivitelezendő művet, amelyet más is realizálhat. (Telefonkép, 1922.) 
Itt szeretnék még egyszer utalni arra, hogy az új szintaktikai szintézisek az új 
kölcsönhatások tudatos megfogalmazásával lehetségesek: 
a képzőművészet: a logika és a művész személyes érzékenysége közötti kölcsönhatás 
eredménye, 
a leképzőművészet: a logika, a természeti tárgy és a művész személyes érzékenysége 
közötti kölcsönhatás eredménye. 
Ehhez járulnak a 19. és 20. században az egyre gyorsuló technikai forradalom képi 
világokat előállító készülékei. A modern idők vizuális nyelvezetének kibővítése 
számtalan technikai találmány segítségével válik lehetővé. 
Ezen a technikai területeken is két különböző szintaktikai szintézis lehetséges és még 
ezek szintézise: 
a generált kép: a technikai logika és a gépi érzékenység kölcsönhatásának 
az eredménye, 
a regisztrált kép: a technikai logika, a tárgy vagy személy, és a gépi érzékenység 
kölcsönhatásának az eredménye, 
az interaktív kép: a generált és a regisztrált kép szintézisének eredménye. * 
* K. A.: Kibernetikus-elektronikus konstrukciók mesterséges érzékszervekkel, 
1969-70. 
A tudományos és technikai világ 
gyors fejlődésének köszönhetően teljesen újfajta képi világok alakultak ki és további 
újak vannak kialakulóban. Minden új technikai szintézis új vizuális szintaxisok 
megfogalmazására, új képi világok kialakítására ad lehetőséget. 
A következőkben néhány képi módszert szeretnék felsorolni, a teljesség és a 
rendszerezés igénye nélkül: 
kronofotográfia 
fotó 
óra a képben 




















titkos írást megfejtő maszk 
keresztrejtvények 
virtuális valóság képei 
tv-képek 
kézi műszaki rajzok 
























:szervek képi megjelenítése 
:hőkép 
•.szervek radioaktív fölvevő képességének 
megjelenítése 
:kromoszómák képe 
:hang sp_ektumának képe 
:mágneses tér képe 
A rendőrség képi módszerei: 
dactyloscopia :ujj lenyomatok képei 
stb. 





Többször másolt képi minőségek: 
a nézőtéren videóval felvett mozifilm, másolva, majd vetítve, 
másolatok másolatai, 
stb. 
A művészek megfogalmazzák a látás új nyelvét Ca módszert! 
a világ új képét (a formát). 
Egyre inkább a művészeti gondolkodás, a művészeti érzékenység rendszerezésével, 
rendszerelvűségeivel, rendszereivei foglalkoznak, nem pedig az egyedi 
esetlegességekkel. Ezt nevezik a 20. században vizuális kutatásnak: minden komoly 
művészeti törekvés esztétikai és tudományos elvek integrációjából született - akár 
intuitíve, akár tudatosan. 
Gondolkodás és szemléletesség kapcsolata 
A tudományos-logikus gondolkodás a dolgok, a jelenségek szemléletes, egyedi jegyeit 
kiszűri, hogy általános eredményekhez, törvényszerűségekhez juthasson. Ezzel 
szemben a vizuális-logikus gondolkodás a dolgok, a jelenségek szemléletes formáit 
teremti meg, a törvényszerűségekből levezetett képi forma egyedi jelenségeit. 
(Természetesen léteznek a belső világ és a külső világ törvényszerűségei.) 
Végtelen számú levezetett forma, levezetési irány, kikövetkeztetési lehetőség, 
transzformáció lehetséges: ezt nevezzük a formálás szabadságának. 
Ha ezt nem így tesszük, akkor szabadosan bánunk a képi formálás eszközeivel. 
Ha tudatosan vagyunk szabadosak, akkor kép-ellenesen tevékenykedünk, képi zavart 
keltünk. 
Ha öntudatlanul, akkor buta képet festünk. 
A zavartalan munkához zavartalan körülmények kellenek - ezek 
a szabadság előfeltételei: 
a) hozzájuthassunk az összes tényhez, 
b) figyelembe vegyük az összes elérhető tényt, 
c) ne önkényesen, hanem az autentikus szándékok szerint rendezzük a tényeket, 
d) céljainkat szabadon, minden befolyás nélkül megfogalmazhassuk. 
-Az einsteini relativitáselméletből sajátos irracionális gondolkodásmód sugárzik: 
EINSTEIN és az őt követő fizikusok nem tudtak minden tapasztalati tényt a józan ész 
ítéletével összeegyeztetni. Türelmetlenül kitalálták, hogy a dolgokat bármilyen módon 
felfoghatjuk. Természetesen a dolgok nem csak egy, hanem több különböző logika 
szerinti összefüggésként értelmezhetőek, hiszen komplexitásuk erre lehetőséget nyújt: 
Gondolkodásunk általánosan érvényes útjai ezért mindig összeegyeztethetőek legyenek 
a józan ész magyarázataival is. 
Leíró, deszkriptív gondolkodásunk így három fajtájú lehet (az ember természetéből 
fakadóan): 
1. Aki hajlandó a tapasztalati tények magyarázatakor a józan eszéhez ragaszkodni, 
arról azt mondjuk, hogy van realitásérzéke. 
2. Aki nem tud a tapasztalati tények magyarázatakor a józan eszéhez ragaszkodni, 
arról azt mondhatjuk, hogy van irrealitásérzéke. 
3. Aki tudatosan nem ragaszkodik a tapasztalati tények magyarázatakor a józan 
eszének ítéletéhez, az tudatosan megtéveszteni, tudatosan manipulálni akar. 
Őróla azt mondhatjuk, hogy van a megtévesztéshez érzéke. 
A spekulatív gondolkodásnak századunkban ilyen útjai vezettek a posztmodem 
szemlélet érték-relativitásához. 
A szellemi képeknek 6 lehetséges egzisztenciális területe van: 
1. egymás között (a múlt és a jelen képei), 
2. a másodlagos és a harmadlagos, tehát a hígított képek között, 
3. a manipulált képek között (szoc-reál, Nazi Kunst stb.), 
4. a képellenes képek között (pl. fluxus: tudatosan romboló), 
5. a puritán közegben (protestáns, zsidó, arab stb. kép nélküli térből kitiltottan, 
tehát ignoráltan), 
6. a nem-szellemi képek között (giccs, reklám, tudományos, technikai stb.). 
A szabad függetlenség és a szabados függetlenség 
két, egymástól gyökeresen eltérő magatartás. A szabad az építkező, szervező, teremtő, 
tehát konstruktív (nem stiláris, hanem strukturális értelemben), a szabados pedig 
szétszedő, szétziláló, romboló, tehát dekonstruktiv (szintén nem stiláris, hanem 
strukturális értelemben). 
A szabad függetlenség stabilizálja, a szabados függetlenség destabilizálja, zülleszti a 
szellemi és a nem-szellemi ember tevékenységét, i l l . annak következményeit. 
A szabad független művészet önmagáról gondolkodik, azaz megkísérli 
megérteni önmagát. A legnehezebb feladatra vállalkozik: 
megkísérel befelé látni. A kutatás erről szól. 
A befelé látás a tudományban: 
a folyamatok mozzanatainak megértése egyenlő az őket működtető erők 
matematikai / strukturális megértésével és képletekben való 
megfogalmazásával. 
A befelé látás művészetben: 
, Д folyamat/ok mozzanatainak formai alakulása a belső és a külső erők 
következménye." * 
Ezek matematikai / strukturális megértése és képnyelvi paraméterekben 
való megfogalmazása jelenti a belső látást. 
Ezeket a képnyelvi paramétereket nevezem struktémáknak, 
kromémáknak és perceptémáknak. „Az adatok a hely struktúráira 
(stmktémák) és a jelölést képviselő érzéki elemek (kromémák) metrikus 
fokozataira vonatkoznak. Aktualizálásukból, i l l . szintézisükből 
keletkeznek a vizuálisan érzékelhető perceptémák." **, ***. 
f K.A.: Az átalakuló plasztikusság, 1969. 
** K.A.: Az átalakítás elve - a transzformációk elmélete, 1977. 
*** K.A.: Alapelvek és következtetések, 1993. 
A befelé látás kutatása általában: az alapkutatás, a MAG kutatása. 
Újítani akkor tudunk, amikor a MAG -ban működő és a vizuális folyamatok formációit 
létrehívó erőkkel kapcsolatban új axiómát találunk.. Az új axióma segít­
ségével megfogalmazhatjuk az új szintaxist, a látás síkján az új formát. 
A 20. század elején három általános elképzelésből indultak ki: 
1. az európai tudósok kis csoportja megfogalmazta 
az autonóm tudomány ideáját, 
2. az európai művészek kis csoportja megfogalmazta 
az autonóm művészet ideáját, 
3. egy európai művész megfogalmazta 
az autonóm művészet anti-ideáját: 
MARCEL DUCHAMP, Ready-made, 1913. 
A tudomány kizárólag időlegesen igaz + időtlenül érvényes 
kijelentéseket fogalmaz meg, 
a művészet kizárólag örök időkre igaz + időtlenül érvényes 
kijelentéseket fogalmaz meg, 
M. DUCHAMP anti-ideája működésképtelen kijelentést fogalmaz meg: 
a terméketlen pusztába, a senki földjére viszi a vizuális 
szintaxist. 
„ - Nincs megoldás, mert nincs probléma" - mondja, ezért 
anti-ideája nem művészeti idea, hanem csak tagadás. Viszont 
anti-ideájával a vizuális semmit valaminek deklarálja, mert 
vécékagylóját mint művet kiállító teremben, esztétikai közegben 
kiállítja: ezért álszent és cinikus. M. DUCHAMP a szellemi 
impotenciáról akarja elhitetni, hogy potencia: csak rombolni akar 
és provokál - sem gondolatot, sem nyelvet nem tud megújítani. 
Még a foci nyelvén is így fejezzük ki magunkat: 
Aki jó formában van, az eredményes, az gólt rúg, 
aki formán kívül van, az eredménytelen. 
M . DUCHAMP anti-ideájával feladta a világ szerkezete 
helyesebb megértésének szándékából fakadó új kép, új szintaxis 
kutatását: ezzel utat nyitott az absztrakt értelem nélküli 
tetszőlegességnek, a gátlástalan szabadosságnak. Mentalitásának 
évtizedekkel későbbi mértéktelen felértékelése azért vált 
lehetségessé, mert a postmodern attitűd a duchampi léha 
\ szabadossággal, mint „zseniális őssel" akarta önmaga 
,un^i^ jütiii0: legitimációját megteremteni. 
A kérdés mindig és mindenütt ugyanaz: megszületik-e az új forma? 
A szabadság a valamit igenli, a szabadosság a semmit. 
Tiszta érzékenységünk 
3 forrásból táplálkozik: 
- a szemünkön áthaladó végtelenségekből 
(a folyamatos látásból), 
- az agyunkon áthaladó végtelenségekből 
(a folyamatos gondolkodásból), 
- a leikünkön áthaladó végtelenségekből 
. (a lelki élet folyamataiból). 
Képalkotó fantáziánk a személyesen elképzelhető végtelen folyamatokból, 
mondhatnám univerzumokból gyűjti össze mindazt, amely kutatásunk tárgyává válhat. 
E kutatások alapján tudjuk kialakítani szemléleti formáinkat, szemléleti formáink 
alapján koncepciónkat, koncepciónk alapján műveinket. 
Kategóriákat állíthatunk fel a lehetséges végtelenségeknek: 
1. Az ember nélkül is létező végtelenségek: 
a fények univerzuma 
a helyek univerzuma 
a mennyiségek univerzuma 
a kapcsolatok univerzuma 
a változások univerzuma 
2. Az emberi szellem által alkotott elméleti végtelenségek: 
a színek univerzuma 
a világosságok univerzuma 
a kiterjedések univerzuma 
a számok univerzuma 
a terek univerzuma 
a tömegek univerzuma 
az idő univerzuma 
a ritmusok univerzuma 
3. Az emberi érzékenység, azaz a megismerés végtelenségei: 
a figyelem irányainak univerzuma 
a lényeglátások univerzuma 
a szervezések (koordinálások) univerzuma 
a koncentrálások univerzuma 
4. Az emberi megismerés tartalmai közül akceptált végtelenségek: 
az egyéni lelki élet, ill . az egyéni fiziológiai adottságok 
sajátosságaiból fakadóan bizonyos tartalmakhoz 
egyéni vonzalmak vagy elutasítások alakulnak ki. 
Ezek az egyéni univerzumok. 
Kovács Attila 
Budapest, 
1997 nyara - 1998. 01 - 2 2 . 
Ez év októberében és decemberében festészeti k u r z u s t fogok 
t a r t a n i azoknak, a k i k a vizibiliákkal, a látható dolgokkal 
k a p c s o l a t o s a n a l i t i k u s , elemző gondolkodás iránt érdeklődnek. 
Néhány elméleti megjegyzéssel és 74 d i a bemutatásával minimális, 
vázlatos képet szeretnék nyújtani néhány régi t e c h n i k a i elképze­
lésről, és a 10-es, 20-as és részben a 30-as évek, főképp magyar 
művészeinek az ész-szerü formával k a p c s o l a t o s eredményeiről, i l l , 
az. ezekhez vezető utakról. 
Ä m i s z t i k u s és 
az i n t u i t i v és 
a természeti és 
vagy 
a beleérző e s 




gondolkodás u t j a , módszere a világ f i z i k a i és m e t a f i z i k a i megis­
merésének kezdettől fogva két különböző, de egymást kiegészítő 
lehetősége. 
A legnagyobbak, akár filozófusok, akár művészek, akár tudósok 
v o l t a k , megpróbálták e kettőt összehangolni. Az ógörög felvilá­
gosodás kezdetén HEEAKLEITOSZ. mondja: 
"Amennyiről látás, hallás, megismerés van, 
a z t én mind többre tartom." 
vagy 
"E z t a kozmoszt i t t , amely ugyanaz mindenkinek, 
sem i s t e n sem ember nem a l k o t t a , hanem yöltilmindig 
és van és l e s z örökké élő tűz., amely fellobban. 
mértékre és k i a l s z i k mértékre." 
Ez az elmélet, noha a tudomány többé már nem f o g a d h a t j a e l , 
szellemében mégis tudományos. üíapasztalati és univerzális 
n y e l v e z e t i kérdéseket v e t f e l . 
Az újkorban DESCARTES és a felvilágosodás filozófiai eszméi, a 
l a s s a n kisérletezni kezdő művészek és "a G A L I L E I v e l kezdődő kísér­
letező tudomány és t e c h n i k a t e r e m t i meg a z t az újszerű észjárást, 
következtetési, l o g i k a i módszert, mely az u j idők a n a l i t i k u s és 
s z i n t e t i k u s eredményeihez ve z e t . 
Az angol és a f r a n c i a felvilágosodás óta a filozófus, a művész é's 
a tudós társadalmilag függetlenné válik, f e l a d a t a i t többé nem a 
nemességtol vagy az egyháztól kapja, i l l . nem i s tőlük kéri, hanem 
önmagának t e s z i f e l kérdéseit és megpróbál ezekre egyéni, mindenki 
mástól független válaszokat adni. 
A festés két müveletet k a p c s o l össze: 
1. festéket hordunk tubusból a vászonra, 
2. gondolkodunk. 
Ahogy a filozófia, a művészet és a tudomány megteremtette önmaga 
kutatási feltételeit, az alkalmazott tudományok a t e c h n i k a i f o r ­
radalmat, ugy teremtették meg a festők i s az impresszionizmustól 
kezdve önmaguk kutatási feltételeit és f o r r a d a l m a i k a t . 
+ 
Az ész-szerü forma t e c h n i k a i eredetéhez néhány információ: 
Még a X V I I I . s z d - b a n i s csak elvétve bukkan f e l egy-egy feltaláld. 
A hirközlés, a távközlés egyik igen e r e d e t i ötlete a Pest-Budán 
éló CHÜBY JÓZSEF zeneszerző és karmester találmánya, a k i 1752-ben 
született Pozsonyban és 1813-ban, 61 é.vesen Pesten h a l t meg. 
Kétfajta távközléssel k a p c s o l a t o s találmánya v o l t . Egy o p t i k a i é^ s 
egy a k u s z t i k a i távközlő berendezés. 
Az o p t i k a i távközlőt CHUBY JÓZSEF 1787-ben Pozsonyban f e d e z t e f e l . 
1795. ..március 1-én bemutatta találmányát a porosz királynak. Az 
eszköz egyszerű, hosszúkás doboz, melynek oldalán öt l y u k van 
egyenlő távolságra. A l y u k a k a t táblák f e d i k . A táblák kinyitásá­
v a l láthatóvá l e s z n e k a lyukak mögött e l h e l y e z e t t fényforrások. A 
világos és a sötét elem kombinációi betűket j e l e n t e n e k , mint a z t 
a v e t i t e t t ábra mu t a t j a . Ez a CHLTOY-féle o p t i k a i távközlő betűket 
továbbitott vo l n a , amelyeknek szavakká, majd mondatokká k e l l e t t 
v o l n a összeállniuk. CHUDY JÓZSEF koncepciója az IGEN - NEM logiká­
jára épül, igy a modern idők l o g i k a i kódolása egyik előfutárának 
i s tekinthetjük. 
+ 
A másik o p t i k a i - m e c h a n i k a i berendezés P. ELASILIUS SINNER talál­
mánya. 1795- augusztus 10-én Tr i e r - b e n mutatta be magánszemélyek­
nek. Nyilvános bemutatóra sohasem került s o r . Mint látható, több 
j e l e t a l k a l m a z o t t , melyeknek különböző irányba történő forgatása 
más-más betűt j e l e n t e t t . 
Ha végignézzük különösen а I I . Világháború utáni ész.-szerü formá­
v a l f e s t e t t munkákat, a táblában igen sok munka egyik rendszerét, 
ha nem egyik lehetséges ŐS-KÉPÉT p i l l a n t h a t j u k meg. 
MORSE SÁMUEL a m e r i k a i festő és szobrász nevét nek képei és szob­
r a i tették halhatatlanná, hanem az 1838-ban általa feltalált és 
róla e l n e v e z e t t MORSE-KÓDés elektromágneses távírókészülék. Három 
j e l e t a l k a l m a z o t t : rövidet, hosszút és a szünetjelet. Az olvasható 
betűket látható g e o m e t r i a i jelekké változtatta. 
A tudományban LEIBKITZ. 16.79-ben k i d o l g o z t a a k e t t e s számrendszert. 
A t i z e s szá-mrendszer 10 a l a p j a h e l y e t t a k e t t e s számrendszer két 
al a p o t alkalmaz, és e z z e l képes bármilyen számot k i f e j e z n i . Mind­
össze két j e l l e l : a 0 - v a l és az L - e l . Ezért alkalmazható a digitá­
l i s programokban, i l l . a számológépekben. 
1801-ben JACQARD, J . megkonstruálta a lyukkártyás szövőszéket. 
Ezen a szőnyeg mintáját, tehát egy vizuális felületet IGEN-XEM-re 
i l l . LYUK - NEM LYUK-ra lebontva sok-sok kártya egymás utáni sorá­
ban vizuális kódot teremt. így automatizálja a szőnyegszövést. 
+ 
Az-. észs-szerü forma természeti eredetéhez néhány információ: 
Az ösztönös, az i n t u i t i v tudás, valamint a számszerű egzakt i s ­
meretek a XIX.szd. utolsó harmadára majdnem egyenlő arányban h a l ­
mozódtak f e l , igy majdnem egyenlő nyomatékkal hatottak az emberek, 
igy a művészek tudatára i s . 
Az önmagában, önmaga természetében tehetséget sejtő ember i n t u i -
ciója asaját lényében és a világban r e j t e t t tudás megérzésének 
misztikumával kezdődik. ~ ' 
Az intuicióba v e t e t t h i t a művészek legtöbbjében szembenáll az 
a n a l i t i k u s - l o g i k u s uton nyerhető ismeretszerzéssel. Az intuició 
segítségével, melyet belső látásnak i s nevezhetünk, h i s z n e k abban, 
hogy ők a dolgokról nemcsak u j , de fontosabb és helyesebb képi 
sejtelmekhez jutnak, ellentétben a t a p a s z t a l a t i , az érzéki adatok 
ész-szerü elemzésével és gondolati, koncepciós összefüggések 
s z e r i n t i rendezésével. 
Az intuiciót és az é'szt egymással szembeállítják, jóllehet mind­
kettő tévedhet. Az intuició annyiban, hogy bizonyos területekre 
e l sem j u t , az ész v i s z o n t többnyire korlátozott. DESCARTES s z e ­
r i n t "A józan ész van legigazságosabban e l o s z t v a ezen a földön, 
mert, még s e n k i sem t i l t a k o z o t t , hogy neki t u l kevés j u t o t t v o l n a 
belőle. 
GrALILEZ és DESCARTES idejében a l a k u l k i az a modern, máig érvé­
nyes intellektuális e t i k a , amely nem ismer önmagán kivüli auto­
ritást. Az újkor legnagyobb drámájának, a vallási dogma é.s a. 
kisérleti tudományos gondolkodás összecsapásának nyitánya, első 
nagy szimbóluma: GALILEI perbefogása. Koncepciós per a hatalom 
és a szabad gondolkodás között. A gondolkodók l e g n a g y o b b j a i min­
d i g i s tudták, hogy n i n c s különböző hatásfokú igazság, mert az 
Igazság o s z t h a t a t l a n . 
Ha a gondolkodás területére lépünk, akkor célunk nem csak az, 
hogy i g a z i , valódi tudásra tegyünk s z e r t , hanem az i s , hogy k i ­
fejezést adjunk gondolkodásunk eredményéhek. Gondolataink k i f e j ­
tése csak n y e l v i , n y e l v e z e t ! formában lehetséges, vizuális, v e r ­
bális s t b . n y e l v e n . S m i v e l i g a z i , valódi tudásra akarunk szert, 
t e n n i , küzdenünk k e l l az u j , független etikával felvértezve, hogy 
tudásunk ne legyen, ezután külső dolgoktól függő. Ebből következik 
mind a tudásnak megfogalmazása, mely ettől kezdve autonóm, tehát 
nem ismer önmagán kivül más autoritást. A szabadságharc az szabad­
ságharc . E z z e l a szabadságharccal kezdődik az autonóm szín é.s az 
autonóm forma, magyarán minden, ami ész-szerü a vizuális művésze­
tekben. 
Más szóval: a k i k képesek koruk tudományát, összhangba hozni belső, 
személyes világukkal, azok jutnak e l az ész-szerü forma szintézi­
séig . _ l 6 l 9 - b e n j e g y z i f e i DESCARTES, hogy " F e l f e d e z t e m egy csodá­
l a t o s tudomány fundamentumait," Minden add i g i b a n kételkedett~es 
módszerében c s a k i s saját g o n d o l a t a i r a , értelmére h a l l g a t o t t , azok­
ból c s a k i s azokat fogadta e l , amelyeket l e l k i i s m e r e t e s z e r i n t t i s z ­
tának és világosnak talált. Módszere személyes, ez működteti i n t u -
iclóját, és hogy e módszert univerzálissá tágitsa, az egész vilá­
got az értelem elveiből, a velünk született eszmékből épiti f e l . 
I l y e n e k p l . a l o g i k a a l a p e l v e i , melyek velünk született j e l l e g e 
nem ugy értendő, hogy már az újszülöttek i s i s m e r i k , hanem ugy, 
hogy pusztán gondolkodás ré.vén rájuk tudunk találni. 
Egy másik e l v az a n a l i t i k u s geometria, melynek réven meg l e h e t 
a l a p o z n i a tudományos igazságok h e l y e s módszerét. A tudást b i z t o s 
a l a p o k r a a k a r t a h e l y e z n i , h i s z mint i r t a : "A matematika igazságai 
tisztán és világosan beláthatok." A világ d o l g a i t , minőségeit, 
mennyiségi v i s z o n y l a t o k r a próbálja v i s s z a v e z e t n i . E z z e l a módszer­
r e l kezdetét v e s z i a matematikai modellekben való gondolkodás. 
Az u j he l y z e t b e n előtűnik a régi bölcsesség: Az ember megértheti 
a természet nyelvét, h i s z ő i s a természet része. Nézz magadba, 
benned van az igazság. 
- Ismerd meg tenmagadat, mondta a d e l p h i i jósda. 
- Gondolkodom, tehát vagyok, valamint 
- F e l f e d e z t e m egy csodálatos tudomány fundamentumait, mondta 
DESCARTES. 
- A semmiből egy u j , más világot teremtettem, mondta BOLYAI JÁNOS 
1823-ban, amikor f e l f e d e z t e a szintén független n e m - e u k l i d e s z i 
„éterét. 
- Az ész halála szörnyeket szül, mondta GOYA, mert a kor drámáit 
cs a k ésszel l e h e t túlélni. 
Visszatérve a második rész kezdetéhez: 
Az ösztönös, az i n t u i t i v tudás, v a l a m i n t a számszerű egzakt isme­
r e t e k a XIX.szd. utolsó harmadára majdnem egyenlő arányban, halmo­
zódtak f e l . 
Tehát intuiciója m e l l e t t mindenki használja természetes eszét i s , 
de elméleti összefüggések kidolgozására és azok megértésére mind­
ez kevés. A megformálás tökélyéhez az érzelmi őszinteség és a 
g o n d o l a t i tudatosság elsajátitása szükséges. A modern idők n y e l ­
vezetének kidolgozásához, az ész-szerü forma megteremtéséhez u j 
szintézisre, újfajta tudományos gondolkodásra, az u j tudományok 
i n t u i t i v átélésére, vagy egzakt elsajátítására v o l t szükség. 
Az. ész-szerü forma kutatásának, tehát a szerkesztéssel összekap­
c s o l t vizió egyik előfutára LEONARDO, amennyiben őtőle származik 
az első i s m e r t anamorfózis. 1485-re datálják. Egy forma az őt meg­
előző formából származik geometriai transzformáció segítségével. 
Minden anamorfózisnak két nézete van. A totális nézet:és abból a 
bizonyos pontból, ahonnan néz;ve szemünk a reális p e r s p e k t i v i k u s 
tárgyat rekonstruálja. 
WILLIAM SCROTS: V I . Edward képmása, 1546. 
A f i a t a l a b b HANS HOLBEIN: Küldöttek, 1533. 
A totális nézet igen expresszív, tárgyia3sága s z i n t e e l ­
tűnik, irracionális elemet kever a. többi forma közé.. 
A koponya rekonstruált képe, egy bizonyos nézőpontból 
t e k i n t v e . 
I s m e r e t l e n dél-német művész, 1550. Ez az anamorfózis t o ­
tális nézete. Igen élénk, expresszív. 
Az. ANAMORFÓZIST képi szimbólumnak i s tekinthetjük; A világ érthe­
t e t l e n és átláthatatlan, de ha értelmünk megtalálja a h e l y e s 
nézőpontot, akkor megérthetjük, mert képesek vagyunk r e k o n s t r u ­
álni a látható realitást. 
Példa az anamorfózis szerkesztésére. 
Példa az anamorfózis szerkesztésére. 
A X V I I . szd-ban főképp f r a n c i a festő-matematikusok fejlesztették 
tovább az anamorfózist. 
A XX.szd-ban különböző l o g i k a i vagy beleérző l o g i k u s utakon követ­
k e z t e t i k k i a feltaláló művészek az ész-szerü forma elődjét. 
PICASSO érzelmi és értelmi dühe lépi át először a GIOTTO utáni 
p e r s p e k t i v i k u s koncepciót az Avignoni k i s a s s z o n y o k c . ké.'pével. 
Rövid idővel a kép elkészülte után BRAQUE a z t mondja: 
A PABLO PETRÓLEUMOT IVOTT. 
A következőkben néhány idézetet szeretnék f e l o l v a s n i , melyek tö­
mörebben és h i t e l e s e b b e n megvilágítják a k o r t és hangulatát, mint 
saját szavaim: 
PICASSO: Matematikát, trigonometriát, kémiát, pszichoanalízist, 
muzsikát és még nem tudom mit hoztak s z o r o s k a p c s o l a t b a 
a kubizmussal azért, hogy megmagyarázhassák. Mindez nem 
v o l t más mint irodalom, majdnem a z t mondom, képtelenség 
és ahhoz a szomorú eredményhez v e z e t e t t , hogy az embere­
ket elméletekkel vakították e l . 
BOCCIONI: Korunk p l a s z t i k u s stílusa felé haladva meg k e l l élni az 
i m p r e s s z i o n i s t a megujuiásból^reaő~érzékel"ést^ eűr~kerll 
f e l e j t e n i a való hagyományos szemléléséhek merevségét, 
egyetlen formában, k e l l f e l f o g n i és meghatározni a z t a 
p l a s z t i k u s k a p c s o l a t o t , mely a. tárgy is m e r e t e és megje­
lenése között fennáll ... A benyomás tehát időtartam­
ban, lefolyásának egyetlen formáján keresztül fog élni. -
Az emberiség nagy s z i v e és nagy értelme ma a pontosság­
ból, szabatosságból és pozitivizmusból álló férfikor 
felé ha l a d . 
у . 
APOLLINAIRE, 1913: Az u j művész-festőknek erősen szemükre v e t e t i ­
tek, hogy sokat foglalkoznak a geometriával. 
Mindenesetre a mértani ábrák képezik a r a j z 
alapját. 
A geometria, melynek tárgya a tér, annak k i ­
terjedése és összefüggései, minden időben a 
festészet zsinórmértéke v o l t . 
Mindmáig a három e u k l i d e s z i dimenzió elegendő 
v o l t azoknak a nyugtalanságoknak a levezeté­
sére, melyeket a végtelenség érzése k e l t a 
nagy művészek lelkében. 
Az u j festők nem kevésbé tartják ajánlatosnak 
a mértannal való foglalkozást, mint a régiek. 
Azt. i s l e h e t n e mondani, hogy a geometria a 
p l a s z t i k u s művészetek számára ugyanaz, mint a 
n y e l v t a n az irás művészete számára. 
Ma a tudósok nem foglalkoznak többé az e u k l i ­
d e s z i geometria három dimenziójával. A festők 
természetes, mondhatni ösztönös módon odáig 
j u t o t t a k , hogy a tér olyan lehetséges u j k i ­
terjedéseivel foglalkozzanak, melyek, a moderst 
nek figuratív nyelvezetében, röviden a negye­
dik dimenzió fogalma a l a t t foglalhatók össze. 
+ 
A p l a s z t i k u s erények: a tisztaság, az egység 
és az igazság ... 
PLINIUSból ismer e t e s APELLÉSZ és PRQTOGENÉSZ 
története. 
Ez jól megvilágítja a z t az esztétikai gyönyö­
rűséget, mely az ellentéten nyugvó s z e r k e z e t ­
ből származik. APELLÉSZ egy napon kiköt Rhodosz 
szigetén, hogy lássa az o t t lakó EROTOGENÉSZ 
műveit. Az éppen távol v o l t , amikor APELLÉSZ 
a műterembe érkezett. Egy öregasszonyt talált, 
a k i egy festésre előkészített vásznat őrzött. 
APELLÉSZ a h e l y e t t , hogy meghagyta v o l n a nevét, 
olyan finom vonalat huz a vászonra, hogy nem 
l e h e t nála jobban sikerültet találni. PROOlOGEr-
NESZ, visszatérvén f e l f e d e z i APELLÉSZ keze 
nyomát és föléje egy másik, eltérő szinü vona­
l a t huz, de még vékonyabbat, ugy hogy nem i s 
két, hanem majdnem három v o n a l látszott a 
vásznon. 
+ 
A f i a t a l , a v a n t g a r d i s t a iskolákhoz tartozó 
müvész-festók t i t k o s célja megteremtend a 
t i s z t a festészetet. Ez t e l j e s e n u j p l a s z t i k u s 
művészet, ... és még nem oly a n e l v o n t , amilyen 
s z e r e t n e l e n n i . Az' u j festők legnagyobb része 
matematikát müvei anélkül, hogy e z t ismerné, 
de még nem hagyták e l a természetet, sőt tü­
relmetlenül kérdezgetik, v a j o n megtanítaná 
őket életútjuk megtalálásában ? 
Ahogy a t i z e s években gyorsan, de áttevődik a hangsúly a tárgyi 
megjelenítés fo r m a i kutatásáról a tárgyi forma s z e r k e z e t i kutatá­
sára, ugy tevődik át a hangsúly 1319-től a 26.-as években a tárgyi 
forma s z e r k e z e t i kutatásáról a t i s z t a , minden más tulajdonság nél­
küli autonóm, ész-szerü forma kutatására: p l . BEÖTHY ISTVÁN. 
A k o r a n n y i r a a matematika és a tudományba v e t e t t h i t lázában ég, 
hogy még TRISZTÁN TZARA i s az 1918-ban m e g j e l e n t e t e t t DADA kiált­
ványát a számszerű viszonyok és a n y e l v e z e t hangsúlyozásával k e z d i , 
íme igy- kezdődik a DADA kiáltvány. 1918-ban: 
Annak a varázsos szónak, hogy 
DADA - mely egy i s m e r e t l e n világ 
kapuja elé állította az újságírókat -
a mi szemünkben n i n c s 
semmiféle jelentősége. 
Egy kiáltvány kiadásához szükségeltetik: 
ÁBÉCÉ 
feltűnően e l h e l y e z e t t l - e s , 2-es, 3-as 
felizgulás éís különféle nagy és p i c i a-k, Jb-k^ 
felsorakoztatása a széleken, s t b . ... (c-k 
Számszerű v i s z o n y o k és a ny e l v e z e t hangsúlyozásával k e z d i é.s szám­
szerű rendben fogalmazza második, 192G-ban irt"'kiáltványát i s 
A gyenge és keserű szerelemről szóló kiáltvány 
címmel, és r e n d e z i az "üvölts" szót a kiáltvány végén függőlegesen 
és vízszintesen r e n d e z e t t tömbbe, 7 - s z e r 21 sorba, minden rombold, 
d e s t r u k t i v , logikát eltörlő és utálkozó szándékával valószínűleg 
nem tudatos ellentétben. 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts üvölts 
A filozófiában a n y e l v r e vonatkozó kutatások közül LUDWIG. 
WITTGENSTEIN szintén 1918-ban b e f e j e z e t t , az I . világháború lö-
vészárkaiban katonaként l e j e g y z e t t Logikai-filozófiai értekezés-
-ének első tíz, számozott "mondata így hangzik: 
1. A világ mindaz, aminek esete fennáll. 
1.1 A világ tények és nem dolgok összessége. 
1.11—A-világot а Лепуelhatározzákjaeg_.é;s_azJhogy_ ez. az 
Összes tény. 
1.12 Mert a tények összessége határozza meg a z t , minek az 
esete áll fenn, és úgyszintén mindazt, aminek az e s e t e 
nem áll fenn. 
1.13 A tények a l o g i k a i térben - ez a világ. 
1.2 . A világ tényekre o s z l i k . 
1.21 Vagy fennállhat valaminek az e s e t e , vagy nem állhat fenn, 
és ugyanakkor minden egyébb marad azonosan. 
2. Aminek az e s e t e fennáll, a tény, nem más, mint a 
körülmények megléte. 
2.01 A körülmények tárgyak /objektumok, dolgok/ k a p c s o l a t a . 
2.011 Minden dolog lényegéhez t a r t o z i k , hogy körülmény 
alkotórésze l e h e t . 
Ennek a szövegnek vizuális o l v a s a t a i s konkretizálható: 
1. A.látható világ mindaz, aminek látható esete fennáll. 
1.1 A látható világ látható tények és nem látható dolgok 
összessége. 
1.11 A látható világot a látható tények határozzák meg és az 
hogy ez az összes látható tény. 
1.12 Mert, a látható tények összessége határozza meg a z t , 
minek a látható e s e t e áll fenn, és úgyszintén mindazt, 
aminek a látható esete nem áll fenn. 
1.13 A látható tények a l o g i k a i térben - ez a látható világ. 
1.2 A látható világ látható tényekre o s z l i k . 
1.21 Vagy fennállhat valaminek a látható e s e t e , vagy nem 
állhat fenn, és ugyanakkor minen egyébb látható 
marad azonosan. 
2. Aminek a látható e s e t e fennáll, a látható tény, nem más 
mint a látható körülmények megléte. 
2.01 A látható körülmények látható tárgyak 
ilátható objektumok, látható dolgok/ láthatd k a p c s o l a t a 
2.011. Minden látható dolog lényegéhez, t a r t o z i k , hogy 
látható körülmény alkotórésze l e h e t . 
Végezetül: 
BERTRAM) RÜSSEL: M i s z t i c i z m u s és l o g i k a , 1917-ben megjelent 
könyvéből szeretnék idézni, a következtetési lehetőségekre 
vonatkozóan: 
Az előzmények bármely halmaza, amelyből korrelációk révén az 
esemény e l v i l e g levezethető, az esemény egy okának nevezhető. 
De az okról beszélni a n n y i t j e l e n t , mint olyan egyetlenségre 
u t a l n i , mely valójában nem létezik. 
Ennek a mondatnak i s lehetséges konkretizálható vizuális 
o l v a s a t a . 
Mégpedig többfajta tanulsággal: 
P l . : A strukturális ujitások végtelen szabadsága képezi Logik 
-filozófiai, m e t a f i z i k a i alapját a. művészi szabadságnak. 
1993.04.20. 
Budapest 
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Stromschr i t t -Kontakt geschlossen T" 
АЬЬ.З Teil des Fünler-Alphabeies von József Chudy (um 1795) 
deckung nicht in der Lage waren, die durch die 
ÍÉntwicklung des Fernrohres geschaffene technologi ­
s c h e Voraussetzung vol l zu verwer ten. Somit mußten 
jdiese Ver fahren auf dem Stand der Signalverfahren 
stehen b le iben. Der einzige posit ive Ansatz für eine 
^Weiterentwicklung ist in dem Vorschlag des Marquis 
de Worces ter zu sehen, der in seinen Experimenten 
"als erster das Problem der Erkennbarkei t verschie­
d e n e r Farben über eine best immte Distanz angegan-
fgen war , ein Problem, das später bei der Vervol l ­
k o m m n u n g des französischen und schwedischen op­
t isch-mechan ischen Telegrafen eingehende Untersu­
c h u n g erfuhr und dem die Brüder Chappe zahlreiche 
^Versuche w idmeten . 
^Letzt l ich sol l h inzugefügt werden , daß eowohl die 
^gesel lschaft l ichen, pol i t ischen und kriegspol i t ischen 
^Bedür fn isse und .Mögl ichke i ten die Entwicklung 
feines Nachr ichtenübermit t lungsverfahrens beeinflußt 
0iaben. Diese Anmerkung sol l te durchaus verstanden 
' "sein als Auf forderung für eine neue Untersuchung 
Pder Wechselbeziehung zwischen Kommunikat ionsbe-
[« dürfnis und Kommunikat ionsangebot al ler in dieser 
'•. Arbei t angesprochenen Per ioden. 
ah«»««.--« . " ' • 
b2-3. Die Bedeutung der wicht igsten Nachrichten-
übermi t t lungsver fahren seit der Erstel lung des 
jjúnjj,,, ersten achromat ischen Fernrohres bis zur Ent-
S j i , W i c k l u n g des f ranzösischen Telegrafen durch 
die Brüder Chappe 
iä^ Als wicht igste Verfahren seien die fo lgenden genannt : 
^ j das System von Amonton , das schon 1690 entwickelt 
IjUnd 1778 von Charles Francois Dupuis in Ment i lmon-
tant verbessert wurde. 1788 stel l te Dupuis eine Signal -
zwischen Ment i lmontant und dem ^Verbindung 
r
r*4wenige K i lometer entfernten Bagneux her, um so mit 
^'i einem dort wohnenden Herrn Fortui Nachrichten aus-
nur 
zutauschen. Diese private Nachr ichtenverbindung soll 
bis 1792 bestanden h a b e n " . 
Am 1. Juni 1782 ein von Condercet der Pariser 
Akademie der Wissenschaft vorgelegte System des 
Zisterziensermönches Dom Gauthey, das wahr­
scheinlich eine Verbesserung des Dupuischen Tele­
grafen w a r " . Wei tgehend unbekannt und schließ­
lich auch nicht belegbar ist d ie Erf indung eines 
optischen Telegrafen durch Christ ian Ludwig von 
Hoffmann, die zwischen Burgsteinfurt und Borghorst 
bestanden haben so l l te 4 4 . Die Untersuchung des 
„Hoffmannschen Te legra fen" und seine Erwähnung 
hier schien mir deshalb geboten, wei l seine Existenz 
in den hierüber bestehenden Veröf fent l ichungen nie­
mals bezweifelt wurde . Da aber weder eine Kurzver­
öffentlichung Hoffmanns, von 1782 weder b ib l iogra-
fisch nachweisbar, noch die Autoren Reckeis, Wei­
dekamp, Träbert , Kunert und Fraatz 4 7 die Existenz 
dieses Telegrafen haben belegen können, noch im-
Archiv des Fürsten zu Bentheim-Steinfur t ein Hin­
weis hierauf zu f inden ist - hier exist iert ledigl ich 
eine Zeichnung des französischen Telegrafen aus 
dem Jahre . 18244» - möchte ich die Existenz eines 
von Hoffmann entwickel ten Telegrafen ernsthaft in 
Frage stel len. 
1784 entwickelte ein in Berl in wohnender Schweizer 
Uhrmacher namens Christ in einen mechanischen 
Telegrafenapparat 4 ' . In den Jahren 1784-1795 ver­
öffentlichte der Hanauer En tomo loge 5 0 und hessi­
sche Consistor ialrat Professor Johann Andreas Be­
nignus Bergsträsser (1732—1788) in vier Tei len 
Schriften über „Syn thematograph ik " 5 ' . 
Unter Synthematographik, von Bergsträsser auch als 
Signal-, Order- und Zielschreiberei bezeichnet, ver­
stand dieser eine Kunst" oder Anweisungen, 
nach verabredeten Signalen ebenso gut zu schrei-
1 
Abb. 4 Telegrafenapparat von P. Blasillus Sinner (1795) Abb. 5 Konstruktionszeichnung des SInnerschen Apparates 
ben, wie man die art ikul ierten Töne einer Sprache 
zu Papier br ingt, wenn sie uns vornehml ich entwe­
der vorgehal ten oder vorgesagt werden — an dem 
Ort nämlich, woh in die Schrift gestellt i s t " . 
Einen telegraf ischen Versuch startete Bergsträsser 
am 11 . Juni 1786 zwischen Feldberg — Homberg — 
Phi l ippsruhe 5 3 . Obwoh l über diesen und andere 
Versuche in K a s s e l " nichts weiter bekannt ist und 
sie für die Praxis nie relevant geworden sind, schei­
nen die theoret ischen Ausführungen zumindest Aner­
kennung auch über d ie Landesgrenzen hinaus ge­
funden zu haben. In Deutschland war es Beschen­
d o r f " , der 1795 anläßlich einer Veröffentl ichung 
über seinen Telegrafen am Schluß anerkennende 
Wor te über Bergsträssers Vorschläge fand und 
gleichzeit ig eine kr i t ische Auseinandersetzung mit 
denselben ankündigte. In Schweden war es A. N. 
Edelcrantz, der sich 1796 kurz mit Bergsträssers 
Vorschlägen ause inandersetz te" , und schließlich 
sol l durch seine 1787 in Kassel durchgeführten Ver­
suche der .Major Freiherr von Bouchenroeder in H o l ­
land angeregt wo rden se in 5 7 . Bouchenroeder ver­
öffentl ichte daraufhin ein Buch über akustische und 
opt ische Te leg ra fen 5 8 : „Signalkunst für Armeen als 
Bei t rag zur Kr iegskunst " , Hanau 1795 5 ' , und schon 
1788 soll von Bouchenroeder Bergsträssers Systeme 
in Hol land praktisch angewendet h a b e n " . 
Wei tgehend unbekannt gebl ieben und kaum be­
schr ieben ist die Erf indung eines optischen Telegra­
fen durch den Budaer und Pester Komponisten 
József Chudy 4 ' . Chudy wurde 1752 in Pozsony 
(Preßburg) geboren und starb 61 jähr ig 1813 in 
Pest 4 1 . 
Während seiner Laufbahn als Dirigent, die Chudy 
1785 begann 4 3 , entwickel te er einen akust ischen 
Telegrafen, den er durch seine Oper mit dem Titel 
„Der Telegraph oder die Fernschreibmaschine" be­
kannt machte. Die Premiere fand am 3. Januar 1796 
in Buda stat t 4 * . Neben diesem akust ischen Tele­
g ra fen 4 5 entwickel te Chudy 1787' einen opt ischen 
Telegrafen und veröffent l ichte eine-' „Beschre ibung 
eines Te legraphen, welcher im Jahre 1787 zu Preß­
burg in Ungarn entdeckt worden i s t " " . Die Veröf­
fentl ichung dat ier t wahrscheinl ich aus der Zei t nach 
1793 4 7 . Der Anlaß zu seiner Veröf fent l ichung, der 
selbst im ungar ischen Text damit begründet w i rd , 
daß Chudy sich nach einer Vorste l lung seines Appa­
rates bzw. eines ähnl ichen Systems vor dem preußi­
schen König in Potsdam das Urheberrecht an seiner 
Erf indung sichern wol l te 4 " , ist sicherl ich auf eine 
Mißinterpretat ion zurückzuführen, denn eine solche 
Vorführung in Anwesenhei t des preußischen Königs 
fand erst am 1. März 1795 s ta t t 4 ' . Darüber hinaus 
verband be ide-Sys teme-n ich t das ger ingste mi te in­
ander. 
Chudys Telegraf bestand aus einem einfachen Ka­
sten, dessen eine Seite mit fünf runden im gleichen 
Abstand nebeneinander angebrachten Löchern durch­
bohrt war. Die Löcher waren durch Läden ver­
schließbar. Hinter den Luken be fanden 4 sich Licht­
quel len. Durch das ö f fnen und Schließen der Luken, 
d. h. durch d ie permutat ive Kombinat ion d ieser zwei 
Elemente hell und dunkel , ergaben sich insgesamt 
32 fünfrangige Var iat ionen, mit denen sich das A l ­
phabet darste l len l ieß 7 0 . Die Darstel lung der Zah­
len gelang ihm nur unvol ls tändig. Chudy erwei ter te 
gir' beliebigen сАшысМЛ;--
i > / • ! \ ^ . 
IE —1 • 1 > *~ У \ 
Itf l - < i 4 -« ^ 
Ш1*»-^" 3 > • г * A 
г 4 
ь S i 
F. V 
"Abb.6' Telegrafenzelchen für den SInnerschen Apparat 
j j seine Lichtquel len um zwei wei tere Luken, um damit 
j E ' a u c h Großbuchstaben und In terpunkt ionen darste l -
j^^íéh'ZÜ können 7 ' (vgl. Abb. 3). Die hier dargestel l te 
Abbi ldung des Chudyschen Fünferalphabets weist 
^ • . "e in ige Fehler auf. So exist ierte bei Chudy der 
Ш» Buchstabe J nicht, und das A lphabe t war durch 
| f§ ; ; andere Buchstaben erweitert" sch, á, о, ú " . 
ШГоаэ hier dargestel l te System Chudys zeigt deut l ich, i.daß es sich nicht um ein geniales Telegrafensystem 
handelte, w ie dies in dem Art ikel vol ler. Nat ionalstolz 
£von'.'.'Dr. Lósy-Schmidt recht unkr i t isch herausge-
jätelit w u r d e " , sondern daß d ieser Telegrafenver-
^psüch. d ieselben Mängel aufwies, mit denen auch 
Щя, andere, in dieser Zeit entdeckte Telegrafen behaftet 
jp j j&waren. : Die Verwendung des Fernrohres wa r von 
^ | r C h u d y - a n s c h e i n e n d gar nicht vorgesehen. Dem A n -
. j ^ y spruch letztl ich, die Sache nicht gestoh len, sondern 
Iftvielmehr selbständig entwickelt zu haben 7 * , kann 
man woh l bei der Betrachtung der Entwick lungsge-
schichte der . Nachr ichtenübermit t lungsverfahren 
nicht, beipf l ichten, sondern ihm ledigl ich das Prädi-
kat Neuentwicklung oder Wiederauf f r ischung eines 
durch die Entwicklung der opt ischen Telegrafen bis 
Щ?? dahin überhol ten Systems zubi l l igen. Das letzte Sy­
stem dieser Art war das des Jesui tenpaters Paulians 
aus dem Jahre 1761. 
Zum-Schluß möchte ich auch noch die von Lösy-
- r ^ - S c h m i d t kühn geschlagene Verb indung zwischen 
v i i & d s m : Chudyschen System und dem elektr ischen 
Schnellgrafensystem mit Typendrucker von Jean 
Maurice Emile Baudot aus dem Jahre 1869 relat ivie-
•'Ш'Геп" D e r Baudotsche Schnel l telegraf beruhte auf 
einem binären Impulssystem, das man bei dem hier 
Abb. 7 Steuerungsmechanismus des SInnerschen 
Apparates 
:* г.-- '^ebßraphi^cfi.ej tzJÍIpfullelJln • V" 
•"• а. 6* с. d. e. f. ~S- k. 
I--н ? T N: A y t > 
; i. : ír. I.•:"•'«.-. ni o~ p. jr-
X r. s. t. • и. ж. x w у. г. 
I. 2. S Т.: С. 7. 8. 
9. "ó. о" ő: ü.. f. v.' 
1 - / I v 
Abb. 8 Telegrafenalphabet von P. Blasilius Sinner 
Az átalakuló plasztikusság kiáltványa 
A természet változó realitás. Minden, ami létezik, egyedi eset, csak egyszer előforduló 
megvalósulás. Az anyag mozgásformáinak csodálatosan rendezett káoszában minden 
módosuló mozzanat formaváltozást eredményez. 
„Én, Csuang Csou, egyszer azt álmodtam, hogy pillangó vagyok. Lebegő pillangó, aki 
jól érezte magát, megelégedett volt és semmit sem tudott Csuang Csouról. Hirtelen fel­
ébredtem, és észrevettem, hogy ismét Csuang Csou vagyok. Most nem tudom, Csuang 
Csou vagyok-e, aki azt álmodta, hogy ő pillangó, vagy pillangó vagyok, aki azt álmod­
ja, hogy Csuang Csou." 
Az embert és a pillangót határ választja el egymástól. A határt átlépni átalakulás. 
A természetből kiindulva a képző- és a díszítőművészetben elvont artikulációs formák 
fogalmazódtak meg, a vizualitást átfogó, egyre összetettebb kifejezési formák alakultak 
ki. E fejlődésben új lehetőség rejlett, az értelem vezető szerepének lehetősége, amely 
először MÁLEVICS fekete négyzetében valósult meg. Az e képből sugárzó 
erőfeszítés a sajátosan kiválasztott vizuális viszonyok elemzésére irányult. Az eredmé-
jiy) képek és plasztikák sora, egyszerű, könnyen áttekinthető szerkezetekkel, leginkább 
absztrakt és konkrét elképzelések kevert formái. E művek természetük szerint nem e-
gyediségre utaló produktumok, sokkal inkább prototípusok, az átalakítás lényegét tar­
talmazó elvek. 
E tapasztalatok alapvető vizuális feltételeket tudatosítottak. Újabb ismeretek szerzése 
céljából szükségessé vált a jelenségek teljesebb elemzése. A természet minden formája 
és viszonya törvényszerűségek szerint valósul meg, melyek kategorizálhatók. Összetett­
ségüknek megfelelően hierarchikus rendet alkotnak. Ha a törvényszerűségeket, mint az 
anyag tulajdonságait elválasztjuk az anyagtól, mint tiszta tulajdonságokat, tiszta 
szemléleti formákat ragadhatjuk meg. 
A tiszta tulajdonságok egymás mellé rendelésével mesterséges rendszert alkottam, mely 
nem absztrahált, hanem mesterséges alakítást tesz lehetővé. Ez a rendszer a tulajdonsá­
gok vizuális, az idő által előidézett szervezési" formájX~melyet „átalakuló plasztikús-
ság"-nak nevezzek. Mint vizuális nyelv az „átalakuló plasztikusság" elváltozó, mester­
séges folyamat. Munkáimat e plasztikusság hordozóinak tartom. 
Ezért nevezem valamennyi művemet szubsztrátumnak (azaz hordozónak). 
Az átalakuló plasztikusság a jelen aktualitásában a matematika segítségével valósítható 







A szerkezetek nem természetesek, 




hanem mesterségesen autonómok, formai 
és asszociatív tisztaságot követelnek, szigorú 
formaművészetet. Az elemeknek funkcionális 




Korunk a szintézis kora. Az a véleményem, hogy az embernek a művészetben, hasonló­
képp ahhoz, ami más kutatási területen történik, érdemes segítségül hívnia a matemati­
kát, az egzakt módszert. 
Korábbi analíziseim tárgyai a különböző állapotok voltak. Most sikerült az elemzéseket 
a változásokra, az átalakulásokra kiterjesztenem. Ezzel párhuzamosan a képtér sajátos 
karakterisztikáját vizsgálom. Szigorúan különbséget teszek forma és szabály között. A 
szabályok alakító használata megakadályoz mindenfajta tetszőlegességet, és biztosítja a 
vizualitás és a forma pontosságát 
Az átalakuló plasztikusság létrehozása tehát alkotóan struktúrateremtő művelet. Az en­
nek eredményeképp létrejövő minőségek alkotójuk képzelőerejétől függnek és tisztán 
módszertanilag nem érthetők meg. 
Kovács Attila 
1967. 
der ästhetische räum 
auch i n der kunst g i b t es keine empirie mehr 
d i e empirie wurde von dem problem der mathematik-ästhetik 
abgelöst 
der künstler i s t proportionator geworden 
s e i n medium i s t der ästhetische räum, welcher n i c h t mehr 
vorgegeben, sondern gewählt i s t . 
i n diesem gewählten ästhetischen räum werden die s u b s t r a t a 
vom p r o p o r t i o n a t o r durch gegenseitige Zuordnung künstlicher 
elemente g e s t a l t e t . 
d i e neueste a r s nova versucht d i e j e n i g e n p o t e n t i e l l e n 
möglichkeiten zu e n t f a l t e n , welche die mathematik und d i e 
ästhetik der v i e l d i m e n s i o n a l e n prozesse i n a l l e n 
topologischen räumen i n s i c h bergen ( a l s o prozesse,. 
k e i n e zustände) 
d i e s e p o t e n t i e l l e n möglichkeiten s i n d nur t e i l w e i s e 
v i s u a l i s i e r b a r 
das empirische und das r a t i o n a l e medium haben grundsätzlich 
vers c h i e d e n e n Charakter, daher s i n d i h r e s p e z i f i s c h e n 
gesetzmässigkeiten verschieden 
d i e dinge r e a l i s i e r e n s i c h entsprechend den gesetzmässig­
k e i t e n der inneren r e l a t i o n e n 
d i e s e gesetzmässigkeiten werden von der l o g i k , den n a t u r -
w i s s e n s c h a f t e n und den s t r u k t u r a l l e n a n a l y s e n geklärt 
di e koordinierenden d e f i n i t i o n e n bestimmen die s t r u k t u r e n 
der r a t i o n a l e n medien 
d i e physische realität, das ergebnis der messungen des raumes 
i s t d i e fun k t i o n der gewählten koordinierenden d e f i n i t i o n e n 
und t e i l w e i s e n i c h t v i s u a l i s i e r b a r 
d i e " I n der eben e " d a r s t e l l b a r e n v i e l d i m e n s i o n a l e n prózesse 
s i n d i n den gewählten topologischen räumen t e i l w e i s e 
n i c h t r e a l i s i e r b a r 
d i e s e u n r e a l i s i e r b a r k e i t zeigt das topologische s p e z i f i k u m 
der v i s u a l i s i e r b a r k e i t 
d i e s e s v i s u a l i s i e r t e topologische spezifikum i s t d i e neue kunst 
a t t i l a kovács, 1968 
I n : a u s s t e l l u n g s f s l t b l a t t der galerié hansjörg щ а у е г , S t u t t g a r t 
über d i e "t r a n s m u t a t i v e Plastizität" 
d i e tmp i s t p r o z e s s n i c h t zustand 
d i s k r e t e oder k o n t i n u i e r l i c h e strukturverändeung 
v i e l d i m e n s l o n a l e r prozess des auf- und ahbaus 
durchdringung der dimensionen 
das kompositorische p r i n z i p , das die durchdringung der dimensionen 
v e r w i r k l i c h t , i s t der aus der betonung der Veränderung folgende 
i r r e v e r s i b l e t r a n s m u t a t i v e prozess. die l i n i e möchte fläche werden, 
das zweidimensionale d r e i d i m e n s i o n a l , der k r e i s z y l i n d e r , 
das quadrat prisma, der körper räum, das i n a k t i v e a k t i v , 
das e i n f a c h e komplex, das ruhige unruhig, das langsame 
b e s c h l e u n i g t , das s c h n e l l e verlangsamt, das z e r g l i e d e r t e 
i n t e g r i e r t , das besondere a b s t r a k t i o n des allgemeinen, 
das e i n d e u t i g e mehrdeutig, die modi f i k a t i o n transmutation. 
das medium i s t . der programmierte ästhetische räum, 
die k oordinierenden d e f i n i t i o n e n bestimmen die s t r u k t u r der 
r e i n e n medien. d i e r e l a t i o n e n der tmp s i n d keine abbildungen 
von natürlichen r e l a t i o n e n sondern, künstliche r e l a t i o n e n . 
von b i l d s t r u k t u r e n im b i s h e r i g e n sinne kann keine rede mehr 
s e i n , d i e gesc h w i n d i g k e i t des ablaufes i s t vom medium abhängig, 
der wünsch z ur S t a b i l i s i e r u n g und transmutation i s t i n den 
eiementen i n jedem moment simultan vorhanden, die transmutation 
s i e g t aber immer über- d i e S t a b i l i s i e r u n g , das zweidimensionale 
möchte d r e i d i m e n s i o n a l werden : beginne i c h das s u b s t r a t 
i n zwei dimensionen, dann s e t z e i c h es i n d r e i dimensionen f o r t . 
d i e tmp bevorzugt d i e Veränderung der kausalzusammenhänge : 
s i e können dynamisch und s t o c h a s t i s c h s e i n , die transmutation 
der dimensionen i s t . d i e f u n k t i o n der- koordinaten medium und- z e i t . — 
der p r o z e s s i s t n i e e n d l i c h , s e i n r e a l i s i e r t e r t e i l i s t e n d l i c h : 
t h e o r e t i s c h i s t d i e endlose komposition möglich geworden. 
die p l a s t i k / g r a f i k i s t t e i l eines prozesses und d i e s e r t e i l 
I s t i n der V i s u a l i s i e r u n g abhängig von i h r e r umweit. 
die konzeption der tmp b e i n h a l t e t einen axiomatischen s y n t h e s e ­
v e r s u c h , v i s u e l l e f o r m a l i s i e r u n g im ästhetischen räum möchte 
durch anwendung der. r e g e l n , aus d e f i n i t i o n e n und axiomen zu 
neuen elementen und r e l a t i o n e n kommen, s i e v e r s u c h t jene 
möglichkeiten zu e n t f a l t e n , die die mathematische ästhetik der 
v i e l d i m e n s i o n a l e n prozesse i n geometrischen und to p o l o g i s c h e n 
räumen i n s i c h bergen, i h r z i e l i s t der aufbau e i n e r künstlichen 
spräche, die d i e synthese bzw. i n t e g r a t i o n der die i n v a r i a n z ­
grenzen überschreitenden formkategorien, formelemente und 
r e l a t i o n e n h e r s t e l l t , die elemente der s t r u k t u r e n s i n d 
p o s i t i o n s - und funktionsabhängige z e i t e l e m e n t e . die formation 
des p r o z e s s e s i s t i n jedem moment die r e s u l t i e r e n d e der 
i n n e r e n und äusseren kräfte. 
die empirie wurde von dem problem der mathematischen ästhetik 
abgelöst, der künstler i s t p r o p o r t i o n a t o r geworden, s e i n 
medium I s t der- ästhetische räum, welcher n i c h t mehr vorgegeben 
sondern gewählt, und programmiert i s t . i n diesem gewählten 
ästhetischen räum werden d i e s u b s t r a t a von p r o p o r t i o n a t o r 
g e s t a l t e t , die programmierte ästhetische f u n k t i o n r e a l i s i e r t 
s i c h i n optim a l e r r e i n h e i t . 
Kovács A t t i l a , 1969 
Kibernetikus-elektronikus szerkezetek mesterséges érzékszervekkel 
általános koncepció 
A művészet mesterséges. 
A művész arányalkotó. 
Automatizált (városi) civilizációnkban anakronisztikus a kézművesség. 
Civilizációnk a tudomány és a technika segítségével valósítja meg művészetét. 
Miként tudományunk és technikánk a planetáris egység felé fejlődik: 
úgy fejlődik művészetünk is az univerzális egység felé. 
E fejlődést a "programozó ember" valósítja meg. 
A kibernetikus-elektronikus plasztika a folyamatos átalakulásnak multimédiális és 
szintézisre törekvő kísérlete, a rögzített esztétikai objektum és a kinetikus 
esztétikai objektum ismétlődésekben megjelenő állapotát egyaránt meghaladja. 
Ez a kísérlet tisztán esztétikai médiumban akar kibontakozni, ahol a funkcionális 
tárgy esztétikai minőséggé alakítható. 
Az így létrehozott impulzusok mindenféle mesterséges módon folyamatosan 
bővíthetőek. 
Már nem a természeti szép vagy a nem-technikai (mint repertoárképző) a 
meghatározó. 
A színek, a formák, a hangok, a zajok, a fények, a ritmusok, a szagok stb. az 
érzékelés tiszta (előidézett) elemeivé válnak. 
Ezek a minőségek mesterséges, manipulálható, fogékonyságunkat befolyásoló 
impulzusok. 
Szín, forma, fény, ntmus, hőmérséklet, elektronikus hangok és hangzástömegek, 
sebességek stb. különféle tulajdonságai a vitális egymásutániság, az állandó 
átalakulás függvényei. 
Az elektronika segítségével először kerülhet sor a változások (kvantált 
vizualitáson túli) folyamatos átalakítására. 
A manipulált impulzusok sokfélesége lehetővé tehet különféle strukturális 
képződményeket, a textúrák szimultán sokrétűségét - ami egy szimultán téri 
folyamatot hozhat létre. 
A plasztika így aktív, organikus, számítógép irányította összesség lesz, mely az 
egyszerűtől az összetett irányába fejleszthető. 
A kibernetikus-elektronikus plasztika formális felépítése az építészet elvein alapul. 
Következőképp az ilyen plasztika sejtszerkezetű. 
Az elektronikus sejtek tekxonikus, négyzetes rendszerben építhetők össze. 
A négyzetes téri raszter választása az utasítások nagy számát teszi lehetővé. 
A variálható utasítások révén, a meglévő architekionikus és egyéb környezet 
figyelembevételével, tetszés szerinti mértékben és formában két- és 
háromdimenziós plasztikák építhetők fel. 
Valamennyi elem változó, il l . változtatható impulzusok indukálására, il l . 
recipiálására alkalmas. 
A plasztika a környezetében felállított mesterséges „érzékszervei" (fénymérők, 
színmérők, színfrekvenciamérők, hőmérők, légnyomásmérők, mikrofonok, 
időmérők, nedvességtartalom-mérők, terhelési nyomásmérők, szagmérők, 
fotócellák stb.) révén állhat akció-reakció kapcsolatban környezetével. 
Az impulzusok tulajdonságait és létrejöttét három tényező határozza meg: 
1. harmadrészben az előre beprogramozott dinamika; 
2. harmadrészben a mesterséges érzékszervek által regisztrált 
kömyezei tulajdonságaira történő reakció; 
3. harmadrészben a közönségnek a plasztika akciójára adott reakciója, egyéni 
vagy közösségi beavatkozása. 
Kapcsolóasztalok biztosítják az esztétikai kommunikáció, i l l . a 
kreativitásnak operáció-játék-fíxálás stb. formájában történő lehetőségé:. 
E három tényező három különböző módon határozza meg a folyamatot: 
1. egymástól függetlenül, de egymás után; 
2. egyidejűleg egymásra hatva; 
3. egyidejűleg, de egymástól függetlenül hatva. 
A koncepció megvalósítása megköveteli: 
1. Az impulzusok informatonkus törvényszerűségeinek és azok 
koordinálási lehetőségeinek tiszxázása érdekében: a vizuális, auditív stb. 
jelek közötti információs azonosság és különbség megvilágítását. 
A prototípus segítségével feltétlenül tisztázandó: mikor és mi módon hat 
„determináltan ^agy.stochasztikusan,-mJkorés-mn 
viselkedik zártan, stabilan, viszonylag nyitottan, labilisán vagy más módon egy 
bizonyos struktúra. 
2. Az adott (architektonikus, természeti) környezet tulajdonságainak tisztázását, a 
kibernetikus-elektronikus művészet ezen komplex szerkezeti elvét csakis egy 
csoport tudja megvalósítani, amelyben (az arányalkotó irányításával) e 
elektronikus, zenész, konstruktőr, futurológus, programozó, világosító, 
statisztikus, kalkulátor stb. együttműködik. 
A csoponrnunka teremti meg a szintézis lehetőségét, amely a technikai 
produktumok átalakítása révén létrehozza univerzális városi művészetét - men a 
városiasság jelentése számomra (futurológiai értelemben legalábbis): 
A MŰVÉSZET MÉDIUMA : ESZTÉTIZÁLT KÖRNYEZET ! 
A TECHNIKAINAK A KÉZMŰVESSÉG FÖLÉ KELL KEREKEDNIE ! 
Az első eredmények és a kidolgozott új nyelv alapján később mamutprojekieken 
is lehet gondolkozni a jövő óriásvárosai számára. Lényegesen nagyobb 
befogadóképességükkel és repertoárjukkal esztétikai központokként a 
tömegkommunikációt fogják szolgálni. 
Értelmüket természetesen csak a jövőben kialakuló szellemi és materiális 
körülmények között nyerhetik el. 
A kibernetikus-elektronikus elemekből épített szerkezetek a komputerre alapozott 







Koordinác ió mint vizuál is artikuláció 
A szüntelenül változó tárgyi világ megjelenését, látszati képét, rela-
tiválják a tárgyak és a szemlélő között lévő közegek. 
Egyénien tehát relativáit szín- és formaértékeket (fizikai tényeket) érzé­
kelünk. 
Ezek az értékek így'mindig másképpen jelennek meg. 
Tehát mindent, amit látunk, másképp is láthattunk volna. 
A matematikai-esztétikai közegben azt látjuk, amit a koordináló faktorok 
meghatároznak. 
S mert a faktorokat különböző módon választhatom meg, a v izual izál ­
nak mindig olyan látszati képe lesz, ahogyan a megválasztott faktorokat 
koordináltam, hisz helyi értékeket tetszőlegesen definiálhatunk. 
Ha egy grafikát kiinduló grafikának tekintek, akkor úgy relativálhatom, hogy 
egészen másképp jelenik meg, mint amilyen annak a tényleges valósága. 
„Koordinációim" választott művek relativáit artikulációi, melyeket műve­
letek segítségével generálok. 
Konvencionálisan feltételezzük, hogy a megmutatott értékek a tényle­
ges értékekkel azonosak. 
Ez azonban nem így van. 
Munkáim spekulatív művek. 
Ha közöljük a relativáló faktorokat, visszavezethetjük a megmutatott érté­
keket a tényleges értékekre, és ezzel az egészet ténylegesen megérthetjük. 
Nem elegendő a jelenségek szemlélése, a tényt kell megértenünk. 
Ez csak akkor lehetséges, ha a jelenséget megszabadítjuk a relativáló 
faktoroktól. 
A szépség mégis a relativitásban rejiik. 
Kovács Attila 
1971 
in: Kunstverein Unna, 1971, katalógus 
s e i t 1967 v i s u a l i s i e r e i c h m a t h e m a t i s c h - p r o g r a m m i e r t e p r o z e s s e . 
d i e Verwandlung f i n d e t " i n . d e r z e i t s t a t t , und damit s p i e l t d i e z e i t 
m i t den a n d e r e n d r e i d i m e n s i o n e n e i n e ' g l e i c h b e r e c h t i g t e r o l l e . 
d e r k o m p o s i t o r i s c h e a u f h a u ' r i c h t e t s i c h n a c h d e r von l i n k s n a c h r e c h t s 
l a u f e n d e n z e i t - a c h . s e ...'.'•:;.' .ich ' e r i n n e r e mich n i c h t , i c h e r z e u g e . ' 
d e r wind weht, d i e wölken.-.fliegen, am himmel. d i e sonne s c h e i n t : 
plötzlich n i c h t mehr.' - ^ ; f f Д $ ' й - ^ - ^ • : * ' ' " * " "?-ä** '-- "'-:---> -• ' ' ' : 
'das phänomen nahen zwei-'menschenvhedihachtet •'..-,. ;-:Г;. .;,:.•!'•••• ;v •• 
d e r s c h r i f t s t e i l e r • s c h r e i b t j : ч ! d i e : s o n n e h a t s i c h h i n t e r wölken v e r s t e c k t , 
' e s i s t . schön, a b e r f a l s c h . ' :$:?'\ •J' '• ' 1 ;. • - .-'•/•" } , .:' ' ". .;" • 
d e r m e t e o r o l o g e b e r i c h t e t : .'die wölken haben d i e sonne v e r d e c k t . ' ?'• 
es i s t . w a h r , a b e r n i c h t schön g e n u g * . . "•'?•(*»'• •  ; • ' ". 
i c h b e v o r z u g e s o l c h e a u s s a g e n , -die, g l e i c h z e i t i g wahr und schön s i n d . ' 
• i n s g.á.katalog - г."schwarz • - " " • w e i s s " | J ' ; < '•" У~- '"' . -. i 
k r e i s , g e l s e n k i r c h e n e r k u n s t f r e m a d e e.v. 1971 J 
programme, entWicklungen, Veränderungen, 
di e veränderbarkeit, d i e z e i t , 
Z e i t s t r u k t u r e n , z e i t m a s s e , rhytmen, tempi, 
d i e bewegungsformen, d i e durchdringungen, 
d i e dynamik des p r o z e s s e s und d i e relativität a l l e s dessen 
s i n d d i e probleme, d i e mich beschäftigen. 
um s i e . v i s u e l l zu e r f o r s c h e n und e i n d e u t i g zu d e f i n i e r e n , 
k o n s t r u i e r e i c h r a t i o n a l e , messbare, mathematische 
zeit-räume durch geeignete koordinatensysteme, welche 
s i c h immer um i h r e z e i t a c h s e ordnen, d i e s e k o o r d i n a t e n -
systeme s i n d n i c h t i s o l i e r t e sondern offene räume, und 
d i e p r o z e s s e , d i e i n ihnen s t a t t f i n d e n , s i n d auch n i c h t 
i s o l i e r t . 
d i e z e i t l i c h e n änderungen verändern d i e i n n e r e n s t r u k t u r e n 
des p r o z e s s e s , d i e s e s i n d n i c h t mehr rückgängig zu machen, 
da d i e dimension z e i t erfahrungsgemäß aus der Vergangenheit 
i n d i e zukunft g e r i c h t e t i s t . d i e s e z e i t r i c h t u n g 
v e r u r s a c h t d i e Irreversibilität des geschehens. 
d i e p r o z e s s e a l e n Veränderungen der elemente und s t r u k t u r e n 
s i n d i n phasen von l i n k s nach r e c h t s um d i e z e i t a c h s e 
aneinandergefügt; s i e ergeben zusammen e i n v i s u e l l e s 
zeit-raum-kontinuum, e i n e v i s u e l l e S a t z k o n s t r u k t i o n . 
b e i den h i e r a b g ebildeten a r b e i t e n b i n i c h noch einen 
s c h r i t t weitergegangen: i c h untersuchte d i e t r a n s f o r m i e r -
b a r k e i t von koordinatensystemen und e n t w i c k e l t e 
n i c h t - e u k l i d i s c h e räume. 
meine a r b e i t e n s i n d programmierte p r o z e s s e ; das e i n z e l n e 
b i l d hat e i n e n anfang und e i n ende, der p r o z e s s s e l b s t n i e . 
a t t i l a kovács 
köln, 1973 
i n : i n t e r n a t i o n a l e handzeichnungen I 
k a t a l o g 8, 1973 
galerié w i l b r a n d 
die v i s u e l l e r e l a t i v i e r b a r k e l t einen k r e i s e s von 4 Parametern 
gewählt s i n d : e i n homogenes offenes f e l d , d e f i n i e r t durch e i n 
koordinatensystem auf m i l l i m e t e r p a p i e r . 
die f e l d e i n h e i t e n s i n d g l e i c h g r o s s und g l e i c h ­
w e r t i g . 
d i e z e i t bzw. die g e s c h w i n d i g k e i t . eine f e l d -
e i n h e i t wird der z e i t zugeordnet, die geschwindig­
k e i t i s t dadurch auf dem homogenen f e l d konstant, 
d i e z e i t r i c h t u n g i s t h o r i z o n t a l und läuft von 
l i n k s nach r e c h t s . 
die ausgangsposition des k r e i s e s P I I s t auf dem 
m i l l i m e t e r p a p i e r im koordinatensystem d e f i n i e r t , 
der durchmesser des k r e i s e s i s t g l e i c h 10 f e l d -
e i n h e i t e n . 
eine t r a n s f o r m a t i o n des f e l d e s und der geschwindigkeit b i l d e n 
d i e a u s g a n g s s t r u k t u r . 
die z e i t r i c h t u n g wird von h o r i z o n t a l auf diagonal, 
von l i n k s unten, nach r e c h t s oben verändert, d i e 
f e l d e i n h e i t e n ordnen s i c h j e t z t 45° von der z e i t -
ach.se r e c h t s h o r i z o n t a l und 45° v e r t i k a l , d i e 
f e l d e i n h e i t e n haben so, j e nach i h r e r läge, zur 
z e i t a c h s e einen S t e l l e n w e r t , die f e l d e i n h e i t e n 
s i n d so positionsabhängig. 
14 z e i t i n t e r v a l l e werden u n t e r s u c h t , das O p e r a t i ­
o n s f e l d i s t g l e i c h 14 x 14 f e l d z e i t e i n h e i t e n . 
d i e konstante geschwindigkeit wird i n eine be­
s c h l e u n i g t e umgewandelt mit h i l f e e i n e r Z a h l e n r e i h e . 
... + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 
... + 75 + 100 + 125 + 150 + 175 + 200 + 225 + 
die s e Zahlenverhältnisse b i l d e n d i e e r s t e s t r u k t u ­
r e l l e = v i s u e l l e qualität. da die qualitäten d i e 
fol g e n von Zahlenverhältnissen s i n d , i s t jede 
q u a l i t a t i v e Veränderung g l e i c h z e i t i g eine v i s u e l l e 
Veränderung. 
d i e 4 parameter: 
1 . d i e f e l d - k o o r d i n a t e n - s t r u k t u r 
8 verschiedene Geschwindigkeiten werden angegeben 
G l = 90 95 ICO 105 HO 115 120 125 130 135 140 145 150 155 
G2 = 80 90 ICO 110 120 130 140 I 5 0 160 170 180 190 200 210 
G3 = 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 235 250 265 
G4 = 60 80 100 120 I 4 0 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
G5 = 85 85 100 100 115 115 130 130 145 145 160 160 175 175 
G'6 = 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 
GA = 75 75 100 100 125 125 150 150 175 175 200 200 225 225 
G7 = 70 70 100 100 130 130 160 160 190 190 220 220 250 250 
G8 = 65 65 100 100 135 135 170 170 205 205 240 240 275 275 
2. das O p e r a t i o n s f e l d 
14 z e i t i n t e r v a l l e werden unt e r s u c h t , diese z e i t d a u e r 
begrenzt das O p e r a t i o n s f e l d . 
d i e s e grosse b l e i b t immer konstant. F = 14 Z I 
3. der durchmesser des k r e i s e s 
i s t g l e i c h 10 f e l d e i n h e i t e n von der grosse 100. 
d i e s e grosse b l e i b t immer konstant. D = 10 
4 . d i e p o s i t i o n des k r e i s e s 
8 verschiedenen P o s i t i o n e n werden angegeben 
d i e 4 asymmetrischen P o s i t i o n e n des k r e i s e s P I , P2, P3, P4 
di e 4 symmetrischen P o s i t i o n e n des k r e i s e s P5, Рб, P 7 } P8 
di e f u n k t i o n e l l e n zusammenhänge der 4 parameter werden nun unter 
s u c h t , aus den oben angegebenen zahlenwerten werden j e w e i l s 4 
herausgenommen und miteinander verknüpft, das h e i s s t : s y n t h e t i ­
s i e r t , die Verknüpfung der 4 zahlenwerte wird i n eine v i s u e l l e 
form oder s t r u k t u r t r a n s p o n i e r t , die form i s t a l s o eine r e i n 
mathematische k o n s t r u k t i o n . die information e i n e r synthese kann 
man mit der. angäbe der 4 k o n s t i t u i e r e n d e n parameter d e f i n i e r e n , 
andere zahlenwerte, das h e i s s t die r e l a t i v i e r u n g der parameter 
ergeben j e w e i l s eine geänderte, r e l a t i v i e r t e form oder, s t r u k t u r . 
з . 
es i s t d i e s eine q u a n t i t a t i v e methode, die die erforschung der 
f u n k t i o n e l l e n zusammenhänge und damit die r e l a t i v i e r b a r k e l t von 
v i s u e l l e n qualitäten = mathematischen quantitäten zum z i e l h a t . 
i c h nenne die r e s u l t a t e d i e s e r Untersuchungen 
" s y n t h e t i s c h e programme". 
abkürzungen: F = f e l d GA = ge s c h w i n d i g k e i t , ausgan^ 
Z i = z e i t i n t e r v a l l D = durchmesser 
G g e sc hwin d i g k e i t P = p o s i t i o n 
kovács a t t i l a , 1973 
i n : a t t i l a kovács: s y n t h e t i s c h e programme 
s u b s t r a t a , g r a f i k , berechnungen, 
1973 
katalógus: kölnischer k u n s t v e r e i n 
Fragen an A t t i l a Kovács 
I n t e r v i e w von Klaus Honnef 
Welchen künstlerischen Strömungen oder künstlerischen Persön­
l i c h k e i t e n - der näheren oder f e r n e r e n Vergangenheit - fühlen 
S i e s i c h i n I h r e r A r b e i t v e r p f l i c h t e t ? 
es g i b t e i n z e l n e Überlegungen b e i künstlern der Vergangen­
h e i t , die die e r s t e n ansätze zeigen zu Problemen, d i e mich 
beschäftigen, so zb. die t e l e f o n b i l d e r 1923 von moholy-nagy. 
Können S i e dafür e i n paar Gründe nennen ? 
z u e r s t das problem der kommunikation. die S c h w i e r i g k e i t e n 
der m i t t e i l u n g , der m i t t e i l b a r k e i t , s i n d sehr vielfältig, 
deswegen wird d i e beschäftigung mit neuen kommunikaticns-
s t r a t e g i e n immer a k t u e l l e r , zur z e i t verständigen w i r uns 
vor a l l e m i n e i n e r q u a l i t a t i v - v e r b a l e n spräche, d i e sehr 
missverständlich i s t . moholy-nagy w o l l t e d i e s e s problem 
a u s s c h l i e s s e n , er w o l l t e s i c h e i n d e u t i g verständigen, sei n e 
v i s u e l l e i n f o r m a t i o n eindeutig m i t t e i l e n , er hat eine kodie-
r u n g s a r t für s t a t i s c h e Systeme i n die v i s u e l l e a r t i k u l a t i o n 
eingeführt, i c h bemühe mich s e i t 1964 eine kodierung für 
eine Subjekt-unabhängige spräche für dynamische, p r o z e s s u a l e 
Systeme, für eine l i n e a r e syntax zu k o n s t r u i e r e n . 
U r t e i l t man nach dem b l o s s e n Augenschein, dann hat I h r e A r b e i t 
k e i n ausdrückliches Verhältnis zur äusseren W i r k l i c h k e i t . Mit 
anderen Worten: Es handelt s i c h n i c h t um eine getreue D a r s t e l l u n g 
der Realität. Verstehen S i e I h r e A r b e i t dennoch a l s ei n e Form 
der Wirklichkeits-Vergegenwärtigung /oder - I n t e r p r e t a t i o n / oder 
b e g r e i f e n S i e I h r e A r b e i t a l s eine formal-abstrakte" Untersuchung 
ohne darüber hin a u s g r e i f e n d e n B.ezug ? 
i c h beschäftige mich n i c h t mit der deutung der W i r k l i c h k e i t , 
und meine Überlegungen und a r b e i t s e r g e b n i s s e s i n d n i c h t 
e x i s t e n t i e l l m o t i v i e r t , meine a r b e i t i s t formal-methodisch, 
e x p e r i m e n t e l l , t e c h n o l o g i s c h o r i e n t i e r t , i c h a n a l y s i e r e die 
mediumspezifischen gesetzmässigksiten und versuche, i h r e 
komponente zu i s o l i e r e n , mich i n t e r e s s i e r e n die f a k t e n , die 
i c h gewinnen und m i t t e l s v a r i a b l e n r e l a t i v i e r e n kann, i c h 
versuche die daten so zu ordnen, so zu o r g a n i s i e r e n , dass i c h 
mit i h r e r h i l f e bestimmte v i s u e l l e phänomene g e n e r i e r e n , 
s y n t h e t i s i e r e n kann, i c h möchte die zusammenhänge zwischen 
bestimmten daten und bestimmten phänomenen mir so weit be-
wusst machen, dass i c h mir e i n z e l n e phänomene auch i n daten­
komplexen v o r s t e l l e n kann, für eine Problematik k o n z i p i e r e 
i c h e i n , manchmal auch mehrere programme, algorithmen. das 
ergebnis i s t b e l i e b i g o f t wiederholbar, von jedem und an 
jedem ort nachprüfbar, mir kommt es auf d i e Wi e d e r h o l b a r k e i t 
auf die nachprüfbarkeit an, auf die m i t t e i l b a r k e i t e i n e s 
e r g e b n i s s e s , auf die Optimierung der kommunikation, so, dass 
v i e l e d i e s s e l b e ergebnisse erzeugen können, wodurch gemeinsa 
me erfahrungen gemacht werden können. 
Die A u s s t e l l u n g trägt den T i t e l " S e r i e - System - Methode". 
Würden S i e kurz den S t e l l e n w e r t der d r e i B e g r i f f e i n n e r h a l b 
I h r e r A r b e i t erläutern ? 
die s e r i e hat mich n i e i n t e r e s s i e r t , s i e s p i e l t i n meinen 
a r b e i t e n gar keine r o l l e , i c h habe nie s e r i e l l e kunst ge­
macht, die s t i r k t u r e i l e n grundlagen für meine Untersuchungen 
e r a r b e i t e i c h s y s t e m a t i s c h , die dazugehörenden b e g r i f f e 
suche i c h zu präzisleren, i n e r s t e r l i n i e i n t e r e s s i e r t mich 
die systematische erweiterung der dynamischer syntax, die 
syntax i s t e i n system von r e g e l n , das die b i l d u n g von s t r u k ­
turen f e s t l e g t , die r e g e l n sind 1. f o r m a t i o n s r e g e l n / s i e be­
stimmen, wie man datenreihen erzeugen kann/ und 2. t r a n s f o r ­
mationsregeln / s i e geben an, wie man eine d a t e n r e i h e i n eine 
andere umformen kann/, die Verbindung e i n e r bestimmten daten­
r e i h e , e i n e r bestimmten s y n t a k t i s c h e n s t r u k t u r mit e i n e r be­
stimmten v i s u e l l e n materié /oder zb. e i n e r l a u t f o l g e / nennt 
man äktualisierung. d i e s e r g i b i r ' l e t z l i c h das" wahrnehmbare-
b i l d . die äktualisierung kann sehr v e r s c h i e d e n s e i n , wie d i e s 
g e s c h i e h t , i s t die frage der methode und e n t s c h e i d e t über d i e 
v i s u e l l e qualität. i c h strebe eine höchstmögliche Präzision 
an. mich i n t e r e s s i e r e n fakten, möglichst präziese f a k t e n . i c h 
möchte n i c h t , dass d i e s e f a k t e n durch die a r t der m i t t e i l u n g 
verändert werden, i c h denke mir eine l i n i e , e i n e l i n i e ohne 
Störung, ohne fremde beeI n f l u s s u n g , i c h denke mir e i n quadrat 
e i n quadrat ohne Störung, ohne fremde b e e i n f l u s s u n g . 
з . 
S i e a r b e i t e n nach s t r e n g r a t i o n a l e n Gesichtspunkten. Ähnlich 
v e r f a h r e n die N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r . Sehen S i e I h r e A r b e i t i n 
e i n e r äquivalenten Punktion ? 
die visualität i s t ebenso Wissenschaft wie kunst, denn wir 
können unsere v i s u e l l e geschiente nur morphologisch oder 
s y n t a k t i s c h a n a l y s i e r e n und b e g r e i f e n , die a r t i k u l a t i o n s f o r -
men der kunst pendeln zwischen den singulären und s y s t e m a t i ­
schen grenzfällen, d i e s e Wandlungen bedeuten ke i n e n f o r t -
s c h r i t t , sondern nur die Verlagerung der subtilität. die 
Wissenschaft v e r s u c h t zusammenhänge, geset.zmassigkeit.en, e r -
ke n n t n i s s e , i n b e g r i f f e n , i n mathematischen modellen zu f o r ­
mulieren, d i e s t u t auch der künstler, wenn er über s e i n gebiet 
nachdenkt und methoden e n t w i c k e l t zur formulierung s e i n e r e r -
k e n n t n i s s e . f o r t s c h r i t t bedeutet i n beiden fällen d i e präzi­
sier u n g der t h e o r i e , n i c h t aber die Verlagerung des I n t e r e s ­
sengebietes oder der subtilität. 
I h r e A r b e i t b a s i e r t n i c h t z u l e t z t auf e i n e r r e c h n e r i s c h e n /mathe­
matischen/ Grundlage. Wäre es n i c h t s i n n v o l l e r / f a l l s d i e s f i n a n -
t i e l l möglich wäre/, wenn e i n Computer I h r e A r b e i t ausführen 
würde ? 
s i n n v o l l e r n i c h t , aber z e i t s p a r e n d e r und t e i l w e i s e s p e z i e l l e r , 
i c h würde es sehr oegrüssen, wenn mir e i n computer zur Verfü­
gung stünde, i c h könnte u n v e r g l e i c h l i c h mehr programme auf­
s t e l l e n und s i e auf i h r e brauchbarbeit durchforschen. 
Wie sehen S i e I h r e S t e l l u n g a l s Künstler i n u n s e r e r G e s e l l s c h a f t ? 
A l s Prophet, I n t e r p r e t , Seher, Zukunftsplaner oder a l s sozusagen 
w i r k u n g s l o s e r Spassmacher ? Oder a l s ...? 
О • • * 0 
Kovács A t t i l a , 1975 
i n : " S e r i e - System - Methode" 
Bonner K u n s t v e r e i n 1975 
katalógus 
Kunst una j&aтщета ыа. 
i n : Heute Kunst Hr. 12 Milano 1975 / G. Nabakowski 
1 da der konstruktivisraus ifc Osteuropa der 1 0 ,er, 2 0 . e r jähre 
erfunden wurde und s i c h b i s heute w e i t e r e n t w i c k e l t hat, 
d a r f i c h s i e fragen : wodurch unterscheidet s i c h i h r e kunst 
vom konstruktiv!smus j e n e r jähre ? 
meine kunst unterscheidet s i c h vom konstruktivismus der 
1o.er, 2 0 .er Jahre wie i c h mich von meinem u r - g r o s s v a t e r 
unterscheide, es s i n d 4 generationen der Orientierungen, 
d i e den unterschied beschreibbar machen : 
1 quasi-geometrische elemente^i werden zusammengefügt und 
eine quasi-konstruktion, e i n illusionsgefüge e r s t e l l t 
2 einführung der a r i t h m e t i k , d i e e r s t e n ansätze der 
systematisierung und der kommunikation 
3 ausarbeitung der Systematik, ansätze der Programmierung 
4 i c h k o n z i p i e r t e meine a r b e i t e n i n den бО.ег jähren 
e i n e r s a i s aus meinen auseinandersetzungen mit den 
systematikern und der geometrie, a n d e r e r s e i t s aus der 
bestrebung, b e g r i f f e wie a b s t r a k t , konkret, system, 
Zusammenhang, entwicklung, z e i t , kommunikation, 
relativität besser zu verstehen. 
d i e s e analytisch-laborieren.de tätigkeit führte b e i mir 
zu e i n e r prozessualen, von der t h e o r i e her so umständlich 
klingenden s t r u k t u r a l i s t i s c h - t r a n s f o r r a a t i o n a l i s t i s c h e n 
auffassung. 
i c h nenne meine kunst "transmutative Plastizität", 
a l l e s was dabei eine rcüLe s p i e l t i s t veränderlich und 
veränderbar, dh. r e l a t i v und transformierbar. 
i c h glaube an die komplexität und d i e m a n n i g f a l t i g k e i t 
i n der kunst. 
2 r a t i o n a l e kunst, struktúráié kunst... i n w i e f e r n unterscheidet 
s i c h i h r e r a t i o n a l e methode bildprozesse zu entwerfen -
- z.b. duch algoritnmen - von methode der 10.er, 20.er jähre ? 
der 
der methodische u n t e r s c h i e d - i s t der grad an r a t i o n a l i s i e r u n g , 
an O b j e k t i v i e r u n g , an "verwissensohaftliahung" wie man so 
schön s a g t , d i e s e kunst-riohtung 1st d i e e i n z i g e , d i e eine 
i n t e n s i v e entwicklung durchmacht, die k o n s t r u k t i v ! s t e n der 
e r s t e n generation haben i h r e b i l d e r und p l a s t i k e n i n t u i t i v 
und ohne irgendwelche mass-Verhältnisse gemacht, wir sind 
davon heute so e n t f e r n t wie der südpol vom nordpol. 
entscheidend war aber i h r ansatz der k o n s t r u i e r b a r k e i t , dass 
s i e anfingen d i e visualität genauso zu k o n s t r u i e r e n wie 
e i n automobil, e i n flugzeug oder eine r a k e t e . 
i c h möchte aber noah auf e i n allgemein v e r b r e i t e t e s V o r u r t e i l 
der r a t i o n a l e n kunst gegenüber eingehen, denn es g i b t kaum 
eine epochs i n der loinstgesohichte, d i e so arm an messungen 
i s t , wie die unsere. 
denken s i e nur an d i e re n a i s s a n c e , an d i e g o t i k , an die griechen* 
oder alt-ägypter. das V o r u r t e i l , dass messungen etwas 
minderwertigeres, dem g e i s t n i c h t würdiges wären,ist e i n 
Phänomen beim publikum des 20.jh. es entstand, wie i c h denke, 
w e i l жш. das messen mit wahrnehmen, d i e h e r s t e l l u n g s w e i s e 
mit der betraehtung e i n e s b i l d e s verwechselt h a t . ob dürer 
eine f i g u r mit h i l f e von proportionalen messungen oder 
ohne d i e s e gemalt hat, war seine entscheidung gewesen (denn 
e r hätte s e i n e f i g u r auch ohne messungen genauso gut malen 
können, s i e h e rembrandt). die herstellungsmethode hat mit 
der betraohtungsweise wenig gemeinsam, man kann ohne weiteres, 
eine dürer-figur schön finden ohne dürers propo r t i o n s l e h r e 
zu kennen, i n der r e n a i s s a n c e hat man d i e p e r s p e k t i v i s c h e n 
berechnungen a l s einen triumpf g e f e i e r t , im 20.jh. i s t man 
j a h r z e h n t e l a n g im z w e i f e i darüber, ob d i e messbarkeit 
i n der kunst s i n n v o l l oder s i n n l o s s e i . 
f i n d e n s i e es n i c h t lächerlich ? 
s i e h a l t e n moholy-nagy 1s t e l e f o n b i l d e r y i für schlüscelbilder 
d i e s e s Jahrhunderts« warum ? 
d i e kommunikative absieht i s t b e i den t e l e f o n b i l d e r n 
das w i c h t i g s t e , moholy-nagy ging von folgendem aus : 
wenn man s i c h per t e l e f o n v e r b a l verständigen kann, dann 
s o l t e es auch möglich s e i n v i s u e l l e I n h a l t e m i t z u t e i l e n . 
am anfang der 20.er Jahre war d^e entpersönlichung der malweise 
sehr w i c h t i g geworden. Uber di e s e n punkt kam moholy-nagy 
sum problem der Verständigung, d i e w i r heute kommunikation 
nennen. 
er w o l l t e e r r e i c h e n , das e i n anderer das von ihm k o n z i p i e r t e 
üild ausführen kann, und zwar ohne ihn, nur auf grund s e i n e r 
t e l e f o n i s c h e n angaben, er erdachte eine methode für d i e 
beschreibung eines b i l d e s mit h i l f e von zahlen, r a s t e r u . a . 
und w e i l er zur genauigkeit n e i g t e , hat er eine präzise 
methode erdacht« damit hat er d i e grundvoraussetzungen 
der kommunikation angesprochen. 
Jeder kann von uns t e l e f o n i e r e n , auch s i e . versuchen s i e aber 
einmal per t e l e f o n eine vase so z u beschreiben, dass der 
andere d i e s e vase oräzise nachmodellleren und d i e muster 
m 
darauf malen kann, oder erklären s i e eine raelodle, d*i*s- der 
andere nachsingen kann, s i e werden die S c h w i e r i g k e i t e n der 
kommunikation merken, s i e könnten stundenjLang d i e melodie 
erklären und am ende werden s i e doch eine notens h r i f t 
brauchen, dort wo Genauigkeit v e r l a n g t wird erfand man 
s p e z i e l l e mitteilungsformen, d i e landvermesser i n alt-ägypten 
di e a r i t h m e t i k , die komponisten d i e n o t e n s c h r i f t , d i e p h y s i k e r 
d i e mess-einheiten, moholy-nagy d i e e r s t e v i s u e l l e 
kodierung überhaupt. 
hat die erw^gung der t e l e f o n c i l d e r für s i e s o z i a l e dimensionen ? 
nei n , die telefonöilder haben keine s o z i a l e n dimensionen 
sondern eine k r e a t i v e dimension, es i s t eine l e i s t u r i g 
der kombinatorischen I n t e l l i g e n z . 
e ine s o z i a l e dimension i s t wenn e i n e r s e i n e telefonrechnung 
n i c h t bezahlen kann. 
und noch etwas, die entwicklung der Z i v i l i s a t i o n wird eine 
rapide zunähme der datenverarbeitung mit s i c h bringen, 
unser leben wird s i c h i n einem I n f o r m a t i o n s l a b y r i n t h 
abspielen« um eine k o d i e r t e information zu ver s t e h e n , muss 
man die Verschlüsselung kennen, die bekanntgäbe der 
informationsverschlüsselung hat eine s o z i a l e dimension, 
und das Verhältnis^zwischen bekannt-gemachten und n i c h t ­
bekannt-gemachten kodierungen könnte man a l s e i n 
sozio-metrisches mass auffassen« 
können s i e p r i n z i p i e l l e unterschiede zwischen kunst und 
Wissenschaft t h e o r e t i s c h d e f i n i e r e n ? 
kunst und Wissenschaft s i n d paralellbemühungen. 
d i e gemeinsame erfaiirungsgrundlage i s t d e u t l i c h zu sehen, 
beide e r f o r d e r n eigenschaften wie beobachtungsgabe, 
Phantasie, a n a l y t i s c h - l o g i s c h e s denken,.USB. 
e r s t die l o g i s c h e aufgliederung der realität b r i n g t 
d i e S p e z i a l i s i e r u n g mit s i c h , d i e trennung auf S p e z i a l ­
gebiete i n der forschung. 
der u n t e r s c h i e d e n t s t e h t i n der meteilung der information, 
da der künstler auf d i e empfindungsreaktion, der Wissen­
s c h a f t l e r aber auf die bewei s k r a f t den akzent l e g t . 
6 warum wurden s i e künstler und n i c h t beispielsweise 
n i e h t ingenieur ? 
i c h hätte auch i n g e n i e u r werden können, i c h habe mich aber 
für d i e kunst entschieden. 
meine kunst i s t eine i n t e g r a t i o n von sensualität 
und logizität. 
7 g i b t es Wissenschaften, d i e s i e g e l e r n t oder ausgeübt haben, 
au der oder zu denen s i e s i c h a l s o n i c h t nur " a l s Künstler" 
hingezogen fühlen ? 
n e i n , i c h habe keine w i s s e n s c h a f t l i c h e ausbildung, 
i c h b i n n i c h t über die Wissenschaften z ur kunst gekommen« 
mir i s t es auch so ergangen, wie schon so v i e l e n künstlern 
vor mir. i c h hatte i n meiner Jugend n i c h t die wähl naoh 
meinen neigungen z u entscheiden, mein v a t e r w o l l t e , dass 
i c h e inen handfesten beruf e r l e r n e , worauf i c h 
"eine s i c h e r e e x i s t e n z " bauen kann, so s t e k t e e r mich i n 
eine ingenieur-schule für bauwesen, obwohl^Rach der 
ел 
acht elementarklasse i n e i n gymnasium für bildende künste 
w o l l t e , i a h l e r n t e a l s o , was d i e exakten fäoher b e t r i f f t , 
S t a t i k , materialkunde, d a r s t e l l e n d e geometrie u.a. 
Ii Jahr a l s i c h mich auf der hoohschule für angewandte künste 
bewarb, hatte man keinen für die f r e i e m a ierei aufgenommen, 
es gab schon zu v i e l e mal er im lande. i c h s t u d i e r t e a l s o 
i n den e r s t e n Semestern maschinelle webteohniken, 
t e x t i l t e c h n o l o g i e , u.a. der Umgang beim entwerfen auf dem 
m i l l i m e t e r p a p i e r mit abzählbaren e i n h e i t e n war für mich 
selbstverständlich geworden, so b i l d e t e s i c h eine exakte 
denkart b e i mir heraus, i c h wechselte aber, a l s es auf der 
hochschule möglich wurde^in die f r e i e maierei über, da i c h 
s e i t meinem 1 6 . lebenswahr regelmässig gemalt habe, 
und im jähr 1964 zeichnete I c h d i e e r s t e n a r b e i t e n 
mit abzählbaren elementen. 
s i e haben b i l d e r von theo van doesburg und j o s e f a l b e r s 
a n a l y s i e r t .was i s t d i e r e a l e konsequenz d i e s e r analysen ? 
i c h v e r f o l g e i n den analysen mindestens d r e i z i e l e : 
e r s t e n s möchte i c h nachweisen, dass die i n t u i t i o n eine 
unöewusste a r t des quantitativ-kombinatorischen dsnkens i s t , 
dass e i n kunstwerk e i n endprodukt eines optimirungsprozesses 
i s t , für e i n bestimmtes, angestreotes z i e l . 
zweitens, dass kunstwerke n i c h t etwas a b s o l u t e s , unveränderliche 
sondern entweder ohne qualitätsverlust r e l a t i v i e r b a r s i n d , 
oder i h r e besonderheiten uns rückschlüsse auf d i e neigungen 
e i n e s künstlers erlauben, d i e s e besonderheiten s i n d a l s o 
subjekt-abhängige k a t e g o r i e n . 
d r i t t e n s , dass die k r e a t i v e entstehung der kunstwerke 
r e k o n s t r u i e r b a r , a b l e i t b a r i s t . 
auch, r i c b a r d paul lohse hat endlos steh f o r t s e t z e n d e 
forrnabläufe auf mathematischer b a s i s e n t w i c k e l t . i n w i e f e r n 
unterscheiden s i c h i h r e raethoden von seinen ? 
r,p, lohse e n t w i c k e l t e s e r i e l l e und a d d i t i v e Ordnungen, 
di e i c h für g r o s s a r t i g e l e i v s t u n g e n h a l t e , 
i c h e n t w i c k e l t e eine zeit-bezogene organisations^orra der 
gesetzmässigen Veränderungen von Stru k t u r e n und i h r e 
r e l a t i v i e r b a r k e i t . 
lohse a d d i e r t s t a t i s c h e e i n h e i t e n zurn dynamischen ganzen 
oder v e r t e i l t ei-ne f l a c h e geometrisch und e r z i e l t komplexe 
l o g i s c h e Ordnungen, 
i c h s y n t h e t i s i e r e s t r u k t u r e n aus t a b e l l a r i s c h a u f g e s t e l l t e n 
mediumspezifischen eigenschaften, durch die regelmässige 
Veränderung der f u n k t i o n e l l e n zusammenhänge e r r e i c h e i c h 
eine Steuerung r h y t r n i s c h - s e q u e n z i e l l e r ablaufe, 
i c h o r i e n t i e r e mich f a k t i s c h , komponenten-bezogen, 
i n datenkomplexen» 
i c h s t e l l e mir z u e r s t eigenschaf ten i n yness-einheiten vor, 
di e eine e i n h e i t und die Zuordnungen von v i e l e n e i n h e i t e n 
zu einem bezugsyste.ii k o n s t i t u i e r e n , d i e s e zusammen h e l s s e n : 
e i n datenkomplex. i n diesem bezugsystem finden p r o z e s s e , 
struktur—Veränderungen s t a t t , eine e i n h e i t eines bezugsystem 
aenne i c h "kommunikative-einheit", denn wie i c h b e r e i t s 
197"5 s c h r i e b : ''wenn nian die r e l a t i v i e r e n d e n faktorén c-ngiot 
kann man d i e präsentierten werte auf d i e tatsächlichen werte 
2urückführen und damit d~s gan^e im "'tatsächlichen" si n n e 
e r f a s s e n ' , ( l ) 
a,kovács : koordination a l s v i s u e l l e a r t i k u l a t l o n , 
a u s s t e l l u n g s k a t a l o g im kunstverein unna, 1971 
welcher gedankeist ihnen w i c h t i g e r : dass s i e etwas mit 
mathematischer Präzision tun ? oder г dass i h r e n v i s u e l l e n 
r e s u l t a t e n r a s t e r zugrunde l i e g e n , die p r a k t i s c h jedermann, 
der d i e s e r a s t e r v e r s t a n t , den Schlüssel l i e f e r n , i h r e 
b i l d e r nachzuahmen ? wäre ihnen c i e s e s o z i a l e aneignung 
d i e s e form der r e p r o d u z i e r b a r k e i t r e c h t , v o r a u s g e s e t z t 
natürlich, dass s i e dadurch n i c h t f i n a n z i e l l oder 
ökonomisch bedroht wären ? 
i 
d i e s e dinge haben miteinander kaum etws zu tun. 
die Präzision der m i t t e i l u n g bei mir i s t eine f o l ^ e der 
konzeption. die mathematische aenkweise hat zur f o l g e , 
mit M i d e a l - e i g e n s c h a f ten 1 1, mit " i d e a l - f ormen" zu o p e r i e r e n . 
d i e s e ideal-formen sind von erdachtem, i n t e l l i g i b l e ^ 
Charakter, i h r e m i t t e i l u n g s o l l äquivalent s e i n , 
präzis a l s o . 
d i e nachahmung meiner b i l d e r i s t wiederum eine andere sache, 
M hat, mit der Verschlüsselung n i c h t s zu tun, denn p i c a s s o > kar. aucn ii.wi.ciiciimen. 
d i e s o z i a l e aneignung i n form von wissen i s t selbstverständlich, 
denn wissen 1st f r e i , nachahmung i s t aber objektbezogen, und 
normalerweise besteht k e i n interessé 'kovács-bilder' 
nachzuahmen, wer w i l l eine epigone werden ? 
i c h würde es aber sehr begrüssen, wenn v i e l mehr künstler 
und andere, die mit formen und strukturen zu tun haben, 
i h r e methoden r a t i o n a l i s i e r e n würden« 
p r a k t i s c h e aufgaben von ungeahnten dimensionen werden w i r 
i n der zukunft bewältigen müssen. Prognosen z u i — f o l g e werden 
um das Jahr 2000 <^f° öer menschen i n städten, darunter 
i n 40 -50 m i l l i o n e n zählenden städten leben, 
i n der kunst l i e g e n vor uns noch unentdeckte gesetzmässig-
k e i t e n . i h r e entdeckung wird unserer r a t i o n a l e n p h a n t a s i e 
v i e l vergnügen b e r e i t e n . 
es i s t lohnenswert. s i c h dafür zu engagieren. 
der i n f o r m a t i o n s t h e o r e t i k e r ábrahám a. moles s c h r i e b einmal ( 2 ) 
" e i n kunstwerk zu ergründen h e i s s t , immer wieder v e r g e b l i c h v e r 
suchen es auszuschöpfen und eben i n d i e s e r v e r g e b l i c h k e i t 
dieses fortwährenden bemühens l i e g t das ästhetische gefühl". 
während noch im Z e i t a l t e r e i n e r i d e a l i s t i s c h e n Weltanschauung 
vom b e t r a c h t e r e i n e s kunstwerkes " i n t e r e s s e l o s e s Wohl­
g e f a l l e n " erwartet wurde, s i e h t es so aus, a l s s e i d i e 
technologische d i s z i p l i n mit der moles s p e z i e l l das Verhältnis 
zwischen kunstwerk und b e t r a c h t e r s i e h t , auch mit 
f r u s t r a t i o n verbunden, i s t i h r e r meinung nach am "ästhetischen 
gefühl", sowie es a. moles a n g e s i c h t s t e c h n o l o g i s c h e r daten 
b e s c h r e i b t , k r i t i k notwendig ? 
nei n , ganz und gar n i c h t . 
k r i t i k i s t da notwendig, wo v i e l e wehleidige menschen, 
wenn s i e mit kunst i n berührung kommen vom künstler erwachen, 
dass e r ewig für s i e l i l i e n züchtet unöy dass e r e i n 
botaniker i h r e r s e e l e wird. 
vom heutigen b e t r a c h t e r der kunst wird eine "werk-gebundene 
k r i t i s c h e b e u r t e i l u n g " erwartet, wie weit er sine eigenen 
bemühungen natürlich, f r u s t r i e r e n d , t r a g i s c h oder f r e u d i g 
empfindet, hängt e i n z i g und a l l e i n von s e i n e r eigenen 
psychologischen Persönlichkeitsstruktur ab. 
sehen s i e an der tendenz der r a t i o n a l e n kunst n i c h t auch 
die gefa.hr, dass kunst ganz e i n f a c h den r e s t l e i s t e t , den 
mathematik i h r noch übrig lässt, w e i l s i e ihn n i c h t braucht 
etwa : ästhetisch zu s e i n ? 
nein, überhaupt n i c h t 1 diese argumentation i s t 
ganz irreführend, denn der Charakter des a n a l y t i s c h e n 
denkens i s t g e n e r e l l mathematisch. 
mathematik i s t schön, nur d i e s e Schönheit i s t n i c h t 
s i c h t b a r und die kunst i s t von anfang an mathematisch, 
nur i h r mathematischer Charakter i s t n i c h t vordergründig 
s i c h t b a r , kunst und mathematik sind Abstraktionen des 
erkennenden menschen und nur a l s abstraktionen e x i s t i e r e n 
s i e getrennt, beide a l s e i n z e l n e W i r k l i c h k e i t e n a u f z u f a s s e n 
i s t e i n grundlegendes missverständnis. 
wie die empfindung der Proportionen i n der kunst ästhetische 
momente auslöset, so lösst ЯЗШ die empfindung der bew e i s k r a f t 
der r a t i o i n der mathematik ästhetische momente aus. 
kunst und mathematik sind i n W i r k l i c h k e i t eine e i n h e i t . 
13 s i n d s i e der meinung, dass kunst, wenn s i e allgemeinverständlich 
i s t , an niveau v e r l i e r t ? 
kt l n s t l e r und publikum s o l l t e n s i c h i n gleichem masse 
um gegenseitiges Verständnis bemühen, 
der künstler s o l l t e s i c h so k l a r und eind e u t i g wie möglich 
ausdrücken, sei n e v i s u e l l e information unmissverständlich 
m i t t e i l e n , das publikum s o l l t e s i c h fähigkeiten e r a r b e i t e n , 
das vom künstler k l a r ausgedrückte k l a r v e r s t e h e n zu können, 
es g i b t unver ander I i che 'Bedingungen der kommunikation ! 
i c h lege grössten wert auf eine k l a r e ausdruckweise. 
es i s t einer der gründe, warum i c h mich für eine r a t i o n a l e 
kunst entschieden habe. 
es g i b t aber grenzen der t r a n s f o r r a i e r b a r k e i t und der 
r e d u z i e r b a r k e i t bei der suche nach e i n e r optimalen 
mitteilungsform. 
und noch etwas, der b e g r i f f "allgemeinverständlich" i s t zwar 
a l s forderung einleuchtend und verstehbar, w i e d e r s p r i c h t 
aber j e g l i c h e r r e a l i s i e r b a r k e i t . es g i b t keine homogene 
al l g e m e i n h e i t , d i e etwas allgemeinverständliches e i n h e i t l i c h 
v e r s t e h e n könnte, die allgemeinheit i s t heterogen, s i e 
i s t sogar sehr heterogen. 
hat r a t i o n a l e kunst eine utopische funktIon ? 
wenn j a , welche ? 
meine kunst hat eine gegenwartsfunktion, s i e i s t e i n 
engagement für Z i v i l i s a t i o n , Urbanität, k l a r h e i t 
und p o s i t i v ! t a t , 
i c h möchte meine Zeitgenossen von der brauchbaren 
ästhetischen a l t e r n a t i v e meiner kunst überzeugen, 
d J es 
g e l i g t BS m i r x n l c h t , wird meine kunst nach meinem tode 
möglicherweise eine utopische funktion gehabt haben. 
Veränderungen e i n e s q u a d r a t s aus 22 x 22 e i n h e i t e n 
d u r c h S u b t r a k t i o n s e i n e r e i n h e i t e n 
es s o l l e n a l l e mögliche fälle berechnet und 
auf g e z e i c h n e t werden 
aus diesem r e p e r t o i r e s o l l die sequenzbildung 
zu "koordination р5-1973" s e l e k t i e r t werden 
die s y s t e m a t i s c h e aufZeichnung s o l l nach 
anzahl der s u b t r a h i e r t e n e i n h e i t e n (von 1 b i s 484) 
regelmässig nach p o s i t i o n und gruppierung 
e r f o l g e n 
r e a l i s i e r t e a r b e i t e n von "koordination рЗ -1973" 
s i e h e im k a t a l o g a t t i l a kovács 
galerié t e u f e l köln 26 . 9 . 1 9 7 5 
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x. r e i h e 
484 s u b t r a h i e r t e e i n h e i t e n 
J o s e f A l b e r s e g y i k k é p i s é m á j á n a k 
s t r u k t u r á l i s a n a l í z i s e , 1 9 7 4 - 7 5 
Elemzésemben azt szeretném bizonyítani, hogy a vizuális intuíció a 
mennyiségeket kombináló gondolkodás egyik öntudatlan, tudat alatt 
működő módja. A mű ezért nem más, mint egy bizonyos cél irányába 
törekvő és megoldást kereső, tudatos optimáló folyamat végeredménye. 
Csak formális elemzésre törekedtem. 
Josef Albers azt kérdezte önmagától: miként sűrítsem össze a szín 
kölcsönhatásáról szerzett (..Interaction of Color") tapasztalataimat 
egyetlen képbe? Egy „igazi" komplex kép minden más összetevőjét el­
hagytam, s hogy e veszteséget kiegyenlítsem, a képi eszközök végtelen 
halmazából rendkívül különlegesen választok ki egy olyan szemléletes 
sémát, amelynek segítségével valamely színnek egy másik színtől való 
függését megmutathatom. Hiszen egy bizonyos szín ténylegesen mindig 
egy és ugyanaz (önmagával azonos), azonban másfajta, megváltozott szín 
lesz belőle, ha egy másik szín más mennyiségi viszonyai közé helyezem. 
Jól lehet a gondo lkodás minden formája valamilyen rendszerhez 
kapcsolódik, a fenti sémát csak egyetlen rendszerben találhatjuk meg. Az 
intuitív, keresgélő gondolkodás egy bizonyos rendszerben a meg­
szerkeszthető formális kapcsolatok számos kombinációját „letapogatja" 
és szelektálja. Ha nem találja meg a szándékának megfelelő képi sémát, 
akkor gondolkodásunk új rendszert keres, és ebben addig tapogatózik, 
amíg a céljának megfelelő formális kapcsolatokat meg nem találja. 
A szelekció utolsó fázisai: 
1. Kiválasztjuk a kétdimenziós, derékszögű, homogén, 
mindenféle kitüntetett irány nélküli koordinátarendszert 
2. A fenti rendszerben szerkeszthető összes lehetséges 
figura közül kiválogatjuk a koordinátarendszer 
egészszámú egységeivel konstruálható három 
négyzetet, konkrétan: 2 0 x 2 0 , 1 2 x 1 2 és 8 x 8 
egységnyi négyzetet. 
3. E három négyzet kombinációi közül azokat fogadjuk el, 
melyek eleget tesznek a következő feltételeknek: 
a/ A négyzetek oldalai egybe esnek a rendszer 
koordinátáival 
Ы Egyetlen kisebb négyzet sem lépi túl a nálánál 
nagyobb négyzet oldalait 
cl A kombinációk felsorolásakor a négyzetek 
egységei és a koordinátarendszer egységei 
egybe esnek. 
Ilyen körülmények között rábukkanhatunk a keresett képi séma ideális 
megoldására: Elemzésem 81 rajzon 2025 lehetséges kombinációt ered­
ményezett. Ezek mindegyike más jellegű és egyenként is más-más 
vizuális cél elérésére alkalmas. 
A színek kölcsönhatásának megjelenítésére (..Interaction of Color") az 
558. kombináció az optimális megoldás, hiszen ez lehetőséget nyújt 
arra, hogy a 3 szín 3 különböző mennyiségi viszonyának, 3 különböző 
kölcsönhatását megfigyelhessük. 
A 962., az 1064. és az 1468. képi sémák az 558. séma vízszintes és 
függőleges szimmetrikus esetei, azzal mégsem egyenértékű meg­
oldások, jóllehet struktúráik látszólag azonosak. 
Formális dinamikájuk, formális nyugtalanságuk miatt szemünk nem tud 
a szín je lenségeire koncentrálni. Egyedül az 558. séma formális 
nyugalma és mennyiségeinek eloszlása teszi lehetővé számunkra a 
színek f inom változásainak megfigyelését. 
A legalkalmasabb, legkedvezőbb képi séma tehát az, amelyet Josef 
Albers megtalált. 
Kovács Attila 
Köln, 1976. 07. 06. 
v i s u e l l e t r a n s f o r m a t i o n e n 
d i e systematische analyse + syntheae der visualität a l s spraehe 
i s t s e i t 1968 für mvordergrühdig geworden, 
i e h h a t t e dafür zwei gründe : 
1. i n d i e s e r z e i t merkte i e h , wie sehr i e h beim v e r s t e h e n und 
k o n s t r u i e r e n meinen s u b j e k t i v zufälligen Ideen a u s g e l i e f e r t war. 
d i e b i s dahin entwiekelten v i s u e l l e n methoden genügten mir um 
etwas auf der phänomenalen ebene zu verstehen, s i e waren ausreiehend 
wenn es um d i e ansehauliehe s t r u k t u r - b l l d u n g aus geometrisahen 
elementen ging, mir wurde k l a r , dass d i e e i g e n t l i e h e 
r e g u l i e r u n g der elemente und s t r u k t u r e n n i e h t auf der ansehauliehen 
ebene ( a l s o n i e h t phänomenal), sondern auf e i n e r sub - v i s u e l l e n 
ebene s t a t t f i n d e t . 
2 . mir wurde bewusst, а/ dass i e h mit einem "Universum" e i n e r 
allgemeinen datenmenge der s t r u k t u r e n auf e i n e r sub - v i s u e l l e n 
ebene und mit einem "Universum" s i n n l i e h wahrnehmbarer S i g n a l e 
auf der v i s u e l l e n ebene zu tun habe, b/ dass i e h d i e visualität 
a l s spraehe ohne i h r e kommunikativen S i t u a t i o n e n n i e h t b e u r t e i l e n 
kann. 
d i e s e tatsaehen v e r a n l a s s t e n mieh die phänomenale methode zu v e r ­
l a s s e n und mieh mit S t r u k t u r a n a l y s e n + Synthesen, mit der präzi­
s i e r u n g der methode zu besehäftigen, da daten und S i g n a l e ansehaulie! 
n i e h t k o n t r o l l i e r b a r s i n d . 
es g i b t beobaehtungsspraehen und generierungsspraehen. 
mit h i l f e der e r s t e n e r f a s s t man die realltät, mit der zweiten 
erzeugt man eine künstliehe realität. 
i e h k o n z e n t r i e r t e mieh auf eine v i s u e l l - g e n e r a t i v e spraehe. 
meine a r b e i t t e i l t s i e h s e i t d i e s e r z e i t i n fünf b e r e i e h e : 
1. logisehe b a s i s der konzeption 
d i e ansehauliehe methode sagt uns auf grund der a n s e h a u l i o h k e i t 
der phänomene, ob diese erfahrungsgemäss r i e h t i g oder f a l s e h s i n d , 
aber s i e sagt uns n l e h t s davon, ob diese auf grund l o g i s c h e r 
zusammenhänge r i e h t i g oder f a l s e h s i n d . 
"man u n t e r s c h e i d e t i n der Sprachpsychologie vom spraehdenken 
das saehdenken und kann sagen, das saehdenken a l l e i n s e i für 
d i e loglzität der vom spraehdenken getragenen rede v e r a n t w o r t l i e h " 
(von freitag-löringhoff) 
das r e i n e saehdenken f i n d e t s e i n e formulierung i n der l o g i k . 
i e h entwickle e i n r e i n v i s u e l l e s saehdenken (die grundlagen der 
v i s u e l l e n meehanismen), das a l s spraehdenken über das saehdenken, 
über die v i s u e l l e n meehanismen s e l b s t r e f l e k t i e r t (ohne psyeholo-
glsehe Komponente), d i e s e r e f l e x i o n f i n d e t i h r e formulierung, 
i h r e a r t i k u l a t i o n i n meinen a r b e i t e n . 
mein I n t e r e s s e k o n z e n t r i e r t s i c h auf das s t r u k t u r - i n t e r n e 
sachdenken, auf d i e logizität und faktizität der daten und S i g n a l e , 
i h r e k o o r d i n a t i o n i s t die organisationsform meiner a r b e i t e n . 
2 . daten 
d i e s t r u k t u r e n der daten s i n d numerische daten-konstruktionen 
i n der spr&ehe der mathematik. 
v a r i a b e l n , k o n s t i t u e n t e n , f u n k t i o n e l l e zusammenhänge, 
formations- und trans f o r m a t i o n s r e g e l n u . a . 
d i e f u n k t i o n e l l e n zusammenhänge der daten i n e i n e r d a t e n - s i t u a t i o n 
f a s s e i c h a l s eine l o g i s c h e I n t e r a k t i o n der daten auf und 
baue darauf eine t h e o r i e der abhängigkeiten der r e i n v i s u e l l e n 
meehanismen. 
3. v i s u e l l e komraunikation 
kommunikative d a t e n - s e l e k t i o n 
um von der daten-ebene auf die v i s u e l l e zu kommen, müssen 
d i e daten mit v i s u e l l wahrnehmbaren S i g n a l e n verbunden werden, 
i n meinen a r b e i t e n möchte i c h e r r e i c h e n , dass d i e r e i n formalen 
abhängigkeiten der v i s u e l l e n meehanismen d i r e k t i n s auge 
t r a n s p o r t i e r t werden, die logizität des saehdenkens a l s o , 
a b s t r a h i e r t von semantischer Überlagerung. 
i c h s e l e k t i e r e aus der allgemeinen datenmenge solche S i g n a l e 
heraus, d i e d i e f u n k t i o n e l l e n abhängigkeiten der daten u n t e r ­
einander im ph y s i o l o g i s c h e n prozess der Wahrnehmung am s t a b i l s t e n 
t r a n s p o r t i e r e n bzw. d i e s p e z i e l l e n C h a r a k t e r i s t i k a der abhängig­
k e i t e n der daten am k l a r s t e n repräsentieren und v e r d e u t l i c h e n , 
das e r s c h e i n u n g s b i l d i s t a l s o eine Synthese zwischen 
e i n e r daten- und e i n e r s i g n a l - k o n s t r u k t i o n . 
e i n b i l d i s t e i n r e s u l t a t e i n e r numerischen semiose. 
numerische daten 
+ > generierung > b i l d 
v i s u e l l e S i g n a l e 
gisehe komponente). d i e s e r e f l e x i o n f i n d e t i h r e formulierung, 
i h r e a r t i k u l a t i o n i n meinen a r b e i t e n . 
mein I n t e r e s s e k o n z e n t r i e r t s i c h auf das s t r u k t u r - i n t e r n e 
sachdenken, auf d i e logizität und faktizität der daten und S i g n a l e , 
i h r e k o o r d i n a t i o n i s t die organlsationsform meiner a r b e i t e n . 
2. daten 
d i e s t r u k t u r e n der daten s i n d numerische daten-konstruktionen 
i n der spräche der mathematik. 
v a r i a b e l n , k o n s t i t u e n t e n , f u n k t i o n e l l e zusammenhänge, 
formations- und trans f o r m a t i o n s r e g e l n u . a . 
d i e f u n k t i o n e l l e n zusammenhänge der daten i n e i n e r d a t e n - s i t u a t i o n 
f a s s e i c h a l s eine logisehe I n t e r a k t i o n der daten auf und 
baue darauf eine t h e o r i e der abhängigkeiten der r e i n v i s u e l l e n 
meehanismen. 
3. v i s u e l l e komraunikation 
kommunikative d a t e n - s e l e k t i o n 
um von der daten-ebene auf die v i s u e l l e zu kommen, müssen 
d i e daten mit v i s u e l l wahrnehmbaren S i g n a l e n verbunden werden, 
i n meinen a r b e i t e n möchte i c h e r r e i c h e n , dass d i e r e i n formalen 
abhängigkeiten der v i s u e l l e n meehanismen d i r e k t i n s auge 
t r a n s p o r t i e r t werden, d i e logizität des saehdenkens a l s o , 
a b s t r a h i e r t von semantischer Überlagerung. 
i c h s e l e k t i e r e aus der allgemeinen datenmenge so l c h e S i g n a l e 
heraus, d i e d i e f u n k t i o n e l l e n abhängigkeiten der daten u n t e r ­
einander im ph y s i o l o g i s c h e n prozess der Wahrnehmung am s t a b i l s t e n 
t r a n s p o r t i e r e n bzw. d i e s p e z i e l l e n C h a r a k t e r i s t i k a der abhängig­
k e i t e n der daten am k l a r s t e n repräsentieren und v e r d e u t l i c h e n , 
das e r s e h e i n u n g s b i l d i s t a l s o eine Synthese zwischen 
e i n e r daten- und e i n e r s i g n a l - k o n s t r u k t i o n . 
e i n b i l d i s t e i n r e s u l t a t e i n e r numerischen semiose. 
numerische daten 
+ 
v i s u e l l e S ignale 
> generierung > b i l d 
4 . r e l a t i v i t ä t d e r r a u m - s t r u k t u r 
a b h ä n g i g k e i t des e r s e h e i n u n g s b i l d e s vom b e z u g s y s t e m 
e s i s t e v i d e n t , d a e s z u e r s t 
e i n o r t v o r h a n d e n s e i n m u s s , i n dem e r s e h e l n u n g e n 
e i n гаиш н n n и d i n g e 
e i n medium и n u n a i t t e i l u n g e n 
e i n b e z u g s y s t e m I I !t !» It s t r u k t u r e n 
s i e h b e f i n d e n k ö n n e n . 
d a e i n u n d d i e s e l b e s t r u k t u r n i e h t n u r i n v e r s e h i e d e n e n 
P o s i t i o n e n i n e i n e m b e z u g s y s t e m , s o n d e r n s i e h a u e h i n 
v e r s e h i e d e n e n b e z u g s y s t e m e n b e f i n d e n k a n n , 
s t e l l e n s i e h d r e i f r a g e n : 
a . w e l e h e b e z u g s y B t e m e g i b t e s o d e r k a n n e s g e b e n ? 
b . w i e hängen b e z u g s y s t e m e s y s t e m a t i s c h z u s a m m e n ? 
c . w i e i s t e i n e r s e h e i n u n g s b i l d vom b e z u g s y s t e m a b h ä n g i g ? 
5 . V e r ä n d e r u n g d e r s t r u k t u r e n 
i e h b e s c h ä f t i g e m i e h m i t dem p r o z e s s , m i t der V e r ä n d e r u n g , 
m i t der t r a n s m u t a t i o n von s t r u k t u r e n , m i t i h r e r r e l a t i v i e r b a r k e i t , 
m i t den Ubergängen a u s e i n e m r e p e r t o i r e i n das andere. 
d i e r e g e l m ä s s i g e Veränderung ei n e r s t r u k t u r e r r e i c h e i e h dureh 
d i e r e g e l m ä s s i g e V e r ä n d e r u n g i h r e r d a t e n - und k o n s t i t u e n t e n . 
d a d i g i t a l e d a t e n s c h r i t t w e i s e b e l i e b i g v e r ä n d e r b a r u n d 
k o n s t i t u e n t e n b e l i e b i g h i n z u f ü g b a r u n d w e g n e h m b a r s i n d , h ä n g e n 
a l l e s t r u k t u r e n m i t e i n a n d e r z u s a m m e n , a u e h d a n n , w e n n i h r e 
v e r w a n d s e h a f t nur Uber s e h r l a n g e umwege u n d V e r z w e i g u n g e n g i l t . 
s i e s t e h e n a l s o z u e i n a n d e r i n t r a n s f o r m a t i o n e l l e m Z u s a m m e n h a n g . 
d e s w e g e n b e z e i c h n e i e h m e i n e a r b e i t a l s 
v i s u e l l e t r a n s f o r m a t i o n 
e s g i b t nur eine logizität, die a l l e n S p r a c h k u l t u r e n zugrunde 
l i e g t , so wie e s nur e i n gy a v i t a t i o n s g e s e t z g i b t für a l l e 
f a l l e n e n körper. 
entsprechend g i b t es nur eine u n i v e r s e l l e empfindungsreaktion 
auf S i g n a l e , j e n s e i t s a l l e r k u l t u r e l l e n grenzen, 
i h r e grundlagen, i n t e r n e abhähgigkeiten zu e r f o r s c h e n und 
das methodische e r s e h l i e s s e n neuer s t r u k t u r e n i s t mein z i e l , 
meine a r b e i t möchte I c h a l s e i n b e i t r a g v e r s t e h e n z u unserer 
v i s u e l l - a r t i f i z i e l l e n I n t e l l i g e n z . 
a t t i l a kovács köln, 9 -5 .1976 
«allrafplaU 3, d-SOOQ köln 1, lel. (02 21) 23 UO 57 galerié teufe! Ilorlnsmarkt 12, d-MOO koolenz, lel . (02 Sl) 3 4ä 61 
von moholy nagy 
z u j o s e f a l b e r a 
3 mögliche Übergänge vom t e l e f o n - b i l d EM3,1923, von moholy nagy z u r f o r m s t r u k -
t u r " h u l d i g u n g an das c f u a d r a t " schema 4|195°t v a n j o s e f a l b e r s , u n t e r s u c h t und 
e n t w i c k e l t 1976 von a t t i l a kovács. 
( v e r t i k a . e r Übergang 32 b l a t t , h o r i z o n t a l e r Übergang 32 b l a t t , d i a g o n a l 22 b l a t t 
d i e e e Z e i c h n u n g e n , zusammen mit g r a p h i k , Z e i c h n u n g e n und b i l d e r v o n j o s e f a l b e r s 
z e i g t d i e galerié t e u f e l , köln, w a l l r a f p l a t z 3, ab m i t t w o c h dem 4« a u g u s t , 17 u.h 
p a r a l l e l z u r a u s s t e l l u n g im s t u d i o museum l u d w i g : 
- j o s e f a l b e r s - mit e i n e r S t r u k t u r a n a l y s e mit 2o25 e r g e b n i s s e n a u f 81 blätter 
von a t t i l a kovács, "im w a l l r a f - r i c h a r t z — m u s e u m und museum l u d w i g , köln. 
( d i e a u s s t e l l u n g im museum i s t am mittwoch 4.8-76 b i s 17 u h r geöffnet, dauer 
b e i d e r a u s s t e H u n g e n b i s September.) 
wi.r_möchten s i e r e c h t h e r z l i c h zu b e i d e n a u s s t e l l u n g e n e i n l a d e n . 
mltglled der europäischen kunslhiindlerverelnlgung • mltglled das rheinischen kunsthändlerverbandes (rkv) е. V. 
"koordinationén" 
i n : f a l t b l a t t der meißner e d i t i o n , hamburg 1976 
die h i e r abgebildeten m u l t i p l e s s i n d r e s u l t a t e der gruppe 
"koordinationen" und gehören i n das programm 3« mich i n t e r e s s i e r e n 
keine e i n z e l - r e s u l t a t e , sondern resultat-gruppén. 
i n diesem programm untersuche i c h ^ d i e abhängigkeit des e r s c h e i -
nungsbildes e i n e r Strukturveränderung von verschiedenen bezug­
systemen. i c h s y n t h e t i s i e r e bezugsysteme aus t a b e l l a r i s c h aufge­
s t e l l t e n mediumspezifischen e i g e n s c h a f t e n . j e d e s bezugsystem i s t 
a l s o e i n r e s u l t a t e i n e r bestimmten d a t e n - s i t u a t i o n . e i n und 
d i e s e l b e Strukturveränderung i n den e i n z e l n e n bezugsystemen 
e r g i b t v e r s c h i e d e n e e r s e h e i n u n g s b i l d e r . das e r s c h e i n u n g s b i l d i s t 
a l s o eine f u n k t i o n des bezugsystems. 
durch d i e regelmäßige Veränderung der f u n k t i o n e l l e n zusammenhänge 
i n den d a t e n - s i t u a t i o n e n e r r e i c h e i c h eine Steuerung r h y t m i s c h 
s e q u e n z i e l l e r a b l a u f e , i c h o r i e n t i e r e mich f a k t i s c h , komponenten­
bezogen, i n datenkomplexen, i c h s t e l l e z u e r s t e i g e n s c h a f t e n i n 
meß-einheiten und f o r m a t i o n s r e g e l n vor, die eine e i n h e i t und d i e 
Zuordnung von v i e l e n e i n h e i t e n zu einem bezugsystem bedingen, 
d i e s e zusammen nenne i c h e i n "kommunikations-systems". eine 
e i n h e i t e i n e s kommunikations-systems nenne i c h "kommunikative 
e i n h e i t " . 
denn wie i c h b e r e i t s 1971 s c h r i e b : wenn man die r e l a t i v i e r e n d e n 
faktorén angibt, kann man die präsentierten werte auf d i e 
tatsächlichen werte zurückführen und damit das ganze im 
"tatsächlichen" sinne e r f a s s e n . 
i c h möchte e r r e i c h e n , daß die r a t i o n a l e n hintergründe der 
visualität, diemauf der daten-ebene und n i c h t auf der a n s c h a u l i ­
chen ebene l i e g e n , k l a r verstanden werden, deswegen i s t b d i e a r t 
des t r a n s p o r t e s e i n e r d a t e n - s i t u a t i o n von entscheidender 
W i c h t i g k e i t , meine ab s i e h t i s t es, so zu wählen, daß das 
s i c h t b a r e r e s u l t a t d i e d a t e n - s i t u a t i o n k l a r z e i g t , da k l a r h e i t 
eine bedingung i s t für l e i c h t e Verständigung. 
a t t i l a kovács köln, 14.5.1976 
Az 'átalakítás e l v e 
A transzformációk elmélete 
Legszívesebben a transzformációk irányában tájékozódom.. A művészet 
és a tudornál':у egységének híveként előnyben részesítem a s z i n t e t i k u s 
i n t e l l i g e n c i a jegyében álló, világosan megmutatkozó értelmet, a 
felvilágosítást és a szabad információ-áramlást, amelyek távol 
vannak minden szabjektivizmustól és irracionalizmustól. 
Gondolatainkat n y e l v i uton jelenítjük meg. A vizualitás mint képi 
n y e l v , maga i s a n y e l v e k általános rendszerében e g y s z e r r e tudomány 
és művészet. Az artikuláció általános feltételeit vizsgálom, a 
vizualitásra jellemző n y e l v i mechanizmusokat - igy kívánom világos­
sá t e n n i a képi n y e l v racionális hátterét. 
Általában bírálom a vizuális jelenségeket szemléletes uton kezelő 
módszereket. A racionális irányzatok a tízes évek óta g e o m e t r i a i 
uton i g y e k e z t e k meghaladni e módszereket. Következőképpen jártak e l : 
1 . Szabad, nem-strukturált síkon /térben/ mértani felosztásokat 
és a l a k z a t o k a t s z e r k e s z t e t t e k , 
2 . síkban elhelyezkedő r a s z t e r e n /vagy raszter-térben/ 
raszter-egységeket alakzatokká állítottak össze. 
A racionális-vizuális gondolkodásnak ezt a k l a s s z i k u s válfaját 
elméletileg két tanulmányban alapozták meg: 
1 . Beöthy István: Aranysor, 1919. Budapest, í^"^ ^ - ~ 
2 . Kazimir Líálevics: Az additív elem elmélete, 1926 . 
íűég a konceptuális művészetet i s beleértve, ez v o l t az érvényes 
elméleti alap, s t a r t a l m a z t a mindazt, amit nemzedékeken keresztül 
k i d o l g o z t a k és különféleképpen hangsúlyoztak. 
A--transzformációk elméletével _és_az__1968 óta k e l e t k e z e t t munkáimmal 
megkérdőjeleztem e z t a k l a s s z i k u s alapfelfogást. Világossá vált 
előttem, hogy a vizuális jelenségek és nyelvek szabályozása semmi­
képpen sem a jelenségek, hanem a struktúrák szintjén történik. 
Amit látunk, az nem a látható elemekbői van összetéve r, amit gondo­
lunk, az nem gondolatokból van összetéve, hanem n y e l v t a n i szintézis 
eredménye. Minden n y e l v i viszonyulás érzéki a "szállító eszközök" 
tekintetében, szabályai ellenben nem érzékiek, hanem 
strukturálisak. A képi formát meghatározó paraméterek, azaz a kép 
információs struktúrája nem látható, hanem valamely információs 
struktúrából eredő forma válik láthatóvá. Az információ formációvá 
formává s z e r v e z i az anyagot. A struktúra tehát a vizuális s z i n t 
a l a t t marad /szubvizuális/ - a forma: a látható végeredmény. A 
vé«yredmény nem szabályozható, az információ e l l e n b e n szabályozható 
és strukturális jellegénél fogva ésszerűen kezelhető, l o g i k a i ér­
vényessége pontosan ellenőrizhető. Azért birálom a s z e m l e l e t e s e l ­
járást alkalmazó g e o m e t r i a i módszert, mert csupán a szemléletes 
kombinatorika k e r e t e i n belül mozog. K i v e l g e o m e t r i a i l a g nem szabá­
lyozhatunk, a z t sem tudhatjuk, hogy milyen jelentésösszefüggések 
állnak fönn különböző geom e t r i a i kijelentések között. A kijelenté­
sek o l y a n képnyelvi artikulációk, melyek szabályozása a struktúrák 
n y e l v a l a t t i rétegében megy végbe. Mivel a struktúrákat i s .logika 
szabályozók re n d e z i k , azért a gondolkodás t e l j e s egészében rend­
s z e r h e z kötött, pontosabban a rendszerré elegyített s z e r k e z e t i 
szabályozók felépítéséhez kötődik. 
így világossá válik, hogy bármilyen kijelentésre csak szabályozó 
r e n d s z e r révén tehetünk s z e r t , és hogy a mindenkori kijelentésnek 
ez a vonatkoztatási r e n d s z e r e . 
E z t az a l a p e l v e t a vizualltás tekintetében eddig nem ismerték f e l . 
Mégis nyilvánvaló, hogy elsődlegesen és külön i s 
létezhet olyan vonatkoztatási ren d s z e r : amelyben kijelentéseket-; 
létezhet olyan n y e l v : amelyen közléseket-; 
létezhet olyan h e l y : ahol jelenségeket a r t i k u ­
lálhatunk . 
Tehát világosan elkülönithetjük egymástól a vonatkoztatási r e n d s z e ­
r e k e t és a vonatkoztatási rendszereken belül megj elenithető forrná -
ka tv -A-megjelenő • kép-a- -vona-tkoz-tatási—rendszertől függ 
Valamely vonatkoztatási rendszer alkatának jellegét /konstitúcióját 
az határozza meg, hogy mely összetevő /konstituáns/ m i l y e n variábi­
l i s számértékekkel, m i l y e n funkcionális összefüggésekbe elegyíthető 
Az adatok /paraméterek/ igy k e l e t k e z e t t összefüggését /struktúrá­
ját/ adat-helyzetnek nevezem. Az adat-helyzetből következik, hogy 
az adatok egymással kölcsönhatásokba /interakcióba/ kerülnek. Táb­
lázatos felsorolásuk pedig tényleges rendjüket mutatja. 
Az adatok a hely struktúráira /struktémák/ és a jelölést fc.ópvi-
s e l o érzéki eleinek /kromémák/ metrikus f o k o z a t a i r a vonatkoKi-ak. 
Aktualizálásukhói i l l . szintézisükből k e l e t k e z n e k a vizuálisan 
érzékelhető perceptémák. 
A s z i n t e t i k u s elegyítés lehetővé t e s z i , hogy vonatkoztatás:!, 
r e n d s z e r e k e t , tehát különböző a l k a t i tulajdonságokkal rendelkező 
nyelvtanokat hozzak létre. Létrehozásuk mindig szabályos с Az 
összetevők, a funkcionális meghatározások és a variálható szám­
tartományok mindazonáltal tetszőlegesek, azaz a mindenkor;';, szán­
dék s z e r i n t választhatók. Másfelől - és ez a döntő szempont -
a s z i n t e t i k u s meghatározás, valamint a digitális adatokbc. f o g l a l t 
tetszőleges alkotó elemekkel történő generálás révén a s z i n t a k ­
t i k a i struktúrák lépésről lépésre átalakíthatók egymásba - v a g y i s 
transzformáihatók. 
A finomított, átmenetekbe f o g l a l t struktúrákat transzformációs 
elvű struktúráknak tekinthetjük. Ezek az összefüggések ésszerű 
rendet teremtenek tudatunk értelmi uton megismerő / i n t e l l i g i b i l i s / 
rétegében. Transzformálhatóságuk révén valamennyi' struktúra 
rokonságban van egymással, még akkor i s , ha rokonságuk c s a k nagy 
kerülőkön és elágazásokon kapcsolódva érvényesül. E z e k e t a rokon­
ságokat transzformációs elvűnek -, a l a p j a i k kifejtését pedig a 
transzformációk elméletének nevezem. 
A transzformációs elvű rokonságok késztettek a r r a , hogy munkák 
c s o p o r t j a i n dolgozzam. Az adat-helyzeteket szabályszerűségük 
s z e r i n t algoritmikusán t a g o l t csoportokba rendezem. M i v e l csak 
szemlélni tudunk valamely artikulációt, de a z t jelenté.smeghatá-
rozó vonatkoztatási r e n d s z e r hiján értelmezni nem t u d j u k : 
koordináták formájában határozom meg a r e n d s z e r t . A vonatkoztatási 
rendszernek—egy--adot-t_ar.tikulácjLós.. mezöve] kap.csolatos_öss_ze_té_-
teiét, mint információs struktúrát, az adatok határozzák meg. 
Ezek vizuális eredményét adatmezőnek nevezem. 
Csak akkor tisztázódik .számunkra a vizualitás valódi j e l l e g e , ha 
különválasztjuk a vizualitás logikusságát. a vizuális artikuláció 
lélektanától. Ha megértjük, hogy a vizualitás logikussága, mint 
strukturáló eljárás milyen működési módok s z e r i n t v i s z o n y u l 
bizonyos transzformációs elvű nyelvtanokhoz, akkor t u d j u k megkü­
lönböztetni a z t az artikuláló művész pszichológiájától, s z u b j e k ­
tivitásától . 
Ha a szemléletes geometrizmusról radikálisan•áttérünk a nem-,yzem-
léletes transzformációs rendszerekre, ugy a vizuális struktúrák 
szintetizálhatcságának ellentmondás mentes elméletéhez j u t u n k . 
A tisztán tárgyilagos gondolkodás működési mechanizmusainak t u ­
datosításával értelmi összefüggéseket tudunk k i a l a k i t a n i és ezek 
kapcsolatba hozhatjuk más értelmi összefüggésekkel. A tárgyilagos 
gondolkodás feltétele annak, hogy az értelmi összefüggések ne 
legyenek valamely véleménnyel összetéveszthetők, és hogy azok 
érvényessége ellenőrizhető legyen. M i v e l az értelmi összefüggése­
k e t nem s t a t i k u s a n e l s z i g e t e l t formáknak, hanem lehetséges átme­
netekhez tartozó struktúráknak k e l l tekintenünk, i g y jellegüknél 
fogva transzformációs elvüek. 
A transzformációs e l v s z e r i n t i gondolkodás helyesebb látáshoz 
vezet ! 
Kovács A t t i l a , 1977 
i n : documenta 6, 1977 k'assel 
katalógus 
das quadrat, das metaquadrat 1977-78 
t e x t + generierung von 
91 metaquadrate 1977 
a t t i l a koväcs 
- im allgemeinen 
es g i b t s i g n a l e , auf die unser auge reagiert-, d i e menge d i e s e r 
S i g n a l e nennt man v i s u e l l e signal-menge. 
man kann s i c h l a g e n im räum v o r s t e l l e n ; die menge d i e s e r l a g e n 
nennt man räumliche lage-menge. 
di e s i g n a l - und lage-menge zusammen nennt man allgemeine v i s u e l l e 
daten-menge. man nennt s i e allgemein, w e i l s i e noch n i c h t 
geordnet i s t 5 das wort 'daten' deutet auf die i n z a h l e n ausge­
drückten parameter-werte hin» 
daraus e r g i b t s i c h d i e allgemeine frage : nach welchen k r i t e r i e n 
kann man s i e s i n n v o l l ordnen ? 
die allgemeinen Zuordnungsmöglichkeiten der daten ergehen 
n-dimensionale regel-systeme, die man grammatik oder syntax 
.'möglicher sprachen nennt, 
wie können w i r k r i t e r i e n entwickeln ? 
die a n a l y t i s c h verstandenen e i g e n s c h a f t e n der daten, i h r e 
C h a r a k t e r i s t i k a und Zuordnungsmöglichkeiten, ermöglichen uns 
die k o o r d i n a t i o n der daten zu regel-systemen. 
s p e z i e l l g e b i l d e t e Zuordnungen innerha l b e i n e s r e g e l - s y s t e m s 
ermöglichen a r t i k u l a t i o n e n mit daten i n diesem. 
k o o r d i n i e r e n h e i s s t : zusammenordnen, q u a n t i t a t i v zusammensetzen, 
daten i n einen form-zusammenhang bringen, daher nennt man das 
zusammenordnen der daten nach k r i t e r i e n i n eine formation 
'die i n f o r m a t i o n der daten', bzw. 'die i n f o r m a t i o n e i n e r form', 
die k o o r d i n a t i o n der daten, i h r e s y n t h e t i s c h e dh. zahlenmässige 
d e f i n i t i o n , die bestimmung der Zusammensetzung aus der allgemeinen 
daten-menge nennt man generierung. 
- das quadrat, das metaquadrat 
das quadrat, das w i r im allgemeinen kennen, i s t a l s e r s c h e i n u n g s -
form e i n Zwischenphänomen; deswegen nenne i c h d i e s e form 
meso-quadrat. mit d i e s e r bezeichnung möchte i c h darauf hinweisen, 
dass w i r d i e erscheinungsform eines quadrates a l s e i n ergebnis der 
p l a n a r e n oder z e i t l i c h e n Z w i s c h e n s i t u a t i o n i h r e r k o n s t i t u e n t e n + 
v a r i a b l e n a u f f a s s e n müssen, dh. die erscheinungsform des quadrates 
r e s u l t i e r t aus der l o g i s c h e n i n t e r a k t i o n e i n e r s p e z i e l l e n daten-
- s i t u a t i o n . i c h nenne di e s e koexistenz der daten i h r e meso-situa-
t i o n . 
mit möglichen Veränderungen d i e s e r m e s o - s i t u a t i o n kann i c h 
e i n z e l n e k r i t e r i e n , dh. unterscheidbare merkmale a k z e n t u i e r e n ; 
s i e z eigen dann unmittelbar i h r e funktionen im s y n t a k t i s c h e n 
mechanismus. 
i n d i e s e r generierung von 91 metaquadraten beschäftige i c h mich 
damit, wie quadrate i n d i s t a n t i e l l e n bezugsystemen und wie 
bezugsysteme i n t r a n s f o r m a t i o n e i l e n zusammenhängen s y n t h e t i s c h 
d e f i n i e r t werden können. 
die k r i t e r i e n der S t r u k t u r b i l d u n g l a s s e n s i c h für e i n bestimmtes 
bezugsystem und eine S t r u k t u r a r t i k u l a t i o n i n diesem i d e n t i s c h 
bestimmen, im g r e n z f a l i , wenn beide s t r u k t u r e n g l e i c h d i m e n s i o n i e r 
dh. kongruent s i n d , i s o l i e r e i c h i n den bezugsystemen t e i l b e r e i c h 
nach einem q u a d r a t i s c h e n anordnungsschema ab. aus den i d e n t i s c h e n 
k r i t e r i e n und der g l e i c h e n dimensionierung f o l g t , dass i c h d i e 
i s o l i e r t e n q u a d r a t i s c h e n anordnungen i n den d i s t a n t i e l l e n 
i n t e r v a l l - s t r u k t u r e n a l s i h r e t e i l a r t i k u l a t i o n a u f f a s s e n kann, 
d i e d i s t a n t i e l l e n teilmengen ergeben den s p e z i e l l e n C h a r a k t e r der 
r e s u l t a t e : es sind, g l e i c h z e i t i g erscheinungsformen und t e i l e von 
s y s t e m - k o n s t i t u t i o n e n . die t e i l a r t i k u l a t i o n e i n e s systems i s t e i n 
t e i l a u s s a g e über die S t r u k t u r b i l d u n g , über d i e k o n s t i t u t i o n e l l e 
b e s c h a f f e n h e i t des systems, f o l g l i c h : eine 'quadratische' t e i l ­
aussage über das system i s t e i n quadrat über das system, 
dh. e i n metaquadrat. 
beschreibung 
di e beschreibung der i n f o r m a t i o n e l l e n methode durch parameter, 
deren werte S i g n a l e kennzeichnen, die a l s träger von informatione 
dienen, s o l l an die s t e l l e a l l e r erklärungen t r e t e n , 
di e beschreibung des generierungsvorgangs ermöglicht die r e s u l t a t 
i n i h r e r faktizität zu v e r s t e h e n , s t a t t s i e zu deuten. 
generierung 
um v i s u e l l e r e s u l t a t e g e n e r i e r e n zu können, muss i c h z u e r s t i n 
zwei voneinander unabhängigen daten-bereichen vorgehen : 
1. i c h denke mir lagen i n zusammenhängen, 
2. i c h denke mir s i g n a l - e i g e n s c h a f t e n i n zusammenhängen. 
i h r e i n f o r m a t i o n e l l e kopplung w i r d v i s u e l l e r e s u l t a t e ergeben. 
strukteme 
b i l d u n g von s u b - v i s u e l l e n l a g e - s t r u k t u r e n . 
eine läge denke i c h mir a l s einen imaginären punkt mit der a u s -
dehnung n u l l , die dimension e i n e r läge i n der b i l d u n g e i n e r 
b a s i s - e i n h e i t a l s die k l e i n s t e gewählte grosse s o l l e i n q u a d r a t i ­
s c h e r punkt s e i n von 0,1 x 0,1 mm grosse, eine l a g e - s t r u k t u r 
denke i c h mir a l s eine aus b a s i s - e i n h e i t e n i n der ebene r e g e l ­
mässig und lückenlos zusammengesetzte menge. 
— chxomeme 
b i l d u n g von signal-Präsentanten. 
i n den r e s u l t a t e n möchte i c h den mechanismus der s t r u k t u x b i l d u n g 
k l a r z e i g e n , deswegen s e l e k t i e r e i c h aus der a l l g . signal—menge 
s o l c h e heraus, d i e den mechanismus k l a r präsentieren, da strukteme 
und chromeme k e i n e gemeinsamen Informationen haben, i s t das z i e l 
der s e l e k t i o n , i n f o r m a t i o n e l l e äquivalente zwischen ih n e n zu f i n d e n , 
i c h gehe folgendermassen vor : die strukteme werden durch a d j u r k t i c . 
bestimmt, bezüglich eines s i g n a l s i s t d i e s eine q u a n t i t a t i v e f r a g e ; 
nämlich ob eine b a s i s - e i n h e i t , e i n quantum, i n e i n e r bestimmten 
läge vorhanden i s t oder n i c h t . 
welche S i g n a l e können die zwei f a k t e n 'es i s t vorhanden', 'es i s t 
n i c h t vorhanden' optimal zeigen ? 
anders f o r m u l i e r t : welche Signale ergeben den maximalen k o n t r a s t , 
da i c h d i e f r a g e n i c h t nach d e r • g r a d u i e r b a r k e i t des Vorhandenseins 
und dadurch n i c h t nach der s i n g u l a r i s i e r b a r k e i t g e s t e l l t habe, 
di e v e r b a l e antwort h e i s s t : wenn vorhanden : j a , 
wenn n i c h t vorhanden : n e i n , 
ob i n eine bestimmte läge eine b a s i s - e i n h e i t zugeordnet werden 
s o l l oder n i c h t , b r i n g t die ' j a ' und 'nein'-möglichkeiten m i t e i n ­
ander i n Zusammenhang, i h r e Zusammenfassung zu einem system e r ­
möglicht f e h l e r l o s e entscheidungen, da i c h mich auf d i e s e zwei 
a l t e r n a t i v e n beschänkt habe, die s e l e k t i o n eines systems, das 
nur zv/ei a l t e r n a t i v e n kennt, e r g i b t das zweiersystem. 
chromeme, bzw. v i s u e l l e S i g n a l e , die das zweiersystem äquivalent 
präsentieren, s i n d die primärkontraste schwarz-weiss, da d i e s e 
den maximalen k o n t r a s t zeigen. 
für i h r e s e l e k t i o n argumentiere i c h folgendermassen : 
1. bezüglich der k o n s t i t u t i o n der äugen : 
wenn 3 geeignete färben des l i c h t e s mit der notwendigen i n t e n — 
sität vorhanden s i n d , die das 3er rezeptoren-system i n dem 
notwendigen Verhältnis erregen, sehen w i r i d e a l w e i s s , 
wenn k e i n e d i e s e r bedingungen vorhanden s i n d , sehen w i r i d e a l 
n i c h t s , ergebnis : schwarz. 
2 . bezüglich der mischung der farbpigmente : 
der maier mischt das ganze spektrum der färben und g r a d u i e r t 
durch das au f t r a g e n einen farb-träger. eine m i s c h f a r b e s i g n a l i ­
s i e r t d i e weilenlänge, die s i e p h y s i k a l i s c h r e f l e k t i e r t und 
damit s t e h t s i e im Verhältnis zu a l l e n anderen färben des 
Spektrums, die s i e a b s o r b i e r t . 
0 % r e f l e x i o n « 100 % absorbtion = schwarz 
100 % r e f l e x i o n » 0 % absorbtion = weiss 
iL 
die s e l e k t i o n des s i g n a l - s y s t e m s i s t dadurch n i c h t meine 
subjektiv-willkürliche entScheidung; es e r f o l g t , h e i der suche 
nach i n f o r m a t i o n e l l e n äquivalenten, zwingend aus der s e l e k t i o n . 
parameter 1 
system : zweiersystem 
g i b t es einen Zusammenhang zwischen '.ja + n e i n ' und 
'schwarz + w e i s s ' ? 
wie d i e argumente zeigen, gi b t es zwei gegensätzliche möglichkeite 
j e nachdem, wovon i c h ausgehe, dies v e r d e u t l i c h t , dass zwischen 
d i e s e n zwei f a k t e n k e i n Zusammenhang b e s t e h t . 
dementsprechend g i b t es zwei mögliche Zuordnungen : 
parameter 2 
1 . j a =» weiss 
n e i n =• schwarz v 
2«. j a » schwarz 
n e i n * weiss v 
das Vorhandensein oder nicht-vorhandensein von b a s i s - e i n h e i t e n 
b e z i e h t s i c h auf zwei b e r e i c h e , die i c h brauche um bezugsysteme 
k o d i e r e n zu können : generierung von 1. homogenen k o d i e r u n g s -
f e i d e r n , 2. bezugsystemen + a r t i k u l a t i o n e n i n d i e s e n , 
es i s t notwendig, d i e s e zwei b e r e i c h e , von schwarz + w e i s s 
ausgehend, v i s u e l l sinngemäss zu trennen. 
1 . graduierung durch d i e reduktion der intensität zwischen dem 
primärkontrastpaar : weiss - grau - schwarz. 
2 . e i n e mögliche graduierung von weiss ausgehend zu einem der zwei 
sekundärkontrasttripeln : 
da grau auch a l l e färben r e f l e k t i e r t (wie w e i s s ) nur mit geminder­
t e r intensität, i s t i h r C h a r a k t e r i s t i k u m mit dem vom w e i s s homogen 
deswegen i s t es konsequent weiss + grau für bezugsysteme zu v e r ­
wenden, da weiss + zb. rot heterogenen C h a r a k t e r haben, i s t es 
konsequent, s i e für k o d i e r u n g s f e i d e r zu verwenden, auf grund d i e ­
s e r C h a r a k t e r i s t i k a kann i c h 3 zweiersysteme für 3 f u n k t i o n e n im 
s y n t a k t i s c h e n mechanismus d i f f e r e n z i e r e n : . 
parameter 3 
1. w e i s s + rot für kodierungsfeider v 
2 . w e i s s + grau für bezugsysteme 
3- w e i s s + schwarz für a r t i k u l a t i o n e n 
weiss 
parameter 4-
bestimmung des r o t - t o n s . 
der m i t t e l w e r t im r o t b e r e i c h s o l l g r a d u i e r t ' werden. 
12 m e t r i s c h e graduierungen von 0% h e l l i g k e i t ( s c h w a r z ) b i s zur 




bestimmung des grau-tons. 
12 m e t r i s c h e graduierungen von 0% h e l l i g k e i t ( s c h w a r z ) b i s zur 





die i n f o r m a t i o n e l l e kopplung von läge, dimension und 
chromem-eigenschaft e i n e r b a s i s - e i n h e i t e r g i b t e i n perzeptem, 
e i n v i s u e l l wahrnehmbares s i g n a l , siehe noch unten perzepteme, 
s e i t e 2. 
parameter 6 
möglichkeiten der Zuordnung von läge und dimension 
1. Zuordnung der läge zum mittelpunkt e i n e r b a s i s - e i n h e i t 
-e- 1. koordinate -é-
BE 
BE 
' 2 . koordinate 
2. Zuordnung der läge zur s e i t l i c h e n mitte e i n e r b a s i s - e i n h e i t 
в: s 
s 1. koordinate BE 
- riсhtungsverhältriis zwischen den 1. und 2. k o o r d i n a t e n . 
parameter 7 
i c h gehe e i n konstantes Verhältnis im k a r t e s i s c h e n system an. 
P3 !'••;• i • i 
P I x = о, у - о i I : ! : ! ! ' ! I 
P2 x = 10, у = 0 jijliJS:',! 
? 3 x - 0, у - 10 i l l l l i i l i l l k 
P1 ?2 
- t a h e l l e der r e l a t i o n zwischen dem 
Bezugspunkt ( B P ) e i n e r bezugsachse und e i n e s k o d i e r u n g s f e l d e s , 
oder e i n e s Dezugsystems. 
der Bezugspunkt hat h e i geschlossenen Systemen e i n e n a b s o l u t e n , 
b e i offenen Systemen einen r e l a t i v e n Übergangscharakter, 
i c h k o n s t r u i e r e eine bezugsachse, um von i h r ausgehend d i e 
beziehungen i n einem system bestimmen zu können, 
parameter 8 
bezugspunkt l i e g t a u s s e r h a l b 
des abgegrenzten r e s u l t a t s i n 
U n d e f i n i e r t e r entfernung. h i e r i s t 
1 mögliche bezugsachse angegeben. 
v i 
bezugspunkt l i e g t a u s s e r h a l b des 
abgegrenzten r e s u l t a t s i n 
d e f i n i e r t e r entfernung. h i e r s i n d 
4 mögliche bezugsachsen angegeben. 
v2 
Bezugspunkt l i e g t angrenzend an 
dem abgegrenzten r e s u l t a t d e f i n i e r t 
h i e r s i n d 2 mögliche bezugsachsen 
angegeben. 
v3 
bezugspunkt l i e g t im b e r e i c h des 
abgegrenzten r e s u l t a t s d e f i n i e r t , 
h i e r s i n d 2 mögliche bezugsachsen 
angegeben. 
t a b e i l e der regulären abgrenzungen i n möglichen bezugsystemen. 
die abgrenzung bestimmt die dimension e i n e s s u b s t r a t e s , das 
e i n k o d i e r u n g s f e l d , e i n d e f i n i e r t e r t e i l des bezugsystems, ode 
eine s t r u k t u r - a r t i k u l a t i o n i n dem bezugsystem s e i n kann, 
parameter 9 
1 . i s o t r o p e s system 





A I E 
4 4-
2. a n i s o t r o p e s system 
homogenes system oder d i s t a n z s y s t e m mit ausgangspunkt + 
+ bezugsachse + angegebener r i c h t u n g , e i n i n t e r v a l l 
4 möglichkeiten 
3. a n i s o t r o p e s system 
homogenes system oder dis t a n z s y s t e m mit ausgangspunkt + 
+ bezugsachse + angegebener r i c h t u n g , e i n i n t e r v a l l 
_ 4 möglichkeiten 
A l l H 
/fr 
7N 
4-. a n i s o t r o p e s system 
homogenes system oder distanzsystem mit ausgangspunkt 
+ bezugsachse + angegebener r i c h t u n g , e i n i n t e r v a l l 
unzählige möglichkeiten 
nach AIE zu AIE 
Л 17л 
5. a n i s o t r o p e s system 
d i s t a n z s y s t e m mit gemeinsamen ausgangspunkt + bezugsachs* 
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6. a n i s o t r o p e s system 
d i s t a n z s y s t e m mit gemeinsamen ausgangspunkt + bezugsachse 











7. a n i s o t r o p e s system 
d i s t a n z s y s t e m mit gemeinsamen ausgangspunkt + bezugsachse 
+ angegebener r i c h t u n g , zwei oder mehrere i n t e r v a l l e 
.unzählige, möglichkeiten 
nach A IE zu A I E 
abkürzungen : AIE = anzahl von i n t e r v a l l - e i n h e i t e n , I = i n t e 
- um a n i s o t r o p e bezugsysteme g e n e r i e r e n zu können, muss i c h 
z u e r s t e i n i s o t r o p e s k o d i e r u n g s f e l d d e f i n i e r e n . 
- d e f i n i t i o n von 7 i s o t r o p e n k o d i e r u n g s f e i d e r n ( k a r t e s i s c h e 
k o o r d i n a t e n - s y s t e m e ) . 
i s o t r o p i e h e i s s t : i n jede r i c h t u n g g l e i c h e e i g e n s c h a f t e n haben, 
gewählte e i g e n s c h a f t e n : 1, koordinate 
2. koordinate 
homogen 
riehtungsverhältnis zwischen den 
1. und 2 . koordinaten : parameter 7 
k e i n bezugspunkt 
keine bezugsachse 
i n a l l e n r i c h t u n g e n o f f e n 
dimensionen : parameter 10 
parameter 10 
dimension = papierformat von 7 k o d i e r u n g s f e i d e r n . 
zur g e n e r a t i o n 1 5000 BS = 200 EE = 50 cm = 1 .к 
3000 33 Eg 120 EE 30 cm as 2.к VI 
zur g e n e r a t i o n 2 5000 3S m 200 EE = 50 cm 1.k 
5000 BE о 200 EE 50 cm = 2.к v2 
zur g e n e r a t i o n 3 m 5000 BE 200 FE = 50 cm 1 .к 
7000 BE = 280 EE 70 = 2.к v3 
zur g e n e r a t i o n 4 5000 BE 200 EE 50 cm 1 .к 
9000 BE = 360 FS = 90 cm = 2.к v4 
zur g e n e r a t i o n 5 4000 BE ; = 160 EE = 40 cm = 1 .к 
5000 BE E S 200 EE 50 cm Ш 2.к v5 
zur g e n e r a t i o n 6 - 6000 BE = 240 EE 60 cm a 1 .к 
v6 5000 BE = 200 EE = 50 cm = 2.к 
zur g e n e r a t i o n 7 7000 BE = 280 EE "70 cm 1 .к 
"7 5000 3E s i 200 EE = 50 cm = 2.к 
d i e g r o s s e e i n e r f e l d - e i n h e i t = i n t e r v a l l - e i n h e i t s o i l 
aus 25 x 25 b a s i s - e i n h e i t e n a d d i e r t werden. 
auf dem verwendeten t e c h n i s c h e n papier s i n d 2 x 2 i n t e r v a l l - e i n ­
h e i t e n zusammengefasst und haben eine grosse von 5 * 5 
d i e i n t e r v a l l - e i n h e i t aus 25 x 25 BE habe i c h mit r o t e r s t i f t 
i n e i n i g e n e i n h e i t e n angedeutet. 
a n s c h a u l i c h e r v e r g l e i c h der 7 k o d i e r u n g s f e i d e r n . 
system : s i e h e parameter 1 
Zuordnung der signal-Präsentanten zum zweiersystem. 
s i e h e parameter 2, v2 
auswahl e i n e s zweiersystems. s i e h e parameter J>1 v i 
j a = r o t = koordinate 
n e i n = we i s s • i n t e r v a l l 
auswahl des r o t - w e r t e s , s i e h e parameter 4-, v6 
die 6 möglichen graduierungen von weiss ausgehend ergeben 
die Zuordnungen : weiss + r o t weiss + blaugrün 
weiss + gelb weiss + b l a u 
weiss + grün weiss + l i l a 
s i e h e parameter 3 
i c h e n tscheide mich für w e i s s + r o t . 
meine wähl fällt auf r o t aus p r a k t i s c h e n gründen, i c h brauche 
d i e s e s f e l d n i c h t s e l b e r h e r z u s t e l l e n ; i c h kann es im handel 
a l s t e c h n i s c h e s p a p i e r kaufen, der n a c h t e i l i s t , dass b e i diesem 
p a p i e r mehrere l i n i e n - b r e i t e n vorhanden s i n d , dadurch entstehen 
b e i der i n t e r a k t i o n mit schwarzen l i n i e n u n b e a b s i c h t i g t e v i s u e l l e 
e f f e k t e , i c h nehme diesen n a c h t e i l i n kauf. 
l i n i e n b r e i t e der 1 . mad 2. koordinaten. 
1. Zuordnung der läge zu der dimension e i n e r b a s i s - e i n h e i t : 
s i e h e parameter б, v i 
2. a n z a h l der zugeordneten b a s i s - e i n h e i t e n : 33S = 0,3 mm 
riehtungsVerhältnis zwischen den 1. und 2. koordinaten. 
s i e h e parameter 7 
reguläre abgrenzung der k o d i e r u n g s f e i d e r . s i e h e parameter 9, v i 
generierung von 7 a n i s o t r o p e n bezugsystemen i n 
t r a n s f o r m a t i o n e l l e m Zusammenhang. 
a n i s o t r o p i c h e i s s t : i n verschiedenen r i c h t u n g e n v e r s c h i e d e n e 
e i g e n s c h a f t e n haben, 
gewählte e i g e n s c h a f t e n : 1. koordinate 
2. koordinate 
richtungsverhältnis der k o o r d i n a t e n : 
parameter 7 
d i s t a n z s y s t e m 
bezugsachse mit angegebener r i c h t u n g 
i n a l l e n r i c h t u n g e n o f f e n 
mengehbildung zur 1. und 2. koordinate 
M1 100 BE - 1 cm 
M2 150 BS - 1 , 5 cm 
13 200 BE = 2 cm 
WA .225 BE « 2,25 cm 
E5 250 BE = 2,5 cm 
Мб 300 BS - 3 cm 
M7 375 3E - 3,75 cm 
M8 4-00 BE = 4 cm 
M9 4-50 BE - 4 , 5 cm 
M10 600 BE as 6 cm 
— bezugsachse : en t l a n g der angegebener bezugsachse s o l l e n d i e 
i n t e r v a l l - e i n h e i t e n a d d i e r t werden. 
r i c h t u n g : von l i n k s nach r e c h t s = parameter 11 
— r e l a t i o n zwischen dem bezugspunkt e i n e r bezugsachse und e i n e s 
bezugsystems. 
s i e h e parameter 8, v3 
— i n t e r v a l l - b i l d u n g . 
parameter 12 
anzahl der i n t e r v a l l - e i n h e i t e n i n den 1 . und 2 . i n t e r v a l l e n - 1 
a l l g e m e i n e s g e n e r a t i v e s schema für 7 a n i s o t r o p e hezugsysteme 
mit zwei i n t e r v a l l e n . 
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О 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131^15161718192021222324 kooráinatei 
i n t e r v a l l 1 - i n t e r v a l l 2 
parameter 13 
Intervall-Ъ i l d u n g aus den mengen M1 h i s M10 
i n t e r v a l l . 1 i n t e r v a l ! . 2 
zur g e n e r a t i o n 1, 1.koordinate = 12 X 200 BE 12 X 300 BE 
2.koordinate = +6 X 100 BE +6 X 150 BE 
- -6 X 100 BE т —6 X 150 BE 
zur g e n e r a t i o n 2, 1.koordinate = 12 X 200 BE + 12 X 300 BE 
2 .koordinate = +6 X 200 BE +6 X 300 BE 
-6 X 200 E E "Г -6 X 300 BE 
zur g e n e r a t i o n 3, 1.koordinate - 12 X 200 BE 4- 12 X 300 BE 
2.koordinate = +6 X 300 BE +6 X 450 BE 
-6 X 300 BE -6 X 450 BE 
zur g e n e r a t i o n 4, 1.koordinate = 12 X 200 BE + 12 X 300 BE 
2 .koordinate = +6 X 400 BE +6 X 600 BE 
-6 X 400 BE + -6 X 600 BE 
zur g e n e r a t i o n 5, 1.koordinate = 12 X 150 BE 12 X 225 BE 
2 .koordinate = +6 X 200 BE +6 X 300 BE 




zur g e n e r a t i o n б, 
zur g e n e r a t i o n 7 , 
i n t e r v a l l 1 i n t e r v a l l 2 
1. koordinate = 12 x 225 BE + 12 x 375 3E 
2 . koordinate = +6 x 200 BE +6 x 300 BE 
-6 x 200 BE ' - 6 x 300 BE 
1 . koordinate = 12 x 300 BE + 12 x 4-50 BE 
2 . koordinate = +6 x 200 BE +6 x 300 BE 
-6 x 200 BE + -6 x 300 BE 
vo 
- p o s i t i o n i e r u n g der 7 bezugsysteme auf den 7 k o d i e r u n g s f e i d e r n . 
eine bezugsachse und damit e i n bezugsystem s o l l auf e i n e r unten 
angegebenen 1. koordinate e i n e s zugehörenden k o d i e r u n g s f e l d s s 
d e c k u n g s g l e i c h p o s i t i o n i e r t werden. 
i n e i n e r g e n e r a t i o n werden 13 P o s i t i o n e n r e a l i s i e r t durch die 
regelmässige Versetzung des bezugsystems um eine e i n h e i t 
entlang der 1 . koordinate e i n e s k o d i e r u n g s f e l d e s i n der r e l a t i o n 
zu einem k o n s t a n t e n punkt auf d i e s e r k o o r d i n a t e . 
mit dem parameter 14 werden die konstanten koordinatenpunkte der 
7 k o d i e r u n g s f e i d e r n und die koordinatenpunkte der bezugsysteme 
angegeben. 
mit dem parameter 15 werden die 1 . koordinaten der 7 k o d i e r u n g s -
f e i d e r n und d i e bezugsachsen der 7 bezugsysteme angegeben. 
parameter 14-
di e numerischen angaben s o l l e n wie f o l g t g e l e s e n werden : 
generierung 1-1 : der x=0, y=0 koordinatenpunkt von bezugsystem 1 
s o l l d e c k u n g s g l e i c h s e i n mit" dem x=28FE, y=60FB koordinatenpunkt 
von k o d i e r u n g s f e l d 1 i n der p o s i t i o n 1 . 
G1 - 1 x= o, y=0 KP von 3S1 = x=28FE, y=60FS KP von KF1 i n p 1 
Gl - 2 x= 1 , y=0 KP von BS1 = x=28FE, 7=60FE KP von KF1 i n P 2 
G1 - 3 x= 2 , 7=0 KP von BS1 = x=28FS, y=60FE KP von KF1 i n P 3 
G1 - 4 x= 3, y=0 KP von 3S1 = - x=28EE, 7=60FE KP- von KF1 i n P-4 
Gl - 5 x= У=0 KP von BS1 = x=28PS, y=60FS KP von KF1 i n P 5 
G1 - 6 x= 5, У=0 KP von 3S1 = x=28EE, 7=60FE KP von KF1 i n P 6 
G1 - 7 x= 6, 7=0 KP von 3S1 = x=28FE, y=60FE KP von KF1 i n P 7 
G1 - 8 x= 7, y=o KP von BS1 = x=28FS, 7=60FS KP von KF1 i n P 8 
G1 - 9 x= s , y=0- KP von 3S1 = x=28FE, y=60FS KP von KF1 i n P 9 
G1 -10 x= 9, y=0 KP von BS1 = x=28FE, 7=60FE KP vön KF1 i n P10 
G1 -11 x= 10, y=0 KP von ES1 = x=28FE, y=60FS KP von KF1 i n P11 
G1 -12 x= 11, y=o KP von 3S1 =- x=28FE, 7=60FE KP von KF1 i n F12 
G1 -13 x= 12, y=0 KP von BS1 = x=28FS, y=60FS KP von KF1 i n P13 
G2- 1 х= о , у=о KP von 3S2 х=28?3, 7=100FE KP von KF2 i n p 1 
G2- 2 х= 1, 7=0 К? von BS2 = x=28F3, 7=100FE KP von KF2 i n P 2 
G2- 3 х= 2, 7=0 KP von BS2 а x=28FE, 7=100FE KP von KF2 i n ? 3 
G2- 4 х= 3, 7=0 к ? von 3S2 = x=28FE, 7=100FS KP von KF2 i n P 4 
G2- 5 х= 7=0 KP von 3S2 а x=28FE, 7=100FS KP von KF2 i n ? 5 
G2- 6 х= 5, 7=0 KP von 3S2 а x=28FS, 7=100FS KP von KF2 i n ? 6 
G2- 7 х= б, 7=0 KP von 3S2 = х=28ЕЕ, 7=100FS KP von KF2 i n P 7 
G2- 8 х= 7 , 7=0 KP von BS2 = x=28FE, 7=100FE KP von EF2 i n P 8 
G2- 9 х= 8, 7=0 KP von 3S2 x=28ES, 7=100FE KP von KF2 i n ? 9 
G2-•10 х= 9 , 7=0 KP von BS2 = x=28FS, 7=100EE KP von KF2 i n P10 
G2-•11 х=10, 7=0 KP von 3S2 а x=28FS, 7=10OES KP von KF2 i n P11 
G2-•12 х=11, 7=0 KP von BS2 а x=28FS, 7=100FS KP von KE2 i n F l 2 
G2-•13 х=12, 7=0 KP von 3S2 а x=28FE, 7=100FS KP von KF2 i n P13 
G3-• 1 х= О, 7=0 KP von 3S3 = x=28FE, 7= 140FS von KF3 i n ? 1 
G3-- 2 х= 1, 7=0 KP von BS3 = x=28FE, 7= 140FE KP von KF3 i n P 2 
G3-• 3 х - 2, 7=0 KP von 3S3 а x=28FE, 7=140FE KP von KF3 i n P 3 
G3-• 4 х= 3 , 7=0 KP von BS3 = x=28FE, 7=140FS KP von KF3 i n P 4 
G3-- 5 х= д. • > 7=0 KP von BS3 а x=28FE, 7=140FE KP von KF3 i n F 5 
G3-- б х= 5, 7=0 KP von 3S3 а x=28FS, 7=140FS KP von KF3 i n P 6 
G3-- 7 х= б, 7=0 KP von BS3 а x=28FE, 7=140FS KP von KF3 i n P 7 
G3-- 8 х= 7 , 7=0 KP von BS3 а x=28FS, 7=140FS KP von KF3 i n P 8 
G3-- 9 х= 8, 7=0 KP von BS3 = x=28FE, 7=140FE KP von KF3 i n P 9 
G3--10 х= 9 , 7=0 KP von BS3 а x=28FE, 7=140FE KP von KF3 i n P10 
G3--11 х= 10, 7=0 KP von BS3 = x=28FE, 7=140FE KP von KF3 i n P11 
G3--12 х= 11, 7=0 KP von 3S3 а x=28EE, 7=140FS KP von KF3 i n P12 
G3--13 X» 12, 7=0 KP von 3S3 x=28FE, 7=140FE KP von KF3 i n P13 
G4-- 1 х= 0, 7=0 KP von 3S4 а x=28FS, 7=180FS KP von KF4 i n P 1 
G4-- 2 х= 1, 7=0 KP von BS4 а x=28FS, 7=180FE KP von KF4 i n P 2 
G4-- 3 х= 2, 7=0 KP von BS4 а x=28FS, 7=180FS KP von KF4 i n P 3 
G4-- V х= 3 , 7=0 KP von BS4 = x=28FE, 7=180FE KP von KF4 i n P 4 
G4-- 5 X» л , 7=0 .KP. von BS4 а . x=28FE, _7=180FS .KP. ,von..KF4 _in . J2-5 
G4-- б х= 5, 7=0 KP von BS4 = x=28FE, 7=180FS KP von KF4 i n P 6 
G4-- 7 х= б, 7=0 KP von BS4 а x=28FE, 7=180FS KP von KF4 i n ? 7 
G4-- 8 х= 7 , 7=0 KP von BS4 = x=28FE, 7=180FE KP von KF4 i n P 8 
G4-- 9 х= : 8, 7=0 KP von BS4 а x=28FE, 7=180FE KP von KE4 i n P 9 
G4--10 х= • 9 , 7=0 KP von BS4 а x=28FE, 7=180FE KP von KF4 i n P10 
G4--11 х= 10, 7=0 KP von 3S4 а x=28FE, 7=180FE KP von KF4 i n P11 
G4--12 х= •11, 7=0 KP von BS4 - x=28FE, 7=180FE KP von KF4 i n P12 
G4--13 х= '12, 7=0 KP von BS4 - x=28FE, 7=180FE KP von KF4 i n F13 
- G5- 1 х= 0 , 
G5- 2 х= 1 , 
G5- 3 х= 2 , 
G5- 4 х= 3 , 
G5- 5 х= 4, 
G5- 6 х= 5, 
G5- 7 х= б, 
G5- 8 х- 7 , 
G5- 9 х» 8, 
G5-10 х= 9 , 
G5-1T х=10 , 
G5- 12 х= 1 1 , 
G5-13 х=12 , 
- G6- 1 х= 0 , 
G6- 2 х= 1 , 
G6- 3 х= 2 , 
G6- 4 w 3 , 
G6- 5 х=- 4, 
G6- 6 х- 5, 
G6- 7 X» б, 
G6- 8 х- 7 , 
G6- 9 х= 8, 
G6-10 х- 9 , 
G6-11 х - 1 0 , 
G6- 12 х=1 1 , 
G6-13 х - 1 2 , 
- G7- 1 х= 0 , 
G7- 2 х= 1 , 
G7- 3 х= 2 , 
G7- 4- х- з , 
G7- 5 х= 4, 
G7- б х= 5, 
G7- 7 х= б, 
G7- 8 х= 7 , 
G7- 9 х= 8, 
G7-10 х= 9 , 
G7-11 х=10, 
G7-12 х= 1 1 , 
G7-13 х=12 , 
у=0 К? von BS5 = 
7=0 KP von BS5 = 
7=0 KP von BS5 = 
7=0 KP von 3S5 = 
7=0 KP von 3S5 = 
7=0 KP von BS5 = 
7=0 KP von BS5 = 
7=0 KP von BS5 = 
7=0 KP von 3S5 = 
7=0 KP von 3S5 = 
7=0 KP von 3S5 = 
7=0 KP von BS5 = 
7=0 KP von 3S5 = 
7=0 KP von 3S6 = 
7=0 KP von BS6 = 
7=0 KP von 3S6 = 
7=0 KP von BS6 = 
7=0 KP von BS6 = 
7=0 KP von BS6 = 
7=0 KP von BS6 = 
7=0 KP von BS6 = 
7-0 KP von BS6 = 
7=0 KP von 3S6 = 
7=0 KP von 3S6 = 
7=0 KP von 3S6 •= 
7=0 KP von 3S6 = 
7=0 KP von 3S7 = 
7=0 KP von BS7 = 
7=0 KP von BS7 = 
7=0 KP von ES7 = 
"7=0"KP von 3S7 "» 
7=0 KP von BS7 = 
7=0 KP von BS7 = 
7=0 KP von BS7 = 
7=0 KP von BS7 = 
7=0 KP von BS7 = 
7=0 KP von BS7 = 
7=0 KP von BS7 » 
7=0 KP von BS7 = 
x=28FE, 7=100FB KP von KF5 i n P 1 
x=28FE, 7=100EE KP von KF5 i n P 2 
x=28FE, 7=100FE KP von KF5 i n P 3 
x=28FE, 7=100FE KP von KF5 i n P 4 
x=28FE, 7=100FE KP von K?5 i n P 5 
x=28FE, 7=100FE KP von KF5 i n P б 
x=28FE, 7=100FS KP von KF5 i n P 7 
x=28FS, 7=100FS KP von KF5 i n P 8 
x=28FE, 7=100FE KP von KF5 i n ? 9 
x=28FE, 7=100FS KP von KF5 i n P10 
x=28FE, 7=100FE KP von KF5 i n P11 
x=28FE, 7=100FE KP von KF5 i n P12 
x=28FS, 7=100FE KP von KF5 i n P13 
x=28FE, 7=100FS KP von KF6 i n ? 1 
x=28FS, 7=100FS KP von KF6 i n ? 2 
x=28FE, 7=100FS KP von KF6 i n P 3 
x=28FE, 7=100FS KP von KF6 i n P 4 
x=28FE, 7=100FE KP von KF6 i n P 5 
X-28FE, 7=100FE KP von KF6 i n P б 
x=28FE, 7=100FE KP von KF6 i n P 7 
x=28FE, 7=100FE KP von KF6 i n P 8 
x=28FE, 7=100FE KP von KF6 i n P 9 
x=28FE, 7=100FE KP von KF6 i n P10 
x=28FE, 7=100FE KP von KF6 i n P11 
x=28FE, 7=100FE KP von KF6 i n P12 
x=28FE, 7=100FE KP von KF6 i n P13 
x=28FE, 7=100FE KP von KF7 i n P 1 
x=28FE, 7=100FE KP von KF7 i n P 2 
x=28FE, 7=100FE KP von KF7 i n P 3 
x=28FE, 7=100FE KP.von KF7 i n P 4 
x=28FE,""7=100FE KP von" KF7 in'p" 5 
x=28FE, 7=100FE KP von KF7 i n P б 
x=28FE, 7=100FE KP von KF7 i n P 7 
x=28FS, 7=100FE KP von KF7 i n P 8 
x=28FE, 7=100FE KP von KF7 i n P 9 
x=28FE, 7=100FE KP von KF7 i n P10 
x=28FE, 7=100FE KP von KF7 i n P11 
x=28FE, 7=100FE KP von KF7 i n P12 
x=28FE, 7=100FE KP von KF7 i n P13 
parameter 15 
d i e numerischen angaben s o l l e n wie f o l g t g e l e s e n werden : 
generierung 1 - 1 b i s 13 - : d i e bezugsachse von bezugsystem 1 
s o l l deckungsgleich s e i n mit der koordinate - angegeben mit dem 
punkt 1 + punkt 2 - im k o d i e r u n g s f e l d 1 . 
120 J 1 
200 
G1 BA von BS1 = K-P1 x= OFE, y= 60FE + F2 x=200FE, y= 60FE-KF1 
200 I l 
200 
G2 В A von BS2 - K-P1 x= OFE, y=100FE + P2 x=200FS, y=100FS-KF2 
280 I I 
200 
G3 BA von BS3 - E-P1 x« OFE, y=l40FE + P2 x=200FE, y=l40FE-KF3 
360 I I 
200 • 
G4- BA von BS4- = . E-P1 x= OFE, y=l80FE + P2 x=200FE, y=l80FS-KF4-
200 I I 
160 
G5 _ BA von BS5 _ = K-P1_ x= OFE, y-100FE., + _ P2 .x=160FE,.._y.=100FE-KF5. 
200 I I 
24-0 
G6 BA von BS6 = E-P1 x= OFE, y=100FE + P2 x=240FE, y-100FE-KF6 
200 I 
280 
G7 BA von BS7 = E-P1 x= OFE, y=100FE + P2 x=280FS, y=100FS-KF7 




nach dem q u a d r a t i s c h e n anordnungsschema s o l l e n i n den bezugsystemen 
13 t e i l h e r e i c h e abgegrenzt werden, s i e h e abgrenzung 1 b i s 13. 
d i e 13 abgrenzungen s o l l e n i n den 7 bezugsystemen i d e n t i s c h s e i n , 
s i e ergeben 91 r e s u l t a t e . 
k o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g e n : auf den k o d i e r u n g s f e i d e r n s o l l e n nur 
d i e abgegrenzten t e i l b e r e i c h e mit tusche r e a l i s i e r t werden, 
zweidimensionale s u b s t r a t e : die abgegrenzten t e i l b e r e i c h e s o l l e n 













1 2 3-4 5 6 7 .8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9Ю1112 i n t e r v a l l -
e i n h e i t e n 
! I i ! I ! I I I j i i ! ! 
I i ! I l 
— i i 
— 
i i — ! 
I 
i l i 






- - i 
i 
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1 2 3 4 - 5 8 7 8 9 Ю 1 1 1 2 1 2 3 4 - 5 6 7 8 9101112 i n t e r v a l l -
e i n h e i t e n 
bezugs-
acnse 












1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 i n t e r v a l l -
e i n h e i t e n 
bezugs­
achse 
1 2 3 4 5 6 7 8 9Ю 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 i n t e r v a l l -














0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314-15161718192021222324 Coordinate! 
abgrenzung 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 i n t e r v a l l -












1 2 3 4 - 5 6 7 8 9Ю 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9Ю 1 1 1 2 I n t e r v a l l -






















1 2 3 4 - 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 i n t e r v a l l -
e i n h e i t e n 






1 2 3 * 5 6 7 8 9101112 1 2 3 * 3 6 7 8 9101112 i n t e r v a l l -



























1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 i n t e r v a l l -
e i n h e i t e n 
bezugs­
achse 
1 2 3 * 5 6 7 8 9101112 1 2 3 * 5 6 7 8 91.01112 i n t e r v a l l -















0 1 2 3 * 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324 koorainaten. 
abgrenzung 11 
1 2 3 * 5 8 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 i n t e r v a l l -













1 2 3 * 5 6 7 8 9101112 1 2 3 * 5 6 7 8 9101112 i n t e r v a l l -
















0 1 2 3 * 5 6 7 8 9101112131*1516171819202122232* koorainaten 
abgrenzung 13 
1 2 3 * 5 6 7 8 9101112 1 2 3 * 5 6 7 8 9Ю1112 i n t e r v a l l -
e inhe i ten 
* 
. „ 3 . 
I I ! I I I I I I 
I I 
I i 
— - —- • -
. . . . 









angaben zur r e a l i s a t i o n der 91 t e i l b e r e i c h e = metaquadrate 
Zuordnung der signat-präsentanten zum zweiersystem. 
s i e h e parameter 2, v2 
auswahl e i n e s zweiersystems. 
s i e h e parameter 3, v3 
j a = schwarz = koordinate 
n e i n = w e i s s = i n t e r v a l l 
l i n i e n h r e i t e der 1. und 2. koordinaten. 
1. Zuordnung der l e g e zu der dimension e i n e r b a s i s - e i n h e i t 
s i e h e parameter 6, v i und v2 
2. a n z a h l der zugeordneten b a s i s - e i n h e i t e n . 
k o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g e n : б BE = 0,6mm 
p a p i e r : 2 BE = 0,2mm 
3 BE = 0,3mm 
4 BE = 0,4mm 
6 BE m 0,6mm 
leinwand : 6 BE = 0,6mm 
9 BE = 0,9mm 
12 BE - 1,2mm 
riehtungsverhältnis zwischen den 1. und 2. ko o r d i n a t e n . 
s i e h e parameter 7 




a t t i l a 





29.11-4.12 Ос 3 
fco-P* S-22 » 
^Messegelände, 
Jtägl ich^ХЮЩА 4 " 4 
Í bis 20.00 ипЩЩШ 
e r s t e l l e n aussei , 
GALERIE HILGER + SCHMEER 
• GALERIE HILGER + SCHMEER • Hanielstr. 36 • 4100 Duisburg 17 
g e n e r a t i v e daten 
p r o g r e s s i v — r e g r e s s i v e s quadrat 
i n 3 P o s i t i o n e n 197*, 1978 
und 
metaquadrate . 197* - 1978 
a t t i l a kovács 
um v i s u e l l e r e s u l t a t e g e n e r i e r e n zu können, muss ich. .zuerst • i n 
zwei voneinander unabhängigen daten-bereichen vorgehen : 
1 . i c h s t e l l e mir l a g e n i n zusammenhängen v o r ( s t r u k t e m e ) , 
2. i c h s t e l l e mir f a r b - e i g e n s c h a f t e n i n zusammenhängen v o r 
(cirromeme). 
i h r e i n f o r m a t i o n e l l e synthese w i r d perzepteme, v i s u e l l e r e s u l t a t e 
ergeben. 
strukteme 
b i l d u n g von s u b - v i s u e l l e n l a g e - s t r u k t u r e n . 
eine läge s t e l l e i c h mir a l s einen imaginären punkt ohne a u s -
dehnung v o r . eine l a g e - s t r u k t u r a l s eine aus imaginären punkten 
i n der ebene o d e r . i n dem räum regelmässig zusammengesetzte, 
a d j u n g i e r t e menge, d i e dimension e i n e r läge s o l l d i e k l e i n s t e 
gewählte grosse a l s b a s i s - e i n h e i t (BE) s e i n : e i n q u a d r a t i s c h e r 
punkt von 0,1 x 0,1 mm grosse"oder e i n k u b i s c h e s volumen 
von 0 , 1 x 0 , 1 x 0 , 1 m m . 
es g i b t zwei mögliche Zuordnungen von läge und dimension : 
v2 v i 
um d i s t a n t i e l l e bezugsysteme k o d i e r e n zu können,, muss i c h z u e r s t 
e i n homogenes k o d i e r u n g s f e l d k o n s t i t u i e r e n , auf diesem f e l d 
werde i c h * ko n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g e n r e a l i s i e r e n . 
k o n s t i t u i e r u n g e i n e s k o d i e r u n g s f e l d e s für bezugsystem 1 , 2, 3, * • 
es s o l l e i n k a r t e s i s c h e s koordinatensystem s e i n , 




den 1 . und 2. k o o r d i n a t e n 
-kein-bezugspunkt- • 
k e i n e bezugsachse 
i n a l l e r i c h t u n g e n o f f e n 
abgegrenzte dimension 
parameter 1 
b a s i s - e i n h e i t = e i n q u a d r a t i s c h e r punkt • von 0,1 x 0,1 mm g r o s s e , 
parameter 2 
1 . k o o r d i n a t e = eine e i n h e i t s o l l aus 10 BE a d d i e r t werden, 
parameter 3 
2. k o o r d i n a t e * eine e i n h e i t s o l l aus 10 BE a d d i e r t werden. 
- parameter 4-
richtungsverhältnis zwischen den 1. und 2.. Koordinaten. 
P1 x = 0, у = 0 P5 I i i ; j I I i [ I 
P2 x = 10, 7 = 0 : : | S | ± 
P3 X - 0 , 7 = 10 j j j l j j j i l j 
- i ' " T -
PI P2 
— parameter 5 
das k o d i e r u n g s f e l d s o l l k e i n e n bezugspunkt ( B P ) , dh. k e i n e n 
k o o r d i n a t e n - u r s p r u n g haben. 
- parameter 6 
das k o d i e r u n g s f e l d s o l l k e i n e bezugsachse (BA) haben, dh. es s o l l 
n i c h t g e r i c h t e t s e i n aber i n a l l e n r i c h t u n g e n o f f e n . 
parameter 7 
P o s i t i o n i e r u n g des bezugS7stems 1 auf dem k o d i e r u n g s f e l d . 
i c h gebe die p o s i t i o n des bezugspunktes (BP) und 






dimension =-papierf ormat des- k o d i e r u n g s f e l d e s und 
s e i n e reguläre abgrenzung. 
1 . k o o r d i n a t e = 4-500 BE = 4-5 cm. 
2. ko o r d i n a t e = 4-500 BE = 4-5 cm. 





k o n s t i t u i e r u n g von bezugsystem 1. 
parameter 9 
b a s i s - e i n h e i t = e i n q u a d r a t i s c h e r punkt • von 0,1 x 0,1 mm g r o s s e . 
parameter 10 
1. und 2. koordinate 


























З. k o o r d i n a t e 
s i e s o l l z u r k o n s t i t u i e r u n g n i c h t gewählt werden, deswegen b i l d e 
i c h k e i n e mengen, zu berücksichtigen i s t s i e b e i ev. r e a l i s a t i o n e n 
mit den 1. 2. und 3 . k o o r d i n a t e n . i n d i e s e n fällen s o l l für s i e 
parameter 10 g e l t e n . 
parameter 12 
richtungsverhältnis zwischen den 1. und 2. k o o r d i n a t e n 
(und ev. 3• k o o r d i n a t e n ) . 
P1 x = 0, у - 0 
P2 x = 10, у = 0 





b i l d u n g von i n t e r v a l l - e i n h e i t e n ( I E ) mit den mengen M1M2, M3, M4 
IS1 I E 2 -133 -- ГЕЗ-
parameter 14 
bestimmung e i n e s bezugspunktes ( B P ) . 
eine b e l i e b i g e räumliche läge s o l l gewählt und von diesem punkt 
aus s o l l das bezugsystem aufgebaut werden. 
di e e r s t e numerierte i n t e r v a l l - e i n h e i t von periode 1 , parameter 17 
s o l l mit dem bezugspunkt zusammenfallen. 
- parameter 15' 
b i l d u n g e i n e s o ffenen und p e r i o d i s c h e n i n t e r v a l l s . 
d i e p e r i o d e n werden aus bestimmten anzahlen von i n t e r v a l l - e i n h e i t e n 
l i n e a r a d d i e r t . 
p e r i o d e 1 - 12 i n t e r v a l l - e i n h e i t e n , IE1 von parameter 13 
p e r i o d e 2 1 i n t e r v a l l - e i n h e i t , I E 2 von parameter 13 
ГЕЗ von parameter 13 
I E 4 von parameter 13 
ГЕЗ von parameter 13 
ГЕ2 von parameter 13 
periode 3 = 1 i n t e r v a l l - e i n h e i t 
p e r i o d e 4 = 1 i n t e r v a l l - e i n h e i t 
p e r i o d e 5 = 1 i n t e r v a l l - e i n h e i t 
p e r i o d e 6 1 i n t e r v a l l - e i n h e i t , 
p e r i o d e 7 * 12 i n t e r v a l l - e i n h e i t e n , I E 1 von parameter 13 
w e i t e r e mögliche m u l t i p l l k a t i o n e n von i n t e r v a l l - e i n h e i t e n z u r 
per i o d e n - b i l d u n g berücksichtige i c h n i c h t . 
- parameter 16 
l i n e a r e anordnung der per i o d e n . 
> 12х1Е1+1г1Е2+1х1ЕЗ+1х1Е4+1х1ЕЗ+1х1Е2+12хГЕ1 > 
w e i t e r e mögliche permutationen der perioden berücksichtige i c h 
n i c h t . 
- parameter 17 
i s o l i e r u n g e i n e s ab S c h n i t t s aus der perioden-anordnung und 
numerierung der i n t e r v a l l - e i n h e i t e n . 
1,2,3,4 ,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13,14 , 15, 21,22 
> 6х1Е1+1хГЕ2+1х1ЕЗ+1хГЕ4+1хГЕЗ+1х1Е2+11х1Е1 > 
- parameter 18 
bestimmung e i n e r bezugsachse (BA). 
d i e d i a g o n a l e n der i n t e r v a l l - e i n h e i t e n werden von l i n k s unten 
nach r e c h t s oben, vom bezugspunkt (BP) ausgehend, zu e i n e r 
gemeinsamen diagonale geordnet; d i e s e b i l d e t d i e bezugsachse (BA) . 
BP 
parameter 19 
anordnung der i n t e r v a l l - e i n h e i t e n zum i n t e r v a l l 
1 I E 2 2 / 1 2 
anordnung der 22 i n t e r v a l l -
- e i n h e i t e n , von dem bezugs­
punkt (BP) aus, e n t l a n g 
e i n e r d i agonalen bezugsachse. 
i c h b e z e i c h n e d i e i n t e r v a l l -
- e i n h e i t e n , d i e an der 
bezugsachse l i e g e n a l s 
p r o x i m a l e i n h e i t e n . 
parameter 20 
reguläre abgrenzung des i n t e r v a l l s 
BP 
i d e n t i s c h e i n t e r v a l l - e i n h e i t e n 
werden, von der l i n k s angegebenen 
anordnung aus, nach r e c h t s und 
nach oben lückenlos a d d i e r t . 
i c h b e z e i c h n e d i e i n t e r v a l l -
- e i n h e i t e n , d i e von der 
bezugsachse e n t f e r n t l i e g e n a l s 
d i s t a l e i n h e i t e n . 




/ 4 /tv 
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BP 
das i n t e r v a l l w i r d nach folgenden schemata abgegrenzt : 
1. nach numerierung der i n t e r v a l l - e i n h e i t e n von 1 b i s 1 3 + 1 3 , 
2 . nach den b r e i t e n + schmalen richtungsangaben. 
d i e abgrenzung e r g i b t die v i s u e l l e dimension des bezugsystems, 
des S u b s t r a t s . 
zugsystem 1, v i s u e l l e s r e s u l t 
bestimmung e i n e r r e l a t i o n e l l e n s t r u k t u r . 
s i e w i r d im bezugsystem 1, 2, 3 und 4 a r t i k u l i e r t . 
parameter 21 
gewählt w i r d eine q u a d r a t i s c h e anordnung aus 6 x 6 e i n h e i t e n . 
parameter 22 
d i e 4. koordinate 
•wird zu den 1. 2. und ev. 3 . koordinaten zugeordnet, wenn 
zeitliche.Veränderungen e i n e r r e l a t i o n e l l e n s t r u k t u r a r t i k u l i e r t 
werden, i n d i e s e r generierung beschäftige i c h mich damit n i c h t , 
im a l l g e m e i n e n werden d i e r e l a t i o n e n e i n e r s t r u k t u r durch 
Operationen verändert, d i e r e s u l t a t e können e n t l a n g e i n e r 
im bezugsystem d e f i n i e r t e n z e i t - a c h s e s e q u e n t i e l l zu einem 
d i s k r e t e n kontinuum geordnet werden. 
i c h l a s s e sowohl d i e a r t a l s auch d i e r i c h t u n g der Veränderung 
der q u a d r a t i s c h e n anordnung U n d e f i n i e r t . 
• parameter 23 
bestimmung der P o s i t i o n e n der quad r a t i s c h e n anordnung 
im bezugsystem 1. 
d i e e i n h e i t e n der q u a d r a t i s c h e n anordnung werden mit den 
e i n h e i t e n des bezugsystems i d e n t i s c h a u f g e f a s s t . 
von den 148 möglichen P o s i t i o n e n werde i c h auf einem r e s u l t a t 
d r e i a r t i k u l i e r e n , d i e s e s i n d numerisch angegeben : 
P69 : а/ x= 5, У= 5 P78 : а/ x= 6, y= 6 P87 : а/ x= 7, 7= 7 
— " - Ь/ x=1T, y-"5 Ъ/ x=12, "у- б Ъ/-х=Т31"У= ~7" 
с/ x= 5, у=11 с/ х- 6, у=12 с/ x= 7, 7=13 
d/ x=11, 7-11 d/ x=12, y=12 d/ х=13,'7=13 
- chromeme 
b i l d u n g von v i s u e l l e n signal-Präsentanten. 
e i n chromem s t e l l e i c h mir a l s eine färb—einheit mit bestimmten 
wahrnehmbaren e i g e n s c h a f t e n vor, wie färb-intensität, h e l l i g k e i t j 
grad u.a.. eine farb-ebene a l s eine aus chromemen regelmässig und 
lückenlos zusammengesetzte menge, strukteme und chromeme haben 
k e i n e gemeinsamen Informationen, deswegen i s t es mein z i e l , 
z w i s c h e n ihnen i n der S e l e k t i o n i n f o r m a t i o n e l l e äquivalente 
für bestimmte fu n k t i o n e n zu f i n d e n . 
strukteme und chromeme werden durch a d j u n k t i o n bestimmt; 
eine b a s i s - e i n h e i t w i r d a d j u n g i e r t mit e i n e r zugeordneten 
f a r b - e i g e n s c h a f t oder w i r d n i c h t a d j u n g i e r t . 
d i e s e n zwei fakteaa. e n t s p r i c h t e i n e r s e i t s das zweiersystem, 
a n d e r e r s e i t s der maximale k o n t r a s t 'schwarz — w e i s s ' , 
i h r e mögliche Zuordnungen : 
1. j a = schwarz 2. j a = w e i s s 
n e i n » w e i s s n e i n = schwarz 
es i s t notwendig, v e r s c h i e d e n e f u n k t i o n e n mit v e r s c h i e d e n e n 
chromemen v i s u e l l sinngemäss zu tr e n n e n . 
1. graduierung der h e l l i g k e i t zwischen schwarz und w e i s s . 
0% h e l l i g k e i t = schwarz 
2% h e l l i g k e i t e n =• grau-töne 
100% h e l l i g k e i t - w e i s s 
2. a d d i t i o n von farb-tönen aus dem spektrum zu w e i s s . 
rotorange gelb gelbgrün blaugrün b l a u l i l a 
w e i s s w e i s s 
zwei möglichkeiten : 
rotorange + gelbgrün + b l a u mit 100% h e l l i g k e i t = w e i s s 
gelb + blaugrün + l i l a mit 100% h e l l i g k e i t = w e i s s 
d i f f e r e n z i e r u n g der f u n k t i o n e n im s y n t a k t i s c h e n mechanismus + 
S e l e k t i o n e n und Zuordnungen von chromemen und struktemen. 
chromeme Zuordnungen f u n k t i o n e n 
1. w e i s s + k - b l a u 
2. w e i s s + schwarz 
3. w e i s s + schwarz 
u-blau 
r o t 
4. w e i s s + grau-ton 








bezugsystem auf k o d i e r u n g s f e l d 
l i n e a r e n , a r t i k u l a t i o n 
im'bezugsystem" 
auf k o d i e r u n g s f e l d 
bezugsystem oder i s o l i e r u n g 
aus dem bezugsystem 
l i n e a r e n oder p l a n a r e n 
a r t i k u l a t i o n im bezugsystem 
zu den punkten 4 und 5-
d i e chromeme b e t r e f f e n d : schwarz, grau und w e i s s r e f l e k t i e r e n 
a l l e färben, i n u n t e r s c h i e d l i c h e r h e l l i g k e i t . 
schwarz r e f l e k t i e r t 0%, grau-töne J% und w e i s s 100%. 
i h r C h a r a k t e r i s t i k u m i s t primär und zueinander homogen. 
d i e strukteme b e t r e f f e n d : eine syntax hat e i n e r a r t i k u l a t i o n • 
gegenüber autonome priorität. z u e r s t müssen s y n t a k t i s c h e o r t e 
g e b i l d e t werden, um an d i e s e n o r t e n a r t i k u l i e r e n zu können. 
2 faktorén der b i l d u n g s y n t a k t i s c h e r o r t e : оrt(intervall-einheit), 
trennung ( k o o r d i n a t e ) . 
zusammenfassend kann i c h f e s t s t e l l e n , dass 
d i e 3 chromeme : schwarz + grau-ton + w e i s s , 
d i e 2 s y n t a k t i s c h e n faktorén : i n t e r v a l l - e i n h e i t + k o o r d i n a t e und 
d i e 2 möglichkeiten der a r t i k u l a t i o n : j a + n e i n 
b e s i t z e n primär-funktJonen, da s i e auf elementarere zusammenhänge 
n i c h t zurückgeführt werden können. 
zur a r t i k u l a t i o n e i n e s bezugsystems s i n d 2 s y n t a k t i s c h e faktorén 
und 2 chromeme notwendig, da i c h im r e p e r t o i r e 3 chromeme habe, 
s i n d 6 v e r s c h i e d e n e Zuordnungen möglich, i c h ordne : 
w e i s s zur i n t e r v a l l - e i n h e i t , grau-ton zur k o o r d i n a t e . 
zur a r t i k u l a t i o n e i n e s bezugsystems + a r t i k u l a t i o n von 3 P o s i t i o n e n 
i n ihm ( z w e i l i n e a r e a r t i k u l a t i o n und eine p l a n a r e , dh. v o l l e 
i n t e r v a l l - e i n h e i t ) benötige i c h : 
2 s y n t a k t i s c h e faktorén, 
3 chromeme, 
2 modi der l i n e a r e n a r t i k u l a t i o n , 
1 modus der p l a n a r e n a r t i k u l a t i o n , und ordne : 
w e i s s zur i n t e r v a l l - e i n h e i t des bezugsystems, 
grau-ton zur koordinate des bezugsystems, 
grau-ton zur p l a n a r e n a r t i k u l a t i o n e i n e r i n t e r v a l l - e i n h e i t , 
schwarz-schmal zur l i n e a r e n a r t i k u l a t i o n e i n e r k o o r d i n a t e , 
s c h w a r z - b r e i t zur l i n e a r e n a r t i k u l a t i o n e i n e r k o o r d i n a t e . 
- zu den punkten 1 , 2 und 3 . 
i c h b e z e i c h n e d i e s e reálisation--als -konstruktionszeichnung-; 
d i e i n t e r v a l l - e i n h e i t e n des k o d i e r u n g s f e l d e s , des bezugsystems und 
der a r t i k u l a t i o n i n ihm s o l l e n abzählbar und durch-sehbar 
r e a l i s i e r t werden, um d i e zusammenhänge der strukteme k l a r z e i g e n 
zu können, hierfür eignet s i c h am b e s t e n die l i n e a r e a r t i k u l a t i o n . 
d i e chromeme b e t r e f f e n d : e i n e r s e i t s s i n d d i e primär" chromeme 
den primär struktemen zugeordnet worden, dh. s i e s i n d schon 
b e s e t z t , a n d e r e r s e i t s i s t e i n k o d i e r u n g s f e l d e i n h i l f s m i t t e l , 
d e s s e n r o l l e der syntax gegenüber sekundär i s t e s . i s t a l s o 
konsequent, wenn i c h i n der s e l e k t i o n auf e i n e n f a r b - t o n ausweiche, 
und auf mehrere farb-töne für die a r t i k u l a t i o n mehrerer 
q u a d r a t i s c h e n anordnungen. 
bestimmung der graduierung von chromemen. 
grau-töne. 
10 m e t r i s c h e grade von 0% h e l l i g k e i t ( s c h w a r z ) 
b i s 100% h e l l i g k e i t ( w e i s s ) . 




w e i s s G10 
kobalt-blau-töne. 
10 m e t r i s c h e grade von 0% h e l l i g k e i t ( s c h w a r z ) 
b i s v o l l e r intensität des k o b a l t - b l a u s . 
schwarz G 1 
G 2 
G 3 
k o b a l t - b l a u G10 
ultramarin-blau-töne. 
10 m e t r i s c h e grade von 0% h e l l i g k e i t ( s c h w a r z ) 
b i s v o l l e r intensität des u l t r a m a r i n - b l a u s 




u l t r a m a r i n - b l a u G10 
rot-töne. 
10 m e t r i s c h e grade von 0% h e l l i g k e i t ( s c h w a r z ) 
b i s v o l l e r intensität des r o t s . 
schwarz G 1 
G 2 
G 3 
\ i / . . . . . . . . . . . 
r o t G10 
- Zuordnungen der chromeme und strukteme 
für d i e l i n i e n - b r e i t e n der k o o r d i n a t e n . 
- für d i e 1. und 2. k o o r d i n a t e des k o d i e r u n g s f s i d e s . 
chromem struktem läge zur dimension von BE 
k - o l a u G7 1 b a s i s - e i n h e i t v i s i e h e s e i t e 1 
i c h verwende e i n t e c h n i s c h e s mm p a p i e r , auf diesem b e f i n d e n s i c h 
d r e i v e r s c h i e d e n e l i n i e n - b r e i t e n ; davon s o l l man absehen, 
d i e dadurch entstandenen v i s u e l l e n e f f e k t e s i n d von mir n i c h t 
b e a b s i c h t i g t . 
- für d i e 1. und 2. k o o r d i n a t e des bezugsystems 1, 2, 3 und. 4-
auf dem k o d i e r u n g s f e l d . 
chromem struktem läge zur dimension von BE 
schwarz 2 b a s i s - e i n h e i t e n v2 s i e h e s e i t e 1 
- für d i e 1. und 2. k o o rdinate der a r t i k u l a t i o n ( q u a d r a t i s c h e 
anordnung) im bezugsystem auf dem k o d i e r u n g s f e l d . 
chromem struktem läge zur dimension von BE 
u - b l a u G6 für P69 10 b a s i s - e i n h e i t e n v2 s i e h e s e i t e 1 
schwarz für P78 10 b a s i s - e i n h e i t e n v2 s i e h e s e i t e 1 
r o t für P87 10 b a s i s - e i n h e i t e n v2 s i e h e s e i t e 1 
d i e s e daten g e l t e n für die koordinaten, die d i e q u a d r a t i s c h e 
anordnung begrenzen. 
d i e bevorzugung der chromeme b e i Überlagerung der 3 P o s i t i o n e n 
w i r d n i c h t angegeben, meine entscheidung : s i e h e k o n s t r u k t i o n s -
zeichnung. 
- für d i e 1. und 2. k o o r d i n a t e des bezugsystems. 1, 2, 3,undL *• 
für d i e 1. und 2. k o o r d i n a t e der i s o l i e r u n g e i n e r q u a d r a t i s c h e n 
anordnung aus dem bezugsystem. 
chromem struktem läge zur dimension von BE 
grau G7 2 b a s i s - e i n h e i t e n v2 s i e h e s e i t e 1 
r e a l i s a t i o n mit 
parameter 10, v2 
grau G3 4- b a s i s - e i n h e i t e n v2 s i e h e s e i t e 1 
r e a l i s a t i o n mit 
parameter 10, v4-
für d i e a r t i k u l a t i o n e i n e r q u a d r a t i s c h e n anordnung 
i n 3 P o s i t i o n e n im bezugsystem 1, 2, 3 und 4. 
a/ p l a n a r e a r t i k u l a t i o n . 
im ganzen* der q u a d r a t i s c h e n anordnung werden b a s i s - e i n h e i t e n 
lückenlos a d j u n g i e r t , e i n s c h l i e s s l i c h der s i e begrenzenden 
k o o r d i n a t e n - l i n i e n . 
chromem struktem läge zur dimension von BE 
grau G6 I j I j 11 ii j j j j 11 
r e a l i s a t i o n mit E n x i l i l l E l E l E 
parameter 10, v2 — - n - 1 — 
grau G7 г::::::::::::::: 
r e a l i s a t i o n mit i : : : : : : : : : : : : : : : 
p arameter 10, vA- ' 
b/ l i n e a r schmale a r t i k u l a t i o n . 
chromem struktem läge zur dimension von BE 
schwarz 3 b a s i s - e i n h e i t e n v i s i e h e s e i t e 1 
r a l i s a t i o n mit 
parameter 10, v2 
schwarz 15 b a s i s - e i n h e i t e n v i s i e h e s e i t e 1 
r e a l i s a t i o n mit 
parameter 10, v4 
с/ l i n e a r b r e i t e a r t i k u l a t i o n . 
chromem struktem läge zur dimension von BE 
schwarz . 10 b a s i s - e i n h e i t e n v2 s i e h e s e i t e 1 
r e a l i s a t i o n mit 
parameter 10, v2 
schwarz 50 b a s i s - e i n h e i t e n v2 s i e h e s e i t e 1 
r e a l i s a t i o n mit 
parameter 10, v4 
Zuordnung der 3 P o s i t i o n e n zu den 3 a r t i k u l a t i o n s - m o d i . 
im bezugsystem 1, 2, 3 und 4. 
p o s i t i o n . chromem a r t i k u l a t i o n s - m o d u s 
möglichkeit 1 : p o s i t i o n 69 grau-ton p l a n a r 
p o s i t i o n 73 schwarz l i n e a r schmal 
p o s i t i o n 87 schwarz l i n e a r b r e i t 
möglichkeit 2 : p o s i t i o n 69 schwarz l i n e a r schmal 
p o s i t i o n 73 grau-ton p l a n a r 
p o s i t i o n 87 schwarz l i n e a r b r e i t 
möglichkeit 3 : p o s i t i o n 69 schwarz l i n e a r schmal 
p o s i t i o n 78 schwarz l i n e a r "breit 
p o s i t i o n 87 grau-ton p l a n a r 
i s o l i e r u n g der daten e i n e r q u a d r a t i s c h e n anordnung aus 6 x 6 
e i n h e i t e n aus dem daten-komplex des bezugsystems 1. 
d i e daten von 14-8 möglichen P o s i t i o n e n können i s o l i e r t werden, 
di e daten e i n e r bestimmten p o s i t i o n werden i n n e r h a l b der s i e 
begrenzenden k o o r d i n a t e n des bezugsystems i s o l i e r t , 
e i ne i s o l i e r t e menge des daten-komplexes w i r d selbständig 
r e a l i s i e r t . 
das r e s u l t a t w i r d k e i n e r s c h e i n u n g s b i l d mehr, wie e i n e 
a r t i k u l a t i o n i n einem bezugsystem, sondern e i n k o n s t i t u t i o n e l l e r 
t e i l des bezugsystems. 
d i e s e r t e i l i s t s t r u k t u r e l l e i n ' q u a d r a t i s c h e r t e i l 1 . 
e r z e i g t d i e k o n s t i t u t i o n e l l e b e s c h a f f e n h e i t , die syntax, i n dem 
i s o l i e r t e n t e i l - b e r e i c h u n m i t t e l b a r . 
i c h b e z e i c h n e d i e s e i s o l i e r u n g e n a l s metaquadrate. 




köIn 17 11 78 
g e n e r a t i v e daten 
fünf r e g r e s s i v e quadrate 
+ 
fünf r e g r e s s i v e metaquadrate 
1973-75, 78, 79 
a t t i l a kovács 
um v i s u e l l e r e s u l t a t e g e n e r i e r e n zu können, muss ich. z u e r s t i n 
zwei voneinander unabhängigen daten - h e r e i c h e n vorgehen : 
1. i c h s t e l l e mir lagen i n zusammenhängen vor ( s t r u k t e m e ) , 
2 . ich. s t e l l e mir f a r b - e i g e n s c h a f t e n i n zusammenhängen v o r 
(chromeme). 
i h r e i n f o r m a t i o n e l l e Synthese w i r d perzepteme, v i s u e l l wahrnehm­
bare r e s u l t a t e ergeben. 
strukteme 
b i l d u n g von s u b - v i s u e l l e n l a g e - s t r u k t u r e n . 
eine läge s t e l l e i c h mir a l s einen imaginären, punkt ohne a u s -
dehnung v o r . eine l a g e - s t r u k t u r a l s eine aus imaginären punkten 
i n der ebene oder' i n dem räum regelmässig zusammengesetzte, 
a d j u n g i e r t e menge, die dimension e i n e r läge i n der gen e r i e r u n g 
s o l l d i e k l e i n s t e gewählte grosse a l s basis-éinheit (BE) s e i n : 
e i n q u a d r a t i s c h e r punkt von 0,1 x 0,1 mm grosse oder e i n 
k u b i s c h e s volumen von 0,1 x 0,1 x 0,1 mm. 
parameter 1 
es g i b t zwei mögliche Zuordnungen von läge und dimension : 
v i v2 
um d i s t a n t i e l l e bezugsysteme kodieren zu können, muss i c h z u e r s t 
e i n homogenes k o d i e r u n g s f e l d k o n s t i t u i e r e n , auf diesem f e l d 
werde i c h 5 konstruktionszeichnungen r e a l i s i e r e n . 
k o n s t i t u i e r u n g e i n e s k o d i e r u n g s f e l d e s für bezugsystem 1 ,2 ,3,4 , 5« 
es s o l l e i n k a r t e s i s c h e s ' k o o r d i n a t e n s y s t e m s e i n , 




den 1. und 2 . koordinaten 
k e i n bezugspunkt 
keine bezugsachse 
i n a l l e n dimensionen o f f e n 
abgegrenzte dimension 
parameter 2 
b a s i s - e i n h e i t = e i n q u a d r a t i s c h e r punkt • von 0,1 x 0,1 mm grösst 
parameter 3 
1. koordinate = eine e i n h e i t s o l l aus 25 BE a d d i e r t werden. 
auf der k o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g s o l l nur jede z w e i t e k o o r d i n a t e n -
e i n h e i t gezeichnet werden; e i n e s i c h t b a r e e i n h e i t w i r d aus 
50 BE bestehen. 
parameter 4 
2. k o o r d i n a t e = eine e i n h e i t s o l l aus 25 BE a d d i e r t werden, 
auf der k o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g s o l l nur jede z w e i t e k o o r d i n a t e n -
e i n h e i t gezeichnet v/erden-, e i n e s i c h t b a r e e i n h e i t w i r d aus 
50 BE bestehen. 
parameter 5 
riehtungsVerhältnis zwischen den '1 • und 2. k o o r d i n a t e n . 
P1 x - 0 , y = 0 
P2 x - 10, 7 - 0 
P3 x - 0, 7 - 10 
P3 
— 
I '. ! • I ! 
П П TUT ГТТТ 
P1 P2 
parameter 6 
das k o d i e r u n g s f e l d s o l l k e i n e n bezugspunkt ( B P ) , dh. k e i n e n 
koordinaten-ursprung haben. 
parameter 7 
das k o d i e r u n g s f e l d s o l l k e i n e bezugsachse (BA) haben, dh. es s o l l 
n i c h t g e r i c h t e t s e i n , aber i n a l l e n r i c h t u n g e n o f f e n . 
4 T •4i-M 
\ •+H~n 
- i j [ 1 > 
m i í 
•4» 4» 4- ^ 
parameter 8 
P o s i t i o n i e r u n g der 5 bezugS7steme auf den k o d i e r u n g s f e i d e r n . 
i c h gebe d i e p o s i t i o n des bezugspunktes (BP) und der e r s t e n 
i n t e r v a l l - e i n h e i t der bezugs7steme an. d i e s e p o s i t i o n i s t 
auf a l l e n 5 k o d i e r u n g s f e i d e r n g l e i c h . 
1000 BE 
BP и я 
о о о 
parameter 9 
a n s c h a u l i c h e r v e r g l e i c h der dimensionen = papierformate der 
k o d i e r u n g s f e i d e r und i h r e numerierung. 
bestimmung der dimensionen = papierformate der k o d i e r u n g s f e i d e r 
und i h r e reguläre ahgrenzung. 
k o d i e r u n g s f e l d 1 - 1. koordinate a 4000 BE 
2.. koordinate IS 6000 BE 
k o d i e r u n g s f e l d 2 - 1. koordinate IE 6000 BE 
2. koordinate « 6000 BE 
k o d i e r u n g s f e l d 3 - 1. koordinate 6000 BE 
2. koordinate « 4000 BS 
kodierungsf e l d 4 » 1. koordinate ES 8000 BE 
2. koordinate 6000 BE 
k o d i e r u n g s f e l d 5 koordinate. = 6000 BE 
2. koordinate 8000 BE 
di e k o d i e r u n g s f e l d e r s o l l e n entlang der k o o r d i n a t e n a l s r e c h t e c k e 
abgegrenzt werden. 
k o n s t i t u i e r u n g von bezugsystem 1,2,3,4,5. 
di e parameter-angaben beziehen s i c h auf a l l e 5 bezugsysteme, wenn 
n i c h t e x t r a aufgezählt. 
parameter 10 
b a s i s - e i n h e i t » e i n q u a d r a t i s c h e r punkt • von 0,1 x 0,1 mm grosse 
parameter 11 
1. koordinate 
mengen-bildung für seiten-längen von i n t e r v a l l - e i n h e i t e n . 
v i v2 v3 
M1 200 BE 400 BE 600 BE 
M2 150 BE 300 BE 450 BE 
МЗ 100 BE 200 BE 3ОО BE 
M4 50 BE 100 BE 15O BE 
M5 25 BE 50 BE 75 BE 
bezugsystem 2 
v1 v2 v3 
M1 400 BE 800 BE 1200 BE 
M2 300 BE 600 BE 900 BE 
M3 200 BE 400 BE 600 BE 
'M4 100 BE 200 BE ЗОО BE 
M5 50 BE 100 BE 15О BE 
bezugsystem 3 
Y1 v2 v3 
M1 400 BE 800 BE 1200 BE 
M2 300 BE 600 BE 900 BE 
M3 200 BE 400 BE 600 BE 
M4 100 BE 200 BE ЗОО BE 
M5 50 BE 100 BE '150 BE 
bezugsyBtem 4 
Y1 v2 v3 
M1 600 BE 1200 BE 1800 BE 
M2 450 BE 900 BE 1З5О BE 
M3 300 BE 600 BE 900 BE 
M4 150 BE 300 BE 450 BE 
M5 75 BE •150 BE 225 BE 
bezugsystem 5 
• 
v1 v2 v3 
M1 400 BE 800 BE 1200 BE 
M2 300 BE 600 BE 900 BE 
M3 200 BE 400 BE 600 BE 
M4 100 BE 200 BE 300 BE 
M5 "50 BE 100 BE 15О BE 
v i v2 v3 
1И 400 BE 800 BE 1200 BE 
М2 300 BS 600 BE 900 BE 
ИЗ 200 BE A-00 BE 600 BE 
MA- 100 BE 200 BE 300 BE 
M5 50 BE 100 BE 150 BE 
bezugsystem 2 
v i v2 v3 
M1 A-00 BE 800 BE 1200 BE 
M2 300 BE 600 BE 900 BE 
M3 200 BE A-00 BE 600 BE 
MA- 100 BE 200 BE 300 BE 
M5 50 BE 100 BE 150 BE 
bezugsystem 3 
v1 v2 v3 
M1 200 BE A-00 BE 600 BE 
M2 150 BE 300 BE 450 BE 
M3 100 BE 200 BE 300 BE 
MA- 50 BE 100 BE 150 BE 
M5 25 SE 50 BE 75 BE 
bezugsystem 4 
v1 v2 v3 
11 400 BE 800 BE 1200 BE 
M2 300 BE "600 BE 900 BE 
M3 200 BE 400 BE 600 BE 
MA- 100 BE 200 BE 300 BE 
M5 50 BE 100 BE 150 BE 
bezugsystem 5 
v1 v2 v3 
M1 600 BE 1200 BE 1800 BE 
M2 A-50 BE 900 BE 1З5О BE 
M3 300 BE 600 BE 900 BE 
MA- 150 BE 300 BE 450 BE 
M5 75 BE 150 BE 225 BE 
- parameter 13 
3. k o o r d i n a t e 
s i e s o l l zur k o n s t i t u i e r u n g der bezugsysteme n i c h t gewählt werden, 
deswegen b i l d e i c h für s i e keine mengen, zu berücksichtigen i s t s i e 
b e i ev. r e a l i s a t i o n e n mit den 1 . 2 . und 3« k o o r d i n a t e n . i n d i e s e n 
fällen s o l l für s i e entweder parameter 11 oder 12 gewählt werden. 
- parameter 14 
richtungsverhältnis zwischen den 1. und 2. koo r d i n a t e n . 
P1 x - 0, у = 0 
P2 x - 10, у - 0 
P3 x - 0, у = 10 
P3- TT 
P1 P2 
- parameter 15 
b i l d u n g von i n t e r v a l l - e i n h e i t e n ( I E ) mit den mengen M1,M2,M3,M4,M5 
von parameter 1 1 , v i + 12,vi und i h r a n s c h a u l i c h e r v e r g l e i c h , 
bezugsystem 1 
I E 1 I E 2 I E 3 I E 4 I E 5 
D 
bezugsystem 2 
IE1 I E 2 I E 3 I E 4 I E 5 
• 
bezugsystem 3 
I E 1 I S 2 I E 3 I E 4 I E 5 
CD 
I E 1 I E 2 ГЕЗ Г34 I E 5 
bezugsystem 5 
I E 1 I E 2 ГЕЗ ГЕ4 I E 5 
• 
parameter 16 
bestimmung e i n e s bezugspunktes (BP) für d i e i n t e r v a l l - b i l d u n g . 
von der läge aus ( d e f i n i e r t durch parameter 8) s o l l e n d i e bezug­
systeme auf den k o d i e r u n g s f e i d e r n aufgebaut werden, der bezugs­
punkt i s t mit der ecke l i n k s unten der e r s t e n numerierten 
i n t e r v a l l - e i n h e i t von periode 1, parameter 18 d e c k u n g s g l e i c h . 
. parameter 1? 
b i l d u n g e i n e s offenen und p e r i o d i s c h e n i n t e r v a l l s für 
bezugsystem 1,2,3«-4,5« d i e perioden werden aus bestimmten 
anz a h l e n von i n t e r v a l l - e i n h e i t e n addiert;- • 
periode 1 




b i s 
24 
2 i n t e r v a l l - e i n h e i t e n , IE1 von parameter 14 
2 i n t e r v a l l - e i n h e i t e n , I E 2 von parameter 14 
2 i n t e r v a l l - e i n h e i t e n , I E 3 von parameter 14 
2 i n t e r v a l l - e i n h e i t e n , I E 4 von parameter 14 
2 i n t e r v a l l - e i n h e i t e n , I E 5 von parameter 14 
w e i t e r e mögliche m u l t i p l i k a t i o n e n von i n t e r v a l l - e i n h e i t e n z u r 
perioden-bildung berücksichtige i c h n i c h t . 
- parameter 18 
l i n e a r e anordnung der perioden und i h r e numerierung. 
1 2 3 * 5 б 2* 
> 2х1Е1+2зс1Е2+2х1ЕЗ+2х1Е4+2х1Е5+ 2 x I E 5 : > 
w e i t e r e mögliche permutationen der p e r i o d e n - h i l d u n g berücksichtige 
i c h n i c h t . 
— parameter 19 
ЪеStimmung e i n e r bezugsachse (BA). 
die r e l a t i o n zwischen dem bezugspunkt (BP) e i n e r bezugsachse und. 
e i n e s der 5 bezugsysteme : 
der bezugspunkt l i e g t angrenzend 
an dem abgegrenzten r e s u l t a t . 
s i e h e noch parameter 8 und 9. 
d i e diagonalen der i n t e r v a l l - e i n h e i t e n werden von l i n k s unten 
nach r e c h t s oben, vom bezugspunkt (BP) ausgehend, zu e i n e r 
gemeinsamen diagonale geordnet; d i e s e b i l d e t . d i e bezugsachse. ( B A ) . 
parameter 20 
anordnung der i n t e r v a l l - e i n h e i t e n zum i n t e r v a l l . 
1 IE4-8/ 7 1 2 
anordnung der 48 i n t e r v a l l -
e i n h e i t e n , von dem bezugs­
punkt (BP) aus, entlang 
e i n e r diagonalen bezugsachse 
BP 
i d e n t i s c h e i n t e r v a l l - e i n h e i t e n 
werden, von der l i n k s angegebenen 
anordnung aus, nach r e c h t s und 
nach oben lückenlos a d d i e r t . 
parameter 21 
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BP BP 
das i n t e r v a l l w i r d nach folgenden schemata abgegrenzt : 
1. nach numerierung der i n t e r v a l l - e i n h e i t e n von 1 b i s 10 + 10, 
2. nach den b r e i t e n und schmalen richtungsangaben. 
d i e abgrenzung e r g i b t die v i s u e l l e dimension des bezugsystems, 
des s u b s t r a t s . 
- bestimmung e i n e r r e l a t i o n e i l e n s t r u k t u r . 
s i e w i r d im bezugsystem. 1, 2, 3, 5 a r t i k u l i e r t . 
- parameter 22 
gewählt w i r d eine q u a d r a t i s c h e anordnung aus 10 z 10 e i n h e i t e n . 
с , d 
a d 
- parameter 23 
d i e 4-, koordinate 
w i r d zu den 1 . 2 . und ev. 3» k o o r d inaten zugeordnet, wenn 
z e i t l i c h e Veränderungen e i n e r r e l a t i o n e l l e n s t r u k t u r a r t i k u l i e r t 
werden, i n d i e s e r generierung beschäftige i c h mich damit n i c h t , 
im allgemeinen werden die r e l a t i o n e n e i n e r s t r u k t u r durch 
Operationen verändert, die r e s u l t a t e können e n t l a n g e i n e r 
im bezugsystem d e f i n i e r t e n z e i t - a c h s e s e q u e n t i e l l zu einem 
d i s k r e t e n kontinuum geordnet werden. 
i c h l a s s e sowohl d i e a r t a l s " a u c h die r i c h t u n g der Veränderung 
der q u a d r a t i s c h e n anordnung U n d e f i n i e r t . 
- parameter 24 
bestimmung e i n e r p o s i t i o n der q u a d r a t i s c h e n anordnung 
i n dem bezugsystem 1, 2, 3, 4, 5. 
а/ x « 0, у - О 
Ъ/ х - 10, у = О 
с/ х - 0, у - 10 
d/ х - 10, у »'10 
d i e e i n h e i t e n der q u a d r a t i s c h e n anordnung werden mit den 
e i n h e i t e n der bezugsysteme i d e n t i s c h a u f g e f a s s t . 
chromeme 
h i l d u n g von v i s u e l l e n signal-präsentanten. 
e i n chromem s t e l l e i c h mir a l s eine färb—einheit mit bestimmten 
wahrnehmbaren e i g e n s c h a f t e n vor, wie farb-intensität, h e l l i g k e i t s -
grad'u.a. eine farb-ebene a l s aus chromemen regelmässig und 
lückenlos zusammengesetzte menge, strukteme und chromeme haben 
k e i n e gemeinsamen Informationen, deswegen i s t es mein z i e l , 
z wischen ihnen i n der s e l e k t i o n i n f o r m a t i o n e l l e äquivalente 
zu f i n d e n . 
parameter 25 
strukteme und-chromeme werden durch adjünktion zu perzeptemen 
s y n t h e t i s i e r t , eine b a s i s - e i n h e i t w i r d mit e i n e r i h r zugeordneten 
f a r b - e i g e n s c h a f t a d j u n g i e r t oder n i c h t . 
d i e s e n zwei f a k t e n e n t s p r i c h t e i n e r s e i t s das zweiers'ystem, 
a n d e r e r s e i t s der maximale k o n t r a s t 'schwarz + w e i s s ' , 
i c h wähle folgende Zuordnung : j a = schwarz 
n e i n » we i s s 
parameter 26 
es i s t notwendig, ve r s c h i e d e n e funktionen i n der b i l d u n g von 
struktemen mit ve r s c h i e d e n e n chromemen v i s u e l l sinngemäss 
zu t r e n n e n . 
d i f f e r e n z i e r u n g der f u n k t i o n e n im s y n t a k t i s c h e n mechanismus + 
S e l e k t i o n e n und Zuordnungen von chromemen und struktemen. 
chromeme Zuordnungen funktionen 
Л, w e i s s + r o t 
2. w e i s s + schwarz 
3. w e i s s + schwarz 
4-, w e i s s + schwarz 
5. w e i s s + schwarz 
6. weiss" +" schwarz 
7. w e i s s + schwarz 









k o d i e r u n g s f e l d 
l i n e a r a r t i k u l i e r t 
bezugsystem 
auf dem k o d i e r u n g s f e l d 
l i n e a r e n a r t i k u l a t i o n 
im bezugsystem 
auf dem k o d i e r u n g s f e l d 
bezugsystem 
l i n e a r a r t i k u l i e r t 
l i n e a r e n a r t i k u l a t i o n 
im bezugsystem 
pl a n a r e n a r t i k u l a t i o n 
im bezugsystem 
pl a n a r e n a r t i k u l a t i o n 
ohne bezugsystem 
metaquadrat 
i s o l i e r u n g aus dem 
bezugsystem 
d i s t r i ­






zu punkt 3 . ich- bezeichne d i e s e r e a l i s a t i o n a l s k o n s t r u k t i o n s -
zeichnung. d i e i n t e r v a l l - e i n h e i t e n des k o d i e r u n g s f e l d e s , 
des bezugsystems und der a r t i k u l a t i o n i n ihm s o l l e n abzählbar, 
und durch—sehbar r e a l i s i e r t werden, um die zusammenhänge der 
strukteme k l a r z e i g e n zu können. 
Zuordnungen der chromeme und strukteme 
für d i e l i n i e n - b r e i t e der koordinaten. 
parameter 27 
1 . und 2. koo r d i n a t e der 5 k o d i e r u n g s f e l d e r r . von parameter 26,1. 
chromem struktem läge z u r dimension von BE 
schwarz 1 b a s i s - e i n h e i t parameter 1, v i 
i c h verwende e i n t e c h n i s c h e s 5mm p a p i e r , auf diesem b e f i n d e n s i c h 
Zwei v e r s c h i e d e n e l i n i e n - b r e i t e n ; davon s o l l man absehen, d i e 
dadurch entstandene v i s u e l l e e f f e k t e s i n d von mir n i c h t b e a b s i c h ­
t i g t .' 
parameter 28 
1. und 2. koordinate des bezugsystems 1,2 ,3-4 ,5 auf dem kod i e r u n g s -
f e l d von parameter 26,2. 
chromem struktem läge z u r dimension von BE 
schwarz 3 b a s i s - e i n h e i t e n parameter 1 , v i 
parameter 29 
1 . und 2. koordinate der l i n e a r e n a r t i k u l a t i o n (quadratische.; 
anordnung) im bezugsystem auf- dem k o d i e r u n g s f e l d von parameter 26 , 3 
chromem struktem läge z u r dimension von BE 
schwarz 10 b a s i s - e i n h e i t e n parameter 1, v2 
parameter 30 
1. und 2. koo r d i n a t e des bezugsystems 1,2 ,3,4 ,5 l i n e a r a r t i k u l i e r t 
von parameter 26,4. 
1. und 2. koo r d i n a t e eines metaquadrats von parameter 26,8. 
chromem struktem läge z u r dimension von BE 
schwarz v i 2 b a s i s - e i n h e i t e n parameter 1, v2 
unter parameter 8 angegebene dimensionen b e z i e h e n s i c h auf 
r e a l i s a t i o n e n mit v i . . 
schwarz v2 6 b a s i s - e i n h e i t e n parameter 1 , v2 
schwarz v3 12 b a s i s - e i n h e i t e n parameter 1, v2 
parameter 31 
1. und 2. k o o r d i n a t e der l i n e a r e n a r t i k u l a t i o n ( e i n e r q u a d r a t i ­
schen anordnung) im bezugsystem Yon parameter 26,5. 
chromem struktem läge zur dimension von BS 
schwarz v i 2 b a s i s - e i n h e i t e n parameter 1, v2 
u n t e r parameter 8 angegebene dimensionen b e z i e h e n s i c h auf 
r e a l i s a t i o n e n mit v i . 
schwarz v2 6 b a s i s - e i n h e i t e n parameter 1, v2" 
schwarz v3 12 b a s i s - e i n h e i t e n parameter 1, v2 
parameter 32 
p l a n a r e a r t i k u l a t i o n ( e i n e r q u a d r a t i s c h e n anordnung) 
im bezugsystem von parameter 26,6. 
p l a n a r e a r t i k u l a t i o n ( e i n e r q u a d r a t i s c h e n anordnung) 
ohne bezugsystem von parameter 26,7. 
im ganzen b e r e i c h der quadratischen anordnung werden b a s i s - e i n h e i ­
t e n lückenlos a d j u n g i e r t , e i n s c h l i e s s l i c h der s i e begrenzenden 
ко о r d i n a t e n - 1 i n i en. 
chromem struktem läge zur dimension von BS 
schwarz lückenlose a d j u n k t i o n 
I s o l i e r u n g der daten e i n e r quadratischen anordnung aus 10 x 10 
e i n h e i t e n aus dem daten-komplex des bezugsystems 1 , 2 , 3,4 , 5 . 
parameter 33 
mit parameter 22 angegebene quadratische anordnung s o l l aus a l l e n 
5 bezugsystemen i d e n t i s c h i s o l i e r t werden, angäbe der p o s i t i o n 1 : 
а/ x « 0, у » 0 с/ х = 0 , у = 10 
Ъ/ х ш 10, у т О а/ х = 10, у » 10 
d i e daten d i e s e r p o s i t i o n werden i n n e r h a l b der s i e begrenzenden 
k o o r d i n a t e n der bezugsysteme i s o l i e r t , eine i s o l i e r t e menge des 
daten-komplexes w i r d selbständig r e a l i s i e r t , das r e s u l t a t w i r d 
k e i n e r s c h e i n u n g s b i l d mehr, wie eine a r t i k u l a t i o n i n einem bezug­
system, .sondern e i n k o n s t i t u t i o n e l l e r t e i l des bezugsystems. ... ..... 
d i e s e r t e i l i s t s t r u k t u r e l l e i n ' q u a d r a t i s c h e r t e i l ' . 
e r z e i g t d i e k o n s t i t u t i o n e l l e b e s c h a f f e n h e i t , die syntax, i n dem 
i s o l i e r t e n t e i l b e r e i c h unmittelbar. 
i c h b e zeichne d i e s e i s o l i e r u n g e n a l s metaquadrate. 
17 02 79 k o l n 
t e x t für d i e galerié s t . J o h a n n , Saarbrücken r e l i e f - k o n k r e t 
i n d e u t s c h l a n d / h e u t e 1981 
i c h nenne mich s y n t a k t i k e r und beschäftige mich mit d e r s y n t h e t i s c h 
d e f i n i e r t e n i n f o r m a t i o n e l l e n s y n t a x . 
d i e e r s t e n ansätze stammen aus dem jähr 1964- d u r c h d i e d e f i n i t i v e 
U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n bezugsystemen und a r t i k u l a t i o n s f o r m e n i n 
b e z u g s y s t e m e n im jähr 1967 i s t es m i r möglich geworden, meinen s y n t a k ­
t i s c h e n f r a g e s t e l l u n g e n e i n e l i n g u i s t i s c h r e l e v a n t e b a s i s z u geben, 
a n a l o g z u d e r U n t e r s c h e i d u n g im v e r b a l e n z w i s c h e n s p r a c h e n und Sprecher­
i n d i e s e n . 
es g i b t z w e i k a t e g o r i e n d e r s y n t a x - b i l d u n g : 1. d e s k r i p t i v e , dh. v o r h a n ­
denes b e s c h r e i b e n und 2. präskriptive, dh. mögliche zukünftige aktionén, 
d i e s i c h z u e r s t a u f n i c h t s a n d e r e s a l s nur a u f s i c h s e l b s t b e z i e h e n d e , 
a l s o autonome a b s i c h t e n . b e i d e können a l s natürliche oder künstliche 
bzw. s y n t h e t i s c h e s y n t a x g e b i l d e t werden, i c h beschäftige m i c h a u s ­
s c h l i e s s l i c h mit präskriptiven s y n t h e t i s c h e n s y n t a x - b i l d u n g e n und 
s t r u k t u r - a r t i k u l a t i o n e n i n d i e s e n , mit h i l f e d e r mathematik. 
aus d i e s e n g e n e r e l l e n f r a g e s t e l l u n g e n ergab s i c h e i n e a n a l y t i s c h e und 
e i n e s y n t h e t i s c h e tätigkeit. i c h a n a l y s i e r t e d i e s y n t a x - bzw. medium­
s p e z i f i s c h e n gesetzmässigkeiten und v e r s u c h t e i h r e komponenten::-zu i s o ­
l i e r e n , zu p a r a m e t r i s i e r e n + d i e s e später i n f u n k t i o n s t a b e l l e n zusam­
m e n z u f a s s e n und z u r e l a t i v i e r e n . 
" d i e loslösung d e r gesetzmässigkeiten von i h r e r b i n d u n g an d i e materié 
macht es möglich, d i e gesetzmässigkeiten a l s r e i n e e i g e n s c h a f t e n , r e i n e 
a n schauungsformen a u f z u f a s s e n mit d e r k o o r d i n a t i o n d e r r e i n e n 
e i g e n s c h a f t e n habe i c h e i n künstliches s y s t e m g e b i l d e t , das n i c h t 
a b s t r a k t i s t , s o n d e r n e i n e künstliche g e s t a l t u n g ermöglicht, es i s t 
e i n e z e i t b e z o g e n e O r g a n i s a t i o n s f o r m von e i g e n s c h a f t e n , d i e i c h " d i e 
t r a n s m u t a t i v e plastizität " nenne." ( a u s meinem m a n i f e s t 1967). 
d i e s gab m i r d i e möglichkeit z u r b i l d u n g e i n e r i n f o r m a t i o n e l l e n , e i n e r 
s y n t h e t i s c h - a d d i t i v e n methode, um v i s u e l l e s t r u k t u r e n m a t h e m a t i s c h 
programmieren z u können, mein z i e l war e s , d i e zusammenhänge z w i s c h e n 
m e i n e r i m a g i n a t i o n und den s i e k o n s t i t u i e r e n d e n p a r a m e t e r n + v a r i a b l e n 
m i r b e w u s s t zu machen, um mir meine i m a g i n a t i o n auch i n daten-komplexen 
v o r s t e l l e n z u können, i c h w o l l t e d i e beiden i n e i n a n d e r t r a n s f o r m a b e l 
machen, i c h t r e n n t e mich von a l l e n a n s c h a u l i c h o p e r i e r e n d e n methoden, 
denn i c h merkte, d a s s d i e s t r u k t u r - r e g e l u n g n i c h t a u f d e r a n s c h a u l i c h e n , 
sondern a u f d e r süb-visuellen- ebene der s t r u k t e m e + chromeme s t a t t f i n d e t . 
"was s i c h t b a r i s t , i s i n i c h t s i c h t b a r zusammengesetzt, : es i s t 
gra m m a t i s c h s y n t h e t i s i e r t , a l l e Sprachverhältnisse s i n d s i n n l i c h , was 
i h r e t r a n s p o r t m i t t e l b e t r i f f t , hingegen s i n d i h r e r e g e l u n g e n ganz und 
g a r n i c h t s i n n l i c h - s i e s i n d s t r u k t u r e l l , d i e i n f o r m a t i o n e i n e r form 
i s t n i c h t s i c h t b a r , s i c h t b a r i s t d i e form a l s r e s u l t a t i h r e r i n f o r m a ­
t i o n s s t r u k t u r . d i e i n f o r m a t i o n b r i n g t d i e materié i n f o r m a t i o n , i n form. 
s t r u k t u r i s t a l s o süb-visuell, form i s t v i s u e l l und r e s u l t a t 
~~ aussägeh~~sind~ s p r a c h l i c h e a r t i k u l a t i o n e n * , " d'ie auf" der""'süb'-sprachlichén 
ebene d e r s t r u k t u r e n g e r e g e l t Vierden, da d e r S t r u k t u r r e g e l u n g wiederum 
l o g i s c h e r e g i e r zugrunde l i e g e n , i s t das denken g e n e r e l l system-gebun-
den, gebunden an d i e k o n s t i t u t i o n der z u einem s y s t e m zusammengefügten 
s t r u k t u r r e g i e r . 
damit i s t k l a r , d a s s e i n e a u s s a g e nur von einem r e g e l - s y s t e m a u s ge­
t r o f f e n werden kann und für d i e s e a u s s a g e i s t d i e s e s s y s t em d a s bezug­
s y s t e m . w i r müssen a l s o k l a r u n t e r s c h e i d e n z w i s c h e n b e z u g s y s t e - . 
men und a r t i k u l a t i o n s f o r m e n i n bezugsystemen. f o l g l i c h g i b t e s e i n e 
g r u n d l e g e n d e abhängigkeit e i n e s e r s c h e i n u n g s b i l d e s von einem b e z u g ­
s y s t e m . 
d i e k o n s t i t u t i o n e i n e bezugsystems w i r d d a d u r c h bestimmt s e i n , w elche 
k o n s t i t u e n t e i n w e l c h e f u n k t i o n e l l e zusammenhänge mit Vielehen v a r i a b -
l e n - w e r t e n zusammengefügt werden, d i e s e s e r s t e l l t e gefüge nenne i c h 
eine daten-si tuat ion. das aufeinanderwirken der bestandteile e rg ib t ihre 
logische in te rak t ion , die tabellarische aufstellung der daten ihre 
faktische Ordnung, die daten beziehen sich auf lage-strukturen 
(strukteme) und auf metrische graduierungen von s i g n a l - p r ä s e n t a n t e n 
(chromeme). ihre ä k t u a l i s i e r u n g , ihre synthese ergibt die v i s u e l l 
wahrnehmbaren perzepteme. 
das synthetische zusammenfügen ermöglicht es mir, bezugsysteme, gramma-
t iken also mit verschiedenen eigenschaften zu konst i tu ieren , (aus dem 
t ex t : v i s u e l l , t ransformationeil 1977) 
die k r i t e r i e n für daten-komplexe, für ein bestimmtes bezugsystem und 
für eine s t r u k t u r - a r t i k u l a t i o n i n diesem, zb. für eine quadratische an­
ordnung, können ident isch gewählt werden, im grenzfa l l , wenn beide 
daten-komplexe kongruent synthe t i s ie r t werden, kann ich Sfi der quadra­
tischen anordnung gehörenden daten-komplex aus dem gesamt-daten-komplex 
des bezugsystems i so l i e r en und s e l b s t s t ä n d i g rea l i s i e ren , 
aus den identischen k r i t e r i e n und der kongruenten s y n t h e t i s i e r t h e i t , dh. 
aus den identischen Informationen f o l g t , dass ich den daten-komplex der 
quadratischen anordnung als einen "quadratischen daten-komplex" auf­
fassen kann, sie zeigt g l e i c h z e i t i g ihre eigene formation und die 
kons t i tu t ione l l e beschaffenheit, die syntax des bezugsystems u n m i t t e l ­
bar; eine regu lä re formation und system-konstitution zugleich, eine 
information über die formation und das bezugsystem. 
ich bezeichne diese i s o l i e r t e n realisationen als metaquadrate. 
die r ea l i s i e r t en arbeiten nenne ich substrata, 
sie sind t r äge r ih rer informationsstruktur. 
da ich den mechanismus der syntax zeigen möchte, selektiere i c h aus der 
a l l g . daten-menge solche heraus, die den mechanismus k la r p r ä s e n t i e r e n , 
da strukteme und chromeme keine gemeinsame Informationen haben, i s t das 
z i e l der Selektion, informationelle äquiva len te zwischen ihnen zu 
f inden. 
i c h s t e l l e mir eine optimal weisse ebene, eine optimal gerade l i n i e vor, 
mit unveränder l ichen eigenschaften, ohne Störung, ohne fremde beein-
flussung. 
durch die auswahl der material ien und die art der r ea l i s a t ion versuche 
ich das oben beschriebene zu erreichen, ich ziehe eine feine leinwand 
auf eine holzplat te auf, um ihre deformation im laufe der j ä h r e zu ver­
hindern, ich schleife sie und grundiere sie mit soviel acrylfarbe bis 
ihre textur verschwindet und ich eine optimal g la t te Oberfläche bzw. 
eine hohe i n t e n s i t ä t vom weiss erreiche, die ihre eigene p o s i t i o n 
s t a b i l zeigt , auf dieser Oberfläche ziehe ich mit schwedenfeder und der 
selben acrylfarbe koordinaten- l inien, die trennungen von i n t e r v a l l - e i n ­
hei ten. 
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für e i n programm g e n e r i e r e i c h Informationen bezüglich der 
1. syntax 
2. s t r u k t u r - a r t i k u l a t i o n 
3. v i s u e l l e e i g e n s c h a f t e n 
4. synthese 
da i c h mich nur mit a r t i f i z i e l l e n b e r e i c h e n beschäftige, 
f o r m u l i e r e i c h d i e gewählten Informationen mit h i l f e von 
zahlen und d e f i n i e r t e n Wörtern, dh. i c h gebe d i e Informationen 
vor der v i s u e l l e n r e a l i s i e r u n g i n numerischen daten-meagen an. 
die generierung bestimmter daten-mengen ermöglicht mir s p e z i e l l e 
C h a r a k t e r i s t i k a des v i s u e l l e n mechanismus zu zeigen, 
deswegen i n f o r m i e r t e i n bestimmtes v i s u e l l e s r e s u l t a t nur 
darüber, wozu i c h eine s p e z i e l l e daten-menge s y n t h e t i s i e r t habe. 
zu 1. d i e v i s u e l l e s yntax beschäftigt s i c h mit formulierung von 
r e g e l n für d i e berechnung von o r t e n . 
die ansetze zu der heutigen exakter^íxnf ud^iiik f i n d e t тан. 
i n der r e n a i s s a n c e , s e i t der formulierung der r e n a i s s a n c e -
p e r s p e k t i v e kann man von e i n e r r a t i o n a l i s i e r u n g sprechen 
im sinne des n e u z e i t l i c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n denkens 
i n der k u n s t , dh. es wird eine g l e i c h w e r t i g k e i t des wortas 
und des b i l d e s angestrebt, eine i n t e g r i e r t e methode 
von logos und sensus, logizität und visualität. 
eines der e r s t e n b e i s p i e l e s o l l dies v e r d e u t l i c h e n : 
"j e d e r körper, i n welcher p o s i t i o n auch immer, b e f i n d e t 
_sich _nötwendigerweise _auf "dem ~einen~~oder "demnänderen^platz 
da d i e s e i n e t a t s a c h e i s t , müssen w i r e r s t erwägen, 
was eher da war. und da es unumgänglich i s t , dass der 
p l a t z eher da i s t a l s der körper, der da a u f g e s t e l l t i s t , 
wird e r s t der p l a t z k o n s t r u i e r t werden müssen." 
pomponicus g a u r i c u s s c h r e i b t d i e s i n seinem t r a k t a t 
"de s c u l p t u r a " 1504. 
i c h u n t e r s c h e i d e i n meinen a r b e i t e n s e i t 1967 zwischen 
syntax und a r t i k u l a t i o n . i n verschiedenen t e x t e n habe i c h 
a n s t e l l e von syntax die b e g r i f f e : medium, spräche, 
bezugsystem, koordinatensystem bedeutungsgleich verwendet. 
zu 2. eine s t r u k t u r - a r t i k u l a t i o n , auf der s u b - v i s u e l l e n ebene 
a l s anordnungs-schema b e z e i c h n e t , kann 
a/ s y n t a x - i d e n t i s c h s e i n , 
dh. i h r e daten-menge i s t eine s p e z i e l l e s e l e k t i o n 
aus der gesammt-daten-menge der syntax 
b/ syntax-gebunden s e i n , 
dh. i h r e daten-menge hat eine reguläre r e l a t i o n 
zu der daten-menge der syntax 
с/ syntax-ungebunden s e i n , 
dh. i h r e daten-menge hat eine irreguläre r e l a t i o n 
zu der daten-menge der syntax 
zu 3« eine v i s u e l l e e i g e n s c h a f t versuche i c h mir unter anderen 
v i s u e l l e n e i g e n s c h a f t e n v o r z u s t e l l e n , einen regulären o r t 
unter v i e l e n anderen regulären o r t e n , 
danach versuche i c h analogien, dh. i n f o r m a t i o n e l l e 
äquivalente f e s t z u s t e l l e n zwischen s t r u k t u r e l l e n und 
v i s u e l l e n e i g e n s c h a f t e n . auf grund der äquivalente 
bestimme i c h die Zuordnungen zwischen den beiden, wodurch 
i c h subjekt-abhängigkeit, Willkür oder b e l i e b i g k e i t 
a u s s c h l i e s s e n kann. 
zu 4. d i e synthese von s t r u k t u r e l l e n und v i s u e l l e n daten-mengen 
e r g i b t d i e v i s u e l l wahrnehmbaren perzepteme. 
d i e s e synthese i s t nur durch die m a t e r i a l i s a t i o n möglich, 
den m a t e r i e l l e n träger nenne i c h s u b s t r a t . 
d i e Steuerung und regelung der daten-mengen f i n d e t n i c h t auf der 
v i s u e l l e n , sondern auf der s u b - v i s u e l l e n ebene s t a t t , was s i c h t b a r 
i s t , i s t n i c h t s i c h t b a r zusammengesetzt, es i s t grammatisch s y n ­
t h e t i s i e r t '." d i e páramé t r i s i e f t en" "da" teh^mehg en s ind d i e I n f o r m a t i o ­
nen e i n e r form, s i e bringen eine form i n formation, d i e form i s t 
a l s o r e s u l t a t und daher phänomenell f a n s c h a u l i c h , d i e k o n s t r u k t i -
v i s t e n und d i e konkreten f o r m u l i e r t e n und k o n t r o l l i e r t e n i h r e 
a r b e i t e n phänomeneil; i h r e methoden sind n i c h t mehr gültig. 
noam chomsky s c h r e i b t i n seinem buch "regeln und repräsentationen" 
•1980 : "nehmen w i r an, dass das, was w i r 'kenntnis der spräche' 
nennen, k e i n einheitliches-phänomen i s t , sondern i n 
mehrere getrennte, aber zusammenwirkende komponenten 
aufgelöst werden kann, die eine enthält die 'berechnungs* -
aspekte der spräche - dh. d i e regeln zur b i l d u n g von 
s y n t a k t i s c h e n k o n s t r u k t i o n e n oder phonologischen oder 
semantischen mustern v e r s c h i e d e n s t e r a r t -, welche d i e 
r e i c h e a u s d r u c k s k r a f t der menschliehhe spräche ermögli­
chen, eine zweite komponente enthält das system des 
r e f e r i e r e n s auf gegenstände, sowie r e l a t i o n e n wie 1 a g e n s 1 , 
' z i e l ' , 'instrument' u . a . , die manchmal a l s 'thematische 
r e l a t i o n e n ' oder (irreführend) a l s ' k a s u s r e l a t i o n e n ' 
b e z e i c h n e t e n beziehungen. i n ermangelung e i n e s b e s s e r e n 
ausdrucks w o l l e n w i r l e t z t e r e a l s 'konzeptuelles system' 
bezeichnen, w i r könnten entdecken, dass der berechnungs-
aspekt der spräche und das konzeptuelle system im g e i s t 
und im g e h i r n ganz v e r s c h i e d e n repräsentiert s i n d und 
dass l e t z t e r e s im strengen sinne v i e l l e i c h t g ar n i c h t dem 
sprachvermögen zugerechnet, sondern a l s t e i l e i n e s anderen 
Vermögens angesehen werden s o l l t e , welches das 'common-
-sense'-Verständnis von der weit, i n der w i r l e b e n , zur 
Verfügung s t e l l t mit h i l f e a l l e r d i e s e r annahmen 
wollen w i r u n t e r s c h e i d e n zwischen einem system von 
'berechnungs'-regeln und repräsentationen, d i e das s p r a c h ­
vermögen im engen s i n n ausmachen, und einem nach den eben 
d a r g e s t e l l t e n grundzügen o r g a n i s i e r t e n system d e r 
k o n z e p t u a l s t r u k t u r . d i e beiden Systeme s p i e l e n i n e i n a n d e r , 
so s i n d gewisse ausdrücke des Sprachsystems mit elementen 
des k o n z e p t u e l l e n systems verbunden, und möglicherweise 
beziehen s i c h r e g e l n des Sprachsystems auf thematische 
r e l a t i o n e n . g l e i c h w o h l könnte es r i c h t i g s e i n , d i e s e 
Systeme i n e i n e r vollständigeren th°orie des g e i s t e s 
ebenso voneinander zu unterscheiden, wie w i r das v i s u e l l e 
und das k r e i s l a u f s y s t e m voneinander u n t e r s c h e i d e n , obwohl 
—sie-natürlich i n e i n a n d e r — spielen.--dss-konzeptuelle- system­
könnte zb. eine z e n t r a l e r o l l e b e i a l l e n a r t e n mentaler 
handlungen und prozesse s p i e l e n , i n denen spräche kei n e 
entscheidende r o l l e einnimmt; es könnte eine andere 
p h y s i k a l i s c h e grundlage und eine andere evolutionäre 
ges c h i c h t e haben, usw." -
da i c h mich a u s s c h l i e s s l i c h mit den berechnungsaspekten und reprä­
sent a t i o n e n (wie unter 2.a und 2.b beschrieben) der v i s u e l l e n 
syntax beschäftige, kann i c h meine arbeiten von der concept a r t 
u n t e r s c h e i d e n , analog zu den f e s t s t e l l u n g e n von noam Chomsky 
i n der v e r b a l e n l i n g u i s t i k . 
zum Vokabular : 1 . der z e n t r a l e b e g r i f f i s t d i e i n f o r m a t i o n . 
2. d i e generierung eines r e p e r t o i r e s i s t numerisch, 
a u s s c h l i e s s l i c h mit natürlichen z a h l e n , 
ausgang i s t eine k l e i n s t e gewählte g r o s s e , 
eine b a s i s - e i n h e i t BE von 0,1 x 0,1 mm. 
3. mit a d d i t i o n s y n t h e t i s i e r e i c h daten-mengen 
aus b a s i s - e i n h e i t e n . 
t e i l u n g und a l l e b e g r i f f e , d i e aus dem t e i l u n g s -
p r i n z i p a b g e l e i t e t s i n d , wie t e i l , geometrie, 
P e r s p e k t i v e , goldener s c h n i t t , s c h n i t t u . a . 
kommen n i c h t vor. das t e i l u n g s p r i n z i p i s t 
methodisch e i n r e n a i s s a n c e - p r i n z i p . 
Informationen i n genetischen koden sorgen i n dei 
n a t u r für die reproduktion von Objekten und 
lebewesen. k e i n naturobjekt oder lebewesen e n t ­
s t e h t nach t e i l u n g von anderen n a t u r o b j e k t e n 
oder lebewesen. 
Informationen i n generativen koden ermöglichen 
die r e a l i s a t i o n v i s u e l l - a r t i f i z i e l l e r s u b s t r a t e , 
s e i t der Idee der information i s t das t e i l u n g s ­
p r i n z i p n i c h t mehr a k t u e l l . 
es g i l t das p r i n z i p der a d d i t i o n + kodierung. 
4. d i e a d d i t i o n i s t s y n t h e t i s c h , w e i l d i e 
anordnungs-schemata s i c h a u s s c h l i e s s l i c h auf 
a r t i f i z i e l l e b e reiche beziehen. 
eine c h a r a k t e r i s t i s c h e e i g e n s c h a f t w i r d a l s 
e i n parameter numerisch angegeben, oder a l s 
2. -i e i n e - v e r b a l — r e g e l - f o r m u l i e r t . 
p. durch umformun^sregeln kann i c h d i e I n f o r m a t i o ­
nen bz7/. d i e daten-mengen t r a n s f o r m i e r e n . 
6. durch die einführung der k a t e g o r i e des 
"übernächsten" kann i c h so v i e l e secuenzen, dh. 
l i n e a r e t r a n s f o r m a t i o n s k e t t e n -einer anordnungs-
schema generieren, w i e v i e l e Operationen i c h mit 
den gewählten daten-mengen, parametern vornehmen 
kann. 
kovács a t t i l a 
r e l a t i v komplett - ' r e l a t i v inkomplett 
w i r müssen davon ausgehen, dass eine a r b e i t , und a l l e unsere 
a r b e i t e n inkomplett s i n d , auch i n dem beendeten, für f e r t i g 
erklärten zustand, w i r hören mit der a r b e i t i n e i n e r bestimmten 
phase auf, obwohl w i r weitermachen könnten, und auch dann, wenn 
w i r weitermachen, w i r werden irgendwann mit der r e a l i s i e r u n g 
aufhören und erklären das r e a l i s i e r t e für f e r t i g , w i r hätten aber 
w e i t e r a r b e i t e n können und ... u . s . f . 
1, es i s t a l s o möglich an e i n e r a r b e i t ständig w e i t e r zu a r b e i t e n , 
i n der l e t z t e n konsequenz b i s an mein lebensende. es g i b t k e i n e 
möglichkeit determinante zu f i n d e n für d i e komplettheit 
e i n e s werkes. 
•2. i c h kann a l s o i n j e d e r b e l i e b i g e n phase aufhören. 
3- t e c h n i s c h h e i s s t es : i c h kann daten-mengen des b i s j e t z t 
r e a l i s i e r t e n regulär r e d u z i e r e n , oder s t r u k t u r e l l entsprechend 
geordnete daten-folgen zu dem schon beendeten reálisat 
adj ungieren. 
qualitäten haben p r o v i s o r i s c h e n Charakter. 
i n der " t a b e l l e für mögliche s y n t h e t i s c h e s u b s t r a t a , 198-1" 
v e r s u c h t e i c h die v i s u e l l e n konsequenzen d i e s e r f r a g e n methodisch 
zu f a s s e n , i c h fand 60 möglichkeiten unter anderem dafür, 
wie eine s t r u k t u r - i d e e t e c h n i s c h m i t t e l s s y n t h e t i s c h e r a d d i t i o n 
oder s y n t h e t i s c h e r S u b t r a k t i o n von daten kompletter oder 
ink o m p l e t t e r f o r m u l i e r t werden kann. 
a l l e d i e s e möglichen r e s u l t a t e s i n d v i s u e l l g l e i c h w e r t i g , s i e haben 
aber verschiedene a r t e n von i n k o m p l e t t h e i t , a n d e r e r s e i t s hat d i e s 
d i e zunähme oder abnähme von komplexität zur f o l g e . 
eine s k a l a für die graduierung der in k o m p l e t t h e i t zu f o r m u l i e r e n 
"i11 " _pr'inzTpie I T ~ n i с E t - mdglichV -
nur im d i r e k t e n v e r g l e i c h können w i r sagen, dass etwas k o n k r e t e s 
im Verhältnis zu einem anderen konkreten r e l a t i v komplett 




kovács a t t i l a 
Jákob botja? 
Legéndy Péter beszélgetése 
Kovács Attilával 
Kovács Attila festőművész. Absztrakt festő. Vajon milyen hatása 
lenne az absztrakt művészetnek nagyobb elterjedség esetén? Példaként 
említem Jákob botját. Az absztrakt kép, a fekete-fehér nyájból tarka nyájat 
eredményezett néhány év alatt. A vizuális befolyásolás korai és megdöb­
bentő erejű példája. Vajon milyen hatása lenne az absztrakt műveknek, ha 
nagyobb számban vennének részt életünkben? Növekedne tudatosságunk 
központi szerepe? Az egyéni mitológiák helyett közös tudatosságunk 
szervező és meghatározó szerepe kerülne előtérbe? Ezeket a kérdéseket 
most utólag teszem föl magamnak, miután Kovács Attila elment és egyedül 
maradtam a megnetofon-szalaggal. Néztem, pontosabban hallgattam a 
tényeket: 1964-óta Németországban él, 1967-óta azonos koncepció alapján 
dolgozik. 55 éves és az év egyik felét Kölnben- a másik felét Budapesten 
tölti. És ez így megy már 10 éve. Munkáit a legrangosabb múzeumok őrzik, 
közintézmények és magángyűjtők is szívesen vásárolják. Kovács Attiláról 
ezzel még nem mondtam semmit. Ki is ez a festő? Hogyan gondolkodik? 
Számunkra milyen haszonnal jár az ő megismerése? 
Legéndy Péter: Festészeted a tiszta logika megjelenésének szép­
ségét tárja elénk. Egyik katalógusod előszavában olvastam Веке Lászlótól, 
hogy "festészeted alkalmas lehet a "matematikában vagy a logikában 
jelentkező szépség felmutatására". A szépség felmutatása, az elméleti és 
gyakorlati tisztaságra és egyértelműségre való törekvés, ezek az emberi 
lehetőségek maximumát jelentik. Művészeted így testesíti meg a világban 
való létünk egyik fontos eszméjét: a rendet, amelyet kivül és belül egyaránt 
őriznünk kell, hiszen csak a rendben vagyunk képesek eligazodni. A káosz 
pusztulásunkat hozza. Én úgy látom: képeid bennünket, nézőket is a logikus 
rend, a tisztaság, egyértelműség, összeszedettség és a tökéletes munkavég­
zés irányába mozdítanak el. így van ez? Hogy van ez? 
Kovács Attila: Bizonyíték nincs rá, csak tapasztalat. Érdekes 
például, hogy sok tanulatlan ember szépnek látja munkáimat, míg a 
tanultak közül sokan nem látják semilyennek. Akik azt állítják, hogy jó érzés 
nézni ezeket a képeket, azok vágyakoznak a logika, a rend, a kifejezés 
pontossága után. Az ábrázolásnak alaki és tartalmi szempontból meg kell 
felelnie tárgyának, különben zavaros kifejezésekben ölt testet. 
L: A beszédnek legyen mondanivalója. Tiszta logikája. Értem. A 
kérdésem pedig az, hogy nem fárasztó állhatatosan tökéleteset alkotni? 
Még nem unod a saját munkáidat? 
K: Nem! Jól érzem magamat közöttük. Es nem csak a '67-utáni 
munkáimat szeretem, hanem az előtte lévő tizenötéves életmüvemet is 
szívesen nézem. Eletemben talán három, vagy inkább csak két képet 
semmisítettem meg. Pillanatnyi meggondolásból. Úgy gondoltam, hogy 
nem elég jók. És hogy meg fogom festeni még egy másik vászonra, 
ugyanazt. De azután nem jutottam hozzá, mert nem tudtam vásznat venni, 
vagy más körülmények miatt. Egyébként pedig nem sajátom az a kép­
megsemmisítő magatartás, amit oly sokan gyakorolnak, nem szoktam 
összetépni, sem eldobni a munkáimat. A Ferenczy Károlyról olvastam 
nemrég, Lázár Béla írta, hogy több képét szétvágta és csak egyes részeit 
tartotta meg. Ez teljesen ismeretlen számomra. Távol áll tőlem, hogy egy 
korábbi munkámat tönkretegyem. 
L: Pedig Ferenczy nem tartozott a firkáló, tehát vázlatoló és radírozó 
művészek közé. 
K: Tulajdonképpen én sem ismerem a radírt. 
L: Mert neked nincs rá szükséged. Nálad mindent a tiszta logikai 
rend és a tiszta érzékenység szabályoz. 
K: Na de az nincs meg előre! Mégkevésbé egy programban 
megfogalmazva. Végtelen számú tulajdonság közül kell néhányat válasz­
tanom. Végtelen mennyiségű szám létezik ezen a földön, éppen úgy, mint 
minden másból is végtelen mennyiség van. Es honnan tudjam én azt előre, 
hogy a végtelen számú lehetőség közül melyiket fogom kiválasztani? Csak 
éppen akkor tudom meg én is, amikor csinálom. 
L: Amikor egy kép megvalósításához hozzáfogsz, akkor már pon­
tosan tudod, előre, hogy mikor fogod abbahagyni. Az első vonaltól az 
utolsóig mindent tudsz előre, és minden úgy is következik. Nincs semmiféle 
improvizációd csak vegytiszta _ logika,, matematika,... egy kiinduló . képlet,__ 
amelynek testet adsz, vagy formába öntőd. 
K: Hát persze. Egy logikai sor elemei már jóval a tudatosulás előtt 
is ugyanúgy állnak sorba, készenlétben, konkrét rendben, mint a kivetülés 
pillanatában. De az emlékképek a tudatalatt rejtőzködnek és rendkívül 
bizonytalan mennyiségben és módon jönnek elő. Élményeink raktára az 
egyéni és a közös tudattalan - a matematika és a logika raktára az egyéni 
és a közös tudat. Ez lényeges különbség, amely meghatározza a képek által 
kiváltott reakciókat is. Véleményem szerint a hagyományos művek járu­
lékos elemei hozznak elő tudatalattinkból egyéni mitológiákat, így van mit 
mondani a műről. De ha nem tud feltörni a tudatalatti, mert az aktuális 
rend nem teszi lehetővé, akkor hirtelen nincs mit mondani a műről - persze 
a mű attól még jó is lehet. 
L: Sőt! Persze nem ártana itt megjegyezni, hogy mit is kell értenünk 
a kollektív tudatalattin, vagy a kollektív tudaton. Mondjuk a népművészet 
a kollektív tudatalattiból tör fel, míg a logika a kollektív tudatban székel. 
K: Az én képeimbe nem lehet belelátni semmi járulékos dolgot, csak 
a tiszta logikát. Első pillanatban, a hirtelen támadt vákumban szinte "megáll 
az ész" — pontosabban önmaga tudatánál marad, a tudatalattiból feláramló 
sokféleség helyett magával a tiszta absztrakcióval szembesül. Ez meglehe­
tősen szokatlan. Mielőtt a 18144 db képre kiterjedő sorozatot elgondoltam 
volna, még nem tudtam, hogy mennyi lesz, csak azt tudtam, hogy nagyon 
sok. Volt egy rajzom, egy évvel korábbról, 1975-ből, azt nézegettem, majd 
gyorsan följegyeztem a benne megértett paramétereket - ami azt jelenti, 
hogy nyolc napon át írtam őket, közben keveset aludtam, mert tudtam, 
ha nyomban nem írom le az összes lehetséges kombinációt, akkor sohasem 
fogom leírni. Rájöttem, hogy a fölismert paraméterek kombinációja 18144 
db képet eredményez. Azután hozzáfogtam a konstrukció-rajzok, majd a 
képek elkészítéséhez. Persze vannak olyan képeim is, amelyeket nem lehet 
előre pontosan leírni. Például a 60-as évek végén festett "Átváltozás"-okra 
gondolok, mert azok sokkal összetettebbek, több paraméterből állnak, 
ezeket már nem tudtam aprólékosan elképzelni, mert nem tizennyolcezer, 
hanem mondjuk 63 billiard a lehetséges variációk száma. Megnevezhetet-
lenül és megrajzolhatatlanul sok. Ezeket csak "nagyjából" képzeltem el és 
megkerestem hozzá azt a belső logikai rendet, rend-sort, amely szerim 
létrejöhetnek. 
L: Ha jól értem: ez egy konkrét logikus rendsor, amely megfelelt • 
az elképzelésednek. Vajon a művészetben nem mindig ugyanerről volt 
szó? 
K: De igen, ha a művész betartotta az általa választott egyféle logikát, 
-azz:ßlemzo,_egy.latoszöguseget^Me~a-Jegtöb.b-. művész ~ezzel—.nem_foglalkozott~ 
L: Ideális esetben egy logika érvényesül, egy "látószög". 
K: Cézanne előtt többnyire. Azután jöttek a kubisták és soklátószögű 
képeket alkottak; mások viszont még azt is belefestették a képbe, amit nem 
is láttak. 
L: Hagyományosan azonban egy logika érvényesült, egy "látó­
szög", csak más kulturális milliöben, más technikával megfestve, a festészet 
tehát mindig ugyanerről szólt. 
г 
К: Más kódrendszerben. Igen. Persze a tiszta logikához mindig 
kapcsolódott egy csomó járulékos elem is, amely ráépült és befedte a 
logikát, mint hús a csontvázat. A kép témáján a járulékos elemeket értem, 
nem a tiszta logikát. 
L: Ami szerinted nem tartozéka a festészetnek, csupán járulék? 
K: Hát persze. Amit a kép ábrázol, a kép témája csak járulék. A kép 
lényege a tiszta logosz, a kép logikája. Ha megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy 
amit az emberek egy műalkotáshoz hozzá fűznek, az nem a logikus 
gondolkodás terméke, hanem például érzelmi, irodalmi, vallsi, politikai, 
vagy éppen tudatalatti kivetülések. A műtárgy ingerli és kiváltja e tudata­
latti kitöréseket. A tiszta rend viszont, a képről, a tudatban fészkelő tiszta 
logikai léthez szól. A művészetben nem a járulékos elemek szépsége az 
érdekes, hanem az, ha maga a műtárgy szép. 
L: Tehát mindaz, amire hagyományson azt mondták, hogy szép: 
éppen az mutatkozik járulékos elemnek? A kép a szép, nem az, amit 
ábrázol? 
K: Vagy szép, vagy nem szép. Azt is mondhatnám, hogy a 
valóságnak nincsen egy önálló képe, az úgy néz ki, ahogy a festők 
megmutatják. Ezekből lesznek a kánonok, habár a kononizálás nem mindig 
következik be. 
L: A kánonok ellen a művészek mindig is lázadoztak... 
K: Na de létre is hozták! Részben létrehozták, részben lázadtak ellene. 
L: A mi XX. századunk milyen?. Lázadó század? 
K: Részben lázadó, részben soha nem látott mértékben intellektua-
lizált, példa nélküli módon tudatosodtak a jó, de még a gonoszság eszközei 
is. Századunkban minden jó és gonosz értelmiségi koncepcióból indult el. 
L: A Gonosznak a mi tetteink adnak testet. A Gonosz él. De nem 
patákkal, szarvval, nagy lompos farokkal, hanem olyan formában, ahogyan 
-^.tetteink__megtestesítik^.Ha—nem- adnánk testet a gonosznak, akkor^jvissza-^— 
húzódna az absztraktumok világába. Ott önmagában már nem lenne 
hatékony, és uralmunk alatt állna. Érdekes, hogy a Mózessel kötött 
ószövetség, vagy a Jézus által kötött újszövetség egyszerű pásztoremberek 
"konceptje" volt, addig pl. a gnoszticizmus egy ókorból származó értelmi­
ségi koncepció, egy ellentudományos rendszer, amelynek áltudományai: 
pl. az asztrológia, vagy az alkímia, "ismeretelmélete" pedig az antropozófia 
és a teozófia. A megváltó tudás titkos tana. Mint például: "A párt a mi 
eszünk!" - és hasonlók. Ez talán ellentmondani látszik véleményednek, 
habár értem, hogy miért beszélsz intellektualizált gonoszságról. Bizony 
ezzel szembe kellene néznie mindenkinek, hívőknek és liberálisoknak 
egyaránt. Például a középkori katharok pártja ismert egy rendkívül fejlett 
tisztaság-eszményt. Korunk gnosztikusai ilyen értelemben is hagyomány­
tagadók. Ezért gondolom, hogy a lázadás százada a XX. század. Tartalom 
és forma ellen lázadó század. 
K: Igen, hát hasonlóra gondoltam én is, de ezzel ellentétes mozgás 
is van, hogy hogy ismerem ezt fel. A művészetben például abban a 
kérdésben fogalmazható meg, hogy honnan származik a forma? Mert mi 
a forma? Idea. Vagy az én megfogalmazásomban: információ. A tartalom 
és forma relációjában való gondolkodás hagyományos megközelítés, mert 
képzeteket kever össze, és mert önmagára nézve nem analitikus. Nincs 
meg benne a XX. század nyelvelméleti alapállása, amelyik azt mondja, 
hogy először egy nyelvezetet kell megfogalmazzunk ahhoz, hogy egy 
kijelentést tehessünk, amit esetleg alkalmazunk majd valamire. A tartalom 
és forma a megjelenés szintjén leíró gondolkodási forma, és fogalma nincs 
arról, hogy a nyelvezete honnan származik és milyen. Ebben a helyzetben 
a jel és jelentés viszonya tetszőleges, örök vita tárgya lehet. Ezért rettentően 
elavult. Az információ elmélet és a nyelvi strukturalizmus megjelenése óta 
így nem lehet gondolkodni! Hiszen a struktúrák természetéről semmit nem 
tudunk meg, ha a jelenségek szintjén maradunk. 
L: Gondolod, hogy erkölcsi kijelentéseket, mint a helyes—helytelen, 
jó-rossz, vagy hasonló ítéleteket ezen a vegytiszta nyelven is tehetünk? A 
te művészeted vajon etikailag nem közömbös? Mert én úgy gondolom, 
hogy az erkölcs a lélek állapota, amely állapot megítélhető. De az gondolom, 
hogy a léleknek nincs tisztán- absztrakt megjelenési formája. A lélek mindig 
konkrét létező. Az erkölcsi ítélet persze származhat a tudatban jelen lévő 
logikából, de származhat a tudatalattiból is. A matematikai rend, a logikai 
rend tk. a közös tudatunk folyamatosan létező tartalma. Elemeinek száma 
szigorúan szabályzóit (még akkor is, ha végtelen). A struktúra átlátszó, 
észszerű, és igaz minden létezőre, és mindenkor. Persze helyénvaló lenne 
megkérdeznem, hogy a logikai létben, absztrakt formában létezők világa 
-milyen? Kao tikus-^vagy-—rendezett?—--• . 
K: Természetesen rendezett. Hiszen bármilyen újonnan fölmerülő 
részlete ugyanolyan szigorú rendben tárul föl előttünk, mint a már ismert 
összes többi. És mivel egy igaz kijelentés etikailag és logikailag is csak igaz 
kijelentésekből következhet, ezért úgy gondolom, hogy ami logikailag 
.egyértelmű,, az etikailag is egyértelmű vagy_j'ó, vagy rossz. 
L: Most látszólag mást mondok. A te képeiden nem zajlik semmi. 
Ehhez mit szólsz? 
К: Egyszerre zajlik és egyszerre áll. Minden képemnek két nézete, 
két olvasata van. Egyszer: balról jobbra; illetve: egészében. És azért 
balról-jobbra, mert a mi európai kultúrkörünkben így írunk és olvasunk. 
L: És akik képeidet csak egészében tekintik és csak "álló" képeknek 
látják? 
K: Ők azért látják így, mert a képzőművészetben szokatlan balról­
jobbra olvasni, jóllehet idő diagrammokat pl. a lázgörbét, a meteorológiai 
diagrammot balról-jobbra kell olvasni. Tehát mondhatom, hogy képeimre 
az idő-diagrammatikus kódolás a jellemző. 
L: Tehát strukturális folyamatok zajlanak? 
K: Igen. Ha például az "El.." c. képen a baloldali figura átváltozik a 
tőle jobbra lévő figurává, és az megint a tőle jobbra lévővé, és ez így megy 
folyamatosan, akkor azt szekvenciálisan olvashatom. Ez az egyik olvasata. 
Es ezeknek a fázisoknak van egy közös, 'egységes nézete-olvasata. Ez két 
egyenrangú, egyformán fontos nézete-olvasata. Hogy valaki valamilyen 
képzete folytán az egyikre - hogy is mondjam csak - hajlamos, és azt 
annyira egyedül állónak érzi, hogy a másik hatását már észre sem veszi, az 
személyes kérdés. Mint ahogy a Rembrandt képeit is lehet csak barnásnak 
nézni, és a Munkácsi képeit is lehet csak feketésnek, szín nélkülinek, 
fekete-fehérnek nézni. Ha valakinek ezek a képzetei olyan intenzívek, akkor 
hát ez jelenik meg benne. Az ember mindig szelektív módon gondolkodik, 
érez, lát, és ez az a szelekció, ami számomra egy bizonyos jelentést 
jelentőséggé változtat át - ami velem valamit láttat. 
L: Nyilvánvaló azonban, hogy- az újdonság, az idegenség, az 
emberek nagy részét távol tartja, hiszen a megszokott formákban feltáruló 
szépséget is csak nehezen képesek olvasni, azt sem tanulták meg és emiatt 
komplexusuk van. (Pl. a zenében esetleg megtanultak szolmizálni.) Nem 
tudják megítélni, hogy mi a szép, maximum Ízlésükre hivatkoznak és 
elismerik, hogy nem csalhatatlanok. Csupa szubjektív elem! Te meg jössz 
egy egészen más világgal, a szépségnek egy egészen más irányával.... 
K: De hát minden művész arra törekszik, hogy összetéveszthetet­
lenül új képi világot fedezzen fel magának. Például az impresszionizmus is 
óriási sokkot jelentett, hiszen az emberek egymást verték esernyővel a 
megnyitókon. Annyira irritálta őket, hogy a megszokott olimposzi isteneik 
helyett váratlanul a hétköznapi valósággal szembesültek, hogy vitáik 
hevében- egymásnak estek. Az én képeim előtt még- senki nem verte a 
másik embert esernyővel. 
L: Művészeted jelentőségét sokkal eltérőbbnek látom, mint az 
impresszionizmusét. Az nem jött a képzeletünket meghaladó világ felöl, 
nem is ment arra, hanem nagyon is a látszatot ragadta meg. A látszaton 
keresztül próbálta meg a tudatalattinkat felkavarni. Ott minden kép a 
láthatóval és az elképzelhetővel foglalkozott, minden áttétel, minden 
absztrakció nélkül, közvetlenül. Ezzel teljesen ellentétes a matematika, a 
logika világa, ahol például a negyedik dimenzióval is könnyedén számolnak, 
mindenféle, róla alkotott képi elképzelés nélkül. 
K: Én azért foglalkozom idő-strukturális analízisekkel, hogy képze­
leti képeimet félreérthetetlenül, egy-értelműen tudjam közölni, "megne­
vezni". 
A szalag lejárt, a készülék kattanó hangot adott. És mivel a 
beszélgetést nem folyatathattam, gondolatban visszatértem az elejére, a 
kiinduláshoz, Jákob botjához- A Teremetés könyvének 30. részében 
olvasható elbeszélés szerint a keleti nyájakban a juhok rendszerint fehérek, 
a kecskék feketék voltak. Jákob a maga számára a tarka állatokat igényelte, 
a foltos-csíkos "selejtet". Ennek a célnak eléréséhez egy fekete-fehér 
csíkosra faragott vesszőt használt, de vajon honnan tudta, hogy a környe­
zet, a vizuális inger befolyásolja az öröklődést? Kovács Attila analitikus 
módon "kiszámítja" amit akar, de Jákob nem volt analitikus. Hol kötődik 
össze az elme absztrakt tudata a tudatalattival? Nyilvány a művészet 
misztikus középpontjában. 
1993. november 
Alapelvek é s következtetések 
1964 Az első szekvenciális rajzok 
1967 Az első matematikailag programozott szekvenciák 
Mivel megosztani csak az előzőleg összetettet lehet, így 
az összeadás elsődleges 
az osztás másodlagos művelet 
Ebből következik, hogy a struktúra létrejöttének előfeltétele a tér, 
csak ezt kővetően jelenhet meg benne valami. 
Vizuálisan az is logikus, hogy először definiálnunk kell egy vonat­
koztatási rendszert, amelyben aztán valami jelenlévőt (tömeget, 
momentumot, folyamatot) meghatározhatunk (artikulálhatunk). 
így. vagy leírjuk, leképezzük a világot (deszkripció) 
vagy teremtjük, alkotjuk, létrehozzuk (generálás) 
következésképp: az osztás deszkriptív reneszánsz 
az összeadás generatív transzklasszikus 
Célom az volt, hogy vizuális minőségeket matematikai mennyisé­
gekkel nevezzek meg. 
1967 óta munkáimat szubsztrátumoknak, „hordozók"-nak nevezem, hisz­
en információik struktúráját hordozzák. 
1967 Az átalakuló plasztikusság manifesztuma 
Koordinátarendszerek bevezetésével a 
vonatkoztatási rendszereket a tér struktúráit 
artikulációkat a tömeg struktúráit 
egymástól függetlenül definiáltam. 




felszíni struktúráktól, formáktól 
melyeket programozok 
melyeket megszemlélhetünk 
Mély-struktúrák lehetnek: struktémák a tér- és 
a tömeg struktúráinak 
definíciói 
kromémák az érzékelés 
minőségeinek definíciói 
Munkáim realizálása során 
(a tudás és az érzékenység integrálása által) 
perceptémák, felszíni struktúrák 
keletkeznek. 
Ezek a struktémák 
és a kromémák 
összegzései, látható 
szintézisei, ill. az ezek 
nyomán létrejövő 
látható vonatkoztatási 
rendszerek és látható 
artikulációk 
1967 E gondolati kiindulópontból láttam hozzá munkáim programozásához. 
A forma ezért a szub-vizuális koncepció eredménye, vagyis a 
struktémák + kromémák információinak eredője. 
Ezáltal új, szub-vizuális strukturális fogalomhoz jutottam. 
A művészek struktúrának a jelenség egymástól láthatóan elkülönülő 
részeit tekintik, így a hagyományos struktúra fogalmának forrása az 
érzékelés. Ezzel szemben az én struktúráról alkotott fogalmam ettől 
független, autonóm és szub-vizuális. Egy struktúrát paraméterek 
Qellemző tulajdonságok) segítségével definiálok, mégpedig úgy, 
hogy e tulajdonságokat meghatározott módon egymással elegyí-
• temrszintetizálorrr. Mindezttsak tud hat jü к Г ez te íjés~iig észéb e n~ 
láthatatlan, szub-vizuális. Ha egy bizonyos struktúráról alkotott 
képzetemet vizualizálni kívánom, akkor egy bizonyos vonatkoztatási 
rendszert kell definiálnom, amelyben valamit artikulálok, hozzá meg­
határozott érzéki minőséget választok, s e hármat (a nyelvet, a beszé­
det és az érzéki minőséget - a sötét-világos értékeit) szintetizálom, 
-így jön létre a képregy struktúra formája. 
Ez szintetikus-additív módszer. 
Történetileg a világ két alapfelfogása létezett: 
Parmenidész: minden változatlan, statikus 
Hérakleitosz: minden változó, folyamatos 
Mivel a struktúrák változásai iránt érdeklődtem, 
ezért 
a teret az idővel, 
a tömeget az idővel integráltam. 
így jött létre egy koncepció a szekvenciák három fajtájával: 
1. vonatkoztatási rendszerek szekvenciái 
vagyis „üres nyelvek" = 
belső forma nélküli vonatkoztatási rendszerek 
2. artikulációk szekvenciái látható vonatkoztatási rendszerben 
vagyis „beszéd" a „nyelven" belül = 
vonatkoztatási rendszerek belső formával 
3. artikulációk szekvenciái látható vonatkoztatási rendszer nélkül 
vagyis csak maga a „beszéd" = 
vonatkoztatási rendszer nélküli belső forma 
Ez tér-időbeli szub-vizuális koncepció. 
1968 Csoportos szekvenciális modellek 
A hatvanas években egy intelligibilis művészet megfogalma­
zására törekedtem, szabadulni akartam az ábrázoló művészeti 
formáktól. Nem akartam sem a természet, sem az euklideszi geo­
metria leképezésével foglalkozni. Megsejtettem egy imaginárius 
művészet, egy imaginárius koncepció, illetve egy nenveukjideszi 
vizualitás lehetőségét. 
A komplexitás foglalkoztatott, s ez is megkülönbözteti felfogásomat 
az összes többi koncepciótól. A művészet centrumát mélyebben, 
vagyis differenciáltabban akartam értelmezni, míg a többi művész a 
redukció által törekedett a művészet perifériája felé. 
Módszerem az analízis + szintézis volt, a többi művész módszere 
ezzel szemben a radikális leépítés volt. 
1969 Imaginárius, mesterséges, új strukturális koncepciót kerestem, és 
egyik tanulmányomban azt írtam: 
„Az átalakuló (transzmutációs) plasztikusság koncepciója egy 
axiomatikus szintézis kísérletét foglalja magában." 
A hatvanas évek második felében nagyon sokat foglalkoztam a 
nem-euklideszi geometriával és a kubizmussal. 
Az absztrakt idő újfajta felfogásával, a tárgyak látványpontokra 
történő felbontásával, multiperspektívákkal, illetve a tárgyi tö­
redékek új víziókká, újszerű vizuális egészekké való szabad újra­
rendezésével. 
Az európai szisztematikus művészet eredményeit elégtelennek 
találtam. 
Sokat foglalkoztatott a kontinuitás - diszkontinuitás, a szabá­
lyosság- szabálytalanság, az egész-nem egész változékony­
sághoz és időhöz való viszonya. Meg akartam érteni azon 
idő-logikákat, amelyek az egészre mint ideális formára (pl. egy 
alma vagy egy gitár, egy kör vagy egy négyszög) vonatkoznak, 
s egyidejűleg valamennyi struktúrára érvényesek lehetnek. Ezek 
IsTrüktúrák bárhonnan származhatnak és bármivé átváltozhat­
nak. Az ideális formák statikusak, gondoltam. Ha ki tudom 
fürkészni keletkezésük okait, akkor időstruktúrájukban, vagyis 
változékonyságukban is meg tudom ragadni őket. Egy ideális 
forma köztes jelenség: struktúráját az őt alkotó paraméterek 
(jellemző tulajdonságok), számértékek szabályos időbeli kons-
"tellációi alkotják. 
Két, módszerében hasonló gondolat juttatott közelebb a 
megoldáshoz: 
1. Picasso egyszer azt mondta: „Ha elfogy a kék festékem, 
akkor pirosat használok. 
Szellemi dolgok semmissége." 
2. Bolyai János 1823-ban megfogalmazta 
nem-euklideszi geometriáját 
oly módon, hogy a párhuzamos­
sági axióma egy meghatározott 
tulajdonságát egyszerűen 
kicserélte egy másik 
tulajdonsággal. 
1970 Az első distanciális vonatkoztatási rendszerek 
1970 Húsvétján jutottam arra a gondolatra, hogy a hagyományos 
raszter koordinátájának állandó számsorát egy, illetve több változó 
számsorral cseréljem ki. 
Azt gondolom, hogy ezzel az ideával az addig statikus geometriai 
nyelv homogén raszterének (Lohse, Bill, Sol LeWitt és sokan mások) 
dinamizálásához jutottam el. Ez talán a „természetes", ábrázoló 
perspektivikus nyelvezet szubjektív, intuitív dinamizálásához hason­
lítható, amelyet a kubizmusban Picasso kezdeményezett. 
így érkeztem el egy imaginárius, mesterséges nyelvezethez, me­
lyet „distanciális vonatkoztatási rendszernek" neveztem. A vál­
tozásokkal foglalkozó csekély számú művészi forma a „tárgy" hely­
változtatására (Maybridge, futurizmus, film, videó), vagy a „tárgy" 
részeinek helyváltoztatására (processzuális művészet^ koncent­
rál, továbbá destrukcióra és torzulásra. Az én művészeti vízióm 
ezzel szemben az átalakuló plasztikusság, a minőségek más 
minőségekbe való átalakulása. Bár képeim strukturális alapját 
mindenkor négyzetek alkotják, a vizuális eredmény mégis e struk­
turális alaptól olyannyira eltérőnek tűnik, hogy akár a négyzet 
metamorfózisáról is beszélhetünk. E munkák sohasem voltak 
sorozatművek, hanem mindig szekvenciák. 
Lohse, Albers, Sol LeWitt és számos hozzájuk hasonló művész 
munkáiban mennyiségek más mennyiségekké való átalakítá­
sával találkozunk. 
Engem a formák eredete, az őket létrehozó okok és változásuk 
iránya érdekel. 
Legfontosabb felfedezésem annak felismerése, hogy a struktúra 
nem azonos a formával, e kettő egymástól teljesen független. 
Koncepcióm nem konkrét, hanem imaginárius, vagyis a kubizmus 
imaginárius felfogásával analóg. Minden művész (Doesburg, Bili, 
Lohse, Albers, Sol LeWitt stb.), aki a matematikai értelemben vett 
osztás elvére hivatkozik, egyben a reneszánsz-elvhez való kö­
tődését is deklarálja. A reneszánsz-elv pedig euklideszi gondolati 
konstrukció. 
1970 Első koordinációk, amelyekben a vizualitás minden lényeges tulaj­
donságát idő-strukturális vonatkozásban kezelni tudtam, vagyis 
operábilis tulajdonságokká alakítottam át. 
1970 -1972 Az első adat-formátumok: Szub-vizuális adatok (struktúrák 
karakterisztikus tulajdonságainak) addíciója. 
Ennek eredménye: adat-formátum = kép. 
Az adatok információja meghatározza a kép formátumát. 
Az adat-formátumok a vonatkoztatási rendszerre („nyelvre") és 
az elrendezésre („beszédre") 
mint négyzetek, kockák stb. vonatkoznak. 
Például négy négyzetes elrendezés realizációja nyomán adat-for­
mátumok keletkeznek, összességükben egy kép jön létre. A 
„négyrészes kép" megjelölést ezért nem szeretném használni! 
M ég"a f elf üg g"észtesbéh is'megmütátkozik a~ kigőhdőltWhcepció. 
A képek egymástól bizonyos távolságra kerülnek a falra, még­
pedig olyan formában, hogy a köztes terek a belső és külső forma 
által meghatározott metrikus aránynak feleinek meg. A négy kép 
= egy kép köztes tere a vizuális mező metrikus kiterjedése. 
A zenében is egyforma fontos szerepet töltenek be a hangok és 
a szünetek. 
1973 „Vizuális struktúrák szintetizálhatóságának és 
relativálhatóságának funkciótáblázata" 
E táblázatokban szintetikus módszeremet foglaltam össze. A dimen­
ziók így válnak összeadhatóvá, vizuális egységgé kombinálhatóvá: 
Kiterjedések száma Vonatkoztatási rendszerek 
x lineáris 
x + у sík 
x + у + z térbeli 
x + t lineáris-időbeli 
x + у + t sík-időbeli 
x + у + z + t tér-időbeli 
1973 -1974 Az első meta-négyzetek 
(Négyzet analízise + szintézise) 
1984 Az első meta-vonalak 
vonatkoztatási rendszerek 
1986 Az első meta-pontok 
(Itt van ott <—> ott van itt) 
E programokban meg kívántam mutatni, hogy 
a struktúra és a forma egymástól függetlenek, 
a strukturális kontinuum mint megjelenési forma 
diszkontinuum is lehet, 
egy strukturális helynek két megjelenési helye is lehet, 
az egyjelentésű többjelentésű és 
"a többjelentésű egyjelentésű lehet. 
1992 Meta-négyzetek szélsőséges pozíciókban 
Szemlélő-érzékelő megközelítésünk teljesen átalakul, kis for­
mátuma ellenére a képet „olvasni" kell. A benne megjelenő belső 
formát csekély kiterjedése ellenére többé nem érzékelhetjük egy­
ségként. 
Munkáim két csoportra oszlanak: 
1. konceptuális, szub-vizuális megfogalmazások papíron 
elméleti szövegek 
programok 
konstrukciós rajzok milliméterpapíron 
kartotéklapok 




építészeti integrációk (Schorndorf, Amszterdam, Wipperfürth) 
sokszorosítások 
Konceptuális megvalósítások 
Munkáim technikailag mások által is kivitelezhetők, mivel a létre­
hozásukhoz szükséges programok egyértelműek és mások szá­
mára is rendelkezésre állnak. Gazdasági megfontolásokból ez-
idáig magam készítettem el őket. 
Plasztikáim, összetettségük miatt, csakis ipari módszerrel rea­
lizálhatók. Az eddig megvalósultak is így készültek. 
Miért fekete-szürke-fehér? 
A struktúrák általános tulajdonságai nem szinguláris, nem egyedi, 
nem vizuális tulajdonságok. Például az asztalnak, a négyzetnek 
mint fogalomnak nincs vizuális tulajdonsága. 
Ezért az alábbi vizuális hozzárendelést választottam 
világos-sötét értékeket ~~~az altáláhöslülájdönsagcTkhoz 
szín-értékeket a szinguláris tulajdonságokhoz 
társítottam 
Alapkutatással foglalkozom, ezért a fentiek logikai indokok. 
Munkáim igen sok XX. századi példától eltérően nem személytelenek. 
Karakterük mindenki számára azonos, általános jelentést hordoz. Az 
" utak mindenki számára egyformák! Munkáim ily módon interperszonálisak. 
Azok a művek személytelenítettek, melyek másfajta, túlfűtöttnek tartott 
művészi megnyilatkozásokkal szembeni reakcióként, redukció nyomán 
jönnek létre. Minimal-art kontra pop-art. A redukció mindenkor a 
művészet perifériája felé irányul. Én a komplexitás keresésével a 
művészet centruma felé igyekszem. Nem pusztán a komplexitás foka, 
hanem fajtája tekintetében is. 
Arisztotelész írja: „A tudás: megismételhetőség." 
A kódolás és dekódolás, a kód nyilvánossá tétele által a munkák újra-
teremthetők szellemileg, racionálisan megismételhetők és mások által 
ismételten létrehozhatók. A vonalakhoz, síkokhoz és felületekhez hasonló, 
szabályszerűen elgondolt és létrehozott elemek interperszonális karaktere 
által létrejöhet az ismételhetőség koncepciója. Yves Klein felcserélte az 
ecsetet a női testtel, Beuys pedig azt mondta a hatvanas években: A 
tévedés már ott kezdődik, ha valaki ecsetet, festéket és vásznat vásárol. 
1967 óta munkáimat nem vertikálisan, hanem horizontálisan valósítom 
meg. Nem ecsettel, hanem mechanikus eszközökkel: izográffal, tus-
kihúzóval és vonalzóval. 
A 60-as években Kosuth a művészet lényegére kérdezett rá, s a jelen­
tések területén filozófiai választ adott. 
A 60-as években én a művészet funkciójára kérdeztem rá, s a szintaxis 
területén új grammatikai választ adtam. Hogyan fejezhetem ki magamat 
világosan és egyértelműen? - kérdeztem akkoriban. 
Kontrollálható kommunikációra van szükség a nyelvi manipuláció elke­
rülése érdekében, gondoltam. 
(A felvilágosítás által elért nagykorúság utópiája). 
Világosan és egyértelműen akartam magamat kifejezni, egyértelműen 
~- akartam mindent-közölni, s megfogalmaztam az idő-struktúrák kont­
rollálható szintaxisát. 
1. Kontrollálható legyen értelmünk számára, mivel az információk 
megadása által lehetővé válik azok megismételhetősége. 
2. A strukturális változásokat összeillesztve egy szekvencia egyes 
' f á z i s a i egyidejűleg láthatók, melyek hosszas meditativ vizsgáló- - -
dás nyomán szintén eilenőrizhetőkké és kontroilálhatókká lesznek. 
Az egyes fázisokat kedvünkre összevethetjük egymással mind elő­
re-, mind visszafelé. Semmi sem tűnik el, minden a változás folya­
matában van, s nyugvó is egyben. 
(Parmenidész és Hérakleitosz egyidejűleg): 
Sol LeWitt egy konceptuális művészet tételeit fogalmazta meg. Munkáit 
szisztematika és a mások általi kivitelezhetőség, egyfajta anti-racionális 
alapállás, s ugyanakkor a képszerűség hiánya jellemzi. Mindez többfaj­
ta eredmény személytelenné tett kombinációja; Sol LeWitt tehát szi­
gorú redukció, illetve nagyszabású gesztusok által egy személyes variáns­
hoz jut. A szisztematika korábban megtalálható Lohsénál, a német 
szisztematikusoknál (Hangen, Sultan stb.), akik szintén e módszerrel dol­
goztak; a modul 1920-ban Rodcsenkónál; a legegyszerűbb geometriájú 
fehér tömegek nagyszabású gesztusai pedig pl. Ad Dekkersnél. 
Mindannyian az euklideszi geometria ideális formáival foglalkoznak. 
Sol LeWitt az „összes lehetséges esetet" felsoroló egzakt munkáiban 
az addíció, az osztás és a kombináció módszerét egyszerre alkalmazza. 
Olykor oszt + szavakat kombinál. Az „inkomplett kockák" kombinációi­
nak természetesen van „eleje és vége", mivel e program zárt euklideszi 
ideális testtel (kockával) foglalkozik, egyes elemeinek eltávolítása által 
szisztematikus sort követve. Nem egzakt munkáiban az op art-os eszkö­
zök szabályos pályák rajzolatainak szabad rezegtetéseivel kapcsolód­
nak. A 80-as évek vége óta művei expresszívek, s a 60-as években 
megfogalmazott koncepciójától teljesen különbözők. Nincs egy mind­
végig nyomon követhető koncepciója. 
— Én a 60-as évek közepe óta idő-struktúrákkal foglalkozomTszékven-
ciáimnak nincs kezdete és nincs vége, csak a realizált műnek van kez­
dete és vége. Egy struktúrát több irányba tudok megváltoztatni, az adott 
fázis tulajdonságainak, paramétereinek száma szerint. 
Köln, 1993. 08.16. 
Kovács Attila 
A négyzet: kétdimenziós tömeg 
beszélgetés Kovács Attilával a 20.századi művészet olvashatóságáról 
Kovács Attila a 20. század végének talán legeredetibb képzőművé­
sze, aki élő bizonyságul szolgál arra, hogy az alkotó ember konvenci­
óktól és elvárásoktól tökéletesen szabad. Képei azt sugallják, hogy az 
ő világában rend és tiszta logika uralkodik, hogy a szépség a legalap­
vetőbb elemek és struktúrák lényegéből fakad. Hiszen tagadhatatla­
nul szépek a képei, ugyanakkor annyira'racionálisak, amennyire csak 
az emberi lény racionális lehet. Bizonysága ez annak, hogy az em-
bérnek joga van a szépséghez és az értelem kifejezéshez — nem 
csak a primitív vagy a szenvedélyes megnyilatkozásokhoz. Ha el is 
múlt már az az idő, amikor a művészek történeteket akartak elbe­
szélni, de éppen Kovács Attila sorozatai mutatják, hogy az összefüg­
gő, rendszert alkotó képek iránti igény nem múlt el. Talán ezt abszt­
rakt elbeszélésnek nevezhetnénk? Mindenesetre az emberi szabadság 
(tökéletes tudatosság) és a bennünket körülölelő valóság (absztrakt) 
lényegének hasonlóságán, egymásnak való megfelelésén és harmóniá­
ján alapuló modern univerzalizmus, olyan erős és jövőt meghatározó 
eszme, amely Kovács Attilát is tökéletesen áthatotta. Ez a modern 
univerzalizmus nem is csupán kiszivárog, hanem egyenesen sugárzik 
műveiből. 
Az alábbi beszélgetést annak reményében folytattam a művésszel, 
hogy az általa vallott gondolatok megismerése közelebb vigyen ben­
nünket felettébb különleges művészetének megértéséhez, és ezáltal a 
20. századi izmusok (még tágabban: a művészet, mint olyan) megér­
téséhez. 
KA: Munkáim megértésének legfőbb akadálya, hogy azt a gondo­
lati módszert, amellyel alkotok, nem ismerik a nézők. Sőt, a szakem­
berek sem ismerik, nem tudják, hogyan gondolkodom. Legtöbbször 
félreértik és rosszul magyarázzák képeimet. Mert nem tudják "olvas­
ni" őket. A műalkotásokat pedig ugyanúgy el kell "olvasni", akár egy 
—verset_.vagy_;könyvet^  Célszerű4enne-úgy--olvasniVahogyan-az~alkotó----
művész gondolkodott. Az impresszionista képeket pl. aszerint kell és 
érdemes "olvasni", hogy miért kék az árnyék, miért sárga a föld, (he­
lyi .színek és reflex színek elmélete) stb., mert aki ezt nem érti meg, 
az nem tudja "olvasni" őket. Gyakran tapasztalom, hogy gondolati 
módszerem megismerése után egészen más szemmel, hozzáértőn né­
zik képeimet. Ellenkező esetben viszont a legtöbb ember nem is tud­
ja, hogy mivel találkozott. 
LP: Gondolom, hogy nem a képeid jelentéséről beszélsz, hanem 
szerkezetük olvashatóságáról. 
KA: Természetesen, hiszen a szerkezet olvasata az elsődleges in­
terpretáció. A jelentéstartományok és az esetleges asszociációk soka­
sága a másodlagos interpretációk körébe taroznak. 
LP: Képeiden négyzethálók vagy koordináta rendszerek és tömör 
fekete négyszögek, illetve tömör fekete körök láthatók. Hogyan kell 
értelmeznünk a hálószerkezetet, és hogyan az abban megjelenő for­
mákat? 
KA: 1967-ben rájöttem, hogy külön kell kezelnem a teret és külön 
a tömeget. Valamikor a 19. században a perspektívát föladták a mű­
vészek, azóta nem foglalkoznak a térrel. Azóta nem beszélnek a tér 
szerkezetéről, csupán a tömegekről (jóllehet műveik címében sokszor 
teret említenek). A művészet problémája így a tér (perspektíva) he­
lyett a tömeg. lett. 
LP: A te művészetedben igazában nincs is szó tömegről. 
KA: Tévedsz! Például a négyzet: kétdimenziós tömeg. Bármilyen 
furcsán hangzik, a négyzet egy lapos tömeg. Tudom, hogy a köznyelv 
másképp fogalmaz, mint a strukturális gondolkodásTTía a négyzet 
harmadik kiterjedése: nulla, akkor egy definiált valóságban, mint két­
dimenziós tömeg jelenik meg. 
LP: Ez a te "lapos tömeged" másképp megfogalmazva: a forma. A 
szerkezet és a forma a művészeti alapkutatás lényeges kérdései. 
-KA: Pontosan. Tulajdonképpen ezekkel az alapkérdésekkel foglal­
kozom. Azzal, hogy honnan származik, miből ered a forma? Miért 
látok egy formát olyannak, amilyen? Mi befolyásolja a formát? Mi a 
különbség a struktúra meg a forma között? Milyen strukturális fogal­
mak léteznek? 
LP: Nálad miből ered a forma? 
KA: Ezt a kérdést 1967-ben sikerült megválaszolnom. Az informá­
ciók (paraméterek) halmazából alkotom meg a formát. Pontosabban: 
egy adott időmetszetben véletlenszerűen vagy tudatosan összenyalá­
bolt információk (paraméterek) eredményeként hozom létre a for­
mát. Nem valamilyen látható, készen vett formából csinálok másmi­
lyen formát, hanem rájöttem arra, hogyan alkothatok újszerű formát 
a nem látható tulajdonságokból. 
? ^ l ^ L . t ^ ^ . . % . J ^ ^ Í K..5§.. a z expresszionisták is. De említhet­
ném a portréfestőket is, akik a lélek megmutatása által hasonlóan 
járnak el. Vagy talán az egész középkori művészetben a testek érzé­
ki megjelenítése mögött nem valami láthatatlan tulajdonságot keres­
tek? Mert ha igen, akkor az a kérdés, hogy ezekhez- képest mennyi­
ben újszerű az, amit te csinálsz? 
KA: Az expresszionisták az indulatból eredeztetik a formát. Az ál­
talad említett többi módszer is valamiféle költészettel alakítja forma­
világát. Nem véletlenül mondták ezt (a 19. században) a művészet 
poézisének. Az általam kialakított módszer ezektől annyiban tér el, 
hogy én egzakt számokat rendelek a teret, tömeget (formát), és időt 
létrehozó, egyébként láthatatlan tulajdonságokhoz — pl. ilyen szá­
mokkal megjeleníthető tulajdonság a "kiindulási pont", az "irány", a 
"kiterjedés", a "kroméma", stb. így teszem lehetségessé, hogy a 
mennyiségek formákat eredményezzenek. Fontosnak tartom megje­
gyezni azonban, hogy. a legtöbb ember által túlságosan is száraznak, 
elvontnak tartott mennyiségek formái mégsem mentesek bizonyos ér­
zelmektől, mert eleve olyan tulajdonságokat választok ki, amelyek ér­
zelmileg megfelelnek nekem, pontosabban: amelyek hasonlatosak 
azokhoz az (érzelmi) egyensúlyokhoz, amelyekkel foglalkozni akarok. 
LP: Ha jól értem, ez arra is magyarázat, hogy miképpen változik 
nálad a forma. 
__KAi_Igen, _abban_a_ pmanathan,_amikor_pl. ugyanabbóLaz-egység^-
bői ÍÖ helyett 12-tőt veszek: megváltozik a forma. 
A 12-es szám 6 közős többszöröse, 1973-74 
A mennyiségek változása a forma változásának oka. Mert a for­
mának az a lényege, hogy különböző irányokban több vagy kevesebb, 
azaz: különböző mennyiségekből van összetéve. Persze ha csak any-
nyit változtatok, hogy 10 helyett 12-^őt veszek ugyanabból az egység­
ből, akkor az csak a forma nagyobbodását fogja eredményezni. De 
ha jóval bonyolultabb módon változtatom a mennyiségeket más 
mennyiségekké, akkor már minőségi formaváltozás is bekövetkezik. 
Ilyenkor a forma átalakul egy egészen más formává. Ezeket az átala­
kulásokat pedig felfűzhetem egy időtengelyre, amely viszont a struk­
túra része. 
LP: Szerinted mi a különbség forma és struktúra között? 
КАт -А~forrna -látható;~azazr tapasztalható, ellenben a straktúra 
csupán elgondolható.. Miután elgondoltam egy mélystraktúrát ami 
szubvizuális, azaz fogalmi, ahhoz intuitíve számokat és kromémákat 
kötök, így a .struktúra-szám-kroméma szintézise a látható forma (vizi-
bilia). Ennek megfelelően meg kell különböztetnünk a képalkotás 
módszerét és az arról való beszéd, vagyis az "olvasás" módszerét. 
Most ez utóbbi szerint továbbhaladva mondhatjuk, hogy létezik 
struktúrája az üres térnek (síknak), és létezik struktúrája a formá­
nak. A forrná belső szerkezete a pontból indul ki, az üres tér szerke­
zete pedig a (forma) maximális méretnek szab határt. Esetemben ez 
az a legnagyobb sík felület, amelyen dolgozni akarok vagy tudok. 
б 
Vagyis a legkisebb, már látható kiterjedéstől az általam választott 
legnagyobb (pl. 2 x 2 méteres vagy 3 X 3 méteres) kiterjedésig nyúj­
tanak : lehetőséget struktúráim, hogy bennük (vagy rajtuk) a fonnák 
megjelenjenek. Az üres vonatkoztatási rendszerek lehetnek két- vagy 
három-dimenziósak, sőt több dimenziósak is. Például üres struktúra 
volt a középkorban a perspektíva, amelybe Raffaello belehelyezte az 
Athéni' Iskolát. Amikor Raffaello megszerkesztett egy perspektivikus 
teret, az ugyanúgy egy üres szintaxis volt, mint az én üres szintaxisa­
im, amelyek tulajdonképpen lehetséges világok tiszta struktúrái. Van 
'egyN 72 képből álló sorozatom, amely a -sík szerkezetének változásait 
mutatja, azaz: üres szintaxisokat. 
LPr Ezek szerint az alábbi lehetőségekkel kell számoljunk képeid­
del kapcsolatban: Változatlan szerkezetben változó forma, változó 
szerkezetben változatlan forma, illetve változó szerkezetben változó 
forma. 
KA: Ha változó a forma, akkor egy időtengelyt kell "fogalmaz­




Az "egy pont helyével" foglalkozó sorozataimban a sík szerkezete 
változatlan, csupán a pont helye változik. Egyébként pedig úgy gon­
dolom, hogy minden eredmény konstruktív módon jön létre. Vagy a 
jelentést kell megkonstruálni, vagy a szintaxist. A szürrealizmus ese­
tében inkább a jelentést konstruálták meg, én a szintaxist "koristjuá-
Jom". Mégsem szeretem, r^.kon^ ná£axr^№№K№&& 
egészen másról van szó. Helyesebb lenne ezt generálásnak vagy szin­
tetizálásnak nevezni. 
LP: A konstruktivisták geometrikus elemekből alkotott szerkezetei 
ugyanúgy a jelentést célozták meg, mint később a szürrealisták. Hir­
telen nem is tudom, hogy a szintaxis konstruálásával előtted ki fog-
- Ialkozott: 
KA: A nyelvezettel (szintaxissal) hozzám hasonló értelemben még 
nem foglalkozott korunk művészete. Konkrétan azzal nem foglalkoz­
tak, hogy megkülönböztessék, a tér (sík) szintaxisát a térben elhelyez-
kedő tömegek (formák) szintaxisától, és a kettőt külön kezeljék el­
melétben is és gyakorlatban is, ahogyan én teszem. A konstrukció, 
mint művészeti fogalom mindeddig csupán arra vonatkozott, hogy a 
művész vett egy vonalzót, egy körzőt és egy ceruzát, kigondolt vala­
mit és azt megrajzolta, mint egy mérnök. Amit én csinálok, az szin­
tézis, mert a nem-látható tulajdonságokat kapcsolom össze és azok­
kal generálok látható, érzéki képeket. 
LP: Tehát nálad ezek a "nemlátható tulajdonságok" alkotják a po-
ézist? Formatörténeti előzményként eszembe jut pl. a klasszicista 
művészet vonalrendje, vagy a 20. század elejéről Mondrian, aki hálós 
szerkezeteit világképnek tekintette. Nálad is szó van valamilyen világ-
képról? 
KA: Nincs, mert a 60-as évektől kezdve már nem lehetséges ho­
mogén világképet fogalmazni. A statikus struktúrák érvénytelenek, a 
dinamikus struktúrák viszont olyan bonyolult belső tagozódással ren­
delkeznek, hogy alkotó részük jelentős hányada sohasem éri el egy­
mást, így nincs is alkalmuk valamilyen összefüggő homogén világképet 
alkotni. Túl vagyunk a homogén világképek korszakán, most mar 
csupán módszereket lehet megfogalmazni — illetve körvonalazódik 
valamilyen heterogén világkép megfogalmazásának lehetősége. 
LP: "Világnézet" és "világkép": mintha különváltan létezne gondol­
kodásodban. 
KA: Világnézete természetesen lehet az. embernek,, de az nem 
egyszerűsíthető le valamilyen homogén világképre. A világnak nincsen 
egységesen láthatd képe. Léteznek ugyan különböző pontosságú v i ­
lágnézetek, amelyek fényében többé-kevésbé megértjük a világot, de 
ezekből csupán módszerekre következtethetünk, és nem alkomatunk 
segítségükkel magunknak a világról egységes képet. 
a 
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LP: Remélem, hogy velem együtt az olvasók is most már valami­
vel többet értenek a te különleges művészetedből. Azonban mielőtt 
megköszönném a beszélgetést, még egy utolsó kérdést szeretnék föl­
tenni. Századunk legkiválóbb alkotói egy-egy találó mondatban foglal­
ták össze, hogy szerintük mi a művészet célja vagy lényege. Paul Ga­
uguin szerint: "A művészet absztrakció." Henri Matisse azt mondta: 
"A műalkotásban benne van saját abszolút jelentése." Georges Braque 
véleménye az volt, hogy: "Az érzékek deformálnak — az elme formál." 
Piet Mondrian kérdezett: "Nem konkrét logika a művészet?" Paul 
Klee szerint: "A cél az, hogy leleplezzük a láthatatlant." Szerinted mi 
a művészet célja? 
KAT"A"müvészer célja" "szerintem új Tormák megtalálása. Összeha­
sonlíthatatlan munkák létrehozása, nem pedig az előttünk már meg­
talált formák ismételgetése vagy imitálása. СШ{-^Ь}й»#НкЬААаз{-С* 
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13. * 
A kevés ugyanolyan élvezetet okozhat, mint a sok - és v i s z o n t ! 
Gál András munkái ürügyén 
Az élvezetnek i s végtelen formái lehetségesek. A sokféle végtelen­
ségek egyik módja, sőt többeknek kedvenc tevékenysége, hogy a 
festéket, mint képlékeny anyagot kenik p a p i r r a , vászonra, e c s e t t e l , 
festőkéssel, vagy v a l a m i l y e n más eszközzel. A festészet i l y e n 
egyszerű oknál fogva sohasem v e s z i t i e l aktualitását, és sohasem 
l e s z okafogyott. Mert az ember u j j a t a p i n t a n i k i v a n , a k e z e / k a r j a 
mozogni/gesztikulálni k i v a n , a szeme•látni/szemlélni, az agya pedig 
találékony s z e r e t n e l e n n i . Festőnek az olyan embert nevezzük: 
akinek v a l a m i l y e n , kimerítően talán soha meg nem magyarázható, de 
az örök t i t k o k talányos módján, sohasem szűnő s z e r v e s k a pcsolatban, 
egymástól elválaszthatatlanul folyamatosan működik az u j j a - keze -
- szeme - agya. 
A lélek működteti őket, mert 
szabadon szárnyalni s z e r e t n e , 
az érzelem fölemeli őket, a 
s z e l l e m k i r a g a d j a az anyagot 
önmagából, a biológiai gesz­
t u s t a biológiából, az egész 
c s u s z p i n g o l t kenceficét képpé, 
látvánnyá, látomássá, sőt 
anyagtalanná téve. Uj valóság" 
születik, ha a festő nem csak 
festő, hanem művész i s . E z t a 
f a j t a valóságot nevezzük képi 
valóságnak. - -
Integráltan, koordináltan, i g y 
mondják néhány évtizede, Neumann 
János és Jean P i a g e t kutatásai 
óta. íme az örökmozgó, a perpetuum 
mobile. Tehát mégis létezik ! 
Ugy hivják : Festő. 
-A képi valóság~is~ természetesen végtelen. Ha "a szó végéről' a"-ság~~~ 
képzőt elhagyjuk, l e s z világos a h e l y z e t : a szóból megmarad a való, 
ami vizuális jelentésében i s gyűjtőfogalom. Az emberek azonban 
nem olyanok, mint a jó öreg Immanuel Kant, akinek a magánvaló dolog 
v o l t a kedvence. Az emberek nem a magánvalót, hanem a "nekikvalót" 
• s z e r e t i k . -Az- a kedvencük, ami az "egyes festők szempontjából"ugy 
n e v e z t e t i k , hogy az én kedvencem: a nekem való dolog. Ugy gondolom, 
hogy ez az egyetlen, jól l e h e t a végtelenségig fejtegethető, de 
mégis épelméjű magyarázat a r r a , hogy miért l e h e t v a l a k i a kevéssel 
éppúgy megelégedve, mint a r e t t e n e t e s e n s o k k a l . Vagy miért, érezheti 
v a l a k i ugy, hogy a r e t t e n e t e s e n sok n e k i még mindig kevés és 
fordítja minden erejét és idejét a r r a , hogy a még r e t t e n e t e s e n 
sokat i s szaporítsa. Az embereknek abban a csoportjában, a k i k a 
k e v e s e t i s végtelenül soknak érzik, az egyik k i s a l c s o p o r t a 
monokróm festők c s o p o r t j a . Ók az egy e t l e n s z i n szük skáláján / 
kiterjedésén belül érzik megkülönbö'zteth-etően és k i f i n o m u l t a n a 
végtelenséget. Különleges érzékenységüek. 
Gál András még f i a t a l , ennek ellenére v i s z o n y l a g hosszú változást 
/ fejlődést tudhat maga mögött. Már első főiskolai éveiben e l j u ­
tott, a redukált palettáig, ugy i s fogalmazhatnám, a többszinüen 
megkülönböztetett egyszinüségig, a v i s z o n y l a g polikróm monokrómi-
.áig. Azután tovább kísérletezve e l j u t o t t a t i s z t a egyszinüségig, 
majd onnan i s tovább lépett - szenvedélyesen. 
Ükapja az a belga V i c t o r Servranckx, a k i a 20. századi n y u g a t i 
kultúra első monokróm képét f e s t e t t e , egy majdnem négyzetes, 
ki s e b b méretű vásznat világos kczépszürkére, 1924-ben. A munkát a 
s t u t t g a r t i S t a a t s g a l e r i e o r z i . Feltűnő, hogy p i r o s szabványbetűkkel 
van a kép, annak jobb alsó sarkában aláirva. Ez ugyan ellentmondani 
látszik a monokromitásra törekvő koncepciónak, mégsem von. l e semmit 
szememben a szándék eredetiségéből. 
V a l a m i v e l korábban, 1921-ben Rodcsenko három monokróm képpel, egy 
t i s z t a vörössel, egy t i s z t a sárgával és egy t i s z t a kékkel bej.elen-
t e t t e , hogy e l j u t o t t a festészet végéig, i l l e t v e annak haláláig. 
A három összetartozó kép a moszkvai Rodcsenko - Stepanova archí­
vumban található. Rippl-Rónai József 1890-ben mondta először: egy 
kép legyen egyszínű, f e k e t e , szürke, i l y e n vagy.olyan szinü- és 
n e k i f o g o t t f e k e t e képei festésének. A korábbi századok freskó 
- festői— a-sok színes-freskó között-elkülönitet-ten egy—egy_ szürke. 
a l a k o t i s f e s t e t t e k : g r i s a i l l e , az iparmüvészetben camaie.u a műfaj 
neve. A gótikus oltárok s z i n e s táblaképei között i s találhatunk 
csak szürkéket. 
••• Mindig--minden korban élvezték - a • sokszínűség között, nemcsak. az_.egy- _ 
színűt, hanem még a szürkét és a fekete-fehéret i s . I g y b e v a l l o t t a n , 
vagy b e v a l l a t l a n u l , de egyidejűleg i z g a t o t t minden korban a l k a l m a ­
s i n t majdnem mindenkit az egyszinüség i s , meg a sokszínűség i s . 
Budapest, 1996.09.12. 
Kovács A t t i l a 
Előbb-utóbb kölcsönhatásba kerülnek egymással 
Az idők folyamán képi világunknak két területe bontakozott ki: az egyik a 
képzőművészet, a másik a leképzőmüvészét. Az elsőhöz két-, a másodikhoz három 
összetevő részvétele szükséges. 
A képzőművészet: a logika és a személyes érzékenység kölcsönhatásának 
eredménye. 
A leképzőmüv észét: a logika, a tárgy, és a személyes érzékenység közötti köl­
csönhatások eredménye. 
A fejlődést mindig, de főképp a 20. században a kutató/találó művészek ala­
kítják — a fenti két-, lényegében különböző kölcsönhatásra vonatkozó eredmé­
nyeikkel. Mivel a képalkotó művész bármit is érezzen, gondoljon vagy "filozofál­
jon", tevékenysége csakis képalkotó képzeletének működése szempontjából érde­
kes. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy kutatási tevékenysége nem más, mint a v i ­
zualitás, pontosabban a vizuális szintaxist felépítő összetevők kölcsönhatásának 
vizsgálata. A mindenkori modernitás ezért valójában nem más, mint a kölcsönha­
tások vizsgálata, azaz a forma eredetének vizsgálata. A művészet tehát szintaxis. 
Az új művészet: új szintaxis. Az összes többi pedig tetszőleges járulék. A járulé­
kokkal való foglalkozás azonban nem művészeti, nem vizuális kérdés. Új szintaxi­
sok megteremtése ezért az új kölcsönhatások feltárásával, illetve az új, mestersé­
ges szintézisekben lehetséges kölcsönhatások megfogalmazásával azonos. 
Az 1967/1968/1969-ben írt szövegeimben* az alábbi kölcsönhatásokat sike­
rült megfogalmaznom. 
A vonatkoztatási rendszert meghatározó adatok/paraméterek alapján: 
1./ Egy bizonyos vonatkoztatási rendszer .jellegét/felépítését a választott pa­
raméterek kölcsönhatása határozza meg. 
A formát eredményező általános kölcsönhatás a stimktúra és egy nem tet­
szőleges vonatkoztatási rendszer között jön létre.. 
- 2.1 Egy képi formát, mint jelenséget csakis azzal a bizonyos vonatkoztatási 
rendszerrel való kölcsönhatásában еЛе1тегпефк/т1ефге1аП1афк, amelyikben 
az, mint struktúra megfogalmazódott. 
A struktúra és a vonatkoztatási rendszer részei között működő kölcsönhatá­
sok. 
A hellyel/pozicióval kapcsolatban: 
3. / Egy bizonyos struktúra megjelenő formája a vonatkoztatási rendszer fel­
építése/jellege és a struktúrának abban elfoglalt helye/poziciója között lécrejövő 
kölcsönhatás eredménye. 
Az idővel, a szekvencia fázisával kapcsolatban: 
4. / Egy bizonyos struktúra megjelenő idő-formája a vonatkoztatási rendszer 
__felépítése/jellege és az_ abban elhelyezett változásokat meghatározó idő-adatok 
~(rdő-tengeíy—fázls-sebességpkölcsö 
(Szóhasználatomban a struktúra szub-vizuális és paraméterek segítségével 
megfogalmazott, a forma pedig vizuális, látható.) 
Budapest, 1996.09.16. Kovács Attila 
* K.A.: Az átalakuló plasztikusság manifesztuma, 1967. 
K.A.: Az esztétikai tér, 1968. 
K.A.: Az átalakuló plasztikusságról, 1969. 
Beszélgetés Kovács Attilával 
a kölni Erzbischöfliches Diözesanmuseum-ban 1998. június 27-én. 
S t e f a n Kraus: Véges vagy végtelen a munkáidban megfogalmazott 
képi tér ? 
Kovács A t t i l a : Léteznek irracionális és racionális struktúrák. 
Az- irracionális struktúrák végtelenek. A racionális struktú­
rák végesek - ezek racionális számok összeadásának módszeré­
v e l hozhatók létre. Az összeadást természetesen mégis vég. 
nélkül f o l y t a t h a t o m . En igy fogalmazom meg munkáimat. 
SK: A f a l r a ak'ás-zrtott kép mint tárgy azonban véges. 
KA: Igen. Konceptuálisán i s és az egyes képek i s . 
SK: Részt, kivágást., k i s z a b o t t részt látunk ? 
KA: Tulajdonképpen nem részt, nem kivágást látunk, hanem apró, 
számszerű kiterjedések összeadásával egységgé s z e r v e z e t t képi 
a l a k z a t o t , azaz képi t e r e t . Ez a képi tér azért véges tér, 
mert abbahagytam az összeadást, v i s z o n t azért, végtelen, mert 
e l v i l e g anélkül, hogy abbahagynám az összeadást, időben vég 
nélkül tovább bővithetem a képi tér kiterjedését - képi kép­
zeteim megjelenítését, képalkotó fantáziám működésének megfe­
lelően. 
Ezért állítom, hogy koncepcióm az összeadásra, az addicióra, 
nem pedig az osztás elvére épül. Az összeadás mint módszer 
a z t j e l e n t i , hogy munkámat egy repertoár megfogalmazásával 
kezdem. Látható távolságokat, kiterjedéseket számszerűen ha­
tározok meg. /A nem-számszerü kiterjedések geometrikusak, a 
számszerű kiterjedések pedig metrikusak./ Korábbi szövegeim­
ben t k . a számszerű kiterjedéseket neveztem struktémáknak. 
E struktémák összeadásával, különböző kombinációival s z e r v e ­
zem^ meg munkáijn_kápi struktúráit, azok képi terét,. 
Az ember l e l k i - s z e l l e m i tevékenysége éppen ugy mint a termé­
s z e t f o l y a m a t a i struktúrák kialakításában, azaz ideák megfo­
galmazásában nyilvánul meg. Mindez két területen: 
a/ a b s z t r a k t potencialitásként, azaz idea-ként l e l e d z r i k : 
""- művészeti"kategóriaként 'imaginárius' " ' 
geometrikus, metrikus, topologikus, s t b . , 
- művészeti kifejezésként g e n e r a t i v , 
- tudományos kategóriaként tudományelméleti,- . . 
- tudományos kifejezésként l o g i k a i , matematikai, s z i m b o l i k u s 
Ъ/ konkrét valósággá válik, és élő vagy élettelen természetként 
létezik: 
- művészeti kategóriaként leképező -
p e r s p e k t i v i k u s , axonometrikus, anamorfikus, s t b . , 
- művészeti kifejezésként figurális vagy nem-figurális, 
- tudományos kategóriaként természettudományi, 
- tudományos kifejezésként leiró. 
Festőként figyelmünk vagy az ideákra irányul vagy a látható, 
konkrét: valóságra. 
Ha az ideákkal, a struktúrákkal, azok örök. érvényességeivel, i l l . 
lehetséges törvényszerűségeivel, vagy azok rendszerező kibővíté­
sével fog l a l k o z u n k , akkor elsődleges e l v e k k e l f o g l a l k o z u n k . 
Ha k i n y i t j u k szemünket és akár az élő, akár az élettelen természe­
t e t szemléljük, nem.teszünk mást, mint az ideák struktúrái s z e r i n t 
valósággá váló tárgyi világot egy bizonyos p e r s p e k t i v i k u s pozíció­
ból szemléljük és p e r s p e k t i v i k u s leképzés segitságével képi f o r ­
mákká alakítjuk. A világ tárgyai ekkor bizonyos módon részben lát­
hatóak, részben e l f e d i k , e l m e t s z i k , eltakarják egymást. Ezért azok 
s i k r a leképezett képei i s egymást metszik, egymást kölcsönösen 
felosztják. Mindez természetesen egy másik p i l l a n a t b a n már máskép­
pen látszik, másképpen a l a k u l , h i s z e n a. tárgyak i s változtatják 
téri helyüket és mi i s a megfigyelő pozíciónkat. A tárgyak, p e r s ­
p e k t i v i k u s képei természetesen másképpen m e t s z i k egymást, kölcsö­
nösen másképpen osztják egymást. A tárgyak i l y e n módon leképezett 
összességét nevezzük reneszánsz-elvü látszati képnek. 
A kölcsönös felosztást ge o m e t r i a i l a g vagy matematikailag az osztás 
elvével t u d j u k megközelíteni, értelmezni. 
Festészeti szempontból összefoglalva azt. mondhatjuk, hogy 
a / ha az ideák a g e n e r a t i v művészetben manifesztálódnak, 
akkor ennek módszere: az összeadás e l v e ; 
.h/^-ha^a,z-:ideák_elő.s zör-^termesz at ként-тят f p s z t áladnak. roa j d 
azután érzékelásünkön-gondolkodásunkkon keresztül mégegyszer 
megjelennek a leképző művészetben, akkor művészeti megfogal­
mazásuk módszere: az osztás e l v e . 
Művészként az a feladatom, hogy vagy az ideákból teremtsek u j 
formát, u j képet, vagy az, hogy a természeti formákból alákitsak 
k i u j képi formát. 
SK: Te számszerű v i s z o n y o k k a l definiálod művészeted alapját, 
ahogyan e z t a természettudományos kutatásban szokták, és 
mégis vizuális meglepetéseket okozol magadnak. 
KA: üj képi ideák születésénél természetesen. Egy hosszabb 
s z e k v e n c i a esetében, ha már három vagy négy képpel elkészül­
tem, tudom, milyenek l e s z n e k a következők. Ettől kezdve nem 
érnek különösebb meglepetések. 
SK: Mennyire érdekel akkor még a kivitelezés ? 
KA: Ha munkáimnak bizonyos fajtájából 30-at vagy 50-et megvalósi-
tottam, az az érzésem, áttekinthetetlen halmazban vagyok. 
Ekkor ugy érzem, legalább 200-300 darabot szeretnék alkésziteni 
ezekből a képekből. A munkák értelmezése és látványa v-íá-z-ont— 
mindenképpen meghaladná felfogóképességemet: ugy i s mint emlé­
kezés, ugy i s mint mozgásként, f e l f o g o t t távolság / p l . a kiál-
litóteremben/. Ez egy olyan ideális állapot, ami eddig nem kö­
v e t k e z e t t be. 
SK: Képeiden nem fedezhetjük f e l személyes kézjegyedet. Mégis 
láthatjuk, milyen igényesen készíted őket. M i l y e n f o n t o s szá­
modra a "készités folyamata", tehát nem a koncepció, nem a 
végeredmény, hanem a kép elkészitése, azaz a felület előkészí­
tése, asa-zr a -felüle L dlűké szilé se; a festék felhordása, a 
festés maga. 
KA: Nagyon szívesen csinálom mindezt. 
SK: Milyen fontossága van ennek ? 
KA: Legalább kilencven, százalék, vagy száz százalék. Munkáim egy­
részt kedvből, másrészt gondolkodásomból fakadnak. Amikor d o l ­
gozom, nyugodtan tudok gondolkodni. 
SK: E z a z t j e l e n t i , hogy munka közben "kedv" és "gondolkodás" t a ­
lálkoznak. 
KA: Igen, mert ezek egymástól függetlenül, de egyidejűleg zajló 
folyamatok bennem. 
4£arthex^a^W£nn^ 
a r r a , amit csinálsz ? 
KA: A munkáimhoz szükséges figye l e m más mint a hétköznapian értett 
gondolkodás. 
SK: Alkotómunkád nagyon egyenletes r i t m u s t igényel. Alárendeled 
magadat- a struktúrának és -igy-a—struktúra részevé—váls-z—? — 
KA: Nem, hanem a struktúrák belőllem következnek. Elcsször i s én. 
vagyok a f o n t o s , csak azután jöhet a kép. Először -önmagam r e n ­
dezésével foglalkozom, hogy megteremtsem a festés "előfeltételét. 
Ezért állíthatom, hogy a struktúrák következmények. 
Miért nem b i z o l meg másokat képeid kivitelezésével ? 
Mert s e n k i nem t u d j a ugyanúgy megcsinálni. Valószínűleg több 
embert meg l e h e t n e t a n i t a n i a kivitelezéshez szükséges i s m e r e ­
t e k r e , azonban a második vagy harmadik kép után bizonyosan 
mindenki abba hagyná, nem csinálná tovább, mert. nem belőle 
fakadna. 
Miről van tehát sző ? A "kedv" és a "gondolkodás" egyidejűsé­
géről, avagy függőségről ? A r e n d e z e t t gondolkodás előfelté­
t e l e az e g y e n l e t e s kivitelezés ? 
Ka nyugtalan vagyok, nem vagyok képes a nyugodt gondolkodásra. 
Ha nyugtalan vagyok, expresszionistává válok. 
Mi vagy te egy expresszionistához képest ? 
Nyugodt. Nem temperamentum nélküli, hanem nyugodt. Nagy a kü­
lönbség. Nagyon lényeges különbség, hogy e x p r e s s z i v természetű 
vagyok-e, avagy többé kevásbhá rendezni, tudom-e b e l s c vilá­
gomat. Értelmezni a n n y i t j e l e n t , mint szubjektivitásom i n d u l a ­
t a i , nélkül végiggondolni tudni v a l a m i t , különben az eredmény 
nem más, mint egy vélemény. 
A kép kivitelezése nem j e l e n t i a szubjektivitás kiszűrését i s ? 
Nem, mert s z i v e s e n dolgozom. 
Ez. azt. j e l e n t i , hogy a feltétlen szubjektivitás egy olyan, 
müvet eredményez, amely látszólag semmilyen szubjektív elemet 
nem t a r t a l m a z . 
Igy i g a z . 
Miként határozod meg képeid formáját ? 
Ha v a l a m i t meg szeretnék mutatni, akkor i r o k egy megfelelő 
programot. Ebből következik-a képek formája. Ezek kiterjedését 
megnagyíthatom oly módon, hogy megszorzom azokat p l . kétszer 
•vagy; négyszer..гг. tehát-mindig racionális, azaz p o z i t i v egész 
számmal. Ekkor másfajta minőséget kapunk. Lényeges különbség, 
ha kétszer kétméteres képet nézek, vagy ha negyvenszer negyven 
centiméteres -képet _nézek. _. ... _ 
Függ a kép mérete annak körülményeitől vagy környezetétől ? 
Természetesen. Azt gondolom, hogy képeimet tetszőlegesen na­
gyithatom. Eközben változatlan marad racionális minőségük, 
v i s z o n t nagyságuk változtatásával megváltozik vizuális minősé­
gük i s . A nagyméretű kép más dinamikával r e n d e l k e z i k , mint 
valamely kisebb méretű. Mindez persze viszonylagos'- az "ember 
méretéhez képest. 
Képeid szemléleti módja abból áll, ahogyan te a múltban művészi 
n y e l v e z e t e d e t megszervezted. 
KA: Igen. Azonban nem a n n y i r a a "beszédet1!-, hanem inkább magát 
a n y e l v e z e t e t . 
SK: Miként ? 
KA: Azt nevezzük kultúrának, amit nem természetnek hivunk. A 
művészet a kultúra egy része, mégpedig a szemünkkel kapcso­
l a t o s része. Ka közölni szeretnénk v a l a m i t , szükségünk van 
v a l a m i l y e n kulturális technikára. Ez az eszközök bizonyos 
meghatározott körben található racionális r e n d j e . Azután e l ­
dönthetjük, m i v e l szeretnénk f o g l a l k o z n i , ha a világot és a 
róla való gondolkodást, valamiképpen egységként r a g a d j u k meg, 
természetesen a kulturális technikák bizonyos körében és 
bizonyos társadalomban. Ebből következik fogalmazásunk módja. 
Ha p l . p e r s p e k t i v i k u s a n tekintjük a világot, vagy ha a dolgok 
s z i m b o l i k u s értékeit tekintjük. A kubizmus óta másként gon­
dolkodunk a világ struktúráiról mint előtte. Valahogy ebből 
következik a 20. század gondolkodásmódja, amit konkrét p a r a ­
méterekkel l e h e t meghatározni. 
En mindig konkrét helyek meghatározásából i n d u l o k k i , ezután 
megformálom a szükséges távolságokat és meghatározom e távol­
ságok tagolásait. 
KW: Grammatikus vagy ? 
KA: Igen. A n y e l v tulajdonképpen c s a k n y e l v t a n . 
SK: A kölni telefonkönyvben " s z i n t a k t i k u s " olvasható. 
KA: A legtöbb amit a kultúrában találhatunk, az nem jöhet létre 
a természet formálódásai által. Az ember tevékenysége t e r e m t i 
meg a kulturális j a v a k a t azáltal, hogy a természetről eltérően 
gondolkodik a struktúrák természetéről és ugyanezeket a t u l a j ­
donságokat más módon r e n d e z i . Mindegy, mennyi i d e i g transzmutá­
lódott, a természet, egy ceruzahegyező, ami p l . i t t . van az a s z ­
t a l o n , nem ezen az uton jött létre. E g y e t l e n tárgy sem jön i g y 
létre. A ceruzaheg2'ező az emberi s z e l l e m s z i n t e t i k u s gpndolko-
• --•'-^--"aá^"^s"*eyg"±t'segéve l e l e t r e hozó 11 - er edméhy -.—A—dol-g-ok—elemzésekor—-
megállapíthatom, hogy bizonyos tulajdonságokat találok és 
ezeket nem ugy rendezem, mint ahogyan, a természet a z o k a t r e n ­
d e z i . 
KW: Milyen céllal ? 
' KA f СеГ" nélkül,' eltekintve~attól, : hogy'-mindazzal-szivese-n--vagyok-
együtt, amit létrehoztam. Láthatót azért hozunk létre, mert 
s z i v e s e n nézünk. Ha az eredmény jót t e s z a szememnek, akkor 
véglegesítem a z t . S z i v e s e n gondolom a z t , s z i v e s e n érzem a z t , 
о 
s z i v e s e n látom azt,•szívesen hallom a z t »„ u Ha s z i v t s e n 
h a l l g a t j u k a szél zúgását, kimegyünk az erdőbe a s z e l zúgását 
h a l l g a t n i . 
SK: Közelebb vannak képeid a szél zugásához, mint a сегд. '••ahegye-
zőhöz ? 
KA: Természetesen a ceruzahegyezőhöz, de csak létrehozási mód­
szerükben, nem pedig azok érzékelésében. Érzékelésük szem­
pontjából a z z a l rokonok, amit Te s z e r e t s z . Azt vrLssorfet én 
nem tudom megmondani. 
Sonderheft 
Наг infnrmstinnpn 
nicht auf naive, auf unvermittelte Weise be- _. 
treiben, sondern reflektiert; daß sie — mit 
anderen Worten — der Fülle gegebener 
malerischer Techniken a priori mit einem ge­
wissen Mißtrauen begegnen; daß sie diese in 
Frage stellen, gewissermaßen „hinterfragen" 
und ausdrücklich und einsehbar als von ihnen 
malerisch problematisierte benutzen. 
Verschiedenwie ihre Blickwinkel sind ihre 
künstlerischen Strategien. Während Malcolm 
Morley und Frank Stella sämtliche Brücken 
hinter sich abgebrochen zu haben scheinen — 
- „desperate paintings" soll Greenberg 
Frank Stellas neue Bilder genannt haben —, 
findet Louis Сапе durch seinen quasi „zer­
störerischen Akt" innerhalb seines künst­
lerischen Vorgehens einen überraschenden 
und eindrucksvollen Neubeginn. Während 
Francis Bacon an seinem individuellen Dasein 
als Künstler die kollektive Situation der Men­
schen auskristallisiert und den Protagonisten 
seiner Bilder gewissermaßen im Bild auflöst • 
[auslaufen läßt), entdeckt Markus Lüpertz in 
angeblich verbrauchten Bildfiguren das ge­
eignete Material, ursprüngliche Wirkkräfte 
der Malerei neuerlich zu mobilisieren. Wäh­
rend Raimund Girke sein unbestreitbar ex­
pressionistisches Ausdruckswollen in kühle, 
„reine" Bilder überführt, die sich jeder vor­
schnellen Vereinnahmung strikt verweigern, 
aktiviert Hans Peter Reuter abstrakte „Bau-
Attila Kovács, .Saquenzielles Datenfeld pl 3-3ab-1973-77" 
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Exhibit ion held at the Albr ight-Knox A r t Gallery, 
Oct. 14-Nov. 25,1979. 
1. Constructivism (Art)—Exhibi t ions. 
2. Art, Modern—20th century—Exhib i t ions. 
_.3_McCroryCorporat ion—Art col lect ions—Exhib i t ions; • 
I. Rotzler, Willy. I I . Albr ight-Knox Ar t Gallery. 
N6494.C64M32 1979 709' .04 79-20038 
ISBN 0-914782-27-4 
Cover: Lásztó Moholy-Nagy, Der gelbe Kreis (Yellow Circle), 1921. 
Oil wash on canvas, 53% x 45%" 
Ivan Kliunkov (Kliun) 
1878 Moscow. Russia — 1942 Moscow. USSR 
Studied in Kiev. Moscow and Warsaw. Befriended Malevich during 
their Cubist period and took part in all phases of the development 
of Russian avant-garde art. Especially interested in Futurism In 
1915. Malevich's Suprematist Manifesto appeared; that same year 
Kliun published a small treatise on sculpture which allied him with 
the Suprematists. Kliun's subsequent oeuvre shows his affinity to 
Suprematism, but soon his more lyrical sensibility forced him to 
oppose this movement's rigid doctrines. Creating his own brand of 
Suprematism, he worked within its general tenets for most of the 
1920s. He taught at VWiufemas and Inchuk. 
91. Suprematist Construction, 1920 
gouache and watercolor on cardboard, 1354 x 1054" (ill. p. 30) 
92. Composition, 1S20 
watercolor on paper, 11 Jí x 7%" 
93. Suprematisme, 1916 
oil on wood, 10 x 145V' (ill. p. 22) 
Gustav Kluzis 
189S near Riga, Latvia — 1944 disappeared 
To Moscow in 1918 as an infantryman; worked in regiment 
workshop and then at Vkhutemas. Interested in poster, 
typographical and architectural design as well as photomontage 
and painting and was particularly influenced in these activities by 
Lissitzky.,Contributed to several international exhibitions during the 
twenties and thirties. 
• 94. Suprematist Architectural Composition, c. 1918-20 
lithograph mounted on cardboard. 9 x 6%" 
Rob van Koningsbruggen 
1948 The Hague. The Netherlands 
Studied at the Royal Academy of Visual Arts. The Hague, in 1968 
and at the Vriie Academy, The Hague. 1969-72. Accidental 
elements are brought together in his work in a predetermined 
compositional structure. Pictures usually consist of two or more 
sections containing simple triangular or circular shapes, outlines of 
which are intentionally smudged by the movement of one of the 
canvases over the other while the paint is still wet. The 
unpredictable result is of central importance to his aesthetic. 
95. Untitled, 1974 
acrylic on canvas. 5154 x 51Я" 
Attila Kovács 
1938' Budapest." Hungary """"" 
Studied at the School for Applied Arts in Budapest (1958-62) and at 
the Stuttgart Academy (1965-69). Issued in 1967 his manifesto of 
"transmutative plasticity" describing his attempts to artistically 
integrate sensuality and logic. Influenced by Siederman and 
Moholy-Nagy, among others, but also by cybernetics. Lives in 
Cologne. 
96. Coordination % E, 1970-73 
acrylic, pencil, canvas on wood. 37% x 2354" 
Ivan Kudriachov 
1896 - 1972 USSR 
Entered the School of Painting. Sculpture and Architecture. 
Moscow, J.913 and later worked in the. workshop of Malevich. . 
Kudriachov s most important project was the Suprematist design for 
the decoration of the Municipal Theater in Orenburg, begun in 
1919. Upon his return to Moscow he became a member of OST 
(Society of Easel Painters) and exhibited extensively in the USSR 
as well as in Europe. 
97. Suprematist Composition, 1919 
pencil and watercolor on paper, 11% x 9%" (ill. p. 26) 
98. Suprematist Composition, 1921 
gouache on wrapping paper. 954 x 814" 
99; Suprematist Composition, 1923 
pencil on paper. 854 * S%" 
Frantisek Kupka 
1871 Opoeno, Czechoslovakia — 1957 Puteaux. France 
He studied art in Prague. 1887-91 and in Vienna from 1891 to 1894 
when he went to Paris. Settled in 1906 in Puteaux where he 
participated in Section d'or meetings with the Ouchamp brothers. 
Kupka s intensive researcn into the properties and relationsnips of 
colors, forms and light culminated in 1910 in his first totally abstract 
works, thus establishing him as one of the founders of abstract art 
together with Kandinsky and Malevich. The two major themes in 
Kupka's oeuvre are dynamic circular shapes present in the 
paintings prior to 1920. and the thrusting vertical planes of colors 
employed from 1920 onwards. Austere geometric shapes are 
characteristic of the artist's late period. 
100. Vertical and Diagonal Planes, 1913-14 
oil on canvas. 22 x 15%" (ill. p. 16) 
Tadaaki Kuwayama 
1932 Nagoya. Japan 
Studied at Tokyo University of Fine Art (1952-56). Moved to the 
United States in 1958. settling in New York. Awarded the Art in 
America New Talent Prize in 1964. Has worked in a systema ic. 
minimalist approach in which the work of art is totally identified with 
its physical attributes. 
101. Untitled, 1972 
acrylic on canvas. 27% x 54%" 
Bart van der Leck 
1876 Utrecht. The Netherlands -
1958 Blaricum. The Netherlands 
Studied at the State School for Oecorative Arts and the Acaoemy in 
Amsterdam. Worked as painter, illustrator, designer and interior 
decorator. Met Barlage in 1912 and Mondrian and van Ooesburg in 
1916. A member of de Stijl. his first planar, abstract compositions 
date from 1917. By 1919 returned to figurative work. Since 1928 
interested in textile design and by 1939. emphasis on use of color 
in interior design. In 1935 created first ceramics. 
102. Study, 1916-17 
gouache and pencil on paper. 12'/! x 1154" (ill. p. 23) 
103. Abstract Composition, 1927 
oil on canvas, 19% x 19" 
Fernand Leger 
1881 Argenton. France — 1955 Grif-sur-Yverte, France 
Leger worked as an apprentice to an architect in Caen and then 
moved to Paris in 1902 where he studied briefly at the Ecole de 
Beaux-Arts and at the Académie Julian. Under the influence of 
Cubism. Leger reduced the placement of objects to arrangements 
of cubic volumes. Serving in the Corps of Engineers in the French 
army during World War I, he was impressed by the formal and visual 
qualities of machines. Subsequently he entered a "mechanical" 
period, where the cbject and figure were reduced to tubular 
geometric forms which emphasized their sculptural qualities. At the 
beginning of the 1920s he was associated with the Purist movement 
of Le Corbusier and Ozenfant. In 1923 he collaborated on the Ballet 
Méchanique. He visited the United States several times, and lived 
in New York City during World War II. During that time the 
powerfully modeled volumes of his earlier paintings gave way to 
flat patterns of brilliant colors separated by strong linear divisions. 
" "104: Contraste da formes,~l913 
oil on canvas. 21% x 18" 
105. Le Pot rouge, 1926 
oil on canvas, 2514 x 3654" (ill. p. 39) 
STÄDTISCHES MUSEUM ABTEIBERG - MÖFCHEKGXADBACH 
S a m m l u n g Etzo ld - E i n Z e i t d o k u m e n t 
Gerstner ist wei t davon entfernt, h iermit e inem starren 
ma themat i schen Mechan ismus zu huldigen, sondern er 
hebt neben der mathemat ischen auf eine äs thet ische Lo­
giz i tät ab: „Daß ein Bild aufgeht ohne Rest, heißt: daß alle 
seine Elemente schlüssig aufeinander bezogen sind; 
heißt: daß jede Farbe mit jeder anderen, jede Form mit je-
der anderen, jede Form mit jeder Farbe und sowohl Farbe 
als auch Form mit ihren Inhalten korrespondieren."52 Dar­
aus wi rd evident, daß die sogenannte „exak te Äs the t i k " 
wie sie in der Nach fo lge von Max Bense von e in igen Theo­
ret ikern pro fan is ier t worden ist, auch eine enorme Gefahr 
für die Kunst be inha l te t hat. Sie verführte näml ich zu ei­
nem „Au fgehen ohne Rest" , das s ich al lein in der St im­
migkei t einer mathemat ischen Formel erschöpf te . Dieses 
Phänomen, das der konkreten Kunst einer mathemat isch-
s t ruk tu ra l i s t i schen Richtung enorm geschadet hat, läßt 
s ich an der we i tgehend l imi t ier ten Verwendung einiger Pri­
märs t ruk turen und Systeme nachweisen. Blättert man den 
Kata log der zahl re ichen Ausste l lungen in der Folge der Za­
greber „ N o v e Tendenc i j a " durch, so lassen s ich auf der 
Bas is eines e inhe i t l i chen Rasterfeldes die häuf igs ten sy­
s temat ischen Operat ionen in wenigen Begri f fen beschrei­
ben: St reuung und Häufung; Drehung der Elemente um ei­
nen kons tan ten Winke lwer t oder in einer progressiven 
oder degressiven Entwick lung; symmetr ische Tei lung und 
asymmet r i sche Reihung, schl ießl ich: die E in führung des 
Zu fa l l s fak to rs in der Elementvertei lung. 
Attila Kovács, Transmutation 5, 1975 (E 566) 
Attila Kovács, Transformation Substrat K-h-8, 1967-76 (E 567) 
- f r - I i D 
WILHELM HACK MUSEULI - LUDWIGSHAFEU A.R. 
V O N Z W E I 
Q U A D R A T E 
Attila Kovács: algorhithmus 1 - r 5 - 1 9 7 3 - 7 4 
Tusche/Papier, 22,2 x 22,2 cm 
mit konstruktiv-konkreten Tendenzen in Verbindung zu 
bringen sind, irgendwann einmal das Motiv von den 
zwei Quadraten aufgenommen hatte (Auftragsarbeiten, 
also speziell für die Ausstellung gefertigte Werke, 
wurden nicht akzeptiert). Wichtig war nun, nicht mehr 
diesen oder jenen Künstler unbedingt berücksichtigen 
zu wollen, sondern Variationsbreite und Spannweite 
des Themas aufzuzeigen. Vorrangiges Ziel war die 
überzeugende Inszenierung, die ein simples Neben­
einander oder gar Durcheinander der Exponate 
vermied, den Arbeiten zum einen Raum beließ, zum 
andern verschiedensten Werken ermöglichte, mit­
einander dialogisch zu korrespondieren. 
Der zur Verfügung stehende Ausstellungsraum be­
grenzte ohnehin die Aufnahmekapazität. Schließlich 
waren es neunzig Werke von insgesamt neunzig 
Künstlern, die ein ebenso geschlossenes wie ab­
wechslungsreiches, ein ebenso überzeugendes wie 
überraschendes Gesamtbild ergaben. Der Grundsatz, 
daß von jedem Künstler nur eine Arbeit integriert 
wurde, bedarf der Erläuterung: Natürlich sind Künstler 
mit nur einem Werk vertreten, die von der Natur ihrer 
Arbeit her - wie etwa Frangois Morellet - mit ganzen 
Werkphasen dem Unternehmen hätten einverleibt 
werden können; andererseits war es auch notwendig, 
Künstler mit mehreren Exponaten zu präsentieren, 
sofern diese einen geschlossenen Zyklus bildeten oder 
ihre Zugehörigkeit zu einer Serie verdeutlicht werden 
sollte. Nicht in allen Fällen gibt der Katalog darüber 
Auskunft. 
Eklatante und schmerzhafte Lücken sollen offen ein 
standen werden. Stellvertretend seien genannt: Att; 
Kovács und Richard Serra. Etliche passende Stücke 
ließen sich beim besten Willen aus mancherlei 
Gründen nicht beschaffen. Andere Fehlstellen wurd 
jedoch bewußt in Kauf genommen zugunsten der V: 
falt und der zu dokumentierenden Breite des vorzus 
lenden Phänomens. Galt es doch, auch jüngere, no: 
weitgehend unbekannte Künstler zu berücksichtige 
ebenso wie die stillen, gründlichen, doch vom Kuns 
betrieb zurückgezogen wirkenden; und schließlich 
wollte eine Reverenz vor der regionalen Kunstsitua: 
- wenigstens exemplarisch - nicht ausgespart bleib 
Da mußte zugunsten der Raumökonomie die eine с 
der andere — und nicht nur arrivierte Größen — ebe 
zurückstehen. Es gab manchen notwendigen Verzi: 
der den Beteiligten nicht leichtgefallen ist, mochte • 
auch durch die nicht aufzubringenden Mittel beding 
gewesen sein. Es soll andererseits auch nicht unter 
schlagen sein, daß gelegentlich etwas übersehen с 
vergessen oder einfach nicht gewußt wurde. 
Deshalb beabsichtigt die Ausstellung eines keinesf? 
Sie will weder einen vollständigen noch repräsentat 
Überblick über die Gegebenheiten und Möglichkeit 
konkreter Kunst heute bieten. Dennoch müßte aber 
Frangois Morellet: Geometree No. 53,1984 
Zweig, Acryl, Aquarell/Karton, 34 x 34 cm 
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Pfälzische Verlagsanstalt GmbH 
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Attila Kovács 
Budapest 1938 — lebt in Köln 
Synthese 49 — 1 — 1973 
Acryl auf Leinwand, auf Holz aufgezogen 
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Von der magischen Zahl 
über das endlose Band 
zum Computerprogramm 
Mathematik in der Kunst 
der letzten dreißig Jahre 
Wilhelm-Hack-Museum 
Ludwigshafen am Rhein 1987 
ila Kovács Sequentielles Datenfeld 
MaxBense, dessen wissenschaftliches Hauptinteresse die Ausarbei­
tung einer exakten Ästhetik ist, hat zur zeitgenössischen Kunst 
durchaus auch das Verhältnis eines sensiblen und intimen Kenners, 
eines begeisterungsfähigen intelligenten Freundes. So hat er bei 
•wechselnden Gelegenheiten - bei Kunstausstellungen, Katalogver-
öffentlichungen, vor allem aber durch die persönliche Begegnung 
mit zeitgenössischen Malern, Bildhauern, Graphikern sich zu klei­
neren Essays, Reden und Notizen anregen lassen, von denen in 
diesem Band eine Auswahl aus den letzten fünfzehn Jahren vorge­
stellt wird. Max Bense schreibt selbst dazu in seinem Vorwort: 
»Fast immer ging es mir darum, das Neue, die Erfindung, die Inno­
vation, die eine Handvoll schöpferischer Menschen meiner Gegen­
wart zu geben gedachten, zu fixieren. Denn ich bin der Auffassung, 
daß die Aufmerksamkeit, die man seinen Zeitgenossen zuwendet, 
die entscheidende ist und notiert werden sollte. Hier und Jetzt, um 
zwei Begriffe aus der Phänomenologie Hegels anzuwenden, wird 
also die Realität beschrieben.« Hintergrund dieser Arbeiten, die sich 
der Gelegenheit und der Vorliebe verdanken, ist das neue Begriffs­
instrumentarium der exakten Ästhetik. Es gibt zusammen mit 
hegelianischen Kriterien den Raster her, der die Eindrücke des Be­
trachters organisiert und die Objekte zusammenhängend interpre­
tierbar macht. Insofern sind auch diese Aufsätze Eroberungen der 
Differenzierungsfähigkeit und Tiefenschärfe einer Theorie. Aber 
zugleich zeigt sich in ihnen auch die sinnliche Reizbarkeit und Ein­
fühlungsfähigkeit eines Phänomenologen, der Struktur und Detail, 
Konzept und Nuance eines Werkes mit seiner beweglichen und 
empfindlichen Sprache so darzustellen vermag, daß sie auch noch 
und gerade in der wiederholten Betrachtung die frische Präsenz des 
Momentanen gewinnen. Max Bense, der die künstlerische Zivilisation 
seiner Zeit als einen Prozeß dauernder Innovation versteht, will in 
allen seinen Arbeiten diesen Vorgang fördern durch eine Reflexion, 
in der Rationalität und Sinnlichkeit sich gegenseitig anregen, die 
Vielfalt gegenwärtiger schöpferischer Möglichkeiten zu zeigen. 
Max Bense 
Artistik und Engagement 




Kiepenheuer ót Witsch 
Dreidimensionale Graphik und urbane Modelle 
Uber Attila Kovác's Arbeiten 
Es ist schon mehrfach die These vertreten worden, daß trotz ihres 
hektischen Gebarens die moderne Kunst im Grunde keine entschei­
dende soziale Relevanz besitze. Die Frage, ob durch ein Werk der 
bildenden Kunst heute ein effektives politisches oder soziales En­
gagement hervorgerufen werden könne, wird vielfach mit einem 
glatten Nein beantwortet. Angesichts der Tatsache, daß der geistige 
Gehalt der modernen Kunst gering ist und nur wenige Werke 
weniger Künstler die intelligible Welt unseres Bewußtsins be­
reichern und erweitern, ist jene kritische Stellungnahme verständr 
lieh. Nur wo in den künstlerischen Bewegungen der Gegenwart die 
»experimentelle« Absicht evident ist, erkennbar an der definiten 
Methode und am theoretischen Hintergrund, handelt es sich um 
Produktionen, die von bloßen Gags verschieden sind und von Ein­
griffen intelligenter Wesen in Lebenswirklichkeit und Intelligenz­
bereich zeugen und Emotionalismus, Irrationalismus und öffent­
lichen Zirkus vermeiden. 
Mir scheint indessen, daß die gegenwärtig sichtbaren Zusammen­
hänge zwischen Architektur und bildender Kunst, ich meine Zu­
sammenhänge, die vom Einfluß der Malerei und Plastik auf die • 
architektonische Gestaltung sprechen lassen, ein echtes, wirkliches 
Beispiel ebenso sozialer wie ästhetischer Relevanz der Kunstproduk­
tion darstellen. Ich spreche nicht von der »Kunst am Bau«; ich be­
ziehe mich vielmehr auf die Tatsache, daß die ästhetischen Inno­
vationen in Kunst und Architektur auf gleichen Funktionen und 
Reflexionen beruhen können, daß also Übergänge zwischen male­
rischer, plastischer und architektonischer Gestaltung entwickelt 








tischen Grundzustände, der »Strukturen« und »Konfigurationen« 
beruhen. 
In diesem Zusammenhang sollte man die Arbeiten des jungen unga­
rischen Malers und Graphikers Attila Kovács sehen. Er geht 
zeichnerisch von regelmäßigen oder nichtregelmäßigen Polygon­
zügen aus, die er zusammenhängend (oder nicht) auf der Fläche 
adjungiert, um sie dann unvermutet aus der Fläche ausbrechen zu 
lassen und ins Räumliche entwickelt. Auf diese Weise wird aus der 
zweidimensionalen Graphik eine dreidimensionale. Der Vorgang 
des Zeichnens entwickelt über dem Repertoire der Polygonzüge den 
Vorgang räumlicher Konstruktion. Flächen der Ebene werden zu 
Flächen im Raum. Polygone werden aufgestellte Wände, zu oben 
geöffneten Polyedern, zu fast architektonischen Gebilden. Man er­
kennt deutlich, wie ein ästhetischer Zustand, gleichgültig ob es sich 
dabei um eine Struktur oder um eine Konfiguration handelt, aus 
der Fläche in den Raum, aus dem zweidimensionalen Arrangement 
in ein dreidimensionales übergeht. Die dreidimensionale Graphik, 
die aus der zweidimensionalen hervorgeht, ist also sowohl als ab­
strakte Skulptur wie als funktionslose Architektur — gewissermaßen 
im Zustand des Modells — interpretierbar. In diesen Entwicklungen, 
in diesen Ubergangs-Modellen besteht der Reiz der Arbeiten Attila 
Kovács'. Tatsächlich erinnern sie an Zeichnungen und Modelle, die 
Mathias Goeritz zu seinen berühmten Türmen funktionsloser Archi­
tektur in Mexiko-City gemacht hat. Aber andererseits demonstrie­
ren die Gebilde von Kovács auch einen wesentlich engeren Zusam­
menhang zwischen Graphik und Architektur, als ihn Hegel in 
seiner Ästhetik wahrhaben wollte, wenngleich dieser wohl als erster 
auf die Beziehung zwischen »Wand« und »Bild« verwies. Hegel 
entwickelt die Malerei von der Architektur her. Kovács zeigt in 
seinen Ubergangs-Modellen die Entwicklung, wie sie sich von der 
Malerei zur Architektur hin vollzieht. Hegel ist näher an den 
167 
Rationale Grundlegung der Kunst semantisdien Bezügen, Kovács reflektiert produzierend stärker auf 
mathematisdie Konstruktivität. 
Wie in der Literatur die scharfe Trennung der Genres und Formen, 
so scheint mir in der bildenden Kunst die hegelsche Ausdifferenzie­
rung der einzelnen Künste innerhalb des Systems der Künste nicht 
nur aufhebbar zu sein, sondern sie wird auch tatsächlich aufgehoben. 
Ganz allgemein zeichnet sich moderne Kunst durdi diesen Trans-
gressionseffekt aus. Die ästhetischen Objekte repräsentieren heute 
gern das »System« der Künste, weniger eine singulare Kunstform 
dieses Systems. Schon dies gehört selbstverständlich der allgemei­
nen Tendenz der Theoretisierung an, in der Künste und Wissen­
schaften sich treffen. 
[1970] 
»Ich mödite wissen, wo es eine Sdiule gibt, in der man empfinden 
lernt«, notierte Denis Diderot, der Aufklärer, obwohl die berühmte 
»Encyclopedie«, die er zusammen mit d'Alembert geplant und seit 
1751 herauszugeben begonnen hatte, als »Dictionnaire raisonnés 
des sciences, des arts et des metiers* ein Sadiwörterbuch der neuzeit­
lichen Zivilisation im Sinne einer rationalen Erziehung des Men­
schengeschlechtes sein sollte. Der Humanismus der Enzyklopädisten 
und die Welt, die sie bewohnten, ließ es offenbar noch zu, die E r ­
ziehung und das ästhetische Urteil stärker an der spontanen Emp­
findung als an der bewußten Reflexion zu orientieren und die 
Kunstproduktion als prinzipiell verschieden von der wissenschaft­
lichen Arbeit anzusehen. 
Doch in einer technischen Zivilisation, wie sie die moderne Welt 
darstellt, und deren geistige Grundlagen zweifellos wisscnsdiaft-
lidier Natur sind, kann auf die Dauer weder der »kreative« nodi 
der »kommunikative« Prozeß der Kunst von den wissenschaftlidien 
und technischen Entwicklungen getrennt gehalten werden. Die fort­
schreitende Zivilisation und die Umbildung der natürlichen Sphären 
in künstliche integriert auch die Kunstproduktion. Die Verallge­
meinerung der rationalen Strukturen unserer Denkweise sowie die 
pragmatischen Ziele unseres Verhaltens haben den Sinn der künstle­
rischen und den Sinn der wissenschaftlichen Arbeit stark zusammen­
geschlossen, und diesem Tatbestand wird in Zukunft jede Kunst­
erziehung, jede Kunsttheorie Rechnung tragen müssen. 
Doch sind leider audi heute noch — und zwar trotz des »Bauhauses«, 
dem in gewisser Hinsicht die Rolle eines künstlerischen Frühauf­
klärers zufiel — die meisten Kunstakademien Pflanzstätten eines 





At t i la Kovács 
»Verwandlung 5", 1969/73 
Leinwand auf Holz, Ac ry l , Bleist i f t , 
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1 7 . august bis 1 6 . September 1 9 7 3 
kölnischer kunstverein Josef-haubrich-hofl, am neumarkt 
täglich geöffnet von 1 0 - 1 7 uhr, freitags von 1 0 - 2 0 uhr 
städtische kunstsammlungen ludwigshafen frühjahr 1 9 7 4 
ausstellung im bürgermeister-ludwig-reichert-haus 
vom 8 . mai bis 9 . juni 1 9 7 4 
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b i l d s c h i r m t e x 
e r S y s t e m a t i k e r 
„Mathematik ist schön" 
unst von Attila Kovács 
st sich durch mathemati-
räzision aus. Der gebür-
Jngar nimmt auch seit 
die Mathematik als 
i Methode zuhilfe. Bild-
:text, mit seinen ebenfalls 
n grafischen Gegeben-
, ist ein elektronisches 
m, das Kovács durchaus 
iverwandte Möglichkei-
; seine eigene Kunst bie-
und Wissenschaft haben 
insames: Beide erfordern 
ichaften wie Beobach-
:abe, Phantasie und logi-
Denken. Attila Kovács 
; zu jenen Künstlern un-
Zeit, deren Kunst sich 
Betrachter in nahezu 
issenschaftlicher" Form 
•itiert: Sie ist logisch, 
ix, rational begreifbar, 
'.etrachter bekommt geo-
.che Informationen, 
in und Systeme angebo-
ie er visuell nachvollzie-
,ablesen" kann, 
•ur insofern aber sind 
Arbeiten auch konstruk-
fgebaut. Denn sie unter-
len sich vom Konstrukti-
s der 20er Jahre „wie ich 
:/on meinem Urgroßvater 
scheide", hat er einmal in 
i Interview geäußert. Die 
n konstruktiven Künstler, 
aon längst zur_Klassis.chen_ 
me zählen, haben ihre 
; intuitiv entwickelt, 
kovács hingegen arbeitet 
; analytisch: E r fügt geo-
;che Elemente in ein ma-
itisches Ordnungssystem 
variiert diese Elemente 
iteck, Quadrat, Kreis, 
ck) methodisch, wie "ein 
ieur, der sich erst durch 
Reihe an Alternativbei-
•n zu einer Lösung durch-
Covács' Bilder sind wie 
tektenpläne, unterteilt in 
schiedliche Rastergrößen 
rdinatensysteme). 
;in Kreis beispielsweise 
durch diese mathema-
Computergerecht bezeichnet: Attila Kovács gab uns mit „1" 
die schwarzen Grafikpunkte, mit „0" die weißen an. 
tischen Größenverhältnisse 
permanent verändert - bis zur 
Unkenntlichkeit. Beispiele aus 
der Computergrafik drängen 
sich auf. Und in der Tat, Ko­
vács' supergenaue Darstel­
lungsweise, seine Methodik, 
könnten auch von einem Da­
tensichtgerät eines Computers 
auf die Mattscheibe geworfen 
sein. 
Für Attila Kovács haben 
diese mathematischen Darstel­
lungsvarianten auch eine ästhe­
tische Bedeutung: „Mathema­
tik ist schön . . . Kunst und Ma­
thematik sind Abstraktionen 
des erkennenden Menschen . . . 
sie gehören beide zusammen." 
Und Kovács präzisiert dies 
mit alten Beispielen: „Ob A l ­
brecht Dürer etwa eine Figur 
mit Hilfe von Messungen der 
Proportion oder ohne diese 
gemalt hat, war seine Entschei­
dung gewesen. 
Denn er hätte seine Figur 
auch ohne Messungen genauso 
gut malen können. Die Herstel­
lungsmethode (eines Bildes) 
hat aber mit der Betrachtungs­
weise wenig gemeinsam. Jeder­
zeit könnte man eine Dürer-Fi­
gur schön finden, ohne Dürers 
Proportionslehre zu kennen. In 
der damaligen Zeit von Dürer 
hat man allerdings die perspek­
tivischen Berechnungen als ei-
nen Triumph gefeiert. Heute_ 
jedoch ist man im Zweifel dar- • 
über, ob die Meßbarkeit in der 
Kunst sinnvoll oder sinnlos ist." 
Kovács' Kunst hat sich 
streng auf mathematisch- geo­
metrische Darstellungen redu­
ziert. Zu seinem Prinzip, Bilder 
darzustellen, gehört die Ables-
~ barkeit der Proportion. Für un­
sere „galerié bildschirmtext" 
hat er sich genau an ein Com­
puterschema gehalten. Denn 
Bildschirmtext ist ein Compu­
tersystem. Mit 1 (für schwarz) 
und 0 (für weiß) hat er seine 
Grafik aufgebaut. Wir haben 
sie ins elektronische System 
umgesetzt. 
Gerhard Breinlinger 
Neue Pfessegesellschaft U lm 
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1965-
A t t i l a Kovács 
. geboren in Budapest' ''• ..-.'г.. ;.,•„•. 
-1964 Studium an der Hochschule für angewandte 
•_;•;••' :- .-Künstein:Budapest, vзз^;;г-^-:-
.'Studienreise in-äie ITdSSK.: 
'•- '•-. \St(шt5exarnenJin:PfálosopШ:-^Ф^.•''7±^^^ 
kommt in die'Bundesrepublik j 
-1969 Studium an der Stuttgarter Kunstakademie," 
• _ Abkehr von der gegenständlichen Malerei -
1967 erste mathematisch-programmierte Prozesse, 
Manifest über die „transmutative. 
Plastizität" '.'.".О — 
1972 zieht von Stuttgart nach Köln 
Ausstellungen u. a. 
1969 Galerie Mayer, Stuttgart 
1970 ~" Galerie Studium Generale,"Uni Stuttgart, 
bei Prof. Max Berne; Atelier Glasmeier, 
Gelsenkirchen 
1972 Galerie Szepan, Gelsenkirchen; 
Galerie Teufel, Köln 
1973 Kölnischer Kunstverein; 
Galerie Swart, Amsterdam 
1976 Albers-Kovács, 
Wallraf-Richartz-Museum, Köln 
1977 Documenta 6'77, Kassel 
Kreis im Koordinatensystem mit unterschiedlichen 
>ßenverhältnissen: Die Form verändert sich. 
Genauigkeit gehört zu seinen Arbeitsprinzipien: Jedes 
seiner Bilder ist eine mathematisch exakte Darstellung. 
L ä n d e r e n t w u r f f ü r 
b u n d e s e i n h e i t l i c h e 
R e g e l u n g v o r 
d e r l e t z t e n H ü r d e i 
W a s 1 9 8 3 
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•а/епг auch bei Karstadt: Kovács-Foto und Btx-Umsetzung. Kovács-Arbeit: Vom Btx-System so fasziniert, daß er weiterarbeiten will. 
eregt durch unsere „galerié 
chirmtext" wollte die Me-
Service GmbH ihre eigene 
'ik-Serie herausbringen. Be-
: wollte man jedoch auf die 
:hen Siebdrucke verzichten 
die Kunst noch „medienge-
ter" realisieren - als direk-
eiektronischen Ausdruck 
jeweiligen Bildschirmtext-
;.' Und' "hierfür"" eignet_sich" 
Polaroid-Verfahren ganz 
eze lehnet. 
Der erste Künstler der Tele-
Collection: Otmar Alt, der 
benzauberer aus dem Rote-
tze-Land". Er hatte schon 
ítzten Jahr eine ganze Serie 
Grafiken mit Hilfe eines 
fik-Tabletts in das Btx-Sy-
•tmar Alts bunte 
Ux-Fabelwesen 
t eingegeben. Die unver-
,.ibar fröhlichen und bunten 
;elwesen, die für Otmar Alt's 
Kunst so typisch sind, lassen 
sich auch trotz der vielen Btx-
„Treppen" noch erkennen. So 
entstanden eine Eule, ein 
Clown, der „Altkäfer", der 
„Löwe mit dem Regenschirm" 
und „Gundis Eule". 
Auf einer ganzen Seiten­
folge können die einzelnen 
Kunstwerke im Bildschinntext 
(* 44204 # ) . Und-auf diesen 
Seiten trafen wir auf einen alten 
Bekannten unserer „galerié bild-
schirmtext", auf Attila Kovács, 
dessen Kunst wir im letzten 
Jahr vorstellten. 
Nicht nur die sehr gelun­
gene Btx-Fotoumsetzung des 
Porträts von Attila Kovács hat 
uns im Karstadt-Programm ge-
• abgerufen- werdenr-Das~ Motiv—fällenrsondenrauch "der~Ablauf-
„Eule" wurde in einer Video-
Print-Auflage von 90 Exempla­
ren vom Künstler signiert und 
kann über Bildschirmtext 
(* 5315317 # ) bestellt werden. 
Die TeleArt-Collection hat jedes 
Werk gerahmt und bietet es zu 
einem Preis von DM 260 - an. 
Teurer sind die einzelnen 
Unikate von Otmar Alt's weite­
ren Werken: Alle übrigen vier 
Motive werden nämlich nur als 
Video-Print-Einzelkunstwerke 
verkauft, und da kostet jedes 
den stolzen Preis von 2900 
Mark. 
Eine weitere Btx-Galerie 
entdeckten wir, wo wir sie ei­
gentlich gar nicht vermutet hät­




vács sieht im Bildschirmtext ein 
elektronisches Medium, das ihm 
für seine Kunst durchaus ar­
beitsverwandte Möglichkeiten 
bietet. Die Beschäftigung mit 
dem System hat ihn derart faszi­
niert, daß er auf diesem Gebiet 
weiterarbeiten will. 
Bei der Karstadt AG wurde 
übrigens mit einigem Staunen 
die sehr hohe Akzeptanz zur 
Kenntnis genommen, die Kunst 
• im Medium Bildschirmtext in­
nehat. Dabei wurde bemerkt, 
daß die Düsseldorfer Teleleser 
sich in weitaus höherem Maße 
in die Btx-Galerie bei Karstadt 
einwählten, als es bei den Berli­
nern der Fall war - eine Fest­
stellung, die auch wir bei. der 
„galerié bildschirmtext" ge-
—macht- haben. Offensichtlich-ist-
das Düsseldorfer Publikum an 
moderner Kunst interessierter. 
Auch das „bildschirmtext 
magazin" hat vor, im kommen­
den Jahr wieder Künstler und 
ihre Arbeiten vorzustellen. Wir 
wollen dabei - soweit dies mög­
lich ist - den neuen internatio-
...nalen Btx-Standard ins Blickfeld 
rücken. Dabei soll gezeigt wer­
den, wie Biläschirmtext ab 
Herbst '83 einmal aussehen 
wird, welche technischen Um­
setzungsmöglichkeiten dann zur 
Verfügung stehen werden. Neue 
Tendenzen sollen auch in der 
bildenden Kunst präsentiert 
werden, die heute unter dem Be­
griff „Junge Wilde" bekannt 
sind. gb 
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bedeutende Rolle in seiner Kynst. Kounellis selbst lehnt eine Verbindung 
zur Alchemie ab; gerade hierj lös t sich dann das Problem des Wider­
spruchs, denn seine Art der Alchemie versucht nicht, vor der Geschichte 
zu fliehen, sondern sie zu umarmen und zu zelebrieren. »Se i t dem 
[Zweiten Welt-]Krieg«, behauptet Kounellis, » l e b t unsere Kultur durch 
W i d e r s p r ü c h e ; wir haben nur noch W i d e r s p r ü c h e . « 
Bruno Corá schrieb ü b e r Kounellis: » D e r Künst le r schafft Zeichen, 
die ér z u m Bild ordnet, wobei er sich von einem radikalen gesellschaft­
lichen und s c h ö p f e r i s c h e n V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n leiten läß t , von 
einer Ideologie, in der sich eine Iden t i t ä t widerspiegelt , die ü b e r eine 
zur Darstellung von Geschichte geeignete Sprache verfügt . Dabei 
bewegt er sich innerhalb von Formen, Farben und G e r ü c h e n , innerhalb 
der Grundelemente der in poetische Energien zu verwandelnden Natur 
und Materie, innerhalb der Mechanismen der Vorstellung, des Mythos, 
der Kultur, der klassischen und re l ig iösen Ideale, der Passionen; 
das :Ztel dieses Umherirrens! ist es, einen individuellen Weg zu finden, 
der i m Volksepos seine Wurzeln hat, d. I i . eine individuelle und chorale 
O d y s s e e . « 
Attila Kovács 
Koordination P 
3 - '-t - '97-1. 197-1 
Acryi auf Leinwand 
auf Holl 
150 x 100 cm 
Attila Kovács kam 1964 nach Deutschland und studierte 1965-1969 
an der Kunstakademie in Stuttgart. W ä h r e n d dieser Zeit wandte er sich 
ersten synthetischen Experimenten mi t Strukturen (seit 1965) und 
ersten mathemat isch programmier ten Prozessen (seit 1967) zu . 
Der zentrale Begriff in seinem Werk ist die » S e q u e n z « . Bei den 
Koordinationen (1974) handelt es sich u m eine Sequenz von Bildern, 
die - alle bezogen auf eine Ausgangsgraphik - das Verhä l tn i s zwischen 
einer (schwarzen) F läche und einem Rastersystem z u m Thema haben. 
Durch die V e r ä n d e r u n g des Rasters ergibt sich auch eine Ä n d e r u n g 
der F l ä c h e n f o r m . » D a ich die Faktoren verschiedenartig w ä h l e n k a n n « , 
e r l äu te r t e Kovács , »wi rd das Visualisierte i m m e r so aussehen, wie ich 
die Koordinat ion g e w ä h l t habe; denn Stellenwerte kann man beliebig 
de f in ie ren .« 
Kovács, Attila 
1938 Budapest 
lebt in Köln 
Здб I Kounellts 
j 
Kovács I 397 

